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ASUNTOS DEL D Í A 
¿Se acuerdan ustedes? 
Ayer mr dijiste que hoy, 
y ahora me dices que el lunes. . . 
Y, efectivamente, p a s ó el lunes 
sin que £e reuI"era ê  Congreso; 
más bien sin que se reuniera la 
Cámara de Representantes, por-
ue los senadores só lo aguardan 
para congregarse que el otro cuer-
po colegislador celebre la primera 
sesión de la legislatura, que de-
bió abrirse el d í a 2 de noviem-
bre, i Y estamos a 2 2 de diciem-
bre? 
Faltan ocho d í a s , no mas que 
ocho días, para que, terminado el 
mes, venza la prórroga ae la mo-
ratoria. 
E l Presidente de la Kepubhca 
hizo lo que pudo, y lo que d e b i ó 
hacer; por lo menos lo que, con 
vivas instancias, se le p i d i ó por 
todos que hiciera. E n cambio el 
Congreso.. . . 
Pero como queda t o d a v í a algo, 
y aún mucho, por hacer, si el 
Congreso sigue a b s t e n i é n d o s e de 
tomar cartas en el asunto h a b r á 
que suplir de a lgún modo el aban-
dono de funciones por parte de 
los congresistas; habrá que, s e g ú n 
una frase cé lebre , "salir de la le-
galidad para entrar en el dere-
cho." Después de todo, de la le-
galidad han salido, y fuera o a l 
margen de ella e s tán desde hace 
cerca de dos meses. Una y otra 
Cámara legislativa. 
* * * 
Según E l Triunfo, existe com-
pleta desor ientac ión entre, los 
elementos de la m a y o r í a parla-
mentaria acerca del problema eco-
nómico. 
Puede ser; pero ¿ e s i á t e ^ « cam-
bio entre los elementos de la mi-
noría la or ientación definitiva que 
no advierte en el campo adverso"? 
Por otra parte, esa falta de cr i -
terio uniforme, supue&ta o real, 
no es un obs tácu lo para que el 
Congreso se reúna y delibere. De 
la discusión casi nunca brota la 
luz, a despecho del proverbio que 
asegura lo contrario; pero el de-
bate sirve por lo menos para ex-
poner criterios, fijar actitudes, 
aceptar responsabilidades y adop-
tar acuerdos. 
En todo caso, a los senadores y 
representantes se les ha elegido 
para eso: para reunirse, deliberar 
y acordar; y la Const i tuc ión de la 
Repúblicá Ies c o n f í a esa m i s i ó n : 
la de reunirse, deliberar y adoptai-
acuerdos. 
Si no la cumplen, y por ser las 
que la Constitución les c o n f í a fun-
ciones esenciales e inevitables^ é s -
tas se ejercen, sin embargo, en la 
toedida estrictamente necesaria, el 
espíritu de la Const i tución no se 
nabrá falseado. A l abandono de 
Una función necesaria se acude su-
Sobre l a l e g i s l a c i ó n b a n c a r i a 
La Dirección de Comercio d© lo. Se-
JíLetar!a de Agricultura, Comercio y 
iTabajo, ha realizado con frecuencia, 
'•stiutag gestiones para obtener una 
egislacián adecuada-en materias ban 
carias, figurando susi recorvendaciones 
«Q varios nunsajes dirigidos por el 
Í<M líi:lecutiV(> al Congreso de la Re-
Publica, sin haberse obtenido el resuU 
práctico que se esperaba. 
J como de actualidad, copiamos del 
leusaje presidencial de 5 de abril de 
¿ti ^ 10 que se refiere a la Secre-
bai i Asricu!tl«,a, Comercio y Tra 
»> los siguientes datos aue convie-
e isuer presente aiora, al discutirse 
Dicen así-eS9eCÍaleS 611 vr61>a'ra<ción: 
6vidCad̂  dfa se hace sentir, con mayor 
aeucia, la necesidad do leyes mo-
tk,, r̂ 116 vtufan a sustituir el an> 
e S , 150 áQ Comercio vigente y 
cuW í18111* ^ legislación ade-
jas ü 8 ? ^ 6 toda clase de Bancos. Ca-
en 1, borros. Sociedades Anónimas 
las ^ ' y vle moáo especial, sobre 
tatntri6 se„hacen autorizar en sus Es -
pione? * R f e ^ e n t o s Para emitir ac-
Obli;Lfre£endas y comunes. Bonos, 
tadof í1163 y CertÍficados al por-
' rantíá* especificar ni ofrecer ga-
ês nií' Z,"01^1100 disposicio-
^rdaSt? cumplir las Compañías 
roaderamence "mutuas" sin n W ^ . 
pliendo en la medida de lo po-
sible ese abandono. E s és ta una 
c o n d i c i ó n que ha de cumplirse en 
todo organismo, so pena de ani-
quilamiento; es una ley b io lóg ica . 
E l señor Alzugaray. presidente para tratar de la actual or.sis ec0 
de la A s o c i a c i ó n de Comerciantes, nómica y de la forma de solucionarla, 
ha declarado que no encuentra c 6 1 ^ ? sesión extraordinaria ayer 
i ! . , ! , , tarde la Cámara de Comercio, Indus-
buena como so luc ión la Oel em- [ tria y Navegación de Cuba, a petición 
prestito, porque ahora será muy ^ varios asociados 
di f íc i l concertarlo, porque si se 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O A P O Y A L A C O N C E R -
T A C I O N D E U N E M P R E S T I T O 
S e m a n i f i e s t a c o n t r a r i a a l a e m i s i ó n d e p a p e l m o n e d a . - A c u e r d o s d e 
l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e a y e r 
concierta será por cantidad que 
resulte ineficaz para resolver la 
crisis bancaria y en condiciones! £3?nores 
Presidió el señor Carlos de Zaldo 
y actuó de secretario el señor José 
Durán. 
—3o. ¿Es más conveniente la con-
tratación de un empréstito? 
L a asamblea acuerda iniciar en esa 
forma el debate. 
E l señor Tamames lee unas cuarti-
llas exponiendo su criterio sobre la 
actual situación. 
Habla de la prosperidad de Cuba y 
de los perjuicios que viene sufriendo 
Ocuparon asiente en la mesa, los1 el comercio con el actual estado de 
Alvaré, Arnoldson, Blanco cosas, debido principalmente, dice, a 
• Herrera y Romagosa. â indiferencia con que se ha tratado 
excesivamente onerosas, porque le Abierta la sesión y explicado el ob- el asunto. 
tiene "un horror p á n i c o " a l em-1 jeto de la misma por el señor Zaldo, Se manifiesta favorable al emprés-
i j i * . . . 1 * • I dijo éste que el asunto a tratar era tito, creyendo que la moratoria en 
pieo que ae i emprés t i to Se Illcie''j grave; que en relación con el mismo forma escalonada es una buena solu-
han surgido varios problemas y que, ción, y termina haciendo manife.sta-
por lo tanto, había que tratarlo en clones contrarias a la emisión de bi-
toda su extensión, y haciendo la de- l'letes. 
bida separación de materias: i E l señor Casteleiro es contrario a 
—lo. ¿Debe o no debe continuar la (la moratoria y dice que la situación 
se, y porque todas las operaciones 
de p r é s t a m o s o de negocios hechos 
por Cuba han fracasado. 
i 
Es natural—añade—que Mr. Rath-
bone se muestre partidario del Em-
préstito y no de ninguna otra solución 
nacional, porque esa operación, de 
practicarse, ha de ser en forma be-
neficiosa para lá Banca Americana, 
con la cual ha de tener necesariamen-
te relaciones más estrechas que con 
nosotros. 
L a emisión de los certificados emi-
tidos y garantizados en la forma pro-
puesta por las Corporáciones en la 
Bolsa les privaría de ese beneficio 
(más de trece millones entre intere-
ses y comisiones) y liberaría un po-
moraíDria? 
—2o, ¿Debe o no recomendarse la 
emisión de billetes? 
L a r e c o g i d a d e b a s u r a s 
Anoche no salieron a sus faenas los 
obreros del ramo de limpieza de calles, 
¡ según nuestras noticias, porque no se 
I les pagó la quincena pasada, como es-
peraban. Es un movimiento, al pare-
cer, por las mismas causas que el del 
mes pasado. 
Los obreros desean cobrar los ha-
beres de aquélla y los que van de esta 
co las finanzas cubanas de su ex- quincena, para cubrir sus atenciones. 
cesha dependencia de los financieros 
norteamericanos. 
Hoy. 
es demasiado grave y compleja. 
Declara que el comercio no está en 
quiebra como se ha dado en decir. 
L a prolongación de la moratoria— 
continuó—no aprovecha a nadie, mu-
cho menos al comercio: con ella se 
socava Cl crédito de Cuba en el ex-
tranjero; se estanca la riqueza del 
país y se retarda el abaratamiento de 
la vida, impidiendo que el comercio 
pueda hacer efectivos sus créditos. 
Termina el señor Casteleiro dicien-
do que es contrario a toda medida 
que favorezca a la moratoria. 
E l señor jVLaciá hace historia de la 
asamblea celebrada por las clases eco 
nómicas en la Bolsa de la Habana, 
donde se propuso la liquidación por 
moratoria escalonada en un plazo que 
vencería el 30 de Abril del año pró-
ximo . 
E l señor Pennino lee una moción 
contra la moratoria, la que, dijo, fué 
favorable en los primeros momentos, 
pero que al prorrogarla resultó per 
forma que crea más conveniente pa-
ra los intereses generales, pero agre" 
gando que es contrario a la prórroga 
de la moratoria. 
E l señor García Castro habló en 
favor de la moratoria, conforme al 
proyecto aprobado en la Bolsa. 
Dice que la suspensión brusca do 
a moratoria haría que no circulara 
un solo centavo; que todos conocen 
por qué medios y por qué causas se 
prorrogó la moratoria, y que ésta na-
da, tiene que ver con los asuntos co-
merciales, pero que hay que aceptar-
la escalonada porque de lo contrario 
surigirían trastornos irreparables. 
E l señor Rivas Vázquez se muestra 
contrario a la moratoria, creyendo 
que debe ser estudiada, tratándola 
como enfermedad, y por ello la acep-
ta en forma escalonada. 
E l señor Antón también es contra-
(CONTINUA EN I.A PACK DOS) 
pues no cuentan con otro patrimonio 
que su trabajo. 
o . I Otros años, por los Pascuas, se h i 
como ayer, señor P r e s i - ¡ p e r m ¡ t i d o c o b r a r u n a p a r t e t l e i a q u i n . 
dente de la A s o c i a c i ó n de Comer- ¡ cena última del mes de diciembre, pues ^ 
ciantes, hay para Cuba lo que un! sabido es que los empleados no tienen i judicial, no 'resolviendo hoy nada 
d í a l l a m ó C á n o v a s del Castillo ^'la * 0tros medios para pasar la tradicional práctico y perjudica el desarrollo de 
rpaliríari narmnal " i fecha que su sueldo, y como una aten-ilos negocios. Dice que aquí se inició 
rediiaaa nacional. . J . , , ' ^ j í * ^ n l ia desconfianza al hacerse público el 
tv„j.: * r i r i cion especial se les concedía esto. j. , , 
Uistmta en cuanto a ios tacto- r- .^i oa^An ^ ^ ¿ A r , inailifiesto de los. azucareros. 
Ln tal sentido, una comisión desig- Termjna proponiendo que se cence-
nada por los obreros, gestionara que ¿a un voto de confianza al Gobierno 
¡ este año se les conceda lo mismo. I para que solucione la situación en la 
r*s, jk K*. *naloga en 
a los efectos. 
lo que toca 
L a c r i s i s f i n a n c i e r a 
Ayer se entrevistó con, el señor Pre-
sidente de la República, el señor 
Martínez Alonso, Jefe de los libera-
les en esta provincia, para tratar del 
quórum en la Cámara. 
Dicho señor estima que después del 
cambio de impresiones que celebrará 
hoy el Comité Parlamentario Liberal, 
será posible que la Cámara celebre 
sesión. 
E n caso contrario—si no se logra 
que losi liberales intiegiren el quo-
rum—, es muy probable que el Jefe 
del Estado reúna el Consejo de Secre-
tarios, para estudiar la situación y 
prorrogar escalonadamente la mora-
toria por medio de otro decreto. 
(En la actualidadi el general Menocal 
estudia detenidamente el informe ele-
vado por el señor José Miguel Ta-
rafa. 
A U X I L I O U R G E N T E 
E L G O B I E R N O D E M A D R I D Y 
L A B A N C A D E B A R C E L O N A 
Por la semejanza que entraña lo 
ocurrido en Barcelona, reproducimos 
la siguiente información tomada de 
" E l Sol,1' de Madrid: 
L a manifestación que hizo ayer ma-
ñana el jefe del Gobierno de que por 
la tarde comunicaría interesantes re-
ferencias a 'os periodistas, produjo 
agitación y en los centros políticos 
se habló de las posibilidades que pu-
dieran determinar el anuntío de noti-
cias importante k. 
E l señor Dato almorzó en el Nuevo 
Club, con log. ministros de la Gue-
rra y Hacienda. 
También esfavo en eí Nuevo Club 
el marqués de la Torrecilla, quien ha-
bló con el jefe del Gobierno. 
A las tres y cuarto de la tarde se 
reunieron los ministros en Consejo. 
E l señor Dato dijo que no había 
anunciado por la mañana la reunión 
de consejeros porque aún no había 
avisado a los ministros cuando recibió 
a los informadores. 
A las cuatro y media, los periodis-
tas vieron saür al director del Banco 
co de España, seño/ Sanz Escartin, y 
lo interrogaron sobre la coincidencia 
de su visita a la Presidencia y la 
celebración de un Consejo inesperado. 
E l señor Sarja Escartín, respondió, 
afirmando que ignoraba qu« se cele-
brase ayer Consejo. 
A las, cuatro y media fueron llama-
dos los periodistas a la antesala, y el 
señor Dato áic lectura a la siguiente 
nota oficiosa: 
"Enterado/ el Gobierno de que en la 
plaza de Barcelona se ha producido 
una alarma financiera, absolutamente 
Injustificada, pero que de no ser in-
medi8,ta y radicalmente atajada podría 
originar las más graves consecuen-
cias, el Consejo de ministros ha acor-
dado dirigirse al Banco de España, pa-
ra que con la garantía del 'Estado, 
preste a ta banca de 3arcelona en 
forma de redescuentos de cartera co-
mercial y pigKoración de títulos, to-
do el concurso que sea necesario pa-
ra restablecer la normalidad." 
Después el presidente hizo las ma-
nifestaciones que siguen: 
—Esta mañana, después de salir da 
Palacio, tuve estas noticias., que ma 
comunicó el gobernador de Barcelona, 
y que ya conocía en píiri.e por las ges-
tiones que cévea del Banco de Espa-
Iña realizaba el ministro de Hacienda. 
Considerando urgen*? atajar la alar-
ma que afectaría, no solo a la Banca 
de Barcelona, sino a la industria tex-
til en una gran parte, y por repercu-
sión en otras fuentes de la riqueza na-
cional, estimó quo debía reunir inme-
diatamente el Consejo de ministros, 
para que, con la urgencia que el caso 
reclamaba y que no permitía siquiera 
consultar al Consejo de Estado, el 
Gobierno, bajo su responsabilidad, 
adoptase las determinaciones que es-
timara necesarias para evitar el con-
flicto 
H© do hacer constar que el acuerdo 
se ha tomado por unanimidad tal co-
mo lo acab^ de leer, y hace breves 
momentos ha sido comunicado al go-
bernador del Banco de España, a quien 
de antemano había citado. 
Mañana—terminó el señor Dato,— 
contra costumbre, no habrá Consejo, 
pues hoy nos hemos ocupado, además, 
de algún otro asuntó, y no hay ningún 
ofro que reclai.ie núes era reunión. 
N C I A S E X T R A N J E R A S Y L O S I M P U E S T O S E S P A Ñ O L E S 
M i g u e l d é l o s S a n t o s D í a z , - E l t r i u n f o d e l G o b i e r n o e n l a s e l e c c i o n e s . - L a a g i t a c i ó n 
d e l o s e m p l e a d o s d e C o r r e o s 
( C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a ) 
MONSEÑOR MIGUEL DE L O S 
SANTOS DIAZ 
ZARAGOZA, diciembre 21. 
El nuevo obispo auxiliar, monseñor 
Miguel de los Santos Díaz, fué consa-
grado hoy con grandes ceremonias, en 
presencia del arzobispo, de varios obis 
pos y de las autoridades municipales y 
principales personas de esta ciudad. 
LOS E F E C T O S D E L TRIUNFO D E L 
GOBIERNO 
MADRID, diciembre 21. 
El nrimer efecto del anunció de 
la victoria del Gobierno en las elec-
ciones, ha sido la inmediata demanda 
de los valores gubernamentales y de 
acciones de ferrocarriles en la Bolsa 
de Madrid. 
Las compras de valores feroviarios 
-e hacen por razón de que lascompa-
ñías están seguras de que el Presidente 
del Consejo, señor Dato, presentará 
una ley pidiendo el aumento de las 
tarifas. 
En relació con las elecciones, el pe-
riódico "A B C " declara que el Gobier-
L o l e y d e M p c í ó D d e l o s E . U n i d o s 
I m p o r t a n t e a l o s t a b a q u e r o s 
Bsi muy posible que para el primero 
del mes próximo esté ya en vigor 
la nueva Ley de Inmigración de los 
Estados Unidos por lo cual queda 
terminantemente prohibida la entrada 
de inmigrantes en territorio de los Es -
Los fabricantes de tabacos de Tam-
j«i---oontfjiúa «1 Stenador—fiuieren 
que se exceptúe a Cuba porque mu-
chos tabaqueros que recientemente se 
dirigieron a ^sta so encuentran a l -
tados Unidos, cualquiera que sea su j tualmente sin trabajo y desean reg^e-
clase o nacionalidad. sar a la Florida> 
Esta noticia ha causado impresión ¡ 
ertre los tabaqueros cubanos que han 
venido a pasar las Pascuas y Año 
Nuevo en la Habana y que están es-
tablecidos) en las distintas ciudades de 
la Florida. 
Esos tabaqueros con sus familias 
están regresando prontamente a Jac-
sonville, Tamoa Key West, Miami y 
New York pues las noticias que se 
tienen en todos esos centros manufac 
El reparto délos P i r o s sin agua 
no está absolutamente convencido de 
haber obtenido 205 diputados, y que 
probablemente algunos miembros de 
los otros grupos conservadores se uni-
rán al partido triunfante. 
L A AGITACION DE LOS E M P L E A -
DOS DE C O R R E O S 
MADRID, diciembre 21. 
L a agitación huelguista entre los 
empleados de Correos se ha< calmado, 
debido a que las autoridades consin-
tieron en recibir a una comisión oe 
los empleados para estudiar sus de-
mandas. 
El duque de Colombi, director de 
Correos, declaró hoy que el servicio 
continuaba funcionando normalmente. 
Es posible, sin embargo, agregó, que 
ocurran casos aislados de indisciplina, 
pero estoy preparado, para afrontar 
la situación, cualquiera que ella sea. 
L A S POTENCIAS E X T R A N J E R A S Y 
LOS IMPUESTOS ESPAÑOLES 
MADRID, diciembre 21. 
Con motivo de las noticias, según 
las cuales, los representantes de las 
grandes potencias en Madrid han ad-
vertido a España que verían con dis-
gusto cualquiera tentativa que se hi-
tureros es que ni aquellos que Prueben, dadas las variadas versiones que han 
que han estado trabajando en años 
anteriores en la industria del tabaco 
en la Florida, se les permitirá la en-
trada de nuevo. 
Cúmplense noy treinta días que los, ciese en las Cortes para extrangular 
a las empresas extranjeras en Espa-
ña, mediante un impuesto exorbitan-
te, se celebró hace diez y ocho días 
u n | reunión para tratar de esos asun-
tos, la única que se ha verificado hasta 
ahora. 
vecinos de la parte sur del Reparto 
Los Pinos carchen de agua hasta pa-
ra sus más perentorias necesidades. 
E l acueducto de Calabazar no envía 
absolutamente ninguna, sin que hasta 
ahora, fijamente sepamos por qué, 
^«cacloní 8115 ^ ^ e n t o s e iden-
U^ddPTn' COmo la responsabi-
nuo * teUfuores de los documen-
to." 6 r"eclan presentar al co-
^cos m í ?:cmeja^ a la fiebre de 
^ 0 8 o t w S ° i8tAn desarrolIando en 
olros al cUor de la gran ri 
Coutin -a en la págin CINCO 
P I D E N QUE SE E X C E P T U E A CUBA 
Y LAS BAEAMAS 
WASHINGTON, Diciembre 21. 
E l senador Fletcher, del Estado de 
la Florida, manifestó hoy que se ha-
bía pedido por intereses de dicho Es-
tado, la excepción de Cuba y las Islas 
Bahamas de la ley que prohibe la in-
migración a los Estados Unidos. Di-
ho senador agregó que los agricul-
tores de las costas orientales de ese 
Estado, principalmente en las cer-
canías de Miami, llevan considerable 
número de trabajadores de las Baba-
mas para las siembras y la recolecta 
de las cosechas de primavera, y su 
transporte a los mercados orientales. 
Mr. Fletcher agregó que esta labor no 
produ e competencia con otra clase 
de trabajo, pues no es posible tran 
hecho circular elementos iateresados 
en que esta angustiosa situación no 
tenga fin. 
Los vecinos tienen que satisfacer 
todas las necesidadeji de sus hogares 
con dos pequeños cubos que envían a 
sus casas, en uada l'mpios depósitos, 
la compañía propiotaria del Reparto 
y concesionaria del agua, cobrándola 
mensualmente. 
Existe una Escuela Pública en la 
calle de Aldabó a cuya aula concurren 
unos cuarenta niños . Los servicios sa 
nitarios no íuncionan hace un mes, 
por la falta de agua; y todas las ca-
sas están en la misma situación. Se-
ría muy conveniente la visita del Jefe 
Local de Sanidad doctor López del Va-
lle por esos lugares, ahora que el pa-
ludismo y otras enfermedades están 
extendiéndose por los repartos, aban-
donados de 'oda higiene. 
Nos limitamos, por ahora, a publi-
car las quejas de los respetables vecl-
i nos y propietarios del citado Repar-
j to Los Pinos, seguros de que los que 
portar jornaleros del norte de la Fio-I están obligpdos a solucionar este con-
ridan o de los Estados cercanos, a flicto lo hagan con toda la rapidez 
Miami, por pocos meses solamente, i que el caso requiere. 
C A M A R A 
UN AMAGO D E SESION 
No hubo sesión. Fué ayer martes, 
Pero los días reglamentarlos de se-
sión en la Cámara son los tres pri-
meros de la semana: lunes, martes y 
miércoles. 
L a noticia le sorprenderá tal vez al 
público. Ayer, por poco, sorprende 
también a los representantes libera-
les. 
E l doctor Verdeja — basándose en 
un acuerdo adoptado en la Legislatu-
ra anterior—subió ayer martes a las 
dos en punto de la tarde a la poltro-
•na presidencial y abrió la sesión de 
la Cámara. 
E s decir, intentó abrir'a. 
Pero, por puta casualidad,—o por 
exceso de precaución—estaba en la 
Cámara, desde las doce del día, el re-
presentante liberal señor Collado; y 
éste pidió que se pasase lista. 
Y no hubo por este detalle apertu-
ra de legislatura. 
Esa reunión fué presidida por el I L a situación todavía sigue siendo 
embajador inglés. A ella concurrieron la misma; pero es probable que más 
el coronel Josehp Willard, embajador tarde se presente una nota idéntica 
america no y los representantes de 'Fran al Miniscrio de Esádo epañol, indican-
cia, Italia y la Argentina. do las privaciones que sufrirían las 
E l propósito de la reunión era oir' empresas exranjeras, si se aumentase 
'as opiniones de los bancos extran- la tributación. 
Mientras lanto, los consejeros fi-
nancieros del Gobierno que investigan 
jeroj afectados. 
Se invittó a sus representantes a 
redactar un memorándum que explica-¡e! asunto han llegado a la conclusión 
se la situación y los diplomáticos, pos- de que f! impuesto sbre el capital ori-
teriormente, enviaron este memorán-
dum a sus ^respectivos Gobiernos. I (Continua ex î a. pag. dos) 
T a m o r i g u r o s o p a r a e l a t r a q u e d e b o q u e s 
S e e x i g e u n r e g i s t r o c r o n o l ó g i c o 
E n la Gaceta Oficial fué publicado 
ayer el siguiente decreto: 
Por cuanto; Las compañías, conce» 
sionarias de muelles y almacenes pa^ 
ra uso público, en el litoral del Puer-
to de la Habana, no observan un ri -
guroso turno vara el atraque de bu-
ques a los mismos, hecho este que con 
travlene las condicionea estipuladas 
en las concesiones y que resulta pcí-
judiciai a la buena marcha de los 
Del Centenario de Magallanes 
E L INFANTE SE D E S P I D E 
PUNTA ARjENA, Chile, Diciembre 21. 
Don Fernando de Baviera, Infante 
de España, y los representantes de 
otros gobiernos extranjeros que par-
ticiparon de las ceremonias del cuarto 
centenario del descubrimiento del es-
trecho de Magallanes, partieron hoy 
en dirección de Pusrto Limón, rumbo 
a Santiago, después de haber partici-
pado de los últimos acontecimientos. 
E S T R A D A C A B R E R A CONTINUA 
D E T E N I D O 
WASHINGTON, Diciembre 21. 
Informes extra-oficiales de Guato-
i n J a continúan indicando el aumen'-o 
del descontento en esa república a 
causa de la prisión del presidente de-
puesto. Estrada Cabrera, Pero los 
funcionarios del Departamento de Es -
tado en Washington declaran que los 
informes de la legación americana 
allí indican a su vez una creciente 
estabilidad del nuevo Gobierno. Tam-
bién reiteran que no se han dado ins-
trucciones al ministro wlc Miller, quo 
abara vuelve a 'ocular su puesto, 
para tratar de obtener la libertad del 
ex-presidente Cabrera, y que no se 
|lnjn ibecho representaciones a ¡ese 
objeto ante el gobierno guatemalteco. 
servicios, así como a los intereses del 
comercio en general, por lo que j® ne-
cesario dictar reglag que determinen 
el procedimieuto que debe seguirse 
en lo sucesivo, 
S E DISPONE: 
lo.—<Jue las compañías concesiona-
rias do muelles y almacenes para uso 
público, deberán llevar un registro 
crotuológieo de todas las peticiones 
que se les hagan para el atraque de 
buques en sus muelles o espigones, 
cuyo registro deberán poner en lugar 
visible al público. 
2o.—Dichas solicitudes deberán ser 
presentadas después que los buqués 
se encuentren en puerto. 
3o.—La Inspección General del 
Puerto, cuidará que para los atraques 
a muelles pertenecientes a compañías 
concesionarias o del Estado, se guar-
de un riguroso turno, basado en la 
fecha de entrada de los buques a cu-
yo efecto todas Ias solicitudes de atra 
ques, serian informadas previamente 
por la misma a la Administración de 
la Aduana, teniendo en cuenta los 
números de los Manifiestos correspon-
dientes. Solo se exceptuarán de esta 
medida, a juicio del Administrador 
de la Aduana, los vapores de líneas 
regulares dedicados a transporte de 
pasajeros. 
4o.—La falta por incumplimiento de 
lo dispuesto en el presente Decreto, 
y las órdenes que dictare el Adminis-
trador de la Aduana, serán renadas 
por éste, de acuerdo con lo precep-
tuado en el artículo 140 del Regla-
mento de Puerto, 
E l Secretario de Hacienda queda 
encargado de lo dispuesto. 
Dado en ¿1 Palacio de la Presiden-
cia en la Haoana, a 17 de diciembre 
de 1920. 
M. G. MENOCAL, Presidente.—E-
Sán^hoz AuT:iimnite, Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo e In-
terino de Hacienda. 
A fines de la penúltima semana sft 
hizo pública en Barcelona la difícil 
situación en que se encontraba el 
Banco de Tarrada, entidad que, como 
todas sus s'.mi.'ares de Cataluña, go-
zaba del prestigio de toda institución 
seria de crédito. Rápidamente acudie-
ron en auxilio de aquél casi todos los 
demás Bancos y banqueros de la ciu-
dad condal y, según oportunamente 
indicamos, constituyeron un grupo con 
25 millones de capital, y la responsa-
bilidad mancomunada y solidaria de 
todos cuantos elementos lo integra-
ban, interesando al mismo tiempo el 
concurso del Banco de España, toda 
vez que las aludidas dificultades ve-
nían su origen primordial y caracte-
rístico en uno de estos fenómenos eco-
nómicos que traen consigo los gran-
des acontecIu.Tpníos mundiales. 
E l Banco de España accedió a pres-
tar su apoyo al de Tarrasa, con toda 
premura, y dfi momento, pareció que-
dar conjurado el principal peligro que 
amenaza a dicha entidad barcelonesa. 
De todos modos, el capital del grupo 
auxiliador—en cuyas actuaciones ei 
señor Cambó intervenía muy eficaz-
mente—hubo de ser elevado a 40 mi-
llones. 
Posteriormente se determinaron 
perturbaciones de índole semejante en 
el Banco de Barcelona, establecimien-
to que es: el decano de la Banca ca-
talana y desde luego uno de los más 
antiguos de España (fué creado en 
primero de mayo de 1844.) 
Y a la vista de ese nuevo caso de 
desequilibrio bancario, se ha hecho 
(ya una urgente y seria indicación al 
Banco de Ssnaña, para que ampliase 
SU intervención, a fin de evitar que la 
crisis se extendiera en proporciones 
amenazadoras. 
E l Consejo del Banco Nacional se 
reunió ayer, f-n seguida de conocer la 
aspiración mencionada y después de 
exammar escrupulosamente los facto-
res del problema y las conveniencias 
e imperativos qne la realidad del mo 
mentó debiaran estimar necesario— 
creomos—poner el asunto en conoci-
miento del Gobierno, y someter a la 
consideración de éste, el resumen de 
los puntos fió vista mantenido en el 
seno de aquel organismo directivo. 
Aparte damos las referencias oe'i 
Consejo de omistros que, convocado 
con toda urgencia, se celebró por la 
tarde y que. sfgún parece, tuvo por 
principal, casi Vínico objeto, tratar de 
la orisis bansaria barcelonesa 
A esas referencias nos remitimos, 
debiendo agregar aquí que, según núes 
trag noticias, los ministros aprobaron 
el texto de una Real orden autorizan-
do al Banco de España, para que, me-
diante las naturales garantías, realice 
en Barcelona todas las operaciones 
•que sean necesarias, con objeto do 
normalizar tan desfavorable situación. 
Esas operaciones tendrán, desde lúe* 
go, el aval del Tesoro público. 
No hay motivo para alarmas exr 
traoordinarias: la situación de Barce-
lona, desde e! punto de vista banca-
rio esi, naturalmente, muy seria, pero 
no tanto que el porvenir económico 
de tan rica y laboriosa región resulte 
comprometido en términos críticos. 
L a perturbación ocurrida no pasa 
de ser un íonómeno correlativo a la 
crisis económica mundial, que ya em-
pieza a dejar sentir su influencia en 
¡España; Cataluña, país comercial e 
industrial por excelencia, tenía con-
certados importantes pedidos de pri-
meras materi',5 (principalmente algo-
dón) al extranjero; las restricciones 
acordadas ñor los respectivos Gobier-
noŝ  en cuanto a la exportación de esos 
artículos, las consabidas dificultades 
de transporte, etc., fueron demorando 
la llegada de las expediciones, y aho-
ra, cuando ha sido preciso efectuar 
el pago de las mismas, el alza rápida 
exorbitante que experimentaron el dó-
lar y la libra esterlina y hasta el 
franco suizo, "aa exigido una moviliza-
ción tan considerable de disponibllr-
dades, un acopio de sumas tan des-
proporcionadas a todos los cálculos 
anteriores, que la imposibilidad de ha-
cer frente a tales obligaciones ha sur-
gido amenazadora, agravada por lo 
difícil de realizar importantísimas po-
siciones que venían manteniéndose en 
otras varias divisas extranjeras, cuya 
depreciación tanto había estimado el 
espíritu especulativo de la plaza bar-
celonesa. 
Sin embargo, repetimos la situación 
en una comarca de sólida organiza-
ción crediticia como Cataluña, no ea 
desesperada; de modo que acudiendo, 
con la presteza decidida, el Banco de 
España y el Tesoro público, a reme-
diar 1?. crisis, debemos creer 'que el 
desarrollo de é£.ta será normal y no 
trascenderá sensiblemente a otras es-
feras de la «rconomía general españo-
la. 
Impónese, pues, la serenidad en el 
juicio y ei tacto en la actuación. 
D i Á K Í Ü Üfc L A M Á R i N A ' Diciembre 1 1 de IHZU 
N t i ^ v a V o r K 
NEW YORK. Diciembre 21. 
Armados de rifles de repetición vein 
te expertos tiradores del Departamen-
to de Policía de New York, recorne-
rón la ciudad esta noche en automó-
viles a caza de bandoleros. 
Cada uno de estos tiradores escogi-
dos iba acompañado de tres ^tectives 
y de un vigilante uniformado. Bajo 
órdenes de abrir fuego contra cual-
quier sospechoso que tratase de esca-
parse registraron las carreteras y los 
varios caminos de la ciudad esta no-
che. 
Otras severas medidas para con-
tener la ola criminal que invade a 
New York han sido apotadas por las 
autoridades de la policía ylos magis-
trados de la ciudad. 
E n una sesión celebrada por el 
Ayuntamiento se propuso una resolu-
ción destituyendo al comisionado de 
policía Enright. L a proposición, sin 
embargo, quedó sobre la mesa. La 
Junta de presupuestos autorizó un 
aumento de 769 policías. 
E l juez Me Intyre Acl Tribunal de 
Sesiones Generales ha ordenado que 
ciento cincuenta individuos que están 
Üioy gozando de libertad provisional 
bajo fianza de 1,500 a 10,00 pesos y 
que están acusados d erobo, comparez 
can mañana ante él para aumentarles 
la fianza. E n cinco ocasiones hoy in-
dividuos que habían obtenido libertad 
provisional anteriormente bajo una 
fianza inferior, pesando sobre ellos 
acusaciones semejantes, fueron dete-
nidos bajo una fianza de veinte y cinco 
mil pesos. 
Después de una conferencia con los 
jueces el miembro de la Asamblea 
Maurice Black, anunció que prepara-
Há un proyecto de ley que será pre-
sentado en la Asamblea Legislativa 
del Estado, imponiendo una pena má-
xima de prisión para los culpables de 
robo. L a resolución presentada en el 
Ayuntamiento que pide la destitución 
del comisionado Enright declara que 
dicha autoridad ha perdido la conflan 
za que en. él habían depositado sus su-
bordinados y ios ciudadanos de esta 
ciudad, y que exicte una grave crisis 
en la administración del D^partamen 
to de Policía. 
L a moral de la policía, según se 
dice, se ha ctuebrantado "debido en 
gran parte al hecho de que se deja 
Influenciar por la política, el favori-
tisma y el resentimiento que les hace 
buscar el desagravio para ciertos 
disgustos personales". 
(El comisionado Enright, en carta 
dirigida al Departamento de la Ciu-
dad, publicada esta noche, dice que 
se están tomando medidas para la 
protección de las vidas y haciendas de 
esta ciudad. 
E n New York, propiamente dicho, 
tal parecía que se había calmado la 
actividad ojrimiinal hasta aquí des-
plegada. 
Varios hurtos salieron a luz en es-
ta ciudad y también se dió cuenta del 
robo de un automóvil nuevo colocado 
directamente enfrente del cuartel ge-
neral de policía-
L a señora de David Velazco, esposa 
del empresario teatral llegó a ser 
ayer una'nueva víctima más de esta 
ola criminal, habiéndole ciertos bandi 
dos arrancado de las manos una bol-
sa que llevaba. Esta parte de la ciu-
dad está bajo una vigilancia especial. 
Nicolás Lorechs, arrestado con Mrs, 
IJuoille Erna Brook y John Cava-
naugh, con motivo de la muerte del 
teniente de policía Floyd Horton la 
semana pasada, fué procresado hoy 
por el gran jurado bajo la acusación 
de asesinato en primer grado. 
Mrs. Brooks no será presentada con 
motivo del asesinato de Mr. Horton, 
dice el Fiscal Dineen. 
Se ha presentado acta de acusación 
contra ella por el gran jurado, pero 
ísierá- detenida '.como testigo impor-
tante. 
RAIDS DE L A POLICIA IVEOYOR. 
QUINA 
iNíEW YORK, Diciembro 21-
L a policía prestó su atención hoy 
a los bailes ilícitos, a los jugadores y 
a los ladrones, y en varias batidas a 
varios establecimientos detuvo a tres-
cientos ochenta individuos. Ochenta 
personas quedaron arrestadas en dos 
casas de juego, en la parte este de la 
ciudadfl saciándose a trescientas de 
un bailefl en el distrito teatral de 
Broadway, acusadas de escándalo. 
L A INTESTIGACION D E L TBTJST D E 
CONSTRUCTORES 
NEW YORK, Diciembre 21. 
E n la sesión de hoy de la comisión 
legislativa conjunta que investiga los' 
procedimientos de Itrust de construc-
tores, tres asociaciones más fueron; 
Interrogadas. ¡ 
Cincuenta y dos individuos y corpo- i 
raciones dedicados a la industria de! 
instalación procesados ayer por haber ¡ 
violado la ley del Estado contra los ¡ 
trusts se declararon inocentes hoy al 
ser acusados. Las fianzas impuestas 
a los individuos fueron de cinco mil 
pesos para cada uno, 
ABSOLUCIONES 
MACON, Georgia, Diciembre 21. • 
Los cuatro individuos acusados de 
asesinato co nmotivo de la muerte de 
Fred D. Sheppard, acaudalado agri-
cultor do Georgia que se dedicaba al 
cultivo de melocotonesfl el mes de 
junio pasado, fueron absueltos esta 
noche por el juez A. J . Mathwes, an-
te quien fueron acusados. 
Estos eran la viuda de Sheppard, 
que es hoy Mrs. Pauline A. Macpher-
son; Ernesto Hopson., su hermana, 
Mrs. lona Henry y Mrs. Adíe Cutts,! 
De Fizgerald. 
E l Fiscal las acusó de naber énve-' 
nenado a Sheppard. para apoderarse, 
de su dinero. 
UN "VUELO D E R E S I S T E N C I A 
NB WYORK, Diciembre 21. 
E l campo do aviación Mitchel, esta-
ba resplandeciemte esta noche, ilu-
minado por lo í destellos de los reflec 
tores eléctricos que guiaban el vuelo 
del teniente Kirpatrick, piloto militar 
que se remontó esta mañana a las 7 
y 35 minutos, esforzándose por rom-
per el recor mundial del .̂ aelo de re-
sistencia. 
A las diez de la noche, cuando el 
zumbido del biplano para diez pasa-
jeros de Kirpatrick podía oirse clara-
mente, el aviador ya había cubierto 
catorce horas de, su vuelo. Se ha com 
prometido a permanecer en el aire 
continuamente de treinta y cuatro a 
treinta y siete horas. 
E l record mundial de esta hazaña 
aérea es de 2< horas, 19 minutos y 7 
segundos, establecido en Villesauva-
ge L a Marbogue, Francia, el 24 de Ju-
nio por el Goliath Parmann, máquina 
francesa de dos motores. 
Poderosos aparatos de. ilumínacló 
producían una claridad igual a la del 
día, alrededor el campo mientras el 
teniente Kirpatrick circulaba con su 
avión a una altura de quinientos pies. 
PUGILISMO 
NEW YORK, Diciembre 21. 
Billy de Foe, de St, Poul y Fredy 
Jacks, antiguo campeón de peso de 
pluma, de Inglaterra, sostuvieron es-
ta noche un match de quince rounds, 
quedando empatados. 
Jacks pesaba ciento veinte y cinco 
libras y de Foe 125 y media. 
BOSTON, Diciembre 21. 
Harry Greb, de Pittsburgh, ganó el 
capitán Bob Roper, pugilista de peso 
completo de Chicago, en un match de 
diez rounds esta noche. 
Greb, tuvo la ventaja desde un prin-
cipio. 
CONTIENDA A T L E T I C A INTERNA-
CIONAL 
SOTHHAMPTON, Diciembre 21. 
E l team de de la Universidad de 
Cornell, que el día 30 de diciembre 
contenderá con un team combinado 
representante de las Universidades 
de Oxford y Cambridge, en la primera 
contienda inter-universitaria e inter-
nacionrj, ha llegado aquí hoy en el 
vapor Aquitaniá, procedente de New 
York. 
Los diez hombres del team esperan 
dirigirse inmediatamentea Cambird-
ge, donde se entrenarán para la ca-
rrera. Saldrán de Cambrigde el 24 de 
diciembre, y 'nasarán la Navidad en 
Londres, en hogares ingleses a los 
cuales han sido invitados. 
AVIADORES PERDIDOS 
ROCKAWAY, New York, Diciembre 
21. 
E l teniente Aibert W. {EJvan, avia-
dor naval, aeronauta y piloto, recibió 
órdenes esta noche de dirigirse a Otta 
wa, para ponerse al frente da inves-
tigación que se va a emprender allí 
en busca del globo que desapareéis 
de la Esta Aerea Naval de Rocka 
wayfl hace más de una semana. 
Las autoridades de la estación nar-
val aérea no han pedido toda esperan 
za de que se salven los tres hombres 
que iban-en el globo, pero no dejan 
de reconocer que el caso es grave. 
Ahora proceden en conformidad con 
la teoría, dice el teniente Evans, de 
que el A-5598 no aterrizó en los Adi-
rondacks, sino oue pasó hacia el nor-
te de Ottawa. 
Mientras tanto los aviadores milita-
res continúan buscando a los compa-
ñeros perdidos. 
fragio de las mujeres, con los repre-, 
sentantes de varios países. 
Entre los juntos aprobados por la 
junta de directores de la Alianza, de 
la que la ¿eñora Chapman, es miem-
bro, figuran t̂s siguientes: 
Prestar auxilio a la causa, donde las 
mujeres no tienen el voto; se desig-
narán mandatos en los países que ten-
gan representación en Londres y 
aquellos que no lo estén se les desig-
nará por correspondencia. 
L a Gran Bretaña asumirá la respon-
sabilidad para la creación del sufra-
gio en Africa, India, Egipto y otras 
dependencias británicas. Se le ha pe-
dido al Gobierno de los Estados Uni-
dos que asuma la responsabilidad pa-
ra propender al sufragio femenino en 
Cuba, Islas Filipinas, Puerto Rico, 
Hawaii, Jamaica, (esta última aunque 
dependencia inglesa), y los países sur 
americanos, i a Sociedad Católica del 
Sufragio, en Inglaterra, prestará su 
auxilio en Portugal. 
Se envió una carta a los primeros 
ministros de Francia e Italia, para 
que actúen en cuanto a obtener el su-
fragio femenino lo más pronto posible 
pidiéndose a los auxiliares en los paí-
ses en que no existe el voto para 
la mujer, que hagan un ruego similar 
a suy gobiernos respectivos. 
L a próxima reunión del congreso 
ha sido designada para que se cele-
bre en París en Mayo de 1922, mien-
tras que la primera reunión de la 
junta será «ín Milán o en Roma en 
1921. 
BUQUES CONTRABANDISTAS 
CHARL|EiSTON, S. C , Diciembre 21. 
E l vapor Saxon, de la línea The Clin 
chfleld Navegation Company, dedica-
do al transporte de carbón, fué ins-
peccionado hoy por funcionarios del 
Departamento der Prohibicionismo Fe 
deral, los cuales comprobaron que se 
dedicaba al transporte de contrabando 
de licores. E l vapor Cotopaxi, de la 
misma línea, fué acusado el sjbado, 
del mismo delito. Las fianzas de qui-
nientos mil pesos exigida a cada uno, 
aún no la han entregado. 
L A V I U D A D E L M A R I S C A L R 0 -
B E R T S 
LONDRES, Diciembre 21. 
Nora Henrrietta, viuda del difunto 
Mariscal Conde Roberts, falleció hoy 
en su domicilio de Sscot Head, 
H U E L G A m?fEROS 
LONDRES, Diciembre 21. 
Se ha declarado una huela general 
de mineros en los campos corbonífe-
ros del sur de Wales, como conse-
cuencia do haber rehusado la compa-
ñía Ocean Coal, propietaria de varias 
minas, acceder a sus demandas, esti-
mando que el trabajo relizado por los 
obreros no era remunerativo para la 
empresa. 
L a huelga comprende 45,000 obre-
ros. 
yGLBNSFALLS, Diciembre 21. 
L a primera hora del viaje empren-
dido en busca de los tres aeronautas 
•ijna-7"ales desíapareejidos no ha dado 
ningún resultado. 
Volando a una altura por termino 
medio de tres mil doscientos pies, a 
causa del territorio montañoso indica-
do pa,ra la Investigación inicial, los 
aviadores estuvieron explorand toda 
es región donde se dleé que el globo 
desaparecido había; sido visto aba-
tiendo el vuelo. E n la hora en que 
estuvieron en él aire calcúlase que los 
aviadores cubrieron una. extensión vi-
sible de casi trescientas millas. 
UNO NOCHE TBTSTE A G U A R D A A 
LOS DEPOSITANTES D E L BANCO 
FARROTT 
LONDRES, Diciembre 21. 
Como consecuencia de la quiebra 
del Banco Farrows ayer, que ha lleva-
do a la miseria a miles de pequeños 
depositantes precisamente en la épo-
ca de acerce la "Noche Buena", hicie-
ron su aparición en el edificio Mansión 
House, esta mañana, dos oficiales re-
lacionados con el Banco nombrados 
Frerierick Horb, contador y Williams 
Walters Crotch, banquero. 
Se les acusa por el fiscal de publi-
car, en unión de W. S. Fárrow, fun-
dador del Banco, un estado y balance 
del año que terminó en junio último, 
que ellos sabfan que era falso en 
ciertos particulares, 
A ambos se les exigió fianza de diez 
yveinte mil libras respectivamente, 
para gozar de libertad. 
Se ha ordenado además el arresto 
de Farrows, el cual no se ha detenido 
por hallarse gravemente enfermo. 
J U D I O S I N T E R N A D O S 
PARIS, Diciembre 21. 
E l gobierno rumano ha dispuesto 
1 que sean internados los judíos refu-
giados en la Besarabia, segú ndice un 
despacho recibido por el Comité de 
las elegaciones Judias en esta ciudad 
procedente de Bucarest. L a mayoría 
de estos refugiados huyeron do las 
matanzas en Ukranii, agrega ,iel des-
pacho. 
" H U E L Í M T ^ S T m Á C r f E R r 
MINADA 
VIENA, Diciembre 21. 
L a huelga general de camareos de 
hoteles y estañants que de cinco días 
a esta parte ha tenido desorganizada 
| la ciudad, terminó anoche a las doce. 
Los patronos accedieron a todas las 
demandas de los huelguistas. 
C R I S I S M I N I S T E R I A L E N A T E N A S 
ATENAS, Diciembre 21. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Rhalis, presentó ayer al rey 
Constantino la dimisión del Gabinete, 
pero el monarca le suplicó al señor 
Rhalis, que permanezca al frente del 
Gobierno hasta que el Parlamento 
rrincinte pus sesiones. 
L O S R E S T O S D E L E M P E R A D O R 
D E L B R A S I L 
P E R ADOR D E B R A S I L 
LISBOA, Diciembre 21. 
Las ceremonias preparatorias para 
Conducir a Brasil los restos mortales 
del Emperador don Pedro de Bragan-
za y su esposa se han retardado por 
siniestro ferroviario acaecido cerca 
de la frontera portuguesa, del tren 
que conduce a los Condes de De E u 
y al Príncipe Pedro, procedentes de 
París. L a Condesa de Bu, antes Prin-
cesa imperial de Brasil y su marido 
y el Prfnclne Pedro acompañarán los 
restos a Brasil. 
E N P R O D E L V O T O F E M E N I M O 
NEW YORK, Diciembre 21. 
Hoy se dló ia publicidad aquí, 
por la señora CaVríe Chapman, una 
descripción <v5tallada de los planes en 
perspectiva, de la Alianza Internacio-
nal para el rufragio de las mujeres. 
L a señora Chapman acaba de llegar 
do Londres, donde pasó varias sema-
nas discutiendo al problema del su-
D I S T U R B I O S EM M A N I L A 
MANILA., Diciembre 21.. 
Setenta miembros del cuerpo de 
1 'constabujlarios filipinos, declararon 
su culpabilidad hoy aquí, en los car-
gos de sedición que se les hacen en 
relación con los choques con la poli-
cía militar, ocurridos el Jueves pasa-
do por la noche, de los cuales resul-
taron once muertos'. 
Otros siete constabularios arresta-
dos con motivo de los mismos he-
chos, hicieron protestas de inocencia 
i ante el jurado-
Ayer se recibieron denuncias en el 
juzgado de primera instanena, acu-
hando a los setentisiete constabularios 
de una conspiración sensacional rela-
cionada con los citados choques con 
la policía. E n la denuncia se expresa 
que los soldados constabularios vo-
luntaria, ilegal y criminalmente, pro-
pusiéronse matar a los miembros de 
la policía de Manila que encontra-
sen, y conspiraron, marchando en for 
mación militar y en grupos, dentro de 
C a r g i i r a N o r t e A t l á n t i c o 
p o r " l a k e F i b y a n " d e P r i m e r a C l a s e , p e r t e n e c i e n t e a i 
r 
GB 192?ÍCÍbÍrá CARGA pai'a Pucrtos ¿el Atlántico de los Estados Unidos, empezando el día 27 de 
Solicitamos carga de AZUCAR o CARGA GENERAL. 
Garantizamos despacho rápido y esmero en la estiba. 
Por Tipos de Flete y demás pormenores, consúltese con-
C U B A . C O M E R C I A L C O M P A N Y 
tit„« j ' Agentes Generales 





las murallas de la ciudad, apostán-
dose en lugares estratégicos desde los 
que maliciosamente atacaroA a los 
policías que cumplían con su deber 
como guardianes del orden, haciendo 
füogo sobre ellos y causando heridas 
mortales a cuatro hombres. 
E l choque sobrevino por motivo de 
haber sido muerto el martes por la 
noche un constabulario por un policía, 
cúando los primeros atacaron a ocho 
vigilantes cuchillo en mano, 
M R . C O L B I , E N E L B R Á S I Í T 
RIO D E JANEIRO, Diciembre 21. 
Mr. Bambridge Colby, Secretarlo de 
Estado de los Estados Unidosf, llegó 
esta mañana a este puerto, a bordo 
del acorazado "Florida". 
D'ANNUNZiO S E R A B L O Q U E A D O 
ROMA, Diciembre 21. 
E n contestación al ultimátum del 
general Caviglia, jefe de las fuerzas 
italianas que rodean a Fiume declaró 
Gabriel D'Annunzio hoy que manten-
dría su actitud y que no reconoce-
ría el Tratado de Rapallo, Además de 
cía el citado general, que estaba dis-
puesto a hacer resistencia. 
E l ultimátum del general Caviglia 
exigía desmovilización de las fuerzas 
de DAnnunzio, su evacuación de las 
islas de Arlio v de Glia, y la entrega 
del material do guerra existente en 
Fiume. Se le daba a D'Annunzio un 
plazo hasta las seis de la tarde para 
contestar a este ultimátum. 
E l general Caviglia procederá a un 
estricto bloqueo de Fiume y de las is-
las de Veglia, Arbe y San Marcos. 
E l nuevo bloqueo, según se informa, 
completará el aislamiento del terri-
torio ocupado por DAnnunzio del res-
to del mundo. 
LEGIONARIOS D E D^ANNUIÍZIO EN 
C A S T E L V E N I E R 
ROMA, Diciembre 13 . 
Ciento veinte de los legionarios de 
DAnnunzio con ametralladoras des-
embarcaron en Castelvenier, al Nor-
deste de Zara, en el extremo meridio-
nal del túnel de Montagna, desde uno 
de los torpederos que recientemente 
se incorporaron a las fuerzas de 
DAnnunzio. Así lo anuncia la agen-
cia Stefani, 
* L a guarnición local fué retirada 
hasta, Zara. 
E L U L T n r A T r o f D E C A T I G L I A 
D'iNNTJNZIO 
ROMA, Diciembre 21. 
E l ultimátum del general Caviglia^ 
pidiendo el desarme de las fuerzas 
de Gabrielle DAnnunzio, que no es-
peraba que viniese tan rápidamente 
después del tratado de Rapallo, san-
cionado por el Rey Víctor Manuel, se 
considera por los senadores y los 
diputados como el incidente más dra-
mático de la situación en Fiume. 
Parece ser que se ha acordado por 
todos los senadores y diputados, que 
debe tenerse en cuenta que los mo-
mentos actuales sen de los más gra-
ves para Italia, desde la retirada de 
los italianos ante los austríacos. 
D O ^ M Í L C Í Ñ E S D E P E S O S P E R D I 
DOS Y R E C U P E R A D O S 
PARIS, Diciembre 21. 
E n un vagón del ferrocarril dejó 
olvidada hoy un americano una male-
tita de mano que contenía acciones y 
valores estimados en dos millones de 
pesos. Este individuo se nombra Wes-
send, procedente de New York, que 
llegó a París la noche anterior. Notó 
la pérdida de su maleta cuando llegó 
al hotel dando cuenta a la policía. 
E l comisionado de policía, Oudalle, 
de la estación de San Lázaro, devolvió 
al señor Wessed esta mañana la male-
ta con su contenido intacto. Un re-
tranquero del ferrocarril la encontró 
en los momentos en que llevaba los 
carros a un "chucho". 
E l señor Wessed gratificó al retran 
quero con .50.000 francos. 
E L M ^ N O C I M I E N T O l ^ r Ñ ü E -
V O G O B I E R N O M E J I C A N O 
PARIS, Diciembre 21. 
E l Ministerio de Estado anunció 
hay que las negociaciones en que está 
colaborando Francia con los Estados 
Unidos y la Gran Bretaña, con rela-
ción al reconocimiento del nuevo go-
bierno mejicano, mientras estas na-
ciones no lleguen a una decisión so-
bre el asunto. De todos modos, dícese 
que Francia se negará a reconocer 
a Mééjlco mientras los Estados Uni-
dos no lo reconozcan, por mías que e! 
capital invertido por Francia en Mé-
jico asciende a 7,000,000,000 de fran-
cos. 
"WASHINGTON, Diciembre 21. 
L a Embajada americana en ciudad 
de Méjico ha dado hoy al Departa-
mento de Estado informes que se con 
sideran como prueba extíaoficial de 
que Méjico no está muy dispuesto a 
entrar en transaccionesi para el reco-
nocimiento del nuevo gobierno por los 
Estados Unidos. 
L a Embajada ha anunciado que Ra-
fael Capmany Zurbarán, Ministro de 
Comercio y Trabajo, ha decláralo en 
una entrevista que el gabinete del 
Presidenta Obregon opina unánime-
mente que el artículo 2 de la Cons-
titución no debe alterarse. Este es el 
artículo que se relaciona con^los de-
rechos a las propiedades en Méjico y 
contra el cual han pretestado' los 
Estados Unidos y otros gobiernos de-
clarándolo confiscatorio. 
Las autoridades del Departamento 
de Estado no se inclinaban, sin em-
bargo, a considerar la actitud del 
Presidente Obregon como una obs-
trucción definitiva impuesta a los es-
fuerzos para llegar a un acuerdo en-
tre ambos países. 
Aquí se explica que ni el gobierno 
americano ni los representantes de los 
intereses americanos en Méjico, han 
negado que esa nación tenga derecho 
a mantener Jichos principios, y solo 
se han interesado en proteger los tí-
tulos de dominio obtenidos antes de 
adoptarse la constitución de 1917. 
Informes extraoficiales que recien-
tement ese han recibido indican que el 
Presadninte Obregton esperará hasta 
después del cuatro de marzo próximo, 
a celebrar nuevas negociaciones ten-
dientes al reconocimiento, prefirien-
do tratar con la nueva administración 
en Washington. 
Sábese que se han celebrado con-
ferencias extraoficiales entre autori? 
dades del Departamento de Estado y 
representantes de las potencias euro-
peos, respecto a Méjico, y asé lo con-
signa un despacho de París, recibido 
hoy. comprobándose, además, esta ac-
titud, por la política adoptada hace 
varios años por la Gran Bretaña, 
Francia y otras naciones europeas. 
Esta ha sido la misma actitud, por 
lo general, de aos banqueros de los di-
ferentes países europeos y se ha con 
vertido en base para el acuerdo (que 
se sobe que existe entre ellos)' de 
no prestar dinero ninguno a Méjico 
sin el consentimiento de todos, y de 
no tomar parte en ninguna negocia-
ción financiera, mietras no se resta-
blezcan las relaciones internacionales 
de Méjico. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Diciembre 21. 
Llegaron los vapores Lake 'Galthers, 
de Manzanillo, y el Morro Castle de 
la Habana. 
Salieron loa vapores Munwood, pa-
ra Nuevítas; Santa Marta para San-
tiago y Buenos Aires para .a Habana, 
NEW ORLBANS, Diciembre 21. 
Llegó el KIKsacoukilla, de Matan-
zas. 
MOBILA, Diciembre 21. 
Llegó el vapor Semper Fidells, de 
la Habana. 
Salió el Lake Alvada. para Cien-
fuegos . 
JACKSONVILLE, Diciembre 21. 
Salió el Gothia, para SagUa. 
F I L A D E L F I A , Diciembre 21. 
Salió el Fredorícksboorgs, para la 
Habana. 
BALTIMORE, Diciembre 21. 
Salió el Asquan, para Nuevitas. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de l a , P R I M E R A página 
gmal de las compañías extranjeras, no 
está justificado, pero que no pueden 
limitar esas contribuciones a las ga-
nancias o utilidades que se obtengan en 
Lspaña, porque muchas empresas, es-
pecialmente cuando se establecen aquí, 
no ganan nada, y aun en la eventuali-
dad de que obtengan algunas utilida-
des, podrían consignarlas en los li-
bros de otras sucursales fuera de Es-
paña. 
Por lo tanto, el plan que se está con-
siderando es meramente una contribu-
ción impuesta a una parte del capital 
original, cuya garantía no se ha fija-
do aún. 
OPINIONES DE L A PRENSA D E E S -
PAÑA S O B R E LAS ULTIMAS 
E L E C C I O N E S 
MADRID, diciemb re Z l . 
Los periódicos de hoy dedicaron ex-
clusivamente sus planas a los resui-
; tados de las elecciones del domingo. 
I Opinan unánimemente que el Gobierno 
tendrá una mayoría, aunque creen que 
ésta sea muy pequeña. 
" E l Debate" dice: 
" E l resultado es satisfactorio al de-
mostrar la no existencia de fuerzas re-
volucionarias políticamente organiza-
das en España. 
Lo que se necesita es un gobierno 
que afronte los problemas sociales de 
modo tal que satisfaga a los elementos 
descontentos." 
" L a Libertad", dice: 
" L a única característica de estas 
elecciones fué la indiferencia del pú-
blico y la ampliación más que nunca 
de los métodos de corrupción". 
" E l Imparcial" dice: 
" L a victoria del Gobierno no es des-
agradable. El presidente del Consejo 
de ministros, Don Eduaro Dato, pue-
de laborar ahora con urgencia por !a 
aprobación de las leyes necesarias al 
país, puesto que las Cortes establecidas 
facilitarán la solución de muchos asun 
tos internos y externos que están por 
resolver". 
" E l Sol" dice: 
" E l triunfo de la monarquía es in-
dudable". 
BODA A R I S T O C R A T I C A 
CORDOBA, diciembre 21. 
E l duque de Peñaranda y la mar-
quesa de Villaviero, contrajeron nup-
cias hoy, en presencia de muchos al-
tos personajes de los círculos sociales 
de España. 
El marqués de Viana representaba 
| al Rey Don Alfonso, y el duque de 
Santoña a la Reina Doña Victoria. 
C á m a r a d e C o m e r c i o ~ 
Viene de la P R I M E R A página 
rio, pero la acepta en forma liquida-
dora. 
L a presidencia, considerando el pun 
to suficientemente discutido, lo pone 
a votación. 
L a asamble aaprueba por gran ma-
yoría la ampliación de la moratoria 
^ en un plazo de treinta días, de acuer-
j do con la recomendación hecha por 
I la Bolsa al señor Presidente de la 
República. 
Se pasa a tratar de la concertación 
del empréstito, concediéndosele la pa-
labra al señor Rivas Vázquez. 
Dijo que en el país había dinerd 
suficiente para las transacciones, pe-
ro que se ha marchado o está escon-
dido, creyendo él esto último, toda 
vez que hace cuatro meses la situa-
ción era floreciente. 
Añade que es un error creer que 
la baja del azúcar sea la causa de la 
actual crisis; que fué un error del 
Comité de Ventas separarse del mer-
cado; que esa baja nunca nos hubie-
ra arrastrado a esta situación. Que 
la alarma, vino el día que él Comité 
declaró que estaba al borde de la ca~ 
tástrofe anunciando que no había nu-
merario; que el pánico fué conjurado 
con la moratoria, pero que ésta, co-
mo dijo antes, debió servir de medici-
na y se convirtió en enfermedad. 
L a crisis, dijo, la han creado la 
desconfianza en todas las clases del 
país. 
Afirmó que el empréstito no tiene 
que ser desmuchos millones, y des-
pués de extenderse en otras coneide-
raciones sobre el mismo asunto, pro-
puso que se tomara el siguiente acuer 
do: 
j "Liquidación de la moratoria y con-
I certación de un empréstito de cin-
! cuenta millones de pesos, recomeu-
| dando la formación de un gran Banco 
1 del país con la supervisión del Esta-
| do. 
j "Que se pida a los Poderes públi" 
i eos la declaración de que no se emi-
i tirá papel moneda." 
Recomendar a la Cámara de Comer-
cio trate de vulgarizar esas idea--, y 
de hacer la mayor propaganda por 
medio de la prens?: y que í-e invite a 
las demás Cámaras de Comercio a 
' que apoyen esta idea. 
R e i n a e l t e r r o r e n I r l a n d a 
E L T E f i E O R E3Í UtLANDA 
LONDRES, Diciembre 21. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada en Dublin, trasmite un despa-
cho de Tulsk, condado de Roscommon, 
en el que dice que las fuerzas de la 
Corona prendieron fuego a la villa 
del condado üallinalee, esta mañana 
temprano, como represalia por el ata-
que reciente a los cuarteles de policía 
de allí, y en los que murió un cons-
tabulario y nube tres heridos. 
Según el despacho quedaron reduci-
das a cenizas varias tiendas y residen-
cías particulares. También se que-| 
marón distintas casas en laa afueras' 
de la población, pereciendo muchos 
animales. Agrega el despacho que el 
jefe militar ordenó que se fortificara 
la ca&a-escuela, huyendo la mayoría 
de sus moradores. 
E L «HOME K U L S * APROBADO 
LONDRES, Diciembre 21. 
L a Oámara de los Comunes aprobó 
¡hoy la ley del gobierno propio para 
Irlanda, con las pequeñas modificacio-
nes hechas por la Cámara de los Lo-
res. 
Sólo falta la firma real para que sea 
ley. 
L a medida surtirá efecto a discre-
ción del Gobierno, en cualquier época 
dentro de tres años. E l Gobierno se 
reserva el privilegio de aplicar la ley 
cuando llegue el momento oportuno. 
H U E L G A TERMINADA 
DUBLIN, Diciembre 21. 
Los ferroviarios irlandeses en con-
ferencia celebrada hoy aquí, decidie-
ron unánimemente terminar la huelga 
contra la coatí acción de armas y mu-
niciones y volver al trabajo. Acorda-
ron transportar toda la carga que se i 
ofreciera, siempre que todos ios em-t 
pleados ocuparan sus antiguos pues-
tos. 
chos huyen abandonando 
res. Us hogj. 
E l primer conflicto 
'y temprano en la falda de ia V10 \ 
aevenamoun. Después de i a i» 
se envió un mensaje a Callan 
do auxilios. Se cree que lo Pi(lie1-
emboscados hayan escapado3*801^ 
dad. 8111 aove. 
Los refuerzos qu© salieron fl 
llann a última hora de la tard Ca-
do estaban a unas dos milla-6' CUai1 
ron en otra emboscada, cerca Sí eaye' 
rríckgricken, en el campo de v Ca: 
Conde Essory. A la primera fi 
que partió de la emboscada 
dados y policías de infantesa So1-
plegaron, continuando con u 86 re" 
graneado. La lucha todavía contÍU8g0 
ba cuando el in&pector White i i " 
dado de Kilkenuy, con una do Co11 
constabularios, apareció en ^ ^ 
tomando participación en ia |SceCa 
E n esos momentos oscureció v i 
e col( 
llegaban de Clonmel, cerca d e 0 ^ 
licía recibió una verdadera 'limri 
balas. Al mismo tiempo se onf dl 
ron emboscadas de los refuervo! a n—-i A~ /-ii 1 '^s qUe 
bower, donde ocurrió la batalla 
reñida del día. a ^ 
L A AUTONOMIA PARA i m u i u 
LONf>RES, Diciembre 21. 
E l proyecto de ley autonomista 
ra Jrlanda^tal como ha salido finat 
mente del Parlamento hoy 
la sanción del Rey, no se diferi?3 
fundalmente de la medida que en 
R E G I S T R O SDí RESULTADOS 
iSOUTHAMPTON, Diciembre 21. 
A la llegada del vapor "Aquita-
niá" se practicó escrupuloso registro 
a bordo sin encontrasse rastro del 
señor De Valera, el propagandista 
irlandés y titulado presidente de I r -
landa. 
CONTIIVUA L A LUCHA EJí IRLANDA 
DUBLIN, Diciembre 21. 
Han ocurldo serios choques entre 
numerosos grupos de ciudadanos por 
un lado y fuerzas del' gobierno por 
otro, en el distrito situado entre Ca-
llan, condado de Kilkenuy, y Glenbo- { 
wer, condado de Tipperary. Las fuer i 
zas militares se encontraban embos-
cadas ayer en tres lugares diferen-
tes, resultando numerosas bajas por 
ambas partes. Entre éstas se encuen-
tran el sargento Walsh, constabula-
rio real irlandés, que resultó muer-
to, y algunos roldados cuyo número 
se ignora. También fueron muertos 
de diez a quince paisanos y heridos el 
sargento Shannon y varios1 soldados 
mlis. Otros treinta, soldados queda-
ron heridos o capturados. 
Por declaración oficial expedida ano 
che por el cuartel general, se estiman 
las bajas entre las tropas atacantes, 
en unos dieciseis hombres; y por par 
te de las fuorzas del Gobierno, un 
soldado gravemente herido. No se 
mencionan bajas por parte de la po-
licía. 
Los habitantes de la parte norte se 
encuentran poseídos de pánico- y mu-
principio presentó el gobierno 
enteros dedicados a discutirlo 
fuerzos enérgicos, que se han i L t 
en ambos Cámaras para enmendaíift 
'han dado por resultado que so i 
agreguen ciertas garantías, que s,! 
partidarios creen que lo harán mv 
aceptable para el pueblo irlandés^ 
'Sus críticos, sin embargo, niantie 
nen todavía que no será aceptado m 
la Irlanda Meridional, y a este propó 
sito se recuerda que Arturo Gr.'ffith 
leader sinn feiner, dijo algunas sema' 
ñas después de haber sido presenta^ 
el proyecto de ley, que probablemente 
no habría diez hombres influyentes 
en Irlanda que se tomasen siquiera 
el trabajo de leerlo. 
E l proyecto de ley, según ha sido 
presentado, no propone alternativa 
ninguna para fl caso de quj' ülstero 
el Sur, cambas regiones, se nieguen 
a aceptarlo; pero se ha enmendado de 
manera que sí no hay aceptación por 
una u otra parte, dentr ode tres y 
medio años, la medida automática-
mente quede anulada en lo que atañe 
a la sección que se niegue a aceptar, 
la. Mientras tanto, cualquiera región 
que se niegue a darle su aceptación 
podrá ser gobernada como colonia de 
la Corona. 
ASALTO A LA OFICINA DE CO. 
RREOS 
CORK, Diciembre 21. 
Endíviduos armados invadieron el 
departamento de paquetes postales de 
la oficina de '.-orreos. J.os invasores 
apuntaron sus revolvers contra los 
empleados y ciudadanos que se encon-
traban en el edificio, pero la policía 
que estaba de servicio inmediatamen-
te abrió fuego contra ellos. En el rá-
pido cruce de tiros, uno de los asal-
tantes quedó muerto! Se dice que va-
rias personas quedaron heridas, ir 
cluyendo entre ellas miembros de ¡a 
cuadrilla, los cuales quedaron deteni-
dos. 
Se acuerda apoyar la contratación 
de un empréstito. 
E l señor Arncldson habla a faver j 
de la emisión de uilletea. 
E l señor Antón se muestra de acuer 
do cen 'o propuesto por el señor R i -
vas Vázquez. 
Dice que el proyecto del doctor 
Dolz entraña peligros. 
Pregunta si el empréstito será solo 
para asuntos comerciales y banca*. 
rios, o si se dedicará también a la 
zafra, y se muestra contrario a la 
emisión del billete. 
) Don Ramón Planlol defiende la 
emisión de billetes. 
E l señor Blanco Herrera solicita 
que se pida la publicación del infor-
me de Mr. Rathbone. Apoya el em~ 
prestito y combate el billete. 
Casteleiro dice tiue Cuba puede te-
ner billete convertible, pero no papel 
moneda emitido con carácter perma-
nente, y que este es el momento me-
nos oportuno para establecerlo. 
Estima no obstante que con un em-
.préstito de cincuenta millones y con 
el producto de la zafra neutralizarían 
nuestras dificultades. 
Puesto el asunto a votación, la 
asamblea se mostró contraria a . la 
emisión de papel moneda. 
Finalmente se acordó también pres-
tar decidida cooperación al Coronel 
Despaigne para llevar a cabo la rápi' 
da descongestión de los muelles . 
Teresa Díaz se hizo cargo de hacer 
la repartición y juntas las tres muje-
res eu un automóvil llegaron al Male-
cón y Crespo, en cuyo lu.iar le en-
tregaron a Teresa Díaz un paquete 
que dijeron contenía los seis mil pe-
sos para los pobres, entregándole ella 
como garantía la cantidad de ciento 
cincuenta pesos. 
Mas tarde, cuando Teresa Díaz lW 
a su domicilio y abrió el P^uete 7 
que solamente contenía pedazos 
papeles viejos. 
Con lo actuado se le.dió cuenta a' 
Juez de Instcuccíón de la sección se-
gunda. 
m a d o r a s 
E n la Sección de Expertos se pre-
sentó ayer tarde Teresa Díaz y Díaz, 
natural de España, soltera, de 23 años 
de edad y vecina de la calle de Virtu-
des nümcro 2(1. manifestando que ha-
bía sido "victima de una estafa por me-
dio del muy conocido timo de la limos-
na. 1 
Dice la denunciante que transitando ] 
por los porfíales del Centro Gallego 
se encontró con una paisana suya, de 
la (pie ignora í-us generales, quien le 
suplicó que la acompañara hasta la 
calle da liaban a. pues hacía pocas ho-
ras que había llegado del campo y ne-
cesitaba hacer una diligencia. 
No tuvo inconveniente Teresa en 
acompañar a la desconocida, pero al 
transitar por la calle de Obispo es-
quina a Villegas, se les unió otra mu-
jer desconocida también española, que 
parece es muy amiga de la otra des-
conocida, z 
Desde ese lugar la primera de di-
chas mujeres la invitó a que fueran 
al parque del Cristo, pues tenía que 
entregar entre los pobres la cantidad 
de seis mil pesos, pero que necesitaba 
una persona que se hiciera cargo de 
hacer este reparto mediante una ga-
rantía. 
E! nuevo edificio de Correa 
de Segoa 
Se Inaugurará el próximo «lomingo 
Ya está acordada la recepción e 
inauguración cel nuevo edificio de d 
plantas construido especialmente, pa-
ra las oficinas de correos y telegra 
gos de Sagua la Grande, acto que ten-
drá efecto el próximo domingo 26 ® 
mes en curso. , 
E l citado edificio está dotado 
todas las x-íomodidades necesarias . 
distribuidos, en el mismo, los distinto 
servicios de manera conveniente. 
L a planta alta ha ido destinada ^ 
Telégrafo y ia baja a Corraos. Toa -
los aparatos y mobiliario en êne ]0 
son completamente nuevos V ^ eS ̂  
moderno. La Dirección General 
Comunicacioaos designará nna Comi-
sión que, con carácter oficial ^ ^ 
vendrá en la recepción del nuevo ^ 
cal. A esta Comisión se unirán 
representantes de la prensa hj 
que han sido atentamente invitad ^ 
Sabemos que se han organizado ^ 
gunos festejos en Sagua para la ^ 
lebración del acto de referenci^ 
cuyo efecto han contribuido todoS ¡i-
olementos sociales, comerciales. P . 
ticos, et- '1 11- -^resista 
lia. 
de aquella progres 
E n representación del Direc ^ 
neral de Comunicaciones seUOLjitado 
les Barnet, ouien se ve imposio .g, 
de asistir por sus múltiples ocu^ ^ 
^s irá el señor Ignacio Gid, J ja) 
ICuerpo de Inspectores del r 
departamento, — 
M a n u e ^ T a p i a 
A los dueños de, bodega 0 ^ ^ 
otro establecimiento que ^ & ^ 
menor de 14 años que se n0" " ll»' 
nuel Tapia Mariño/se les rJijéfooo 
men por el mismo nombre a 
A-9211. Bl1 .adre110 
Hace mes y medio que su v 
sabe su paradero. -4 á 
46406 
P A R A C R I A S , N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
K E 
Ijeche esterellzada que contiene todos los principios n'^^H^Linte ^ 
clin pura. Es una lecho, maternlzada cíe superior calidad, oñPecia ,rias. 
\ ciída para la alimentación do los niüoa. Venta : Droguerías y Fariua'- • 
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6 Id. .. 9-50 
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atocaiBRO p«ca>to en cüba prensa asociada 
Prensa Asociada, únicamente, llena derecho a utilizar para «n p»» 
. todos loa despachos quo en «ete periódico se le acrediten, asi <*m» 
Wlcar̂ M'as locales y la* Que *• acredite» a otra <uent« de Informaelte. 
E f e c t o s d e l a c o n g e s t i ó n 
El viejo y desesperante mal de ta 
congestión de los muelles presenta, al 
menos en apariencia, sus momentos de 
alivio y esperanza. De cuando en-duan-
do soplan ráfagas y hálitos que pa-
recen salvadores y decisivos. Se van a 
apresurar trámites; se van a abrir 
al comercio todas las faciliades para 
]a extracción de las mercancías; se 
van a evitar de una vez las escandalo-
sas raterías que ya por la indefinida 
permanencia de los cargamentos en los 
muelles ya porgas cuadrillas de rate-
ros sufren las mercancías. Así ocurrió 
cuando recibimos la visita de la comi-
sión americana. Así sucedió días atrás, 
después de lamentarnos dolorosameníe 
que algunos buques, cansados de espe-
rar meses enteros en bahía para su 
cUscarga, se retiraron con sus mer-
cancías. 
Pero la congestión persiste terca y 
fatal para mayor carestía de la vida, 
para tormento y plaga del comercio y 
de la industria, para el descrédito de 
Cuba. Para poder pesar y medir los 
efectos desastrosos de este mal en to-
da su gravedad, es necesario ver de 
cerca y palpar él estado deplorable 
y calamitoso en que llegan a su des-
tino las mercancías. Nosotros lo he-
mos visto. Nosotros hemos contempla-
do montones de seda, de encajes, de 
de cintas, de corpinos, de tal manera | 
pasados por la humedad, que se des-
hacían entre los dedos al menor con-
tacto. Nosotros nos hemos asombrado 
ante el triste espectáculo de aros, 
agarraderos o mangos sin cuento, co-
mo despojos únicos de sus bolsas res-
pectivas; de perlas sueltas y esparci-
das, como resto de collares; de plumas 
y flores ajadas y marchitas como hue-
llas de sombreros; pomos de esencias 
sin tapones y en completa descomposi-
ción; de jabones finos saturados de 
salitre. Todas esas mercancías perma-
necieron en las chalanas durante el 
espacio de seis meses. Solamente pa-
ra una casa significan la pérdida de 
veinticuatro mil pesos. 
Súmense a estos enormes perjuicios 
Ies del desvalijamiento y saqueo de 
los bultos por Jos cacos de bahía. Añá-
danse los gastos de lanchaje, estadías 
y transportes, y véase si la mitad d» 
la carestía de las subsistencias, que 
aún en estos tiempos de anemia mone-
taria pesa sobre el pueblo, no nace 
de la congestión de los muelles. 
Conocemos casas que en menos de 
un año han invertido en estos trámi-
tes de la extracción de sus cargamen-
tos la suma de veintiún mil pesos. 
¿Por qué para evitar que las mer-
cancías se pudran en las chalanas 
y para eliminar los gastos exorbitan-
tes de lanchaje no se busca el modo 
de que los vapores atraquen a los 
muelles? ¿Es que existen acaso en-
tre ciertos elementos intereses creados 
que lo impiden? Nunca serían esos in-
tereses más respetables que los del 
comercio y los del pueblo. A todos, 
aun a los mismos chalaneros, convie-
ne que termine de una vez este pro-
blema inacable de los muelles, para 
la normalidad. 
E l d i s c u r s o 
El discurso pronunciado por el doc-
tor L. S. Rowe ante la Cámara de Co-
mercio v de Transportes de Nueva 
York fué objeto de muchos comenta-
rios en la Argentina, sobre todo por 
parte de los importadores amc^ica- j 
ôs establecidos en aquella Repúbli-
ca. A juzgar por estos comentarios, 
es evidente que el breve extracto de 
dicho discurso que fué enviado, por el 
cable a Buenos Aires dió margen a' 
una errónea impresión. 
En vista de los expresados comen-
tarios, al doctor Rowe se le suplicó 
fiue hiciera una manifestación relati-
va ál contenido de su discurso. Esta 
manifestación, en substancia, es co-
roo sigue: . • " . 
El doctor L . S. Rowe.. Director Ge-
neral de la Unión Panamericana, en 
pjí discurso que pronunció el 8 de di-
ciembre ante la Cámara de Comercio 
| Transportes Marítimos de Nueva 
ÔT\, indicó con la mayor sinceridad 
'a conveniencia de que se forme una 
organización de exportadores más 
completa, a fin de que se conservara 
'a elevada norma de moralidad ame-
ricana en los negocios. En este dis-
curso el doctor Rowe expresó clara-
mente que la regla de moralidad que 
'os americanos han venido desplegan-
do "n sus negocios era tan alta—si 
"o más alta—que la de cualquier otro 
r*n Pfu's comercial, pero que a las 
eces la reputación de los exporta-
r e s americanos había sido perjudi-
t: por la actitud de unos cuantos 
aneantes irresponsables y poco es-
"upnlosos. 
Además, el doctor Rowe manifestó 
ie un detenido estudio de la situa-
rlon revela el hecho de que, tenien-
cnn>en cuenta el volumen de nuestro 
tercio con los naíses de la. Amé-
rica del Sur, son muy "contados los 
casos en que ha habido falta de equi-
dad en las transacciones comercia-
les." Sin embargo, este hecho obliga 
más aún al numeroso grupo de ex-
portadores a resguardar cuidadosa-
mente la buena reputación del co-
mercio americano mediante una or-
ganización que los ponga en condi-
ciones de proceder de una manera 
efectiva en cualesquiera casos aisla-
dos en que se demuestre la falta de 
equidad. 
En su citado discurso el doctor Ro-
we se refirió al hecho de que exis-
ten algunas quejas de comerciantes 
argentinos acerca de que las entre-
DF aJI^005 causan do lor 
OU]NmAEZf L A X A i ' V O BROMO 
£ - i f . ^ P P e . Influenza. Palu-
Gp02lJÍN.INA" La Hrma de E . W. 
r ^ V t viene con cada ^ i t a . 
A l O v S d e p o s i -
t a n t e s d e 
B a n c o s 
Se compran y venden che-
ques intervenidos. Operacio-
nes de mil a 500 .000 pesos, 
tramitadas con rapidez, serie-
dad y discrec ión. Compramos 
en el acto 300 .000 pesos de 
cualquier banco. Admitimos 
cheques en hipoteca, m a g n í -
ficas garant ías desde 35.000 
a 300 .000 pesos. Vendemos 
casas y solares por cheques. 
Informa: Administrador " C u -
ban and American Business 
Corporation. Compostela, 47 , 
entre Obispo y 0'Reil ly. T e -
l é f o n o . A - 8 0 6 7. 
n m c j o r a í f l e S i t u a c i ó n d e l 
B a n c o d e l C a n a d á , 
Director ele LA MARINA. 
^yviSsetÜOr niío: Habana" 
l!a situáctón "fi!? actual extraordina-
íl . ^ u n i c a r , ^ ^ 1 6 ^ ' nos es ^ato 
í * , ^ cahíl l haber recibido el si-
l i c ión ¿¿2 General de esta Ins-
M ^ S a d i Centra,' en 
, ̂ ontrpai i-,- . 
b 121 estará embre 18- 1920. 
of Ca0nada?Ual The Royal 
bln0 de D i c w i • ^ será Publicado 
filante .^óximo es el más 
te V u l t o s LnhlSt0rÍa del Banco. 
Por todast?20- Pespués de ^ 0—-->: ; ! J a s de"das dudosas 
0,100 nara hacer 
frente a cualquier emergencia posi-
ble, los beneficios netos para el año 
han arrojado un total de $4.250.000, 
habiendo excedido en $800.000, a los 
del año anterior, dando un 24 pon 
ciento sobre el Capital. De estas uti-1 
lidades fué repartido el dividendo! 
usual del 12ipor ciento, más un divi. i 
dendo especial del 2 por ciento. La 
cantidad de $3.130.000, ha sido agre-
gada al Fondo de Reserva del Ban-i 
co. Todos los empleados del Banco 
han recibido un aguinaldo del 20 por 
ciento sobre sus sueldos anuales." 
De usted siempre atto., S. S., 
B a n d o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
N U E V A S F A C I L I D A D E 5 
Desde esta fecha hemos determinado admitir cheques de todos los 
Bancos como d e p ó s i t o en Cuentas Inamovibles, toa el compro» 
miso de intervenir cheques nuestros por el total del saldo que 
resulte de esos d e p ó s i t o s . 
Con esta reso luc ión , damos una nueva prueba de confianza en la 
favorable so lución de la crisis y facilitamos a nuestros clien* 
tes el medio de que consoliden en un solo cheque intervenido 
los cobros q u é hayan realizado o que realicen en lo sucesivo. 
Asimismo admitimos d e p ó s i t o s en cuenta corriente, exentos de M o 
ratoria. • 
Habana, 1 de diciembre de T920. 
E L C O N S E J O D E D I R E C T O R E S 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
C A R U N C H O 
M a r c a i n d e p e n d l e n t e . - l n d u s t r l a 1 7 0 
F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R U N C H O ! = = = = = 
gas de mercancías se habían demora-
do indebidamente y que estas demo-
ras se debían al hecho de que algu-
nos casos los fabricantes americanos 
habían aplazado el cumplimiento de 
órdenes argentinas hasta después de 
haber cumplido las órdenes de parro-
quianos del país. Esta circunstancia 
ha dado lugar—en algunos casos—a 
cancías cuando de esta manera se 
entregan. Este ejemplo viene a com-
probar todavía más la necesidad de 
crear un medio pronto y económico 
de árreglar tales disputas, como lo 
proporciona, por ejemplo, el Conve-
nio de Abritraje celebrado entre la 
k Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
serias diferencias de criterio en cuan. | y la Cámara de Comercio de los E s -
to a la obligación de aceptar las mer- tados Unidos. 
Kestitu-ador Pectoral del Dr. B. 
Áfcella. Nada hay mejor 
12 de de Diciembre 
I 
Un hombre pobre que se niega a 
recibir una herencia de un millón de 
pesos es un fenómeno extraordinario 
en todo el pais, y en este es algo 
asombroso y no catalogado. De aquí 
que el Joven Mr. Carlos Garland ha-
ya tenido un dia de celebridad la se-
mana pasada y proporcionado origi-
nal interesante—-o ''copia", como di-
cen los amerIcanos--a la prensa. 
Mr. Garland, que es instruido y ha 
pasado por una universidad inglesa, 
posee una pequeña finca rústica en 
la que trabaja y de la cual vive. l ia 
declarado que rehusa esa herencia, 
porque no es partidario de la heren-
cia ni de la propiedad individual, y 
por lo tanto no se considera con de-
recho a ese dinero que le ha legado 
su padre, dinero q^e irá a los otros 
hijos—-ya provistos de un millón per 
capita---que profesan ideas atrozmen? 
te conservadoras y criminalmente 
burguesas. 
Hay una Mrs. Garland, esposa del 
renunciante, que, según ha manifes-
tado, piensa como éste . Eso será 
cuando esté despierta; sueños 
tendrá visiones de vestidos de seda, 
abrigos de pieles, collares de dia-
mantes y palcos en ia ópera. 
Sin duda Mr.Garland es sincero; la 
prueba de su sinceridad está en que 
se priva de muchas bmenas cosas 
de este mundo. A un periodista que 
fué a "entrevistarlo'' lo invitó a al-
morzar, y luego de despachado el mo-
desto menú, Mr. Garland lavó los 
platos y el periodista se encargó de 
secarlos, no sin hacer reflexiones que 
nó nos ha comunicado, sobre el con-
traste entre esta sencillez extrema y 
la cuantiosa fortuna rechazada por el 
anfitrión, 
Este es sincero, pero carece de sen-
tido práctico. Por qué no ha imi-
tado la conducta del difunto Augus-
to Bebel, jefe de los socialistas ale-
manes? Aquel también era opuesto 
a la herencia, a la propiedad indivi-
dual y hasta al dinero, ese dinero que 
Lenine va a abolir en Rusia, según 
se nos dice. Algunos alemanes, que 
pensaban como Bebel, y lo admiraban 
le legaron al morir sumas considera-
bles, que formabon una total subs-
tancioso. Bebel, aunque anticapitalís 
tico, no renunció a estos capitales,que 
colocados en Bancos producían una 
bonita renta anual; la ma^or parte 
de ella fué puesta al servicio de loe 
organismos socialistas de propagan-
d a , y Bebel sé reservó el resto, que 
i no gastaba en locas orgias, porque 
! era hombre de costumbres puras, pe-
ro sí en vivir algo mejor, a lo cual 
tenia derecho, pues la inflexibllidad 
de principios es perfectamente com-
patible con tener domicilio decente, 
ir abrigado en invierno y permitirse 
algunon: regalos. 
Con el interés anual de ese millón 
podría el joven Mr. Garland ayudar 
a sus correligionarios, ios enemigos 
de la propiedad individual, en su pro-
paganda. Puesto que él no toma ese 
pico, será distribuido, con arreglo al 
testamento, entre los otros herederos, 
sus hermanos, quienes, sobre querer 
la propiedad individual, se reirán de 
él. En Chicago hay un multimillona-
rio, bastante más avanzado que Mr. 
Garland; subvenciona la propaganda 
comunista, pero sigue haciendo vida 
lujosa. No es el único rico que se 
trae-este juego; a todos ellos se les 
llama aquí "socialistas de mediac de 
seda", y se supone que proceden así 
con la esperanza de que, euando ven-
ga la liquiaclón social, no se les mal-
trate . 
Han aprendido de aquel metodista 
que. en la capill , cada vez que el 
pfédicadcr mencionaba al diablo, 
se ponía en pie y hacia un profundo 
saludo. Un vecino de Danco le pre-
guntó el por qué d^ esta maniobra, a 
lo cual respondí'' 
-----Siembre es bueno tener amigo» 
en todas partes, por lo que pueda su-
ceder. 
ELte episodio de Mr. Garland plan-
tea el tema de la herencia, que es 
digno de estudio. Un miembro da la 
Cámara de Representantes formuló 
meses atrás, una proposición par^ 
abolir la herencia, "con el fin---dijo 
--—de combatir la acumulación de r i -
queza en un corto número de perso-
nas" . 
alguien, como hoy se practiva en los 
No se la combatiría, porque si los 
capitalistas no pudieran hacer testa-
mento podrían hacer donaciones en-
tre vivos, y por lo tanto aventajar a 
Estados de esta república, en que hay 
libertad de testar; y de generación 
en generación se irla acumulando bie-
nes, como ahora sucede. 
L a herencia--~y esto debiera saber-
l a ese legislador——ha operado en 
sentido contrario allí donde habla 
mayorazgos. Desde que en Francia 
y en España fueron suprimidos, hubo 
que repartir las herencias entre to-
dos los herederos. Si hoy la ley se 
aumentase él número de los forzosos, 
se amenguaría en muchos casos las 
grandes fortunas. E l supermillona-
rio Mr. Rockefeller podría, entre vi" 
vos, regalarle a un individuo cuanto 
quisiese; pero si al testar no pudiese 
disponer libremente más que de una 
parte pequeña de su millonada y la 
mayor de ella se distribuyese entre 
sus parientes de todos los grados, esa 
colosal fortuna desaparecerla. 
Lo más eficaz-—, y se está aplican-
do ya-—-contra la acumulación es el 
impuesto progresivo así sobre el in-
greso anual como sobre la herencia. 
Ambos son aquí altos, aunque no tan-
to como en Inglaterra; y se puede ha-
cerlos tan altos que, llegados a cier-
to limite, sean confiscatorios, y que 
ningún individuo tenga una entrada 
anual superior a cien mil pesos, con 
lo cual basta para pasarlo bien en es-
te valle de lágrimas. E l Presidente 
de los Estados Unidos no cobra más 
que 75 mil y vive de una manera muy 
decente. i 
X . Y . . Z . 
Se vende una locomotora "BA LDWIN"' completamente nueva, para entrega inmediata de existencia, ci-
lindros lo"x20", tipo "MOGUL»'1 (tres pares de voladoras y una carretilla de frente). A:ijo de 3,50.'. -alones 
de agua. Combustible, petróleo crudo. Puede cambiarse fácilmente a quemar carbón o leña. 
E l diseño especial de esta loco motora con base rígida de ruedas re lativamente pequeñas, hace que sea 
de fácil adaptación a cualquier requ isito de los Ingenios, pues fácilmente pasa curvas rápidas. Su caldera en 
forma cónica la hace buena para su bir pendientes. Otros particulares co mo presupuestos y especificaciones 
pueden obtener en la Oficina de Lom bard & Co., O'Reilly, 9, 
45939 alt. 25DS 
Anticalculina Ebrey es un gran 
disolvente del ácido úrico, y ha pro-
bado su eficacia en el tratamiento de 
enfermedades perniciosas en combi-
nación con otrás drogas, por su po-
der marcado en mantener limpios y 
expeditos los ríñones, la vejiga y la 
uretra, contribuyendo al descenso de 
la temperatura en fiebres altas y en 
la convalescencia. — Anticalculina 
Ebrey, el gran remedio para el híga-
do, ríñones y vejiga, se encuentra 
de venta en todas las boticas. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s » 
] . PASCÜALBALDWDf 
O b i s r * » 1 , 0 1 -
A C E R I N A S 
J . L O P E Z A - 8 4 6 1 
C o m p o s t e l a 1 4 7 , 
M o n t a d a s y s u e l t a s , e n c a n t l -
d a d , p r e c i o e s p e c i a l . 
L e o n t i n a s 
M A C T E L E 
42586 a l t 
C9S73 
E . J . B E A T T T , 
Supervisor. 
10d.-19 
M o t o r e s M a r i n o s 
D E 
P E T R O L E O C R U D O 
M A R C A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
4 . M u ñ í z y C o . - M a n z a n í l l o . B o u l l o n y C o . - O i e n f u c g o s . J a i m e V i l l a » 
I o n g a . - O ¡ e n f u e g o s . D e s c h a p e l l . - G á r d e n a s . 
U n i c o s A g e n t e s : 
M e l c h o r . A r m s t r o n g & D e s s a i t I n c 
H a b a n a 100 y 1 0 2 . - B a t a i i a 
C. 1981 alt. t.n. 12 in. 
B O E E E ESAS ERUPCIONES D E LA 
P I E L CON POSLAM 
Qué sorpresa tan agradable a en-
contrar su mal de la piel tan bien 
por las mañanas, después de haber 
tra éste que el remedio espléndido que 
usado Poslatn la noche antes, demues-
usted ha usado es invalorable para 
el tratamiento de la piel. 
Poslam alivia los males de la piel 
y hace que su tortura se alivie y el 
cuerpo se sienta contento y todo esto 
se ha hecho con la más suave y sor-
prendente suavidad. Digo que empie-
ce enseguida, hoy mlímo, a procurar 
que su piel se ponga como debe ser 
libre de desórdenes de erupciones. 
De venta en todas partes; para 
muestras gratis, escriba a 243 West 
47th, St., Ne-w York CUy. 
E l Jabón Poslam estft médicamento 
preparado con Poslam, p»ra el uso de 
piel y suave y sensible. 
C 8410 »!•• U.-26. 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxiliar-Cirujauo de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad de 
cuello) y víris urinarias Da 2 a 4 
p. m. en f a l t a d número 131. Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por nagos se-
manales. Teléfono A-RS2f» 
Ooctora Anador. 
flaveclalista «uíerin<»dad«>n 
del »,t6mago. Trata por Un proce-
dim^jto especial 1a» dlHCdpslas, úl-
ceras del estóma.-o y 1« ontorltis cró-
nica. isegurarH,, la cura. Consulta? 
de 1 a 8, R«)Ojt M Tt lé íono A «050. 
Gratis a lor •/olrrca, Lunet Miér-
coles y vlorm^ 
D r . J u a n A l v a r e z G u a n a y a 
E s p e c i a l i s t a e n enfermedades 
secretas y Vias U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
D r . J . V e r d u g o 
Tleue el casto 4* participar a su 
distinguida clieBtale el tdaslado de 
su consultorio » i a ealle de Refugio 
numero 1 B , donde como siempre da-
rá sus consultes de 1* a 3, 
I M P O R T A N T E 
Se desea saber el paradero del fie-
ñor Alvaro Berdaye», lo eollcita E n -
carnación Berdayes. Dirigirse a An-
tonio Valerl. OÜInei, 
26283 24d. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DE I* HOSFITATi DB EMBB-gencias y del Hospital Número Uao. 
InSPEOlALISTA, EN VIAS URINARIAS U y enfermedades venéreos, Clstosco-
pia, caterlsmo de los uréteres y examen 
del riñón por los Bayos X. 
JTNYEOCIONBS DE NBOSALTABBAN. 
CONSUIiTASt DB 10 A U A. M. Y DB 8 a e p, xa. en la oalle de Coba. «9, 
45915 31 d 
Doctor Claudio Fortún 
Tratamiento especial de las aíecciones 
de la sangre, venéreos, sifill», cirugía, 
partos y enfermedadeo da señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunad, etc Clínica par» ñombres, 7 y 
media a 9 y media dy la noche. Clíni-
ca pura moeres: 7 j media a 9 y me-
dia de la maílana. 
Consultas: Cíe 1 ai 4. 
Campanario, 142. Tel, A-899a 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DS L A UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; de 12 a 3. 
AMO O X X V l ü m k K I O m L A BBMÜSA Diciembre 22 de 1920 
T I T T A R U F F O D E V I A J E 
Una grata noticia. 
La recibió ayer el señor Bracale. 
Titta Ruffo comunicaba-por caDie 
al querido empresario teatral su pro-
posito de embarcar el día oO del co-
rriente camino de la Habana. 
E l eminente barítono que se espe-
ra como la great atraction de la fu-
tura temporada lírica encuéntrase en 
eatos momentos en la Chicago Opera 
House obteniendo éxitos repetidos. 
No comenzarán las veladas líricas 
a lo que parece, basta la primera j 
quincena de Enero. 
Tendremos otro espectáculo antes. 
Vuelve la Opereta. 
E l vapor Reina María Cristina nos 
trae la Compañía Valle-Csillag, que 
viene de Méjico, de paso para Centro 
América. 
Precisamente jĝ rer lle^ó a mis ma-
nos una postal de Stefi Csillag e Iré-
fe o 
l)Û € OOtenieuciO cai".^ .̂ ŵ-̂ .- u i OSLa,i uc o n v^oni  o xív-
Cantando la ópera Edipo Rey acaba ne RulZ) las inseparables, anuncián 
de alcanzar el más ruidoso triunfo 
de 1?. temporada. , , — 
E n los primeros días de Enero, y 
en fecha que ya diré con toda exac-
titud, llegará a nuestra ciudad Titta 
Ruffo. M 
Cantará en seis de las diez funcio-
nes que integran la temporada oficial 
de ópera de 1921. 
Una de las creaciones del insigne 
contante el Amleto del maestro Tho-
mas, figura en el elenco junto con 
otras de sus óperas favoritas, co-
mo Andrea Chénier entre las princi-
pales. 
R e s p e t a b l e a m a d e c a s a : 
dome muy regocijadas su Anelta a la 
Habana. 
Debido a que el pasaje del Cristina 1 
está obligado a cumplir en Tlscornia | 
la cuarentena que la Ley Sanitaria j 
tiene dispuesta para las procedencias 
de puertos mejicanos no podrá efec-
tuarse hasta el limes la ¡ l imera fua-
ción de la temporada de opereta. 
Y a ha sido elegida L a bella Risette 
la reaparición del alegre conjunto en 
el Nacional. 
Linda opereta. 
Del maestro vienés Leo Fail . 
E L A D I O S D E P E R C Y G R A I N G E R 
L a última jornada. 
Del gran pianista australiano. 
Fué la de ayer, en la horas de la 
tarde, ante el selecto auditorio con-
gregado en la sala del Nacional. 
L a Polonesa de Chopín, como en. 
core, sirvió de epílogo al brillante 
recital do despedida. 
Estaba en su palco, el palco, de 
honor del teatro, la Primera Dama 
de la República, que también asistió 
al concierto inaugural de Percy 
Grainger. 
Hi'hierba concurrido igualmente el 
domingo la señora Marianita Seva de 
Monocal a no ser que se Inauguraban 
esa mañana las misas en la Parro-
quia del Cano. 
Su gentilísima hija, la señorita 
Georgina Menocal, destacábase en di-
cho palco airosamente. 
Asistió igualmente, como siempre 
que se trata de una manifestación 
de arte, de sociedad y de beneficen-
cia, la respetable señora María He-
rrera Viuda de Seva. 
En un palco principal, Angelita 
Fabra de Mariátegui, distinguida es-
posa del Ministro de España. 
Un concurso escogidísimo. 
. Brillaba en palcos y en lunetas. 
Estela Broch de Torriente, María 
Teresa Demestre de Armenteros y 
Pepa Echarte de Franca. 
Eugenia Segresa de Sardiña, Con-
cha Montalvo de Mendizábal, Alejan-
drina San Martín de Peña. Asunción 
Giralt de Coyula y Laura Reyneri de 
Alonso'. 
Luisita Cueto Viuda de Menocal. 
L a señora de Skrving. 
Cecilia Franca de Broch, Eloísa Se-
grera de Gastón y María Enriqueta 
Sell de Poujol. 
María Villar de Méndez Péñate, 
María Morales de Cárdenas y María 
TV de Gastón. 
Laura G. d© Zayas Bazíán. 
Ana María Menocal. 
Nany Castillo Duany de Pórtela, 
Serafina de Cárdenas de Antiga, Mar-
got Barreto de Brú, Lolita Montalvo 
de Urrutiboascoa y Consuelo de la 
Torre de Blanck. 
Rafaela Serrano. 
Mercedes Lasa de Montalvo y sus 
dos hijas, Merceditas y Lolita, tan 
encantadoras. 
Y completando el grupo, de damas, 
Felicia Mendoza de Aróstegni, distin-
guida esposa del Secretario de Ins-
trucción Pública. 
Señoritas, 
L a gentil Lola Mandizabal, 
Luisa Carlota Párraga, Conchita Ga 
llardo, Angelita Echarte y Clarita 
Fernández Travieso. 
Las de Aróstegui. de Arellano, de 
Freyre, de Primelles, de Pesant, de 
Solís y de Zapata. 
Rosita Sardiñas, Hertha Skerving, 
María Teresa Fala, Silvia Párraga, 
Rosarito Dueñas, Nina Gastón, Ali-
na Fuentes, Gloria, González Varanes, 
Margot Baños. Conchita Ventura, Ma 
ría Antonia de Cárdenas y Carmeli-
n?, Fernández. * 
Violeta de Mesa, Ana María Coyula 
y Margot de Blanck, tanencantadoras 
la stres. 
Y en un palco, Nena Benítez y L u -
lú Massaguer. que como representa-
ción de la Havana Musical Burean 
son acreedoras a todo género de con-
gratulaciones por su triunfal gestión 
trayendo a esta sociedad, para ha-
cernos disfrutar de los primores de 
su arte, al eminente pianista austra-
liano. 
Embarca hoy Percy Grainger, de 
vuelta a Nueva York, en el correo de 
la Florida. 
¿Quién en turno? 
.Viene el violinista Spalding. 
Ada! 
L a linda Ada Armand. 
Está hoy de días, al cumplir 
los tres años de edad, la adorable ni-
ña que en dulce consorcio con la an-
gelical Berta llena un hogar de feli-
cidades. 
Ella que es flor, la más linda flor 
de E l Clavel, se verá coIm-!*la de ha-
lagos, de caricias y de régalos. 
¿Qué podría faltarle? 
Todas son alegrías hoy para 
Ada. 
De amor. 
Un compromiso mas. 
Para el joven Tomás B. 
Owen y Gronbier, alto empleado de 
la Cuba Cañe, ha sido pedida la mano 
de la bella y muy graciosa señorita 
Celia María Ibáñez. 
Reciban mi felicitación. 
En la Inmaculada. 
Un reparto de ropas y víveres. 
Lo efectuarán mañana entre 
trescientos niños pobres, las antiguas 
alumnas con el producto de la rifa 
que se llevó a cabo hace unos dos 
meses. 
Acción merítisima. 
respetable señora Ismaela Font, viuda 
de Baster y del simpático estudiante 
Luis Ramón Batista. 
Cecilia Rosa Font, graciosa señont i 
de la sociedad holguinera, compleja 
la expedición. 
Regresarán después de Año Nuevo. 
¡ Felicidades! 
Un nuevo abogado. 
El joven Oscar Ochotorena. 
Ha llegado al término feliz de 
rus estudios universitarios, graduándo-
se de Doctor en Derecho Civil. 
¡Enhorabuena! 
Rumbo a Oriente. 
A disfrutar de la Navidad. 
Así ha dejado nuestra ciudad 
la joven e interesante dama Lolita 
Baster, esposa del compañero leal y 
amigo queridísimo Carlos Martí, Se-
cretario General de la Asociación de 
Dependientes. 
V a en la espléndida hacienda An-
gelina, en Holguín. acompañada de la 
Del momento... 
Una bella obra del Padre Viera. 
Un reparto que hará el vier-
nes, víspera de Navidad, el popular y 
muy querido párroco del Cerro. 
A su candad inagotable deberán 
cien familias de la barriada recibir 
ese día ropa, frazadas, zapatos, le-
che condensada, chocolate... 
Todo lo ha obtendio y sigue obte-
niéndolo, de la generosidad de nues-
tro pueblo. 
¡Cuántos serán a agradecérselo! 
Sin duda tiene usted, para e s - ¡ 
ta Nochebuena, numerosos y dis-
tinguidos invitados. 
Esta costumbre suya de reunir, 
todos los a ñ o s , en su elegante y 
lujoso comedor—qus decoran ta-
pices antiguos v a l i o s í s i m o s — , a 
un florido concurso de damas y 
caballeros de su amistad, ha ser-
vido, entre otras cosas, para po-
ner de relieve su proverbial mu-
nificencia. 
" ¡ Q u é derroche! ¡Qué esplen-
didez! ¡ Q u é riqueza! ¡ Q u é buen 
gusto en todo!"—son exclama-
ciones en que expresan su admi-
ración cuantos tienen la honra de 
sentarse a su mesa aris tocrát ica . 
Uno de los detalles a que us-
ted siempre c o n c e d i ó m á s impor-
tancia es la mante ler ía . 
F ina , brillante, n í t ida , blanca 
como la nieve, sin una m á c u l a si-
quiera, ha sido, en todas las ce-
nas de la c lásica noche, la man-
telería de que usted ha hecho gala. 
* * * 
E l a ñ o pasado—lo sabemos 
porque una amiga suya nos lo re-
firió, con elogio—, el a ñ o p a s a -
do, a eso de las diez de la ma-
ñana del propio d í a de Nochebue-
na, rev i só usted cuidadosamente 
su mante ler ía , y habiendo nota-
do unas p e q u e ñ a s manchas, cuyo 
origen no pudo descubrir, vino us- j 
ted misma a " E l Encanto" a com- ¡ 
prar varios juegos de mantel mag- • 
n í f i cos , que le fueron marcados | 
con toda urgencia. 
¿ H a revisado ahora su mantele-' 
r í a ? ¿ S e conserva flamante, pu l - | 
era, l impís ima para esta Nochebue- > 
na, o necesita sustituirla por unaj 
nueva? 
Si sucede esto ú l t imo le adver-
timos que podemos ofrecerle el 
m á s extenso surtido de juegos de, 
mantel y de manteles y servilletas 
sueltos. 
Tenemos de todas clases y de 
todos los t a m a ñ o s . 
Una variedad inacabable. 
L o mismo de manteles blancos 
que de manteles de color. 
E n cuanto a los precios, usted 
sabe que han sido considerable-
mente rebajados. 
Precios del d ía . 
HUDNOT 
" E l Encanto," 
"La \jasa Grande,'' 
"Le Taláis Royal," 
Hierro y Co. 
Caáa "Wilson." 
y otras casas de lujo acabaji 
de recibir las exquisitas Locio-
nes y esencias da 
KICKARD HFJWÍUT 
No. 400 QUINTA AVENIDA N Y. 




treviamente invitad'os se reunierón 
ayer en los salones del Casino Español 
ün crecido grupo de depositantes y 
amigos del Banco Internacional, a los 
que presidió el Presidente de esa insti-
tución, don Pedro Sánchez. 
A oís concurrentes les fué explicado 
con ujo de detalles por el señor Sán-
chez, el estado del Banco que preside, 
el origen de la actual crisis de esa y 
otras instituciones de igual índole y la 
seguridad que todos tienen d'e que el 
actual estado de cosas se habrá de re-
solver pronto y sin grandes quebrantos 
con la leal cooperación de todos y el 
restablecimiento de la confianza que 
nunca debió faltar. 
También fué explicado el porqué de 
los nuevos Certificados que la Institu-
ción presenta a sus clientes y amigos, 
con los puai«« y con beneficio para to-
dos, se contribuirá de una manera efec-
tiva a la más pronta normalización del 
Banco. 
Los concurrentes, oidas las explica-
ciones del señor Presidente del Inter-
nacional, salieron del acto muy impre-
sionados y esperanzados de que efec-
tivamente la actual crisis de los Ban-
cos y del país en general, habrá de ser 
pronto vencida con el concurso de to-
dos y muy especialmente con el que 
clecid'idamente le prestan hombres de 
buena voluntad, entre los que figura el 
General Menocal, honorable Presiden-
te de la República. , 
Er. CORRESPONSAL 
a n í l i s 
En el día de hoy embarca rumbo a 
Key West el doctor Eduardo Fonta-
nills, querido amigo do esta casa y 
médico de visita, desde haee largos 
años, de la casa de salud de la Aso-
ciación de Dependientes, 
E l distinguido gulono pasará las 
Navidades con su familia en Atlanta, 
donde se educa su hijo único, de su 
mismo nombre, Eduardo Fontanills y 
Mazón. j 
A cargo de la numerosa clientela 
del doctor Fontanills queda el doctor 
Luis Routtguera, domiciliado en Man-
rique 81, altos, y medios de visita 
tanijbién de la misma casa de ealud. 
Lleve feliz viaje el querido médico, 
doctor Eduardo Fontanills, para el 
que deseamos una grata temporada. 
t 
E . P . D . 
MI HIJA 
Rosa María Fraga y 
Morales 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto bu entierro para hoy, 
22 de Diciembre, en nombre de toda 
la famliia invito a todos mis amigos 
para que se sirvan concurrir a la ca-
sa Gertrudis 2-B., Víbora, a las cua-
troy media de la tarde, para trasla-
dar sus restos al Cementerio de Co-
lón. 
Favor que se les agradecerá eter-
namente . 
Habana, 22 de Diciembre de 1920. 
Doctor Santiago Fraga y Gu-
tiérrez de Celís. 
De temporada. 
El doctor Luis R. Sala, secretario 
particular del Secretario de Instruc-
ción Pública, sale hoy a pasar las ale-
grías de la Navidad entre familiares 
queridos de Camagüey, 
Regresará en plazo próximo. 
Vajilla de, semi-porcelana número 
19, compuesta de: 
24 platos '•llanos. 
12 platos hondos. 
12 platos postre. 
12 platos dulce. 
12 platos mantequilla. , 
5 fusntes llanas. 
1 fuente honda. 









13 tazas para café. 
f) tazas para café con leche. 
106 piezas. Precio: $70.00-
Tenemos también vajillas de porce-
lana ROSENTHAL, desde- $175.00 
hasta $1.000. 
H I E R R O Y CONPAIIA, S. eh C. 
. r . r . ^ ! ^ 0 ' 6S' y O'Koillr. 51. 
H I E R R O Y COMPAÑIA. & n C 
^ Obispo, 6 8 ; y 0'ReiIIy, 51 . 
Hoy. 
Miércoles de Pubillones. 
Ultimo de la brillante temporada 
ecuestre, que llega a su final con las 
dos funciones del domingo próximo 
Otra despedida. 
La de la compañía Infantil. 
Deja esta noche Payret, para 
Ja serie de representaciones de revistas 
que con Mario Vitoria al frente se 
propone ofrecer la Compañía Velas-
co. 
De la primera función, en la noche | 
de mañana, hablaré extensamente. 
Temporada de alegría. 
Es la que liega. 
Enrique FONTANILLS 
D E G O B E R N A C I O N 
TBI.EGKAMAS RECIBIDOS AYER 
Del Alcalde Municipal de Yaíruajay, 
flan cuenta cíe haber Kostonido en aqnbl 
lugar una reyerta Iqs ciudadanos Mar 
celino \ega y Pedro León, quleu reel&W 
dos balazos que le disparara el primero. 
JM estado del herido e» grave. 
E l agresor se encuentra deteñido. 
Del Delegado de Gobernación notifi-
cando una reyerta que en el pueblo de 
Colón sotuvieron varios individuos de 
la que resultó herido por proyectil de 
arma /le fuego Carlos García. 
Los autores del hecho se encuentran 
en poder de la policía. 
B] Juzgado conoce del hecho. * 
® 
M O l I 
G a n a s i e m p r e e l c a f é d e 
B o l í v a r 3 7 . 
Í 4 L . \ F L O R D E T Í B E S M 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
Núm, 1.—IMaría Barrientes, Charol $10-00; Gris PSat» $12.00. 
Núm. 2.—Ksootados Charol o Gris Plata $7.00. 
Núm. 3.—Correas Cruzadas Charol $9.00. 
Núm. 4.—Grecu Style Charol $12.00; Champagne $34.00. 
Núm 5.—1921 Charol $10.00. . 
Núm. 6.—Charol o Gri3 Plata, corte Salomé $10.00 x 
VA\ todos estos modelos los hay con tacón Luis X V y medio Luis XV. 
E n calzado para caballeros, jóvenes j niños tenemos un completo sur-
tido desde $5 00 hasta $12.00. 
Equipajes y cuanto abarca el giro a precio de verdadera actualidad. 
C. 0908 . Id 22 
Sobre la legislación... 
Viene de la P R I M E R A página 
queza pública y del fomento de nume-
rosas indusirias de gran porvenir, 
obligó al Gooierno de los Estados Uni-
dos a adoptar una serie de medidas 
restrictivas qna se han traducido en 
una legislación especial que ha con-
tenido en gran parte, con provecho del 
país, ese( grave mal, pues ha hecho 
cerrar sus puertas a numerosas socie-
dades do esta ?lase que no hs.n podido 
garantizar sus operaciones ni cum-
plimentar las garantías exigidas por 
las nuevasfii sposiciones sobre la ma-
teria." 
"Del mismo modo se requiere ya 
una completa legislación cobre toda 
clase de oparaciones do Seguros y 
Fianzas, diferenciando en los Regis-
tros los personales de los materia-
les y garantizando asimismo el cum-
plimiento de la promesa hecho al te-
nedor de cada póliza, llegando la le-
gislación hasta los detalles de los 
anuncios e impresos y solicitudes que 
.'pueda usar cada Compiañíla forma 
de liquidar cada póflza y cuantos 
requisitos sean necesarios hacer ob-
servar en ese sentido." 
"Es impresnndiblo reformar la Or-
den número 181. de 1899, no solamen-
te tn lo que se refiere a las clases 
de seguros, sino también para aumen-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en DIARIO DE 
L A MARÍN A 
A nuestra distinguida clientela, que 
estamos dessnvasando una gran re-
mesa de vestidos de soda, esljitas, cin-
turones y muchas novedades de París. 
Antes, Praclo, 27. Ahora, Animas, 
90, bajos. 
Teléfono: M-Co67. 
M m e . A n t e i n e t t e 
tar las ascendencias (1,6 las garantías 
en casi todas las referidas disposi-
ciones, especialmente las que se de-
dican a distintas clases de fianzas, 
pues hoy se observa que al amparo 
de esa legislación, una Compañía solo 
deposita 25,000' pesos de garantía, está, 
operando con afianzamientos por va-
U n C u t i s L i n d o 
y J u v e n i l 
3e Obtiene con el Uso de las Pildoras 
de Composición de Cal " Stuart," 
Para Tomar Después de los Ali-
mentos. Purifican la Sangre 
y Destruyen Todas las 
Manchas de la Tez. 
Después de unos cuantos <iías de 
usar las pildoras de composición do 
cal "Stuart," se sentirá Ud. gozosa 
de ver que todos los barros se han 
46675 alt z ' 22 ~y 24d 
«•s ido, las erupciones desaparecen y un 
nuevo cutis cubre gradualmente sus 
mejillas, cuello y hombros, quedan-
do libre de espinillas, barros, paño 
y todas esas erupciones que hasta 
ahora han sido para Ud. tan moles-
tas. 
Lia razón de todo esto se encuen-
tra en el sulfuro de calcio, que es 
el agente principal de estas pildorl-
tas. Esta es una substancia natu-
ral que debe necesariamente poseer 
la sangre y que se utiliza para 
destruir las impurezas y des-
echos del cuerpo que, de otro modo, 
obstruyen la piel y la afean. Pruebo 
Ud. las pildoras de composición da 
cal "Stuart." 
Representante; R. A. FERNANDEZ. 
Campanario, 68.—Habana. 
O Y E M A M A ! M I R A E L C A Ñ O N 
ES N A T U R A L que los n iños deseen jugar con sus padres; ellos son sus mejores amigos y compañeros . S i U d . se siente triste, cansadla y aburrida, y si el ruido que é s tos 
hacen le causa nerviosidad y la ponen de mal humor, es 
seguro que sus riñones es tán debilitados, no es tán funcionando 
bien, hay demasiado ácido úrico en la sangre y es su deber 
buscar algo con que eliminarlo inmediatamente. Nunca crea 
U d . que dolores de espalda son naturales de su sexo en ciertos 
p e r í o d o s ; toda señora debería pasar |os per íodos más crít icos 
sin dolor alguno. S i hay dolor de espalda la causa se halla 
en los riñones que se encuentran atormentados con demasiado 
trabajo y necesitan ayuda. 
Las Pildoras De Fostcr Para Los Ríñones son para dichos 
órganos únicamente. Todos sus ingredientes son puros y no 
contienen drogas de ninguna clase que puedan perjudicar el 
organismo. H a n ayudado a miles de personas por más de 50 
años. E n la localidad en donde reside U d . han daejo magn í -
ficos resultados. S i siente U d . dolores de espalda, u otros 
s íntomas del mal renal; no vacile un momento, diríjase inme-
diatamente a la primera botica que encuentre y compre un 
frasco de Pildoras De Foster Para Los Riñones. 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro folleto sobre 
las enfermedades renales y se lo enviaremos absolutamente 
gratis. 
S E G 
P A R A S U S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O Í 
P O T A S A 
S A R RA» 
EN FARMACIAS 
lor de millones de pesos £ ' T ' * 
concretar la^ responsabilidades n 
zos fijos para tedas las prescr'/-Pla-
de cada clase de seguros que nes 
lltiraos l l i m i e a i ^ 
y " 
NUESTRA MEMORIA Y E L 
DO DE UTILIZARÁ Í ^ S : ' 
dos prActicos para obtener 
buena memoria y conservarli 
para tnuntar de todo e nías Yn 
chas de la vida, por W W Át 
kinson. * ' <> 
Contiene: E l deposito subscons-
cíente.-Atención y concento 
ción.-Odquisición de las im 
presiones.-Percepción visual v 
memoria.—Ejercicios de percen-
ción visual.—Percepción auditi 
va y memoria.-Ejercicios 4 da 
pereepción auditiva.—Asociación 
de ideas.—Acordarse, recordar v 
reconocer.—Prinsipio s generales 
relativos a las impresiones — 
Sistemas acumulativo del culti-
vo de la memoria.—El sistema 
de las diez preguntas.—Memoria 
de cifras, fechas y precios.—Me-
moria de los lugares.-Memoria 
de los rostros.—Memoria de los 
apellidos. —Sistemas artificiales 
Como se ve por todo lo ante-
riormente expuesto se trata de 
un libro que d'ebe ser leído por 
todo el mundo, pues a todos les 
es necesario. 
1 tomo encuadernado en tela, en 
la Hnbana %\>m 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de 
cado í IM 
DEL CHEQUE.-Legislación» y Ju-
risprudencia del Cheque consi-
derado como documento mercan-
til, por el doctor Federico Mora. 
Tercera edición. 
Obra de gran interés no sólo 
para los abogados, sino también 
para todos los comerciantes, y 
mucho mfts en las actuales cir-
cunstancias. 
1 tomo, en rústica S l.OO 
TjAS GLANDULAS -DE SECRE-
CION INTERNA Y LAS ENFER-
MEDADES DE LA NUTRICION. 
—Teoría y práctica del trata- „ 
miento Apoterápico de las en-
fermedades del Metabolismo, por 
el d'oetor G. Marañón. Obra pre-
miada por la Real Academia de 
Medicina, de España. Tercera 
edición aumentada y corregida. 
1 tomo, en 4o., pasta. . , . . í fJ» 
LA ORACION Y SDS PARTES.— 
Colección de estudios filosófi-
cos gramaticales, por Rodolfo 
Lena. 
1 tomo en pasta $3.50 
DISCIPLINA DE LOS NERVIOS 
Y REGIMEN DE SALUD ME-
TAL.—Divulgación científica do 
las enfermedades nerviosas, muy 
principalmente de la Neuraste-
na y el Histerismo, y el modo 
de combatirlas por medios al al-
cance de todo el mundo, por el 
doctor E. Fernández Sanz. 
1 tomo, en rústica. . . . (1.2f 
SOCIEDADES FN COOPERA-
CION PERFECTA. — Concordia 
entre el capital y el trabajo, por 
F . Gaya Obra interesantísima 
sobre Economía Social. 
1 tomo en rústica $ l-w 
E L HOMBRE DEBE TRAPAJAB. 
—La necesidad d'el trabajo, hu-
mano. La reconstrucción indus-
trial después de la guerra, por 
B. Seebohm Rowntree. Versión 
española. 1 tomo, en rústica, . f"»-" 
E L DIPUTO AL SERVICIO DE 
LA EDUCACION.—Estudios pe-
dagógicos, por L . Artus-Perre-
let. Versión española de Víctor 
Masriera, ilustrada con 29 gra-
bados. 1 tomo, en rústica. • • . , 
La misma obra encuadernada, ? i.» 
NUEVO MAPA GENERAL DE EU-
ROPA.—El presento mapa d'e 
Europa, es el primovo que se ha 
publicado después de lorminada 
la Guerra Europea y firmada la 
paz, conteniendo los nombres de 
los nuevos Estados que se han 
fund'adoí conteniendo 16.0(X) nom-
bres y estando imnreso en va-., 
rias tintas. . • 
Precio del ejemplar, perfecta-
mente plegado .̂«•-.Í"JJ 
E L ARTISTA CINEMATOGRA-
FICO.—Colección de reglas 7 
, consejos para todos aciuellos 
que deseen ser artistas para e' 
cinematógrafo, por Lorenzo Pe-t „« 
tri. 1 folleto en rústica. . • f l ^ ¡ 
TENEDURIA DE LIBROS.—Mé-
todo teórico-prftctico para r¡>ren-
der la Teneduría de libros en 
poco tiempo y sin necesidad ne 
maestro, siencln el tratado wns 
sencillo v práctico de cuantos 
se han publicado en esnanol, te-
niendo modelos de toflo 
de contabilidades, pe y BoLll 7 
Trías. Obra de texto en la nW' 
vor parte de las Academias Mer-
cantiles de España y de las re-
públicas Hispano-Amencanas. x 
tomo, encuadernado 
Librería "CERVANTES," de RWj 
Vcloso. Gal la no. •>-• i i * no.) Apartado 1.115. Teléfono A-*— 
llábana. ii». 
1.» 
L A C A S A DH RüíSAaOSZ J 
Rebaja el 20 por ciento de 5le< 
des existencias que tiene en ^ 
ría. Joyería y Relojería en su=Hfl gosl 
cenes do Angeles, 13, comumcaap 
Estrella 25 y 29. Telf. .A-2024. U9 
Se admito parte de las compra!, 
se efectúen, en cheques del 
C. 9682 
s 
ü n s o m b r e r o e l e g a n í c 
d c o m p l e m í n í o d e a í l j 
l í e z a d e m i toma 
V i s í t e n o s y l e m o s t r a ^ 
m o s l o s n u e v j s ^ 
q u e a c a b a m o s c i é r e C , 
a i O , 12, 15 y 2 0 P ^ 5 i 
NO SE 0LVÍDH QUH Eí> EN | 
NEPTUNO, 33 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , B U F F A L O , N . Y . , 
(5) 
U . A'. 
Crepé de China, vara. • jj0 
Crepé Georgeíte, v:ira. • ^ 
Holanda cruda, lihra. 
( ^ Cí!S21 
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T I T T A R U F F O D E V I A J E 
nna grata noticia. 
La recibió ayer el señor Bracale. 
Titta Ruffo comunicaba por cable 
, rmerido empresario teatral su pro-
nLito de embarcar el día 30 del co-
Sriente camino de la Habana. 
F l eminente barítono que se espe-
como la great atraction de la fu-
tura temporada lírica encuéntrase en 
ÍSos momentos en la Chicago Opera 
wLsp obteniendo éxitos repetidos. 
H Canudo la óperaEdípo Rey acaba 
üe alcanzar el más ruidoso triunfo 
•dñ la temporada. 
En los primeros das de Enero, y 
en fecha que ya diré con toda exac-
titud, llegará a nuestra ciudad Titta 
RUrfStará'en seis de las diez funcio-
nes que integran la temporada oficial 
Añ ópera de 1921. 
TJna de las creaciones del insigne 
cantante, el Anleto del maestro Tho-
tnas figura en el elenco junto con 
otras de sus óperas favoritas, co-
mo Andrea Chénier entre las princi-
pales. 
No comenzarán las veladas líneas, 
a' lo que parece, hasta la primera 
quincena de Enero. 
Tendremos otro espectáculo antes. 
Vuelve la Opereta. 
E l vapor Reina María Cristina nos 
trae la Compañía Valle-Csillag, que 
viene de Méjico, de paso para Centro 
América. 
Precisamente jiyer llegó a mis ma-
nos una postal de Stefi Csillag e Iré» 
ne Ruíz, las inseparable^, anuncián-
dome muy regocijadas su vuelta a la 
Habana. 
Debido a que el pasaje del Cristina 
está obligado a cumplir en Tiscomia 
la cuarentena que la Ley Sanitaria 
tiene dispuesta para las procedencias 
de puertos mejicanos no podrá efec-
tuarse hasta el lunes la ¡l imera fua-
cíím de la temporada de opereta. 
Y a ha sido elegida L a bella Risette 
la reaparición del alegre conjunto en 
el Nacional. 
Linda opereta. 
Del maestro vienés Leo Fall . 
R e s p e t a b l e a m a d e c a s a : 
E L A D Í O S D E P E R C Y G R A I N G E R 
La última jornada. 
Del gran "pianista australiano. 
Fué la de ayer, en la horas de la 
tarde, ante el selecto auditorio con-
gregado en la sala del Nacional. 
La Polonesa de Chopín, como en-
core, sirvió de epílogo al brillantej 
recital de despedida. 
Estaba en su palco, el palco, de) 
honor del teatro, la Primera Dama. 
de la República, * que también asistió i 
al concierto inaugural de Percy j 
Grainger. I 
Hiibiera concurrido igualmente el i 
domingo la señora Marlanlta Seva de j 
Menocal a no ser que se inauguraban 
esa mañana las misas en la Parro-
quia del Cano. 
Su gentilísima hija, la señorita I 
Georgina Menocal, destacábase en di- 1 
cho palco airosamente. 
' Asistió igualmente, como siempre 
eme se trata de ima manifestación 
de arte, de sociedad y de beneficen-
cia, la respetable señora María He-
rrera Viuda de Sevf. t 
En un palco principal, Angelita 
Fabra de Mariátegui, distinguida es-
posa del Ministro de España. 
Un concurso escogidísimo. 
grillaba en palcos y en lunetas. 
Estela Broch de Torriente, María 
Teresa Demestre de Armenteros y 
Pepa Echarte de Franca. 
Eugenia Segresa de Sardiña, Con-
cha Montalvo de Mendizábal, Alejan, 
drina San Martín de Peña. Asunción 
Giralt de Coyula y Laura Reyneri de 
Alonso. 
Luisita Cueto Viuda de Menocal. 
La señora de Skrving. 
Cecilia Franca de Broch, Eloísa Se-
grera de Gastón y María Enriqueta 
Sell de Poujol. 
María Villar de Méndez Péñate, 
María Morales de Cárdenas y María 
F. de Gastón. 
Laura G. de ZayasBazán. 
Ana María Menocal. 
Nany Castillo Duany de Pórtela, 
Serafina de Cárdenas de Antiga, Mar-
got Barreto de Brú, Lolita Montalvo 
de Urrutibeascoa y Consuelo de la 
Torre de Blanck. 
Rafael Serrano. 
Mercedes Lasa de Montalvo y sus 
dos hijas, Merceditas y Lolita, tan 
encantadoras, 
Y completando el grupo de damas, 
Felicia Mendoza de Aróstegui, distin-
guida esposa del Secretario de Ins-
trucción Publica. 
Señoritas. 
L a gentil Lola Mandizabal. 
Luisa Carlota Párraga, Conchita Ga 
llardo, Angelita Echarte y Clarita 
Fernández Travieso. 
Las de Aróstegui, de Arellano, de 
Preyre, de Primelles, de Pesant, de 
Solís y do Zapata. 
Rosita Sardiñas, Hertha Skerving, 
María Teresa Fala, Silvia Párraga, 
Rosarito Dueñas, Nina Gastón, Ali-
na Fuentes, Gloria González Veranes, 
Margot Baños, Conchita Ventura, Ma 
ría Antonia de Cárdenas y Carmeli-
na Fernández. 
Violeta de Mesa, Ana María Coyula 
y Margot de Blanck, tanencantadoras 
la stres. 
•Y en un palco, Nena Benítez y L u -
id Massaguer. que como representa-
ción de la Havana Musical Burean 
son acreedoras a todo género de con-
gratulaciones por su triunfal gestión 
trayendo a esta sociedad, para ha-
cernos disfrutar de los primores de 
su arte, al eminente pianista austra-
liano. 
Embarca hoy Percy Grainger, de 
vuelta a Nueva York, en el correo de 
la Florida. 
¿Quién en turno? 
.Viené el violinista Spalding. 
D e M a y a r í 
Diciembre, 13. 
TRISTE OCASO DE UN IIOM-
BSIE TKABAJADOR 
En Filton y en el departamento de 
la Compañía de las Minas, se suicidó 
Teolindo Alvarez Blanco, natural de 
la provincia de Orense, España. He 
anuí como ocurrió el suceso. Serían las 
siete ê la noche de ayer, domingo, 
cuando los dependientes del hotel nú-
mero 2, oyeron un disparo de arma de 
fuese. Como sucede en estos casos, tra-
taron de averiguar lo que pasaba. To-
d'as o casi todas las habitaciones esta-
ban ocupadas Por obreros y les llamó 
Ja atención que la que ocupaba el pobre 
Teolindo estuviera cerrada. Llamaron 
al Jefe Militar y éste ordenó abrir la 
Puerta y apareció el cadáver del infeliz 
slllcido completamente bañado en san-
gre. 
Kegistrado el cadftver, so le pudo apre-
sar una herida producida por arma de 
niê -o en Ja sien' derecha con salida por 
el lado opuesto. 
Llevaba en el país como diez mesos. 
En el mes de junip. trabajando en una 
snia sufrió un accidente y en el hospi-
tal de la Compañía tuvieron que am-
putarle una pierna. 
•̂asi curado de la operación, un her-
mano lo llevó al Sanatorio del Centro 
.YaU(ígo a Santiago d'e Cuba, y en aquel 
i'igpr tuiiaron qiíe operarlo ¡por se-
gunda vez. 
Hace unos días el hermano salló para 
^ainia Soriano y pai'ece ser que Teolln-
oo al verse inútil para el trabajo pen-
cando quizá en la pran lucha que ten-
1̂ xquo Pasar P -̂ra ganarse la vida, 
pensó que le era míís cómodo poner fin 
a su existencia. E l infeliz no tendría 
de 2.3 años, 
vicu? sinstantes antes del suceso, lo 
visito un amigo y le extrañó verlo es-
""niendo y más que esto le llamó la 
^enclrm tratara de que el amigo no le-
bahn "iíía earta «l"6 el interfecto aca-
oártT y0 escribir para su madre, c"ya 
8« H i en.tr*P'» al amigo a fin de que 
roWi,, cV',osi*ara en el buzón de Correos, 
ciinn i e al mismo tiempo al amisro que 
verlo 86 f"era a postar tratara de 
qiia1 riJ11^?^0 ^ Instrucción ordenó 
nifi después de que se cumpliera lo que 
trasiaX 1orclc,T1a en estos casos, fuera 
ceder o 0 61 cadáver a Mayarí v pro-
terio AL ^enterramiento en el Cemen-
Tom e1esta iocalidad. 
Hê o rt»0, eiS asociado del Centro Oa-
•lonoclmw ^*b!ln|, y tan pronto tuvo 
tada T S , ? S ^ ^ a d o aquí de la ci-
mstitiicion, se trasald'ó a Felton. 
para ocuparse de todo lo concerniente 
al entierro. 
Este se celebró en la tarde de hoy. Un 
buen número de amigos y compañeros 
del finado, acompañaron el cadácer ai 
Cementerio de esta localidad. 
En nombre de 'los asociados del Cen-
tro Gallego me complazco en darle las 
gracias al señor Administrador de la 
Compañía, Mr. Estans. 
E L COKRESPONSAL. 
D e A b r e u s 
C a s a d e H i e r r a 
•ajiiia de semi-porcelana número 
compuesta de-
24 platos Hano's. 
12 platos hondos. 
Platos postre. 
12 Platos -dulce. 
Xl Platos rnantequillñ. 
0 mentes llanas. 
1 niento honda. 









- tazas para café. 
-JLtazas para café con leche. 
106 Piezas r) 
Precio: S70.00. 
o í . Y P O M P A R * ? ^ c 
J í ^ p o , 6 8 ; y C K e n ^ S l , " 
/ Diciembre, 13. 
Con verdadera fe y gran entusiasmo, 
so celebró en la paroquia de este pue-
blo el novenario a la Inmaculada Con-
cepción de María. Desde el día 4, que 
comenzó hasta el d'ía 12 que terminó, 
parecía que estaba el poblado de fiesta, 
tal era el bullicio, la animación y el 
ir y venir de las gentes, que en sus 
semblantes revelaban la alegría que les 
causaba ver así festejada a María San-
tísima reina de los cielos. Bendita re-
ligión católica que así sabe mover los 
corazones y llenarlos de esa alegría tan 
singular que no encuentra en ninguna 
otra clase de fiestas. 
El brillantísimo éxito obtenido en es-
tas fiestas es debido al celo, entusiasmo 
y actividad' de nuestro virtuoso y muy 
querido párroco, don Manuel A. García, 
de quien en otras ocasiones he tenido 
el gusto de ocuparme en las columnas 
de este periódico. 
Todos los días del novenario, a las 
7 a. m., había misa en la que tocaba 
el armonium la señorita Mercedes Iri-
sarri. 
Por la noche, rosario solemne, can-
tad'o por un coro de señoritas y dirigi-
dos Por la profesora de piano, la ya 
mencionada señorita Irisarri, quienes 
con sus angelicales voces daban realeo 
y animación o estas fiestas. 
Tonninado el rosario predicaba el pá-
rroco sobre temas variados, instructi-
vos y fervorosos, que eran oídos con 
verdadero recoerimiento e interés, como 
lo demuestra el que cada noche era ma-
yor el concurso y el no haberse re-
gistrad'o el mús insignificante desorden. 
El último d'a, comulgaron más de 15') 
personas y por la noche, recibieron el 
escapulario más de 200. entre ellos un 
distinguido grupo de jóvenes de Abreus. 
El adorno de la Iglesia, estuvo a car-
go de las Celadoras del Apostolad'o Ca-
tólico, quienes hicieron verdaderas fU 
ligrana^. 
El párroco, las Celadoras y el Coro 
son muy dignas de nuestro elogio y 
que con gusto se lo tributamos. 
E l DIAKIO DE LA MARINA los felU 
cita calurosamente. 
Las Celadoras del Apostolado de la 
Oración, solemnizaron el Novenario en 
el ord'en siguiente: 
Día 4: señoritas Gudelia Espino y 
Amelia Mnrti. 





Día S: Antonia Cruz y Juana Reinaldo-
Día 9: Vicente Pita y Antonia Gamio. 
Día 10: Dora Acosta y Gemma Quer 
vedo. 
Dfe W\ Luz Vilaplana y Julia Lugo-
nr v. 
nín 12: El párroco y los niños del ca-
tecismo. 
Puedo manifestar a los lectores del 
DI AUTO que el premio mayor del últi-
mo sorteo, tocó al central "Constancia" 
de este término. 
E L CORRESPONSAL. 
Sin duda tiene usted, para es-
ta Nochebuena, numerosos y dis-
tinguidos invitados. 
Es ta costumbre suya de reunir, 
todos los a ñ o s , en su elegante y 
lujoso comedor—que decoran ta-
pices antiguos v a l i o s í s i m o s — , a 
un florido concurso de damas y 
caballeros de su amistad, ha ser* 
vido, entre otras cosas, para po-
ner d a relieve su proverbial mu-
nificencia. 
" ¡ Q u é derroche! ¡ Q u é esplen-
didez! ¡ Q u é riqueza! ¡ Q u é buen 
gusto en todo!"—son exclama-
ciones en q u é expresan su admi-
rac ión cuantos tienen la honra de 
sentarse a su mesa aristocrática. 
Uno de los detallas a que us-
ted siempre c o n c e d i ó m á s impor-
tancia es la mante ler ía . 
F i n a , brillante, n í t ida , blanca 
como la nieve, sin una m á c u l a si-
quiera, ha sido, en todas las ce-
nas de la c lás ica noche, la man-
te ler ía de que usted ha hecho gala. 
2$ Sfa 
E l * ñ o pasado—lo sabemos 
porque una amiga j u y a nos lo re-
firió, con elogio—, el a ñ o pasa-
do, a eso de las diez de la ma-
ñana del propio d í a de Nochebue-
na, r ev i só usted cuidadosamente 
su mante l er ía , y habiendo nota-
do unas p e q u e ñ a s manchas, cuyo 
origen no pudo descubrir, vino us-
ted misma a " E l Encanto" a com-
prar varios juegos de mantel mag-
ní f icos , que le fueron marcados 
con toda urgencia. 
¿ H a revisado ahora su mantele-
r ía? ¿ S e conserva flamante, pul-
cra, l impís ima para esta Nochebue-
na, o necesita sustituirla por una 
nueva? 
Si sucede esto úl t imo le adver-
timos que podemos ofrecerle el 
m á s extenso surtido de juegos de 
mantel y de manteles y servilletas 
"sueltos." 
Tenemos de todas clases y de 
todos los tamaños . 
Una variedad inacabable. 
L o mismo de manteles blancos 
que de manteles de color. 
E n cuanto a los precios, usted 
sabe que han sido considerable-
mente rebajados. 
Precios del d ía . 
I 
T E U F Ü C Í E S ' 
" E l Encanto," 
" L a casa Grande,'» 
"Le Taláis Royal," 
Hierro y Co. 
Cada "Wilson." 
y otras casas de lujo acaban 
de recibir las exquisitas Locio-
nes y esencias de 
EICtLARD HUDNÜT 
No. 400 QUINTA AVENIDA N Y. 
P A R A S U S 
P U L M O N E S ^ 
JARABE 
S U L F O - G U A Y A C O l T 
P O T A S A 
EN FARMACIAS 
solver pronto y sin grandes quebrantos 
Con la leal cooperación de todos y el 
restablecimiento de la confianza que 
nunca deb*«3 faltar. 
También fué explicado el porqué de 
Ips nuevos Certificados que la Institu-
ción presenta a sus clientes y amigos, 
con los cuales y con beneficio para to-
dos, se contribuirá de una manera efec-
tiva a.la más pronta normalización del 
Banco." . * 
Los concurrentes, oidas las explica-
ciones del señor Presidente del Inter-
nacional, salieron d'el acto muy impre-
sionados y esperanzados de que efec-
tivameifte la actual crisis de los Ban-
cos y del país en general, habrá de ser 
pronto vencida con el concurso de to-
dos y muy especialmente con el que l 
decididamente le prestan hombres de ¡ 
buena voluntad, entre los que figura el 
General Menocal, honorable Presiden-
te de la República. , 
E L CORRESPONSAL. 
D e F l o r i d a 
•Diciembre, 13. 
ms VIAJK 
Tom6 pasaje en el tren central, para 
Trinidad el corecto joven Alfredo Pa-
nader que va a unirse a sus familiares 
y a reponer su salud algo quebrantada. 
i 
ELECCIONES 
En estos días tendrán efecto las elec-
ciones de presidentes y directiva d© 
las sociedades ('El Liceo" y "El Casi-
no Español." 
A i jefp: de sanidad 
Llamamos la atención al señor jefe 
de sanidad a fin de que tome alguna 
medida contra la cantidad de perros 
que existe en el Central Florida. Cons-
tituyen un peWgro para los vecinos. 
E L CORRESPONSAL, 
D e A r i o s a , 
S a n t a C i a r a 
Diciembre^ 6. 
DIVERSAS FIESTAS 
Ayer tuvimos una fiesta y se vió muy 
concurrida. Se inauguró la temporada 
d'e lidia de gallos y vinieron aficiona-
rlos de Placetas, Zulueta, Buena Vis-
ta y Remedios. 
Por la noche, se celebró un lucido 
baile y superó a todos ' los anteriores. 
Fué. amenizado por la orquesta del pro-
fesor Valdés. Tuve el gusto de saludar 
a los comerciantes, señores Bartolomé 
Fernández, miembro de la razón social 
B, Fernánd'ez; antigua de Bolgueras, 
Albuerne y Ca.; Tomás Pérez; Francis-
co Valdesuso; Aneadlo Fernández; Al-
berto Perdomo; Manuel Pedroso; Benito 
Díaz; Segundino Sánchez y Ramón Gar-
cía. 
' Señoritas: Luisa Pando: Amada Por-
tal; Lica, María y Acela Molina; Blan-
quita Pérez; Conchita y Blasita Portal; 
Haría Saura: Laureana Vlcensay; Car-
men Gil; Fidela Paquita y Teresa Fer-
nández, hijas del propietario Francis-
co Fernández; Purlta y Carmen Hier-
nánd'ez; Julia Díaz; Luisita y Conchita 
Lorenzo; Juanita Sánchez; Nena Velas-
co; Julia Sánchez; Pola y Nena Gonzá-
lez: la simpática y hermosa Eloísa de 
León y otras más, haciendo un conjun-
to de 62 parejas. 
También se encontraba presente, nues-
tro popular Alcalde, Narciso Lorenzo-
El baile resultó lucidísimo. 
X. 
D E G O B E R N A C I O N 
TEIiEGRAMAS RECIBIDOS AYER 
Del Alcalde Municipal de Yaguajay, 
dan cuenta de haber sostenido en aauel 
lugar una reyerta los ciudadanos Mar 
ceíino Vega y Pedro León, quien recibió 
dos balazos que le disparara el primero. 
El estado del herido es grave. 
E l agresor se encuentra detenido. 
Del Delegado de Gobernación notifi' 
cando una reyerta que en el pueblo de 
Colón sotuvieron varios individuos ne 
la que resultó herido por proyectil de 
arma de fuego Carlos García. 
Los autores del hecho 'se encuentran 
en poder de la policía. V 
El Juzgado conoce del hecho. 
S o b r e l a l e g i s l a c i ó n . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
queza pública y del fomento de nume-
rosas industrias de gran porvenir, 
obligó al Gooierno de los Estados Uni-
dos a adoptar una serie de medidas 
restrictivas que se han traducido en 
una legislación especial que ha con-
tenido en gran parte, con provecho del 
país, ese grave mal, pues ha hecho 
cerrar sus puertas a numerosas socie-
dades de esta dase qiie no h£-n podido 
garantizar sua operaciones ni cum-
plimentar las garantías exigidas por 
las nuevasdi sposiciones sobre la ma-
teria." 
"Del mismo modo sie requiere yá 
una completa Ifgislación sobre toda 
clase de operaciones de Seguros y 
Fianzas, diferenciando en los Regis-
tros los personales de los materia-
Ios y garantizando asimismo el cum-
plimiento de la promesa hecho al te-
nedor de cada póliza, llegando la le-
gislación hasta los detalles de los 
anuncios e impresos y solicitudes que 
¡pueda usar cada Compañía 'Horma 
de liquidar cada póflza y cuantos 
requisitos sean necesarios hacer ob-
servar en ese sentido." 
"Bs imprescindible reformar la Or-
den nümero 181, de 1899, no solamen-
te en lo que se refiere a las clases 
de seguros, sino también para aumen-
Suscríbasc 4 DIARIO DE L A MA-
RINA y aaéncíese en e! DÍARÍO DE 
L A MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
I A MARINA 
. V I S A M O S 
A nuestra distinguida clientela, que 
estamos desenvasando una gran re-
mesa de vestidos de seda, cintas, cin-
turones y muchas novedades de París. 
Antes-, Praclo, 27. Ahora, Animas, 
90, bajos. 
Teléfono: M-S567. 
46675 alt z 22 ~y 
tar las ascendencias de las garantías 
en casi todas las referidas disposi-
ciones, especialmente las que se de-
dican a distintas clases de fianzas, 
pues hoy ¿e observa que al amparo 
de esa legislación, una Compañía solo 
deposita 25,00o1 pesos de garantía, está 
operando con afianzamientos por va-
U n C u t i s L i n d o 
y J u v e n i l 
3o Obtiene con el Uso do las Pildora» 
de Composición de Cal " Stuart," 
Para Tomar Después de lo» Ali-
mentos. Purifican la Sangra 
y Destruyen Todas las 
Manchas de la Tez. 
Después de unos cuantos días do 
usar las pildoras de composición da 
cal "Stuart," se sentirá lid. gozosa 
de ver que todos los barros se han 
Ido, las erupciones desaparecen y un 
ruevo cutis cubro gradualmente sus 
mejillas, cuello y bombros, quedan-
do libre de espinillas, barros, paño 
v todas esas erupciones que hasta 
ahora han sido para Ud. tan moles-
taLa razón de todo esto se encuen-
tra en el sulfuro de calcio, que es 
ei agente principal de estas pildorl-
tas. Esta es una substancia natu-
ral que debe necesariamente poseer 
la sangre y que se utiliza para 
destruir las impurezas y des-
echos del cuerpo que, de otro modo, 
obstruyen la piel y la afean. Pruebe 
Ud. las pildoras de composición da 
cal "Stuart." 
Representante: R. A. FERNANDEZ. 
Campanario, 68.—Habana. 
Emilia Piña y Pina Reyes. 
Mercedes Isisarri y Lutgarda 




Previamente invitad'os se reunierón 
ayer en los salones del Casino Español 
un crecido prupo de depositantes y 
amibos del r.anco Internacional, a loa 
que presidió el Presidente de esa insti-
tución, don Pedro Sánchez. 
A ola concurrentes les fué explicado 
con ujo de detalles por el señor Snn-
cnez, el estado del Banco que preside, 
el orígren de la actual crisis de esa y 
otrn.s instituciones de igual índole y l» 
se;'"ridad que todos tienen d'e '.iVie el 
actual estado de cosas so Sahrá de re-
A R A T O 
e 
G a n a f e m p r e e l c a f é d e 
^ o l i v a r T 
n g a n ó ? 
U L \ F L O R D E T Í B P S ' , 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
Nám. 1.—María Barrientes, Charol $10.00- Gris p&tá ?12 00. 
Núm. 2.—Escotados Charol o Gris Plata $7.00. ' • . 
Núm. 3.—Correas Cruzadas Charol $9.00. 
Núm. 4.—Greco Style Charol $12.(iO; Champagne >H 00 
Núm 5.—1921 Charol $10.00. 
Núm. 6.—Charol o Gris Plata, corte Salomé $10.00. 
En todos estos modelos los hay con tacón Luis X V y medio Luis X V 
En calzado para caballeros, jóvenes y niños tenemos un completo sur-
tido desrio 00 ha&ta $12.00. 
Equipajes y cuanto abarca el giro á precio de verdadera actualidad 
C. 'J90S id 22 
O Y E M A M A ! M I R A E L C A Ñ O N 
S NATURAL que los niños deseen jugar con sus padres; 
ellos son sus mejores amigos y compañeros. Si Ud. se 
siente triste, cansada y aburrida, y si el ruido que éstos 
hacen le causa nerviosidad y la ponen de mal humor, es 
seguro que sus ríñones están debilitados, no están funcionando 
bien, hay demasiado ácido úrico en la sangre y es su deber 
buscar algo con que eliminarlo inmediatamente. Nunca crea 
Ud. que dolores de espalda son naturales de su sexo en ciertos 
I^nodos; toda señora debería pasar los períodos más críticos 
sin dolor alguno. Si hay dolor de espalda la causa se halla 
en los ríñones que se encuentran atormentados con demasiado 
trabajo y necesitan ayuda. 
t Las Pildoras De Foster Para Los Piñones son para dichos 
órganos únicamente. Todos sus ingredientes son puros v no 
contienen drogas de ninguna clase que puedan perjudicar el 
organismo. Han ayudado a miles de personas por más de 50 
anos. En la localidad en donde reside Ud. han dado magní-
ficos resultados Si siente Ud. dolores de espalda, u otros 
síntomas del mal renal, no vacile un momento, diríjase inme-
diatamente a la primera botica que encuentre y compre un 
frasco de Pildoras De Foster Para Los Ríñones. 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro folleto sobre 
las enfermedades renales y se lo enviaremos ateolutameníl 
gratis. 
FOSTER-McCLELLAN CO., BUFFALO, N Y E U A ' 
(5) 
lor de millones de pesos. Se debej 
concretar las .-esponsabilidades y pial 
zos fijos para tedas las prescripcionel 
..de cada clase ¿c seguros, que se oml 
ten por completo en el vigente CódJ 
go de Comercio." 
Ultimos Libros ueatiíicos 
y Literarios 
NUESTRA MEMORIA Y E L MO-DO DE UTUjIZAR LA.—Méto-
dos prácticos para obtener una 
buena memoria y conservarla, 
para triunfar de todo e nías lu-
chas de la vida, por W. W. At-
kinson. 
Contiene: E l depósito subscons-
ciente.—Atención y concentra-
ción.—Odquisición de las im-
presiones.—Percepción visual y 
memoria.—Ejercicios de percep-
ción visual.—Percepción auditi-
va y memoria.—Ejercicios de 
percepción auditiva.—Asociación 
de id'eas.—Acordarse, recordar y 
reconocer.—Prinsipio s generales 
relativos a las impresiones.— 
Sistemas acumulativo del culti-
vo de la memoria. —El sistema 
de las diez preguntas.—Memoria 
de cifras, fechas y precios.—Me-
moria de los lugares.-Memoria 
de los rostros.—Memoria de los 
apellidos.—Sistemas artificiales. 
Como se ve por todo lo ante-
riormente expuesto se trata de 
un libro que debe ser leído por 
todo el mundo, pues a todos los 
es necesario. 
1 tomo encuadernado en tola, en < 
la Habana $ l .S 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de y l*ti-
cado $ l .a 
DEL CHEQUE.—Legislación y Ju-
risprudencia del Cheque consi-
derad'© como documento mercan-
til, por el doctor Federico Mora. 
Tercera edición. 
Obra de gran interés no sólo 
para los abogados, sino también 
para todos los comerciantes, y 
mucho más en las actuales cir-
cunstancias, i 
1 tomo, en rústica ? 1.01 
LAS GLANDULAS DE SECRE-
CION INTERNA Y LAS ENFER-
MEDADES DE LA NUTRICION. 
—Teoría y práctica del trata-
miento Apoterápico de las en-
fermedades del Metabolismo, por 
el d'octor G. Maranón. Obra pre-
miada por la Real Academia de 
Medicina, de Espaua. Tercera 
edición aumentada y corregida. 
1 tomo, en 4o., pasta $ r.OI 
LA ORACION Y SUS PARTES.— 
Colección de estudios filosófi-
cos gramaticales, por Rodolfo 
Lena. 
1 tomo en pasta $ 3.5) 
DISCIPLINA DE LOS NERVIOS 
Y REGIMEN DE SALUD ME-
TAL.—Divulgación científica de 
las enfermed'ades nerviosas, muy 
principalmente de la Neuraste-
na y el Histerismo, y el modo 
de combatirlas por medios al al-
cance de todo el mundo, por el 
doctor E. Fernílndez Sanz. 
1 tomo, en rústica 
SOCIEDADES EN C O O P E R A -
CION PERFECTA. — Concordia 
entre el capital y el trabajo, por 
P. Gaya Obra Interesantísima 
sobre Economía Social. 
1 tomo en rústica 
E L HOMBRE DEBE TRABAJAR. 
—La necesidad d'el • trabajo hu-
mano. La reconstrucción indus-
trial después de la guerra, por 
B. Seebohra Rowntree. Versión 
española. 1 tomo, en. rústica. -
E L DIBUJO AL SERVICIO DE 
LA EDUCACION.—Estudios pe-
dagógicos, por L . Aftus-Perre-
let. Versión española de Víctor 
Masriera, ilustrada con 29 gra-
bados. 1 tomo, en rústica. . . 
La misma obra encuadernada. 
NUEVO MAPA GENERAL DE EU-
ROPA.—El presenta mapa d'e 
Europa, es el primero que se ha 
publicado después do terminada 
la Guerra Europea y firmada la 
paz, contenicndo'los^nombres de 
los nuevos Estados que se han 
£und'ado( conteniendo 10,000 nom-
bres y estando imoreso en va-
rias tintas. 
Precio del ejemplar, perfecta-
mente plegado S 1.5l 
El - ARTISTA CINEMATOGRA-
FICO.—Colección de reglas y 
consejos para todos aquellos 
que deseen ser artistas para el 
cinematógrafo, por Lorenzo Pe-
tri. 1 folleto en rústica. . . . S O S 
TENEDURIA DE LIBROS.-Mé-
todo teórico-práctico para apren-
der la Teneduría de libros on 
poco tiempo y sin necesidad <'<'e 
maestro, siendo el tratado más 
sencillo y práctico de cuantos 
so han publicado en espafíol, te-
niendo modelos de todo género 
de contabilidades, pe v Bofill y 
Trías. Obra de texto on la ma-
yor parte de las Academias Mer-
cantiles de España y de las Re-
públicas HIspano-Americanas. 1 






Librería "CERVANTES," de Ricard 
Veloso- Galiano. 02, (Esquina a Nepti 
no.) Apartado Í,U5.% Teléfono A-495Í 
Habana. 
T--". 14 ra. 
L A CAS4 DE RUÍSA^CHEZ 
Rebaja el 20 por ciento de las grai 
des existencias que tiene en Mueblí 
ría. Joyería y Relojería en sus alnu 
cenes de Angeles, 13, comunicado co 
Estrella 25 y 29. Telf. A-2024. 
•Se admite parte de las compras qu 
se efectúen, en cheques del 
B a n c o E s p a ñ o l 
C. 9682 alt. Sd8-10 
e l c o m p l e m e n t o 
l í e z a d e i m a 
V i s í t e n o s y l e m o s t r a r e 
m o s l o s n u e v o s m o d e l o i 
q u e a c a b a m o s d e r e c i b i i 
a 10, 12 , 15 y 2 0 p e s o s 
NO S E OLVIDE QUE E * EN 
N E P T U N O , 33 
Crepé de China, vara. . $1.20 
Crepé Georgette- vara. . 1.20 
Holanda cruda, libra. . 1.25 
Ind-ITD-
FAGíNA S E I S D I A R I O D £ L A M A R I N A Diciembre 22 de 1920 ano i x x x v m 
M a ñ a n a r e i n a r á l a a l e g r í a e n P A Y R E / T 
D e b u t d e l a c o m p a ñ í a c o n l a s p r e c i o s a s r e v i s t a s ^ ^ J T P I D A S U L O C A L I D A D p o r T E L E F O N O A - 7 1 5 7 
f < M u j e r e s y F l o r e s " y A s o m b r o d e D a m a s c o " S E P A R E S U L O C A L I D A D H O Y M I S M O . i 
E L JIEC1TAL DE PERCX GRAIN? 
GER 
Se celebró en la tarde de ayer, en 
el teatro Nacional, el tercer recital 
del eminente pianista y compositor 
australiano Percy Grainger. 
E l selecto programa fué ejecutado 
con gran maestría por el aplaudido 
intérprete de los más célebres aut0' j CAMPOAMOR 
res, que ha obtenido grandes triunfos • 
ante los públicos más cultos de Eu-
ropa y de América. 
Percy Grainger ha demostrado en 
los tres recitales ofrecidos en el Xa-
cional, la justicia con que la crítica 
ha procedido tributí'.ndole entusiásti-
cos elogios. 
' E l gran artista ha rendido en la 
Habana una espléndida labor como 
ejecutante y' demostrado que es un 
compositor eminente. 
Merecen calurosos aplausos—y se 
los tributamos gustosos—las señori-
tas Caridad Benitez y Lulú Masaguer, 
que con tanto entusií.smo laboran 
por nuestra cultura en las diversas 
ramas del Arte. 
• • • 
NACIONAL 
Circo Pubillones 
L a función de esta noche es de 
moda. 
Regirán precios populares. 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso; tres pesos los palcos y treinta 
centavos la tertulia. 
Figuran en el programa todos los 
números del circo. 
Miss Leitzel, la pi-imer gimnasta 
del mundo. 
Olimpia Desval con su colección de 
perros. 
Los acróbatas cómicos Trío Ran-
dov?. 
Los Cuatro Bonesettis, notables 
acróbatas. 
L a Vallecita con su colección de) 
leopardos. 
Joe L a Fle'iir en su sensácioTial ac-
to de la muerte. » 
L a notable ecuyere Rose Margue-
rite. 
Los malabaristas australianos The 
Hackett Trío. 
E l Trío Lamont en sus actos sobre 
el alambre. 
Los notables ecuestres Cottrels 
Powells 
Les Eugene, acróbatas cómicos. 
•Leach la Quinlan, número muy ori-
ginal . 
Las Estatuas de Oro, número mag-
nífico. 
Loa Egochaga, aplaudidc<j excén-
tricos. 
Tay y señora, excéntricos musica-
les . 
E l dueto infantil Los Criollitos. 
Los clowns Bebé, Mariani y Tony. 
Es esta la última semana que ac-
tuará en el Nacional la compañía de 
'la señora Geraldine Wade viuda de 
Pubillones. * • * ^ 
P A T R E l 
Esta noche se despide del público 
habanero la notable compañía infan-
til Valdivieso. 
Se pondrán en escena las obras ti-
tuladas E l Teniente Cura y Las Mu. 
E l viernes, en función le moda, L a 
Tirana, letra de Martm-iz y i c r a y 
música de Lleó. 
E l sábado, E l Cabo Priuicro, del 
maestro Caballero 
Continúan los ensayos de Ave Cé-
sar, zarzuela de González Pastor y el 
maestro LleO. 
• • • 
En las tandas de las cinco, y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la interesante cinta tituladá Caminito 
arriba, interpretada por la bella ac-
triz Constance Talmadge. 
Un hombre de paz, por Harry Ca-
rey, se exhibirá .en la tanda de las 
ocho y media. 
En el resto del programa se anun-
cian Acontecimientos universales nú-
mero 48. las comedias Strike, Adán y 
Eva modernos v La reina dé las coles i ^ seis y media y de las ocho y nie-
la honraidla: â interesante cinta Usted ¿que 
haría?, por la bella actriz Madelaine 
FAUSTO 
Se anuncia para hoy en Fausto, en 
las tandas de las cinco y de las nue-
ve y tres cuartos, el estreno de la in" 
teresante producción dramática en 
seis actos titulada E l misterioso ase-
sino, de la que es protagonista la be-
lla actriz Virginia Pearson. 
E n la tanda de las ocho y media se 
exhibirá la cinta de la Liberty Film 
Co. en cinco actos titulada Quien no 
arriesga no gana, por la simpática ac-
triz Shirley Masón. 
Mañana, en función de moda, estre-
no de la cinta E l mercado de belle-
za, en la que figura como protagonis-
ta la actriz Catherinal Me Donald. 
•k ir * 
FORXOS 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
y los dramas L a senda d 
dez y Las huellas del lobo. 
de la interesante ¡ •lraverse-
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
la magnífica cinta titulada A prime" 
ra vista, por Mae Murray. 
Tandas de la una, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
j episodio séptimo de la cinta E l Genio 
del Mal. 
Mañana: E l velo de la fidelidad, 
por Norma Talmadge. 
• • • 
Mañana, estreno ^ ^ .«,,w~~.-".~ > 
cinta titulada Los que pagan, por la 
simpática actriz Bessie Berriscale. 
Los días 3, 4 y 5 del próximo mes 
de Enero, L a Virgen de Stamboul, por 
Priscilla Dean. 
• • • 
ALHAMBRA 
Tres, tandas1 por la compañía de 
Regino López. 
Eiu- primera. Papaíto. 
segunda, Los Millones de la 
Danza. 
Y en tercera, E l Placer de Peñal-
ve?. 
• • • 
TEATRO APOLO 
La compañía de Alejandro Garrido 
pondrá en escena esta noche la obra 
en tres actos E l Rayo. 
if ir if 
L A COMFAñIA DE R E V I S T A S EN 
P A Y R E T 
Existe mucho entusiasmo para la 
temporada que se inaugurará mañana 
jueves en Payret por la compañía de 
revistas Velasco. 
Se pondrán en escena las principa-
les obras de Quinito Valverde, que 
tanto éxito alcanzaron en las brillan-
tes temporadas de Payret y Martí 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: la interesante 
cinta E l cuarto embrujado, por Enid 
Bennett. 
Tandas de las dos, de las cutro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: E l sendero gitano, por Bryant 
Washburn. 
Tandas de la una, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
octavo episodio de la cinta E l Genio 
del Mal. 
Mañana, jueves ,estreno de la crea- i 
En breve: L a flor de Sevilla, por 
Geraldina Farrar; Los que pagan, por 
Bessie Berriscale; Ojo por ojo, por 
la Nazimova; "n la curva de la muer-
te, por Tom Mix; Calomé, por Theda 
Bara; Eva la Pecadora, por la Mair 
zini, y la producción especial titulada 
E l caso Cawell. 
E l lunes: Aventuras de Lolita, por 
Diomira Jacobini. 
• • • 
VEEDÜN 
En la primera tanda se proyectarán 
tres cintas cómicas 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 13 de la serie Co-
razón de León, titulado Trincheras 
de luchas. 
E n tercera, él drama en cinco actos 
L a ley del fuerte, por Ana tj. NiP 
son. 
E n la cuarta, estreno del drama en 
cinco actos Los millones del necio, 
por Tom Moore. 
Jueves 23: Corazón desierto, Desa-
cuerdo entré doctores y Coracón de 
León. 
Viernes 24: L a estatua rota, L a co-
pa de la amargura y Corazón de 
León. 
E l martes 28 empieza la exliibición 
de la serie La huella del pulpo,, ejem-
plar completamente nuevo de la Cine-
ma Films. 
* * * 
LARA 
el activo Jesús Artigas, actuó anoche 
en Santo Domingo. 
Hyo dará funciór en Sagua. 
Mañana en Cruces y el viernes, sá-
bado y domir.go en Cienfuegos. 
• • • 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben películas de 
Santos y artigas. 
Función diaria. Los domingos y 
días festivos, matinée. 
T E R S A L L E S * * * 
Santo» y Artigar exhiben en el Ci-
ne Versalles, situado en la Víbora, 
interesantes cintas de su repertorio 
Tandas nocturnas desde las siete y 
media hasta las once. 
Los domingos y días festivos, ma-
tinée. * * * 
CINTAS D E LA INTERNACIONAL 
^INEMATOCRAFICA 
L a Internacional Cinematográfica, 
de Rivas y Compañía, que ha -.'ontro-
lado los derechos para Cuba durante 
varios años de todas las casas italia-
nas productoras ce cintas anuncia 
I03 siguientes estrenos: 
Lisa Flouron, Más que la ley. L a 
Princesa George, La Esfinge, L a som-
bra. Marión y E l último sueño, por 
Francesca Bertini. 
L a novela de un joven pobre. L a 
historia de un mujer y Las tres ilu-
siones, por por Pina Menichelli, 
En la matinée y en la primera tan-; n ^ . f ^ J ^ i 0 0 ^ Cinematográfica 
anuncia también las siguientes cin-
tas: 
Los dos crucifijos, por Italia Almi. 
rante Manzini. 
Hijos Lejanos, por la.Hesperia. 
L a saventuras de Lolita, por María 
Jacobini. 
E l beso de Dorina, por Lina Mille-
fleur. 
L a Princesa Hedda, por la Manzini. 
Romance de gloria, por Charles 
da de la función nocturna se pasará 
la cinta Imperia. 
En segunda y cuarta. Pecadora ino-
cente, en cinco actos, por Mirlan Coo-
per. 
En tercera, SI Infortunado, en cin-
co actos, por Madelaine Traverse. 
• • • 
OLIMPIC 
Se anuncia para hoy en el concurri-
do Cine Olimpic e- estreno de la in- ' Ray 
teresante cinta E l Príncipe Lucero,1 Beatriz, por Emilia Sannon 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C o o p e r a t i v a R e e d i f i c a d o r a 
l a H a b a n a 
SB AVISA a los tenerose de acciones que el Consejo de Adniin- t 
ción en sesión celebrada hoy, acordó repartir un dividendo de "unj riMf?* 
POR CIENTO como utilidades correspondientes al segundo semestre 
con el CUATRO POR CIENTO repartido en el primero, hacen UN Nvvv* 
POR CIENTO durante el presente año, que pued'jn pasan a recojer ¿1 • 
porte de dicho dividendo EN E F E C T I V O en las Oficinas de la Sociedad u1̂  
baña, 89 ,desde el día dos de Enero próximo. • Ha-
Habana, Diciembre 20 de 1920, 
Francisco Domíngiicz, 
Secretario-Tesorero. 
interpretada por las niñas Dorphin por Clara Kimball 
ción del popular actor Tom Mix que Brown Y Zoe Ráe-
se titula L a curva de la muerte. -A- las siete y tres cuartos. E l diario 
• • • de una madre, por Violeta Mersereau. 
GBAN CLVE R E C R E O DE HELAS- Mañana, en función de. moda. Quien 
COAIN ' no ariresga no gana, por Shirley Ma-
Entre otras. E l Príncipe Carnaval, \ E l próximo sábado tendrá lugar la so5;- • 
Mujeres y Flores y Canvos de Espa- | reapertura del Grun Cine Recreo de | E1 sálJado: L03 malhechores del ar 
ña. j Belascoain, cerca del nuevo frontón i ̂  pcr L'ock ea1^ . . 
y entre las calles de Sitios y Malo ja . 1 «'Tro^w-
E l señor José García, propietario, 
ha gastado, a pesar de los tiempos de Tandas de la una y de las seis y 
moratoria que corremos, una cantidad i tres cuartos: L a muchacha del estu-
cas! fabulosa en reformas, entre las i dio- Por Constance Talmadge. 
cuale merece mencionarse un gran I Tandas de las dos, de las cinco y 
techo capaz para cobijarse unas cua- cuarto y de las nueve: estreno de la 
Se anuncian también Domingo de 
Piñata, E l Asombro de Damasco y 
otras muy aplaudidas. 
Mario Vitoria viene al frente de es-
te conjunto, que cuenta con dos nue-
vos actores: Vicente Mauri y Antonio 
Soto, de los que se líacen entusiásti-
cos elogios. 
Para la presentación de la compa-
ñía se anuncian dos obras de gran 
éxito: Mujeres y Flores y E l Asom-
bro de Damasco. 
*«• * 
IHAROOT 
La compañía de la aplaudida actriz 
Prudencia Grifell pondrá en escena 
esta noche la graciosa comedia titu-
lada Por jugar con el amor. 
if i( -k 
H03IENAJE A GUSTAVO ROBBEñO 
Con objeto de f-sstejar , el debut— 
Espiritismo, 
Young. 
L a Princesita Isora, j)or Lidia Bo. 
relll . ^ 
Padre e hijo, por Frank Keenan y 
Charles Ray. 
L a Estrella Solatria y E l Extranje-
ro, por el rival de Tom Mix. 
E l terror del desierto, por Neall 
Hall. 
Los Expoliadores, por William Far-
num, 
E l Patriota, E l Amanecer de la Au-
rora, E l Hábito de la Felicidad, E l 
i Sacerdote, E l Bandido y E l Perro de 
Alaska, por W . S . Hart. 
C o o p e r a t i v a R e e d í f i c a d o r a d e 
l a H a b a n a 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Pone en cenocimiento de sus Ac cionistas y de las personas que deseer 
invertir cantidades con buen interés, que los dividendos repartidos por ía 
misma desde su constitución—3' de diciembre de 1915—son los siguientes-
Año 1916 .OCHO POR CIENTO. 
Año 1917 . OCHO POR CIENTO. 
Año 1918 NUEVE POR C1ENT»0. 
Año 1919 NUBVE POR CIENTO. 
Año 1920. NUEVE POR CIENTO. 
Por el Consejo de Administración 
PEDRO PERNAS.—JOSE MANUEL 'JARCIA.—MANUEL PER 
NANDEZ ROCES.—RICARDO GUTMANN.—JOSE ARECHA-
V A L A — J U A N GARATEOUL—FRANCISCO DOMINGUEZ LI-
CENCIADO MANUEL PRUNA L A T T E . 
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sas Latinas y habrá además un acto I efectuado a la edad de tres años 
de variedades por Amparito, Esperan 
za, Darío y don Leopoldo. 
L a compañía emprenderá una tour-
née por el interior de la República. 
• • • 
MARTI 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena la 
aplaudida revista de Elizondo E l Tren 
de la Ilusión. 
En segunda, doble, reprise de la hu-
morada Perico de Aranjuez y la zar-
zuela en cuatro cuadros E l Niño Ju-
dío. 
i del popular actor Gustavo P.obreño, 
| se organiza una función juc í"o celé" 
¡§rará en el próximo mes de Enero, 
j Se estrenarán tres obras. 
Una de ellas, original del aplaudido 
autor Federico Villoch, se titula L a 
visita del chico, de la que se nos ha-
cen entusiásteos elogios. 
Pronto daremos mis detalles del 
programa, cuya confección está en-
comendada al diligente Ramiro de la 
Presa. 
La función-homenaje a Robreño se 
efectuará en el teatro »Payret, 
tro mil almas. 
E l programa qpc se llevará a la 
pantalla el día de la inauguración, es 
tan bueno y tan escogido, que,, de se-
guro, llenará el que es el mayor am-
plio local destinado a cinematógrafo 
en la ciudad. 
• ¥• -f 
TRIANON 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un magnífico programa. 
Se exhibirán cintas dramáticas y 
cómicas de positivo mérito. 
A las nueve, recital del notable 
pianista Ernesto Lecuona y exhibi-
ción de la cinta Una noche de aventu-
ras, por Viola Dana. 
Esta cinta se pasará también en la 
tanda de las cinco y cuarto. 
A las siete y tres cuartos, los epi-
sodios 9 y 10 de la serie Las huellas 
del pulpo y cintas cómicas. 
Mañana, estreno de la cinta titu-
lada Treinta días de cárcel, por IV̂ ay 
Allíson. 
E l viernes, Oaminito arriba, par 
Constance Talmadge. 
E l sábado. Quien no arriesga no 
gana, por Shirley Masón. 
cinta Justicia divina, por Mitchell Le- j p E L I C i r L A S de L A CARIESEAN 
™ - , . , ' • , i i I F I L M CO. 
Tandas de las tres y cuarto, de las L a Caribbean Fi]m Co. tiene ia ^ 
siete y tres cuartos y de las diez y . clusiva de las cintas de la marca Pa 
E l bandido y el sacerdote, por | ramcunt Artcraft y entre las que fi 
guran las siguientes: 
cuarto 
W. S. Hart. 
Mañana: Sueño de gloria, por Do-




Tandas de la una y de las seis j 
tres cuartos: L a loca juventud, por 
Luisa Huff. 
Tandas de 1?3 dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
i cinta Treinta días de cárcel, por May 
Allison. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: Un pillo hc-'.rado (estreno), 
por Charles Ray. 
Mañana: L a pecadora inocente, por 
Mirian Cooper y Una noche de aven-
turas, por Viola Dana. 
M. & 3f. 
E L CIRCO SANTOS T ARTIGAS 
La compañía de circo de Santos y 
Artigas, al frente de la cual se halla 
E l dormitorio embrujado y Ladrón 
virtuoso, por Enid Bennett. 
L a eterna historia. Venus de Orien-
te, E l pobre tonto. Seguro de amores; 
Almas de temple, por Blanche 
Sweet. 
L a barrera sangrienta, por Silvia 
Breamer. 
E l derecho a mentir, por Dolores 
Casinelli. 
Cosmópolis, por Alberto Capozzi. 
L a derrota de las furias, por Pina 
Menichelli. 
L a virtuoa modelo, por Dolores 
Casinelli. 
Cosas de Carlos, por Warren Ke-
rrigan. 
E l A . B . C . del Amor, por Mae 
Murray. 
Y las películas de serie Las aven-
turas de Ruth, por Ruth Roland, Tra-
bajo, por M. Mathot y H . Duflos, Yo 
acuso, por C. Dubray y Severin Mars, 
Muerto o vivo, por Jack Dempsey, E l 
testigo oculto, por Warner Oland, La 
Ruth de las Montañas, por Ruth Ro-
land, L a sombra enemiga, por Juani. 
ta Hansen, Hl oro del pirata, por 
George B . Seitz; Atados y amorda-
de este hecho a la autoridad judicial 
correspondiente. 
E n la mañana de ayer, el. doctor 
Leopoldo Sánchez, Juez Correccional 
de la Sección Tercera, absolvió de to. 
da culpa al aviado/ M. Guy de Roig, 
piloto de la Compañía Aérea Cubana, 
como no podía suceder do otra mane-
ra no existiendo aquí legislación que 
prohiba obtener películas en el aire 
y de otros aeroplanos. 
Al juicio correccional asistió el sé-
ñor Nicolás de Cárdenas, vicepresi-
dente de la Compañía Aórea Cubana, 
N E C R O L O G I A 
hacer, por Bryant Wash- • zados. 
J u e v e s 2 3 V i e r n e s 2 4 
e n L a C u r v a d e l a M u e r t e 
Grandes velocidades que se ven en "La Curva de la Muerte." VELOCIDAD, a caballo; V E L O -
CIDAD en los disparos; VELOCIDAD en automóvil; VELOCIDAD en las luchas pugilísticas; 
VELOCIDAD en el amor; VELOCIDAD en los que se apresuran a ver esta hermosa producción 
de TOM MIX, que supera en mucho a "Calibre 44." TOM MIX, es el heroico dinamo humano. 
E l mejor actor de dramas del Oeste. E l único "cowboy" genuino que nació en un rancho y pasó en 
il toda su vida. En esta producción veremos a TOM- MIX en una atrevida y sorprendente carre-
ta profesional de automóviles. 
S e n s a c i ó n s i g u e a s e n s a c i ó n , e n l a v e r t i g i n o s a c a r r e r a y m i e n t r a s s e s i e n t e l a 
v e l o c i d a d p o r t o d o s p u n t o s , l a i n t r i g a s i g u e e n s u s p e n s o y e l i n t e r é s d e l a 
c i n t a n o d e c a e . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . - A G U I L A Y T R 0 C A D E R 0 




Perlas escondidas, por Sessue Ha j 
yakawa. 
La sonrisa de Miraudy, Louisiana i 
y La Guajirita, por la bella actriz Vi - / 
vian Martin. 
Hombres, mujeres y dinero, por Et -
hel Clayton. 
E l ángel salvador y L a escena fi-
nal, por Shirley Masón. 
E l hijo de su mamá, por Charles 
Ray. 
Juanito coge el revólver, por Fre.d 
Stone. 
Él. Apache ,por Dorothy Dalton. 
Los amoríos de Ana, por Ana Be-
nnington. 
E l guarda jurado y Detrás del te-
lón, por Gordito. 
Dinero por espuertas, por W. 3. 
Hart. 
Testigo de su defensa, por Elsie 
Ferguson. 
Ahí viene la novia, por John Barri. 
more. 
• • • 
P E L I C U L A S DE SANTOS Y ARTI-
GAS, 
Entre las nuevas cintas de Santos 
y Artigas, se cuentan las -siguentes: 
D. PABLO MORILLAS Y líUBTO 
En la Quinta de Salud "La Purí-
sima Concepción", ha fallecido el se-
ñor don Pablo Morillas y Rubio, so-
cio número 57 de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de ia Ha-
bana, a cuya Directiva perteneció eu 
varias ocasiones v donde gozaba de 
bien ganados afectos y consideración. 
E l extinto había sido nombrado en 
31 de Agosto de 1890. segundo vico' 
presidente social, formando Directi' 
va con los señores D. Emeterio Zorri-
, ! lia (q. e. p. d.) Presidente y D-
aZer,^ompareC1l..e,n..lal Francisco Palacio Ordoñez, primer vi 
ce. | | 
En 30 de Agosto del siguiente año, 
1891, fué reelecto para igual cargo, 
en premio a sus servicios sociales. 
En 1895, la Junta General de aso-
ciados acordó nombrar Presidente ho-
norario al señor Emeterio Zorrilla, 
primer vice honorario al señor Eu-
daldo Romagosa Carbó, y segundos V1 
cepresidentcs honorarios a los señores 
Cándido Llórente y Pablo Morillas y 
Antes de 
Sección de Expertos el vigilante 
del Puerto número 7, Claudio Roque, j 
acompañado de los señores Guy de ¡ 
Roig, natural de Francia, de 31 años 
de edad, piloto de la Compañía Aérea 
Cubana y vecino de Linea número 9, 
en el Vedado, y Cari E . Aubuchon, 
natural de los Estados Unidos, de 25 
años, aviador y vecino del hotel situa-
do en Prado número 4, refiriendo el 
vigilante que encontrándose en el in-
terior de los terrenos de Almendares, I Rubio, en reconocimiento a los mu" 
el señor Aubuchon le denunció que I chos y buenos servicios prestados a 
Roig había perseguido durante to- la Asociación durante el tiempo a"e 
da la tarde de ayer a sus aviadores i desempeñaron iguales cargos' en pi"0' 
nombrados Frank P. Lute y Mervin ' piedad. 
C. Haedley, interrumpiendo con gran 
des riesgos para sus vidas los vuelos 
que habían verificado en dichos te-
rrenos, habiendo notado que dicho 
aviador llevaba en su aparato dos in-
dividuos tomadoreo de películas, por 
, lo que se considera perjudicado en L a tenaza humana, por Mano Bo-/ ^ cantidad ^ ^ 4 ^ . 




1 Miedo de amar, por Vera Vergani y 
i Gustavo Serena. 
Las "dos Marías, por María Melato. 
j Georgína, por Clareta Rosaj. 
Vicio y Educación, por Alba de Pri-
' mavera y Gustavo Serena, 
j Hermanos separados, por Frank 
Keenan. 
1 Lenguas viperinas, por Dolores Ca-
• sinelli. 
Su segunda esposa, por Silvia Bre-
amer y R . Gordon. 
I L a Condesa Sara, per Francesca 
I Bertini. 
décima sinfonía, por Clarlssr 
Dubray. 
! L a Plebeya, por Fannie Ward. 
j L a suerte de un hombre, por Wa-
rren Kerrican. 
i L a otra esposa de mi marido, por 
Silvia Breamer. 
Bl Caballero de Quebrada Azul y 
Dakota Dan, por Tom Mix. 
Agregó Aubuchon que las dos per-
sonas que el señor Roig llevaba en 
su aparato para sacar las películas se 
nombran José Pinet y Antonio Abren, 
Expuso Roig que como aviador 
de la Compañía Aérea, verificó en la 
tarde de ayer el vuelo que le había 
sido encomendado por sus superiores, 
y que cuando iba a emprender el vue-
lo se le presentaron dos individuos 
informándole que estaban autoriza-
dos por la Compañía para que los lle-
vara en su aparato y sacar en esta 
forma varias películas de los vuelos 
que verificaran los aviadores expre" 
sados a lo que no tuvo inconveniente 
y una vez que aterrizó, los desconoci-
dos se marcharon desapareciendo, 
agregando que en nada ha perjudica-
do a sus compañer i de profesión y 
menos el haberse interpuesto en los 
vuelos que los mismos realizaron 
E l señor Morillas 
la Asociación en todas épocas, 
por su progreso y formaba en la le-
gión de hombres desinteresados q"-
lograron llevar hacia adelante la n» 
hoy es poderosa y estimada Asocia-
ción de Dependientes del Comerc 
de la Habana. Por ello, siempre W 
muy estimado y querido. Su mué 
ha causado general sentimiento en. 
dos. particularmente entre los so01 
antiguos. *! . *r4 
Al acto de su entierro, que tenaM» 
lugar en la mañana de hoy. co ^ 
rrirá una nutrida, representación 
la Junta Directiva. 
Descanse en paz. . 
• VUCIIWO M v> » '̂' 
1 Con el acta levantada se dio cuenta 1 gente alumna. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Alumna aprovechada ej 
E n los exámenes verificados en ^ 
Colegio María Teresa Cornelias, 
aprovechada alumna Eulalia Koy 
Torres, obtuvo la más alta y bonr 
calificación. nteli' 
Nuestra enhorabuena a tan m 
osa 
H O Y C I N E " O L I M P I C " - H O Y 
( L I N E A y B ) 
G r a n a c o n t e c i m i e n t o c i n e m a t o g r á f i c o , c o n e l E S T R E N O e n e s t e t e a t r o d e i a p r i m e r a p e l í c u l a d e l o s c u e n t o s d e A n d e r s o n , t i t u l a d a -
E L P R I N C I P E L U C E R O , i n t e r p r e t a d a p o r l a s p r e c o c e s a c t r i c e s , l a s n i ñ a s Z o e R a e y D o r p h i a B r o w n 
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22 DE DICIEMBRE 
1 8 - — E l capitán General dispone 
to salida fogosa de las niñag de más 
a S c e años de la Casa de Beneflcen-
^ entregándolas a sus padres o tu-
v de no comparecer éstos, que [ 
nroceda a colocarlas por la Junta l 
fe Iprendizajes deArtes y Oficios. | 
63_S0 inaugura el nuevo tramo I 
Remedios y Taguayabón, del fe-
^ocarril de Caibarión a Sancti Spírl-
r ú n a l e s 
EN LA AUDIENCIA 
Do pena de muerte a la perpétua 
Ha dictado sentencia la Sala Prime-
ra de lo Criminal de esta Audiencia, 
condenando al procesado Cristóbal 
Marrero y Valdés, de la raza blanca, 
L estado soltero, de treinta y dos 
años ¿ó eá'ir:i' a la pena de: cadena 
nerpétua así como una indemnización 
i los herederos de la víctima en la 
luma de 1.000 pesos M. O. y el pago 
de las costas; por ser autor por par-
ticipación directa de un delito dt 
asesinato sin ' ircunstancias. 
Para el procesado Marrero el Mi-
nisterio Fiscal en juicio oral, irtere-
fió del Tribunal, la imposición de .la 
pena de muorte, calificando el óelito 
de asesinato cualificado por la alevo-
sía. , 
Otrsis sentencias 
Por las distintas Salas de lo Crimi-
nal de esta Audienca se han dictado 
las sentencias siguientes: 
Condenando: 
A Luis Pérez, por un delito de hur-
to a dos meses de arresto mayor. 
A Agustín Poce, por uno de robo a 
dos meses de rrosidio correccional. 
A Pedro Antonio Ginebra, por rap-
to, a un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional. 
A Saturnino Pedroso, como autor 
de dos faltas ,a diez pesos por cada 
una. 
A Lorenzo Valdés, por uno de esta-
fa, cuatro años, dos meses y un día de 
presidio correccional. 
A Sergio Fernández, por daño y le-
siones, un mes y un día de arresto. 
A Domingo Pérez y Martínez, por 
uno de malversación, a tres uños, seis 
meses y veintiún días de presidio co-
reccional. 
A Bartolo Olioafi por atentado, dos 
años de presidio correccional. 
Y a Ramón Fernández Scull, por 
defraudación*a la Aduana 50,00 pesos 
de multa o cíneuenta días depris ión. 
Se absuelve: 
A Francisc oValiente, de daño y le: 
siones. 
, A Francisco Carrasco, de lesiones. 
A Juan Rodríguez Sarrasoia, de bur-
lo. 
Y a Hilario Garoía Rodríguez y 
Antonio Martlle, de atentado. 
Señalamientos para hoy 
EN LO CRIMINAL 
SALA PRIMERA; 
Contra Pablo Bello, por estafa. 
, Ponente, Saladrigas. 
Defensor, Torres. 
Contra Moisés Castro, por hurto. 
Ponente, Saladrigas. 
Defensor, Jiménez. 
Contra Julio Ramos, por disparo. 
Pinente, V. Faull. 
Defensor, Figarola. 
Contra Manuel Taboada, hurto. 
Ponente, V. Fauli. 
Defensor, Roig. 
SALA SEGUNDA: 
Contra Miguel Márquez, por estafa. 
L L E G O N A V I D A D 
" Ú C A S A G R A N D E " 
I P e ñ a G á n d a r a y C a . 
A L M A C E N D E V I V E R E S F I N O S 
D E A G U 1 L 4 E S Q . 4 S A N J O S E 
S e h a p r e p a r a d o c o n p r e c i o s a d e c u a d o s a l a 
s i t u a c i ó n 
"La Casa Grande" acaba^de recibir un completo surtido de ar-
tículos de Navidad: Turrones Jijona, Turrón Mazapán, nueces, ave-
llanas, ciruelas pasas, castañas, todo fresco, acabado de llegar de 
España. 
Una variedad inmensa en frutas en pomos, como fresas Tre-
vijano, melocotones, albaricoques, fresas, ciruelas, etc., etc. 
Licores y Champagnes. Vinos finos de mesa, de las más re-
nombradas marcas. 
Champagne "Piper Heidsiech," dulce y seco, medias botellas 
y enteras. 
Cremas de María Brizard, Bombón Crema, Coñac Robín, Do-
mecq, etc., etc. 
Frutas abrillantadas. Marrón Glacé, Jaleas de frutas inglesas 
yvfrancesas. 
Variedad exquisita en condimentos y legumbres finas. 
TODO FRESCO, PREFIRIENDO GANAR POCO PARA SEGUIR 
TENIENDO CONTENTOS A NUESTROS CLIENTES. 
Y a l o s a b e e l p ú b l i c o 
" L a C a s a firand'" 
LAS CUATRO SALIDAS. 
El cuerpo humano tiene cuatro 
Balidas por las que la naturaleza 
procura arrojar todo aquello que 
sea dañino; éstas son: la piel, loa 
intestinos, los pulmones y los ríño-
nes. Cerrándose u obstruyéndose 
alguna o varias de ellas, viene la 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo cerradas, la muerte. 
En el proceso de, la vida, se acu-
mulan constantemente las subs-
tancias inútiles y gastadas, las que 
son más o menos venen osas, y cuan-
do penetran en la sangre produ-
cen una o más enfermedades, tales 
como la Anemia, Escrófula, Ago-
tamiento,Demacración, Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. Ténganse abiertas estas cuatro 
salidas con un poderoso a la vez 
que agradable remedio, como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que desecha las impurezas peligro' 
sas, dejando el cuerpo limpio y se 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. Es tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de Híga-
do de Bacalao Puro, el que causa 
repugnancia al estómago y deja 
el cuerpo generalmente en la mis-
ma condición en que estaba antes. 
Nuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa-
do. El Dr. Juan José Soto, Ex-
Médico Municipal y Forense de la 
ciudad de la Habana, dice: "Que 
desde que conoce y emplea en gu 
práctica médica la Preparación do 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es mal tolerado 
por los estómagos delicados." Es 
una preparación de un sabor deli-
cioso. De venta en las Farmacias. 
PROCURADORES: 
Laureano Carrasco, Alfredo Váz-
quez Goazález, Nicolás Cárdenas, R. 
Spínola, Isidro Recio, Amador Fer-
nández, N. Sterling, Arturo García 
Ruiz, A. Pereira, Barreal, Bernabé 
Vega y Santana, Esteban Yasin Diaz, 
Isidro Daumy, "VV. Mazon, Alfredo Sie-
rra, Enrique Cedrón, Luis Castro, José 
María Leanés, B. G. Sosa, José Zayaa 
Bazán, Julián Perdomo, Claudio Vicen 
te Licea, Francisco Pérez Trujillo, Ar-
turo del Campo Robles, José Toribio 
Bravo, 
MANDATARIOS Y P A R T E S : 
Ramón Il la Acosta, Francisco Pérez 
Ortega, Josó Anlotiano Ferrer, Carmen 
j . L r 
DE LA FACULTAD B ¿ CAmS 
Especialista ea la <.nración radica]; 
de lats hemorrolc-PH, sin dolor ni em. 
pleo de anestésico, pudienno el pa. 
ciento continuar sus nehac&ras. 
Consultas de 1 a ?. " m. diaria*. 
1 ^ompcu^ío»' fi -»l\»i<i. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A 
, Y VIAS i_l R I ̂  A «I A S ——— 
Informaré GRATlb ooio curer»e oronio » PÍ.-
dlcal con un tratamiento patente ae rnaa 
Eiindlal, Irrliaeión Fimos Gota militar. 
Aremllaa. Mal de rlñona» y ae Piedra Ce-
tarro de la vejiga, Clarilla v uretntis 
Envíe su dlreeetón v dos eelloe ro.ios ai 
êprisentante G. Saoaa. -Apartfta.o 1328 HABANA 
López, Joaciuin González Saenz, Alfre-
do Montalván, Juan Ignacio Triana, 
Ana Luisa Miranda, Aurelio Muiña, 
BiertjKenido Pérez, Leopoldo Fernán-
dea Ábrcu. Margarita Bruna González, 
'Osvaldo Cardona, „ Fernando Udaeta, 
Rafael A. Lávalos, Pedro Añ Bassó, 
Bernabé V. Bantana, Francisco Ante^ 
quera Loredo, Eugenio López, José 
Sánchez VilHlba, Manuela Herrera, 
Domingo Aconta, Higinia Elósegui, 
Andrés Saenz Jauregui, 7. Aurelio 
Noy, Margarita González, Francisco 
Pérez, Esteban L l . Diaz, Alfredo S. 
Fernández. 
MARCAS Y P A T E N T E S 
Dr. Carlos Gánate Brú. 
Abogado 
Agolar 4 3 . Tel. A.2484 
44186 alt. 29d, 
C A S P I C I D A 
E s l o ú n i c o q u e i n f a l i b l e m e n t e l e 
q u i t a r á l a c a s p a , s i n d a ñ a r l e e l c u e r o 
c a b e l l u d o . P o r s u d e l i o a d o p e r f u m e c o n s -
t i t u y e u n a v e r d a d e r a l o c i ó n . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y S E D E R I A S 
A V I S O 
Alvaro Fernández González 
Comunica a sus numerosas Amistades y Clien-
tes, que después de una enfermedad de noventa 
días de fiebre, hoy se encuentra ya bien en esta 
próspera y liospitalaria República en su acredi-
tado y popular comercio de sastrería, camisería, 
ropa hecba y novedades. 
L a N a c i o n a l 
Vendiendo a precios de situación. Avenida de 
Bélgica, número 41, antes Egldo, Teléfono 
M-1343. 
46458 21 y 23 d. 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v i l e s 
E s t á e n A G U I L A E s q . a S A N J O S E 
DC 1 E E 3 Q E E 3 E 3 E 
C 9907 2d 21 I t 23 
Ponente, Piclurdo, 
Defensor, Mármol. 




Contra Angel Pérez, por atentado. 
Ponente, Caturla. 
Defensor, Silva. 




SALA T E R C E R A : 
No hay señalamientos en esta Sala. 
Notificaciones para hoy 
L E T R A D O S : 
Francisco F . Ledon; M. Caracuel; 
Caletano Socarrás; Lorenzo Boche, J . 
M. Barraqué, Lorenzo Nieto, Teodoro 
Cardenal, Carlos Jiménez de la Torre, 
José María Barraqué, Fermín Aguírre, 
Ramón González Barrio, Carloc María 
'Guerra, Joaquín Llanusa, Angel Caí-
ñas, Augusto Prieto y Martínez, Luis 
García, Francisco Félix Ledon, Ga-
briel Costa; Isidoro Corzo y Príncipe. 
S o n 
e l a b o r a d o s 
e n 
E s p a ñ a 
Unicos represa 
tantes: 
G o n z á l e z y 
S o á r e z , 
S . en C 
De veoU en los príndípaíes establecimientos de víveres de la RepuKíca. 
9BB3 
C A L Z A D A N U M E R O 3 0 5 
F R E N T E A S A N T O S S U A R E Z L A V I N A D E J E S U S D E L M O N T E T e l é f o n o s 
1 - 2 0 2 5 
I - l O l l 
L A V I Ñ A . . . S U C U R S A L 
S A L U D A a sus favorecedores y les S U P L I C A hagan sus pedidos con 
ant i c ipac ión , para evitar la a g l o m e r a c i ó n de los d í a s de P A S C U A . 
r ^ T T T 3 Z " ~ ~ I ^ . r ^ T ^ T - r ^ i r ^ x ^ T A p e s a r d e l a M O R A T O R I A , e s t a m o s p r e p a r a d o s p a -
y A L Z A D A 5 3 5 , E S Q U I N A A C Q N C E P C I O J N r a s u r t i r a n u e s t r o s c l i e n t e s , d e t o d o l o q u e d e s e e n , a 
p r e c i o s m á s b a j o s q u e N U N C A . 
L A V I R A D E J E S U S D E L M O N T E 
C a l z a d a 3 0 5 , f r e n t e a S a n t o s S u á r e z 
L A S U C U R 
C a l z a d a 5 3 5 s e s q u i n a a 
3d 22 
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U C A L U M N I A 
(PAGINAS DE L A DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL DE 
ARIQUE PEREZ ESCRICH 
<t)* •nKf1^ Moderna PoMfa. 
Obispo, 135). 
íContlnía) 
do nada0ra' afortunartamente no ha si-
£ F V ¿ l a . Sbfen^8111 sin 
--•n,n Isabel!. amistad que me 
^ s t a s e j 0 «o "quería que usted se 
S'rfí chfca" Z T T " k '»«•-I C - I ? rasa ' que he Preterido de-
•̂ uenPaaUla? 
^ f c o r S 8 Una ^ h o r r i -
^ l ¿ , l n t ^ ^ l T ^ algunos inomen-
eia.ad?« ^seonderé&:h^^ ls&be} le ^ ;r«ce: ac Sancionar la estan-
ruldo podré perjudicarla. 
—No, no, señora. 
—Sí; y si a usted le parece, podemos 
salimos al gabinete. 
— E s psied excesivamente buena. 
La generala y don Bernardo salen a 
la habitación inmediata. 
Después se presentan tres o cuatro 
visitas más, y Etartegui las deja, con 
el preexto de acudir a su esposa para 
entregarse a su dolor. 
—¿No sabe usted lo que ocurre? — 
dice en voz baja una señora. 
—No. ¿Qué hay?—dice otra. 
—Paula se encuentra en un conven-
to. 
—¿Es posible? 
—Como usted 1c oye. 
—Hay personas que se han entreteni-
do en seguir el carruaje de don Ber-
nardo esta misma tarde, y lo asegu-
ran. 
—Pero ¿qué ha ocasionado esa reso-
lución? 
—¡Pues qué! ¿tampoco sabe usted... 
j Nada! 
— i Oh! Pues vive usted en la igno-
rancia; don Bernardo ha estado preso, 
Porque al pie de una ventana de esta 
casa se ha encontrado el cadáver de Da-
niel. 
—¿Y él ha sido el asesino? 
—No; poro ¿quién dice que no haya 
sido p'or sugestión suya? 
—¿Tan mal le quería? 
—Como se murmura que el joven en 
cuestión tenía un gran ascendiente so-
bre Paula... 
—Sf, sí, eso ya lo sé. 
—Bien pudiera en desagravio... 
—¡Oh! Pero Etartegui es ' honrado. 
—Eso se cree. 
—-¿Luego no es cierto... 
— d i r é yo tanto; pero tampoco hay 
motivos para asegurarlo 
.—Usted ya sabe lo o 
nía. 
—i-A'1! Se dice que don Pablo Robles 
üa retirado los fondos de su casa. 
—¿De veras?... 
„ "~¡9b! Y tanto, que ese colpe, unido 
con el que otros muchos le preparan, 
  l  que es la calum-
dejará muy mal parada su fortuna y 
su reputación. 
—-¡Eso es horrible! 
Sf, muy horrible. Don' Bernardo de-
be saberlo, sin embargo. De otra mane-
ra no hubiera estado huyendo todo el 
día de sus acreedores. 
- ¡Pero éso es escandaloso! Y si lo 
que usted dice es cierto, como creo| 
Etartegui es un miserable sin corazón, 
un hombre malo. 
—¿Quién lo duda?' 
¡Oh! Siendo así, no me deshonra-
ré con su amistad. 
—Yo tampoco. 
Ethrtegui vuelve a la estancia, y reci-
be una cariñosa sonrisa de aquellas bo-
cas que poco antes le han calumniado 
villanamente. 
Se habla de la enferma, del tiempo, 
de los teatros, y cuando se ha agotado 
el necio y superficial vocabulario de 
los salones, todos se despiden con mar-
cada frialdad. 
¿Qué significa esto? — se pregun-
ta Etartegui con extrafieza—He creído 
ver en los labios de la generala un ges-
to compasivo. ¿Se burlaran de mí? ¿Me 
estará reservado ser el ludibrio de las 
gentes, como complemento de mi des-
gracia? ¿Tendré que sufrir la befa del 
mundo, después de haber bebido todo 
el veneno del hogar? ¿Me impulsará mi 
destino a verme aborrecido hasta de 
aquellos a quienes he tendido una ma-
no protectora? 
Etartegui, pensando de este modo, se 
pasea a lo largo de la liabitación. 
El recuerdo de la ingrata Raquel vuel-
ve a llenar de amargura su alma. 
Al mism? tiempo, un criado levanta 
la colgadura y entrega una carta a su 
señor. 
Don Bernardo se aproxima a la chi-
menea, en la que se halla colocada una 
magnífica lámpara, y al reconocer la le-
tra, del sobre palidece y ahoga una ex-
clamación. 
—¿Quién la ha traído? — pregunta. 
—Parece un mozo de cordel. 
— ; Y espera? 
.—No, señor. 
—Está bien. Retírate. 
Etartegui rompe precipitadamente el 
sobre, y lee lo siguiente: 
"Señor don Bernardo Eartegui: Ha-
bía pensado no despedirme de usted, 
pero quiero ser agradecido a sus favo-
res. Además, como cifra su felicidad en 
la mía, debo participarle que a la hora 
en que reciba ésta me encontraré cerca 
de Italia con Raquel. ¡Oh! ¡Qué her-
moso es el aire de la libertad! ¡Cuán 
bello es vivir lejos de usted hasta la 
muerte! 
''Suyo afectísimo,—Ernesto." 
l>on Bernardo al leer esto ahoga un 
grito, rompe la carta entre sus manos, 
rechina convulsivamente los dientes, y 
balbuceando el nombre de aquel mise-
rable, cae desplomado sobré* la butaca. 
—¡Oh! ¡Todo se conjura contra mí' 
—dice. ¿Habrá sonado la hora de mi 
expiación ? 
CAPITULO XIV 
BIEN VENGAS MAL, SI VIENES SOLO 
A las nueve de la mañana siguien-
te, Etartegui, abrumadoy sin aliento, se 
encuentra en su despacho. 
Cuando el hombre se habitúa a los 
negocios, lo mismo que a cualquiera otra 
clase de trabajo, éste llega a ser su 
centro, hasta tal punto, que sólo en él 
encuentra el lenitivo de .sus dolores. 
Don Bernardo, que sufre y ha sufri-
do muchc durante la noche anterior, 
advierte pierta sonrisa compasiva en to-
dos los labios, y con no poca extra-
ñeza encuentra cerrado QJ cajón de la 
mesa de escritorio, en que su secretario 
guarda el correo en ausencia suya. 
Etartegui se sobresalta en un prin-
cipio, porque aquel sólo acostumbra a 
verificarlo así cuando tiene que comu-
nicarle alguna infausta noticia acerca 
de sus operaciones mercantiles; pero 
piensa después en los días de su au-
sencia, se tranquiliza, y espera su lle-
gada. 
Poco después entra el criado y le di-
ce : 
—Señor... 
— t Qué hay ? ; 
—Ifil administrador de don Pablo Ro-
bles desea hablar con usted; ayer vi-
no cuatro veces, - poro como usted esta-
ba ocupado, no quise decirle... 
—Bien; que paso. 
E ' criado se retira, e inmedlatamonte 
el anunciado aparece en la estancia. 
Etartegui, que desplega coa sus clien-
tes y asociados todas los reglas de la 
urbanidad y todos los pred>áli'il09 de 
la cortesanía madrileña, se l'jvanta^ la 
tiende afectuosamente la mano y .'e in-
dica un confidente próximo al sillón en 
que se sienta. 
Ambos lo verifican al mism.i .tiempo, 
y don Bernardo, con la sonrisa en los 
labios, le dice: 
—Amigo, siento en el alma no haoer-
me encontrado ayer en lasa? pero ne-
gocios del mayor interés me distraje-
ron de ella, bien a pesar mío. 
— Y mío,—afiade el administrador de 
Robles,—puesto que ya oodrfamos La-
bor orillado el asunto que rae tra*. 
—Usted dirá; yo le prometo que mi 
actividad do hoy resarcirá los Kerjuicics I 
que lo causase mi demora de "aver. 
—Gracias, señor don Bernardo. 
—No hay de ciité,. amigo mío. 
—Pues señor, mi misión es enojosa 
y tengo un verdadero pesar en pvpo-
nerla, pero soy esclavo de ia voluntad 
de mis (irincipales 
Etartegui se demuda, pero proniran-
do serenarse instantáneamente, d're • 
—¿Y qué es ello? ^ 
—Usted sabe que la murmuración es 
el cáncer de la familia. 
—¡Oh! ¡Y tanto! Pero creo . que mi 
conducta me pone a salvo de los vene-
nosos dardos que dirige esa señora. 
—Precisamente Por no suceder ' así 
vengo a molestarle. 
—¡Cómo!—dice Etartegui palidecien-do. 
—Se dice, sin que yo me atreva a 
auadir una sola palabra de mi cosecha 
que usted se ha encontrado preso e 
incomunicado por no sé qué aventura 
misteriosa, digna de los tiempos del rey 
poeta. 
Etartegui reflexiona un momento, tiem-
bla, y responde con visible turbación: 
— E s cierto, pero eso no puede faec-
tarrae en nada, puesto que hoy es no-
toria mi inocencia. 
E l administrador se encoge de hom-
bros y hace un ligero gesto de incre-
dulidad. 
—Yo le doy a usted mi palabra, ca-
ballero,—dice sobresaltado el banouo-
ro—La coincidencia de haber sido ase-
sinado un hombre al pie do los balcones 
de mi casa, y ser ese hombre la perso-
na con quien mi hija Paula so iba a 
casar, motivó las sospechas; pero el 
verdadero criminal ha parecido, por 
fortuna, y como prueba irrecusable de 
ello, me tiene usted en libertad. 
.—?ii lo veo. Sin embargo, mi prin-
cipal se ha obstinado... 
—¿ En qué ? 
—En retirar los fondos de su casa, 
señor don Bernardo. 
—Ahora mismo,—dice Etartegui, co-
mo el hombre que lanza una palabra an-
tes de luchar entre su ruina y su pro-
bidad de hombre de negocios. 
i.JD^spues Palidece más, porque la can-
tidad que se le pide nn' es un real nk, 
(ios. sino mucho millom/.; deja caer la 
frente sobre sus manos, y añade: 
—Puede usted volver a las dos. si 
gusta, hora en que estará mi secreta-
—Np tengo inconveniente; pero usted 
me dijo que podría retirarlos a volun-
__Sí. os cierto; y no me desdigo, ca-
ballero; pero obstáculos materiales se 
oponen a mi deseo. 
—No comprendo... 
—Los libros están encerrados en esta 
mesa, y las llaves en poder de mi se-
cretario. 
El administrador de Robles se levan-
ta, sonríe de una manera siniestra, y 
apoyándose negligentemente en el filo 
cial •la 'nieSa' ClÍCe COn Una' ca,lma Sla' 
1 —Hablemos claros, señor don Bernar-
do: ¿usted tiene IQS fondos, o no? 
—¡Qué escucho! ¿Se atreve usted a 
dudar de mi probidad? 
—Yo no dudo; pero el plazo que me 
tija... la importancia del capital que 
reclamo... las repetidas negativas do 
sus criados... todo... 
—¡OhMMe está usted insultando! 
exclama Etartegui vivamente agitado-
—¿íada, nada; hasta las dos, señor 
don Bernardo, hasta las dos,—repite fle-
máticamente el administrador de Tula 
disponiéndose a salir de la habitación! 
üd rico capitalista le pone la mano 
en el hombro, y dice: 
—No, n0; hágame usted el obsequio 
de esperarse; mi amor propio lo exige, 
mi honradez ultrajada lo reclama, y 
usted no puede negarme esta satisfac-
ción. 
—Deseo que los hechos desmientan mi 
sospecha. 
— Y la desmentirán, como la desmien-
to yo. ¡Pues no faltaba más!... 
Etartegui, rojo de ira, agita con vio-
lencia el llamador de la campanilla, pe-
ro en el mismo momento el "portier" 
se alza para dar paso a su secretario. 
—Muy buenos días, señor óon Ber-
nardo.—dice éste. 
—Felices. Hágame usted el obsequio 
de ver inmediatamente én los libros de 
caja, las cuentas de don Pablo Robles. 
-i-Ayer cabalmente las revisé. 
Y- diciendo esto saca K's libros y las 
cartas del día anterior, colocando aque-
llos en su sitio y éstas sobre la mesa 
del banquero. 
Después don Bernardo abre la caja 
por sí mismo, y entrega los fondos al 
administracior del wfatrimonio hispí#io 
americano. 
Este se retira, y Etartegui comienza 
a dar acelerados paseos por la habita-
ción. 
Entre tanto su secretario, que se en-
cuentra sentado ya, empieza a abrir el 
correo. 
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S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a n 
LOS « n O S ^ T c A B R O E S 
Esta Sociedad eligió su ^ ^ ^ ^ 
de Gobierno el día J.8 del corriente. 
Siendo electo Presidente Adolfo Piés-
tamo- Vice. Manuel Palacios; Segundo 
Vice. Rafael í^nchez; Secretario Car-
los Barbas; V'ce, Faustino Gaicía, 
Tesorero Gonzalo Corrales; \ ce, Ju-̂  
lián Fernández; Vocales: AdeUno Gai 
cía- Froilan Obaya; Juan del Valle. 
Evaristo Narodc; Cesáreo García; Leo 
nardo Monestería; Valeriano So ares; 
Angel Corrí oio; Jesús uanellada, 
Vdolío García; Suplentes: Lucio Gar-
cía- Casimiro C,—zález; Angel Mo-
nestería; BariQiíe Préstamo; Benja-
mín García; Antonio del Riego. 
E l señor José Corrales Oro, actual 
presidente, b.ace saber a la junta el 
estado tan próspero de la Sociedad, a 
pesar de las dificultades con que ha 
encontrado naciendo la relación de jos 
trabajos que ha prestado el señor 
Préstamo, electo Presidente. 
E l señor Préstamo, nuevo presiden-
te, da las gracias a los socios en gene-
ral y dice que tendrán en él a un con-
tinuador de i a obra del señor José Co-
rrales a quien mucho le debe la so-
ciedad por sus esfuerzos desde la pre-
sidencia; que debemos de ser todos 
uno; que nunca cansará de aplaudir 
el entusiasmo que ha despertado entre» 
todos los Cabranemses por llevar a) 
éxito la Sociedad. 
T A B L E T A S 
• D E L CENTRO GALLEGO 
GSAN B A I L E 
E l día 31 Sel corriente se celebrará 
en los salones de este Centro, un 
gran baile de pensión, en el cual se 
distribuirán jas tradiciones uvas, bai-
le que promete ser de un excepcional 
interés y con el cual la Sección da 
Orden cierra el período de su labor. 
Así hay derecho a esperarlo del 
celo de las distintas comisiones desig-
nadas para su organización. 
CONCEJO D E E L FRANCO 
Proclamación de candidatura 
En el domicilio, social (Amistad nú-
mero 130) celebrará Junta General la 
Asociación de naturales del Concejo 
de E l Franco, hoy martes 22, a las 
ocho y media p. m., para proclamar 
la siguiente candidatura para 1921: 
Presidente: D. Enrique Sanjulián. 
Vice: J . Vicente García Oliveros. 
Vocales. D. José Fresno, (expresi-
dente), D. Domingo Méndez, (exvi-
ce), D. José Rodríjniez Acevedo (pre-
sidente aeltual), D. Gregorio Villa-
mil, D. José Ron. y continuarán ade-
más los vocales señores Emilio Pé-
rez. Ramón Díaz, Alberto López, Leon-
cio Suárez y Manuel Fernández. 
Con lo que representa estas leccio-
nes, sin contrarios, todos perfectamen-
te identificados para seguir laborando 
per mantener el prestigio de la Ins-
titución, dan una prueba más de su 
acierto los entusiastas naturales de 
E l Franco. 
Elevan a la presidencia a un miem-
bro de los más entusiastas y distin-
guidos de la colonia franquina de Cu-
ba, y no va solo, va " codeado de un 
vicepresidente, como el señor García 
Oliveros que s'nnpre ha demostrado 
su verdadero afecto a la Sociedad v 
a sus compañeros, y con el los señores 
Fresno y Méndez, que ya han ocupado 
cargos más elevados en la Directiva 
(presidente y vive) y como vucal va 
también el muy querido Presidente 
actual D. José Rod í^iioz. 
Felicitamos a los so de la Aso-
ciación de Naturales de E l Franco y 
no nos equivocaremos 1 esperar gran-
des obras de la. fut:a Junta Directiva. 
El Secretario señor {.•nninoamor rué-
N O D E J E P A R A M A Ñ A N A , 
L O Q U E P U E D E H A C E R H O Y . 
U S T E D Y L O S S U Y O S . 
C E N A R A N E L 2 4 . 
D e s d e s u c a s a , p í d a n o s p o r l o s t e l é f o n o s 
M - 4 0 6 7 y A - 5 7 4 7 f 
i n s t a l a d o s c o n e s a f i n a l i d a d , l o q u e n e c e s i t e 
p a r a s u c e n a . 
K , M Ú I D S 
;• P A R A 
INDIGESTIÓN 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emols ión de Scott. 
E n Frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . > 
(Iros y aun capítulos completos de el 
los señores Vennay y Colón se lî 11 
apresurado a publicar esta su tercera 
edición, anotándola cou las variacio-
nes introducidas y agregándole nue-
vos e interesantes Apéndices que se 
rán de gran utilidad para los Con-
cejales, Alcaldes y empleados de los 
Municipios. 
Tenemos a la vista un ejemplar de 
la obra conque hemos sido obsequia' 
dos, y podemos afirmar que es digna 
de ser adquirida por los funcionarios 
de que hablamos y por los Abogados 
que a diario tienen que consultarla 
para la defensa de los clientes que 
lengua asuntos pendientes en los 
organismos locales. 
C u i d a d o con apl icar 
| J a b ó n a l a c a b s l ! ^ 
L a m a y o r í a «lo los j a b o n o , v , . j r -
Mib.-i.-m-hi ,n.n „. . ; . ' ."'-áiSfec 
!;^:.Í;,H-I;:;.!.:.!..::,M,,": - •' • ' • • ^ 
•nofens^ 'o . B a tafia /s,.n , ^ " H a C * . 
• « o m p a r a l . l . - n K - n t o nuU ó i ^ ^ ^ » 
SM. I ,o v r n , ! . ,, lor ias NarbóTi 0tr)> í 
¡ - n o r i a s , p . - m i n i p r í a s v ul'CfR y g^" 
l i a s t a n anas o l í a n l a s oñ'7/i,PlU"í«ei1»r 
una r a m i l l a , d u r a n t e meses Para tod, 
Al . i jcs i - s r u c i l l a u i o n l o e l" „ . ^ 
lina ü l ' i a y frótop,r. |r , i rabello co 
i>iuj<^t: ^tiu-uiaincnte el -¡.v 
atrna Mbia y f r í t e s e l o Ineo-n 
P.asia i .na . - u . ^ a r a d i t a «e* ™" ^ 
ñ o r ana ,-.vi>.. . t ^ i e ano::' , para 
1 d a n t e , la 
l ' t - n  o . | „ l n i a ^ s t
la o i ia l yo _ u c a y a b ^ 
L e c h o n e s . 
P a v o s . 
G u i n e a s . 
P o l i o s . 
J a m o n a s , e t c . 
F r u t a s f r e s c a s . 
T u r r o n e s . 
F r u t a s a b r i l i a n t a d a s . 
Q u e s o s . 
F r u t a s s e c a s . 
V i n o s , L i c o r e s y C h a m p a g n e s . 
A r b o l e s d e N a v i d a d . 
Las alumnas graduadas leyeron un 
trabajo dedicado a la escuela, como 
ofrenda a sus maestras, y despedida 
de ls aulas en que han pasado los 
\ mejores años de su infancia. 
Terminados los ejercicios tuvo lu-
gar el acto solemne de la distribución 
de los diplomas y premios. 
Finalizó el hermoso espectáculo con 
algunas frases del señor Padilla, pre-
sidente del Tribunal de exámenes, 
quien después de enaltecer la labor 
del Colegio y los méritos del cuerpo 
de profesores, trató de la importan-
cia de la educación de la mujer en 
estos 'momentos en que la evolución 
de la sociedad la conduce a intervenir 
en las complejidad de los problemas 
de la vida, para cuya solución nece-
sita ampliar su preparación, adaptan-
do su espíritu sin perder nunca sn 
espiritualidad íemenlna que consti-
tuye el secreto de sus mejores en-
cantos. 
L a hermosa fiesta terminó con en-
tusiastas aplausos y calurosas felici-
taciones. ^ 
Nosotros las envíame también a 
cuantas han contribuido a este éxito 
de la educación d© nuestra juventud 
escolar. 
C U B A N A 
"Suevia" o la vida de una emi-
grante. 
"Suevia" la novela gallega de 
la bulla. 
Con "Survla" termina el año 
literario. 
Gallegos; leed "Suevia," de Rey 
(Luis E.) 
Señora: léale "Suevia" a su 
criada. 
Pida "Suevia" a su librero 
Miitplé^u 
r a b o l l c r a en * n ^ > t , , 
, , ,„K .^... a b s o l u t a . K i , .abolí •,(l0 de 
l i i p i d a y i n i i r o n n c n i o n t o , hactóí, ,SP- sePa 
x i b l o , ^ d o s o , o n d n i a d o v ' i ^ O S o W 
acei to do ooco mn l s i f i od ' flisnóiJrnso- El 
ta l a . l a la ú l t i m a innU -n ^ J $ 
y c a í . p a . h x í j a s c que l leve - i Polvo 
m u b d f i e d . ve - l noiibre 
A L P A R G A T A S 
C O N 
T E L F 
C. 9704 2d-U 
A C U L L Á 
G A L I A N O 9 
P u b l i c a c i o n e s 
L a Jineta Ley Orgánica de los 
Mnnlcipíog 
De tal puede calificarse la tercera 
edición de esta obra publicada por 
¡los competentísimos funcionarios se-
ñores Juan B . Vermay y Eduardo Co-
lón, cuyas primeras ediciones han 
sido agotadas totalmente, para servir 
• de guia en todos los Ayuntamientos 
! y Administraciones Municipales de 
| l a República desde su promulgación. 
Reformados algunos artículos del 
texto legar anunciado, y suprimidos 
C. 0914 3d 22 3t 22 
ga a los señoras ocios no falten a la 
Junta. 
¡ G u e r r a 
iMátelal Extermine !a enfer-
medad -ó ella le matará. E s una 
guerra sin cuartel. ¡Vénzala! 
Uno de los dos debe perecer. 
V , ó ella- escoja. Decídase. 
Armese de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams y déle batalla. 
lAdelante! V . vencerá. Y con 
la victona {-la salud) vendrá !a 
paz, el vigor, la dicha. Las 
Pildoras Rosadlas del 
D r . Williams 
son el más formidable enemigo 
de las dolencias causadas por 
sangre empobrecida o nervios 
gastados -puesto que colman la 
sangre de glóbulos rojos y dan 
a los nervios el alimento que los 
restablece. 
SOCIEDAD JOVELLATVOS 
'> Próximas c^tan a celebrarse las elec 
clones generales de esta Sociedad. Aun 
que todavía no está fijada la fecha, £e 
crecqu a strári a principios del pró-
ximo mes de Enero de 1921. Hay gran 
entusiasmo en las aulas con ta] moti-
vo, y ser varios los comités que están 
confeccionar, lo caíididaturas. Sobie-
sale entre silos la "Juventud Esco-
lar'' presidido por el señor Eloy Gon-
zález Aller y cuya candidatura está 
hecha á base del actual Presidente y 
el resto en ^asi su totalidad compues-
ta de alumnos. 
Hay otro comité que está trabajan-
do activxmcnte para contrarrestir la 
reelección y ou; lleva de Presiiente 
al señor Eladio González, persona de 
elevado espíritu y muy capacitado ra" 




Durante la pasada semana se han 
celebrado los exámenes de prueba de 
curso en el Colegio de Primera y Se-
gunda enseñanza que dirige la compe-
tente profesora Señorita María Tere-
sa Cornelias. 
Las sesiones verificadas de 2 a 5 
de la tarde desde el lunes 13 al vier-
nes 17 han estado muy concurridas de 
mostrándose la admirable preparación 
de las alumnas. 1 
E l sábado por la noche fué la últi-
ma sesión con los ejercicios de grado 
de las alumnas señoritas Manuela 
Oteiza, Clotilde Ferro y Matilde Mau-
ri que demostraron la sólida instruc-
ción que les ha servido para empren-
der estudios superiores. 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que sufrían 
constantemente de barros, a tal punto 
que bien se les podía aplicar lo de 
"tener la cara como un empedrado" 
han experimentado inmensa sorpre-
sa de verse el rostro libre de las 
molestias y chocantes erupciones, sin 
haberse aplicado remedio alguno es-
pecial. Y no teniendo otra cosa a 
que atribuir tan inesperado hecho» 
afirman rotundamente que ello solo se 
i debe a tomar después de cada comi-
da una cucharadita do S A L V I T A E , 
como digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-
to, pues vale la pena y es de s 
guro resultado. 
alt. 
V I A J E f t A A N T I L L A N A , S . A . 
Los nuevos vapores, 
C A Y O C R I S T O 
C A Y O R O M A N O 
C A Y O M A M B I 
acabados de construir y con la más alta clasificación del Lloyd's, están 
a la carga en los puertos de Amberes y Liverpool, de donde saldrán para 
este puerto en la primera decena de febrero. 
Estos vapores atracarán a los muelles, y la carga estará disponible 
para la Inmediata extracción, ahorrándose el Comercio gastos de lan̂  
chajes, estadías, extras y demoras. . j 
Para informes diríjanse a las oficinas de la Compañía "VIAJERA 
ANTILLANA", en O'Reilly, 8, Departamento 411 y 412, en esta Ciudad, de 
8 a 11 a. m, y de 1 a 5 p. m. 
| C9854 4d..lg 
3 1 
S E R A . N U M E R O 
O 
S E R A F E C H A ? 
NO AUTORIZARON A NADIE 
Se nog. remitió una nota haciendo 
constar que la Unión de Rezagadores, 
no autorizó a nadie, para que hicie-
ra figurar su nombre en un'manifies-
to firmando el acuerdo de una huel-
ga de protesta, que tendría efecto 
ayer lunes. 
Al hacer tal declaración, dicen sin 
significar con ello que se aportan 
de la prestación de solidaridad, tie-
nen que hacerlo constar así, porque 
su asociación no puede autorizar nin-
guna medida de tal naturaleza sin ser 
previamente sometida a la delibera-
ción de la asam.blea general de su 
i asociación. 
• . . LOS MUÍÜLLES 
Ayer trabajaron como de costumbre 
los obreros de los muelles y demás 
personal de la Bahía también traba-
jaron los carpinteros en su inmensa 
mayoría, los chauffers y otras co-
lectividades. E n esta ciudad el paro 
no se notó_ pues quedó circunscripto 
a los torcedores, y algunas otras co-
lectividades nada más. E n la Federa-
ción de Bahía, se recibieron telegra-
mas del interior, dando cuenta de 
los paros suscitados por contadas 
sociedades obreras. .̂ 
LOS T A L A B A R T E R O S 
E l Gremio de Talabarteros de la 
Habana en Junta General, acordó pa-
ralizar los trabajos eü todos los ta-
lleres de esta ciudad, no aceptando 
los deseos de unos cuantos patronos 
que pretenden rebajar los jornales un 
veinte por ciento y aumentar las ho-
ras de trabajo. 
L a Asamblea acordó rechazar cuan-
! to tienda a mermar los sueldos que 
hoy rigen en los talleres de talabar-
tería, e ir al paro indefinidamente, si 
a ello les obligan sus patronos. 
C. AL V A R E Z, 
C E R V E Z A 
V L I M I T U 
£ 2 
Q U E E S 
C E R V E Z A 
L á C E R V E Z A F R O N T E N A C e s u n a 
c e r v e z a g e n u i n a , d e s a b o r e x q u i s i t o y 
d e l a m i s m a f o r t a l e z a q u e a n t e s d e l a 
g u e r r a . 
T i e n e t o d a s l a s p r o p i e d a d e s d e l i c i o s a í 
d e l a verdadera c e r v e z a . 
P í d a s e e n t o d o s l o s h o t e l e s y r e s t a u r a n t s . 
F R O N T E N A C E T I Q U E T A R O J A : 
U n a b e b i d a s a b r o s a y s a l u d a b l e 
F R O N T E N A C E T I Q U E T A A Z U L : 
" S p e c i a l / * l a a r i s t ó c r a t a d e t o d a s l a s 
c e r v e z a s , c o n u n l i g e r o s a b o r a v i n a d o . 
RopreaenUnte» gefíMhs : 
F R E D E R I C K P F E I F F E R & CO. 
305 Broadway, Nueva York 
A4»ncim en Cufia.-
F R A N C I S C O T E Y V. 
Apartado No. 296, Habana 
F R O N T E N A C 
B R E W E R I E S . L T D . 
M o n t r e a l 
¡ ¡ I n t e r e s a n t e a l o s C o n t r i b u y e n t e s ! ! 
E i i m p u e s t o d e l 4 % y s u a p i i e a c i ó a p r á c t i c a 
Gula para la aplicación de la Ley del Timbre de 31 de Julio de 1917 y lo. 
de Julio de 1920 sobre el impuesto del 4 por ciento. 
Contiene la tarifa completa d'e los timbres que han de llerar toda cías» 
de documentos y un extracto de las disposiciones vigentes que afectan directa-
mente al comercio y la industria en general y a los colonos y vegueros d'e ta-j 
baeo con instrucciones sobre la presentación de balances y demils documentos 
a que están obligados, para la liquidación del Impuesto que deben satisfacer, 
cotejada por Anastasio Fernández Morera, Administrador y recaudador de con-
tribuciones. 
L.ÚBRO INDISPENSABLE A L INDUSTRIAL. COMERCIANTE, COLONO 1 
CAPITALISTA 
PRECIO del ejemplar en la Habana. . . . . . . . « . . . . . . > 
En los demás lugares de la Isla, franco de portes y certificado. 
Librería «'CERVANTES," de Ricardo Veloso. Galiano, «2 (Esquina a NeP' 
tuno.) Apartado 1,115. Habana. WF"- ^m^SK¿M. 
•' C 9848 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
Sd-19 4t.27 
íiata 
m u mmu d e w o i f e 
_ . i 
ÚNICA LEGITIMA; 
I M P O R T A B O R I S E X C L U S I V O S 
L A R E P U B L I C A — -
P R A S S E & C O . 
I d . A - l í 9 4 . - 0 t e a p í a , l 8 . - H a I » a i B 
T H E B A N K O F N O V A S C O T 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 3 2 
Capital Pagado 3 
Fondo de Reserva. . 




TODA C L A S E D E OPERACIONES BANCARIAS 
e Is' 
« r o s sobre todas las ciudades y pueblcus de España, Balear 
las Canarias. 
A D M i r n r o s depósitos en cuentas de ahorros AB ' 
NANDO DíTERESES CADA T R E S MESES. 
Sucursal do la Habana: O'Reilly, número 80-A, esquina 
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C U B A 
i o s c o m e r c / a n f e s d e l a M A N Z A N A D E G O M E Z , p o n e n e n c o n o c i m i e n t o d e l p u e b l o d e / a H a b m a y 
d e s u s c l i e n t e s d e l i n t e r i o r , q u e h a n a d o p t a d o e l a c u e r d o d e f a v o r e c e r l e s d u r a n t e e s t o s ú l t i m o s d í a s d e l 
p r e s e n t e a ñ o y l o s p r i m e r o s d e l p r ó x i m o , c o n i m p o r t a n t e s r e b a ¡ a s d e p r e c i o s e n t o d o s l o s a r t í c u l o s , p a r a 
d a r a l t r a s t e c o n t o d a e s a s e r i e d e f a l s a s l i q u i d a c i o n e s q u e e s t á p r e s e n c i a n d o l a H a b a n a , s o p r c f e s f a e f e 
l a c r i s i s , l a c o n g e s t i ó n d e l o s m u e l l e s , l a m o r a t o r i a y l a e s c a s e z d e d i n e r o . 
N o s o t r o s n o e s t a m o s a m e n a z a d o s p o m a d a d e e s t o , p e r o q u e r e m o s a f i r m a r d e f i n i t i v a m e n t e q u e e n 
l a M A N Z A N A D E G O M E Z e s d o n d e m e j o r e s a r t í c u l o s s e o b t i e n e n p o r p r e c i o s m á s r e d u c i d o s . 
D e s o b r a s a b e e l p u e b l o q u e e n l a M A N Z A N A D E G O M E Z e s h o y e l c e n t r o c o m e r c i a l m á s r i c o y d e 
m a y o r i m p o r t a n c i a d e C u b a , q u e h a s i d o t r a n s f o r m a d a t o t a l m e n t e , d e s p u é s d e l a r e c o n s t r u c c i ó n d e e s t e 
v a l i a s o e d i f i c i o , 
» 
H o y n u e s t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s s o n d e p r i m e r o r d e n y l o s a r t í c u l o s q u e d i r e c t a m e n t e i m p o r t a m o s s m 
d e l a m e f o r c a l i d a d y g u s t o . 
E n l a M A N Z A N A D E G O M E Z e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o c u a n t o d e s e e a p r e c i o s i n c o m p a t i b l e s : $ 
G r a n d e s B a z a r e s d e r o p a b i e n h e c h a 9 m a g n í f i c a s P e l e t e r í a s , C a m i s e r í a s , S a s t r e ñ a s , S o m b r e r e r t s s , 
J u g u e t e r í a s y J o y e r í a s , E s t a b l e c i m i e n t o s p a r a l a v e n t a d e c i g a r r o s , t a b a c o s , p e r f u m e r í a s , n o v e d a d e s , a r -
t í c u l o s d e v í a / e , c a p a s d e a g u a , e n c a j e s y p u n t o s i s l e ñ o s y c u a n t o m á s p u e d a e x i g i r s e . 
L u i o s o s C a f é s , R e s t a u r a n t s , D u l c e r í a s . F r u t e r í a s , B a r b e r í a s y P e l u q u e r í a s . 
Y u n B a n c o s o l v e n t e q u e h a c e g i r o s d e s d e l a M A N Z A N A D E G O M E Z a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , s m 
m o r a t o r i a a l g u n a . 
L a s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a e n q u e s e e n c u e n t r a e s t e e d i f i c i o n o s c o n v i e r t e e n l o s c o m p e t i d o r e s m á s 
p o d e r o s o s d e t o d o e l c o m e r c i o h a b a n e r o . E s t e m o s e n e l c a r a z ó n d e l a H a b a n a a l p a s o . 
G O M E Z 
-n 
i 
D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 0 P r e c i o s 5 c e n t a v o » . 
ili Hwlí jf ii f jji 
1 9 2 0 - 1 9 2 1 
N O C H E B U E N A Y A Ñ O N U E V O 
ALEGRIA Y BUEN COMER 
N O P U E D E S E R 
SIN EL RIQUÍSIMO T U R R O N D E Y E M A 
D E 
jfBMhBHl RBBBBBSSHSB WSSSfBSSBK*. «gMMMMHMHwa m a m m ^ m 







C O M P A Ñ I A M A N U F A C T U R E R A N A C I O N A L , S . A . 
2cl. 21 
C i t v B a n k o f N e w Y o r 
y S u c u r s a l e s 
B a l a n c e d e 1 5 
A C T I V O 
d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 0 
P A S I V O 
ü í m o í í C a j á , en el B a n c o de R e s e r v a 
F e d e r a l , y D e u d a s de B a n c o s y 
B a n q u e r o s y Tesoro de los Es^ 
tados Unidos — 
A c e p t a c i o n e s de otros B a n c o s 
P r é s t a m o s y D e s c u e n t o s . 
Bonos de los E s t a d o s Unidos, otros 
I Bonos y V a l o r e s 







Edificio del B a n c o * 
S u c u r s a l e s 
R i e s g o s de Cl ientes por c u e n t a de A c e p -
ta t a c i o n e s . -
Otros a c t i v o s -







C a p i t a l , R e s e r v a y ut i l idades s m r e -
par t i r 
D e p ó s i t o s 
R e s e r v a d o p a r a impuestos e intereses 
por p a g a r - J . 
In tereses cobrados y no d e v e n g a d o s . ! 
C i r c u l a c i ó n - . . 
B a n c o de R e s e r v a F e d e r a l 
Aceptac iones de otros B a n c o s y L e -
Í t r a s E x t r a n j e r a s v e n d i d a s c o n 
nuestro endoso - -
Aceptac iones , C a r t a s de C r é d i t o y 
C h e c k s de V i a j e r o s . 
Bonos a devolver > 
Otros p a s i v o s . _ . . 












P o r f i r i o F r a n c a . 
Gerente G e n e r a l de las S u c u r s a k s en Cub 
A g e n c i a * » e l C e r r o y J e a ú s j 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 ^ * . 
S u s c r i b a s * «1 
D I A R I O d e l a M A R l K A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
Pa^* cualquier recla-
nnücíón en el servicio 
del periódico en c! Ve-
dado» llámese al A-6201 
L . 
[ I P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e l o s F e r r o -
c a r r i l e s C o n t r o l a d o s , d e c l a r ó q u e l a 
M e m o r i a a n u a l e r a d e s a l e n t a d o r a 
ciones sobre 'a situación del país y 
el precio del azúcar completamente 
inadecuado hoy, dado la baja que 
experimentó nuestro primer producto 
de entonces adá. 
a Atin en la junta general que el 
Kble^o Cüban¿ había anubado a la 
fx0 « a ñ í i cottcedicndole un diez por 
C S o de ^ t o ^ n las Tarifas. 
«e habló de la crisis azmearera 
TnNDRE3. Diciembre 3.--Ayer se 
u A irve int í tres reunión general 
alebró ^ Ferrocarriles Unidos 
ordÍnaSabana y Almacenes Limitados 
d9 í e í l a en Inxhester House, Oíd 
d0 ? t S e t E . C . bajo la presidencia 
de la Compañía 
^ m ' a ' s l e m . dió lectura 
' (¿torta y al informe de los au-
dit0reS Presidente al abogar por la 
Cater Scott, presidente 
n M ^ e r 1 ¿ landres y Secretario 
Bliuaiia* lectura a la 
convo 
ore 
nmbaci6n"derinforme de las cuentas 
' C f e s t ó que admitía que la memoria manifestó q^íjifiiitadora en el senmo 
era oleo desalentadora en "'fe" 
S í i c r n o ^ e r a menor de 555,000 
U r̂as esterlinas, el resultado de la 
S a c i ó n durante el año mostraba 
á m e n l e muy poca mejoría. E l au-
m ato en el tráfico en bruto se acre-
^ f e n su mayor parte al aumento de 
fÍT tarifas que fué autorizada por 
Ifoobierno Cubano. E l Gobierno Cuba 
I n Z dió cuenta claramente que para 
ÍLer frente a los grandes gastos d̂e 
S t a c i ó n que requieren todas las 
compañías ferroviarias, hoy día, era 
Osar io ún aumento en las tarifas, 
S que nabía de preverse al pu-
Mico un servicio satisfactorio. Con 
respecto a su tráfico, ha habido un 
Pxtraordinario aumento en el nume-
ro de pasajeros transportados ascen-
dente de 12 millones a 15,900,000 lo 
me indica que el público en Cuba ha 
tenido una cantidad extra de dinero 
en su bolsilb. E n cuanto al tráfico 
de productos la situación no fué tan 
satisfactoria, en cuanto al tonelaje 
se refiere, pero en cuanto a Ingresos 
hubo, un aumemto satisfactorio de 
169,000 libras esterlinas. Los gastos 
de explotación aumentaron en 535,000 
libras esterlinas, de manera que la 
ganancia extra obtenida del aumento 
de la recaudación bruta no fué más 
que 19 mil ibras esterlinas. E l incre-
mento en los gastos de explotación 
fué atribuible a varias causas, entre 
cuando su aumento bruto 
soacionada por el Tribunal. Los d'-
rotto as rt< omejidaron el proye.tJ 
con gran ir teres en béneficio de las 
tres compaaas. Los tenedores dr üo-
nes de la » -uda de los otros dos te-
rrocarriles han aceptado la proposi-
ción evitándose la necesidad de le-
vantar nuevo capital, y también ha si-
do ic:;ibie p eservar sin cambios 
dc, los l íderes prestatarios de les 
Unidos que pudieran ser muy Otiles 
en el fu'u' o. ñu Administrador Je-
neral. auuque sin citar expresamente 
"ifras, ha s"? presado su creencia de 
que podrían hacerse economías nmy 
aprcciables con toda seguridad, en tan 
to Me el « objerno de Cuba ha rec^ 
locido «aralrén las ventajas de la Oi-
sión de las ii^s Compañías. Con r= -
peste al futura inmediato, el t r á i í o 
da 1..3 ti^s compañías ccmbinidas 
hasta el 27 de noviembre pasado, fué 
de 2.07«,qo libras esterlinas, o .-ea 
un amnemn de 305.000 libras esterli-
nas. Kc La resibido un cablegra' ia 
del managtr general diciendo que la 
caña en todn su zona se muestra tx-
telence q^ •: en las condiciones nor-
males podría esperarse una mayor 
producción de un 10 a 15 por ciento; 
pero que la moratoria combinada con 
L a s i t u a c i ó n 
E c o n ó m i c a 
INVERSION AJttORTIZABLE D E L 
L a opinión ha recibido mal ese vo-
to, calificándolo de inoportuno. 
Hace mucho tiempo que Málaga no 
tenía un Alcalde más activo, ni más 
digno de aplausos. 
Baste decir que ha puesto al día 
la plaza de Talavera de la Reina, Jo-
sé Gómez (Gallito-) 
E l Tribunal declara como heredero 
a sus hermanos Fernando, Rafael, Ga 
briola, Trinidad y Dolores Gómez vi-
niendo a corresponder a cada uno cer 
ca de 400.000 pesetas. 
Se han separado de la adjudicación 
175,000 pesetas a fin de erigir un so-
berbio monumento dentro del Cemen-
REY1STA D E L A F A C U L T A D DE 
L E T R A S Y CIENCIAS 
Se acaban de distribuir los núme-
ros 1 y 2 correspondientes a los dos 
primeros trimestres del presente año, 
Vol. X X X , con el siguiente sumario 
que atestigua una vez más el presti-
gio de la mencionada publicación con 
cuyo título encabezamos estas lí-
neas, y de la que es Director el doc-
tor Juán M. Dihigo, Profesor de Lin-
güística y Filología de la Universi-
dad. He aquí dicho sumario: 
Labor Literaria del doctor Juan 
Pérez de Montalván; señora Ada Go-
dínez de- Batlle, E l Vocabulario de 
los Niños Cubanos: doctor Alfredo M. 
Aguayo. E l Eclipse Anular de Sol del 
22 de Noviembre de 1919: doctor Vic-
torino Trelles. Justo de Lara: señor 
Francisco de P. Coronado. Elogio del 
doctor Antonio Espinal: doctor José 
R. García Font. Rafael Fernández de 
Castro: doctor Evelio Rodríguez Len-
dián. Kar l Brugmann: doctor Juan M. 
Dihigo. Notas Bibliográficas: por loa 
doctores J . M. Dihigo y S. Salazar. 
E l Nuevo Decano de la Facultad de 
Letras y Ciencias: L a Dirección. 
SOCIEDAD P O E T 
L a Sociedad Cubana de Historia 
Natural "Felipe Poey,' celebró sesión 
el jueves de la pasada semana en el 
Salón de Conferencias de la Universi-
dad. Después de la lectura y aproba-
lay pagas de los empleados Municipa-
BANCFINTERNACÍÓ1VAL"DE C U B A ! LES.Y.HA'REMED1!AD0 ^ DEJUDA: DEL MU" 
Relación de los comerciantes e m-i n^ipio en muchos miles de duros, 
dustriales que han suscripto t í tulos! lnutil es decir ^ la moción no 
amortizables durante el día 20 de D i - ' ProsPeró y ^ue estuvieron en contra terlo de San Fernando, como recuer-
ciembre de 1920 ] de ella liberales, conservadores, man-¡ do al aplaudido estoqueador. 
José Alvarez. Ricardo Alvarez, Do. j ̂ stas y romanonistas. 
nato García, Francisco Condis, José I 
B. Prieto Hermanos, Regelio Morlo- j E l Príncipe de Mónaco, ese ilustre j nano Benlliure 
te, Medrano y Ricardo, Luis Bárce- ¡ Soberano que sabe unir los cuidados , 
na, José Benítez, Alberto Cardet, Pas I de sus subditos con sui aficiones i 
dirección artística del escultor Ma-
cuá] del Río, Campos y Cañella, To-j científicas, ha sido nuestro huesoed. . 
más Montero, Nicolás " Armas Mesa, i Dedicado a sus estudios de Occeo-' 
CADIZ 
Temporal imponente 
E n las costas de Cádiz se ha sentido 
las últimas lluvias demorarían el co- \ ción de actas v de darse cuenta de 
mienzo de la molienda, que no será 
general hasta bien entrado enero. Su 
manager general termina diciendo que 
a pesar de la difícil situación porque 
está ahora atravesando Cuba, produ-
cirá un tonelaje azucarero tan gran-
de como el del año pasado. E n ge-
neral se puede considerar la situa-
ción como satisfactoria. Como ha 
señalado anteriormente, para los pri-
meros cinco meses del año tendrá que 
hacer frente a un aumento en los 
gastos pero en los restantes siete me-
ses podrá cosechar los beneficios de 
las tarifas más altas 
L A C R I S I S C U B A N A (1) 
"Con respecto a la crisis en Cuba 
ha sido debida no solamente a su 
posición comercial poco firme en la 
isla, sino también a la especulación 
sin consideraciones en azúcar. E l pre 
eio del azúcar alcanzado en mayo 
fué de 23 centavos la libra, comparado 
con un precio de 2 y medio centavos 
ellas, el aumento en el costo de la ^ 3 centavos antes de la guerra. Na-
mano de obra y en el más alto costo 
de todos los i cquisitos necesarios pa-
ra la explotación ferroviaria. Desde 
qn& la memoria general fué enviada a 
la Oficina Central ha habido que con 
ceder un nuevo aumento en los sa-
larios, pero nos satisface poder decir 
que el Gobierno Cubano nuevamente 
ha auxiliado a la Compañía autorizán-
dole un aumento de un diez por ciento 
en las tarifas, que se pondrá en vigor 
después del .12 de diciembre próximo, 
(Aplausos). 
El efecto de ésto será que durante 
los cuatro o cinco primeros meses 
del año en curso la Compañía ha te-
nido que soportar los aumentos en 
los gastos, sin poder beneficiarse del 
aumento en las tarifas, salvo en los 
siete últimos meses. Sin embargo, ob-
tendrán beneficio en su estación más 
atareada. 
EL DIVIDENDO E S DESALENTA-
DOR 
"Estaba seguro de que habría de 
Producir algún desencanto el que la 
Junta de Directoras no pudiera de-
parar un mayor dividendo de un siete 
Por ciento para el año. Los Directores 
lo hubieran hecho con mucha satis-
Miguel Martínez, Benito Gil Sosa, Gre 
gorio Rivero, Pedro Vilaseca, Ramón 
Rodríguez Pire, Gerardo Márquez, An 
tonio Rodríguez, Tomás Rocha Brito, 
José Castellanos, Felipa Hernández, 
Domingo Rivas, Lorenzo García, Luis 
Bárcena, Roque Gil, José Ceullas, 
Manuel Cordovés, Juan A. Martínez, 
Juan Zaldívar, Antonio Velázquez, 
Pastor Villegas, Venancio Suárez. An ; 
tonio González, Donato Sánchez Pé-
rez, Díaz Lizaina y Compañía, Lau 
nografía, recorre nuestras costas ai estos días tan imponente/ temporal 
bordo del buque de guerra español 
(íiralda. 
Le acompaña el sabio don Odón de 
Buen y otros profesores. 
E n Málaga ha sido obsequiado por 
los círculos y corporaciones. 
tra para poder describir tojas las 
maravillas que se encierran en esta 
Estaclóji Agronómica ique muchos 
cubanos no conocen. Mi pluma pro-
fana en materia de botánica y mi po-
brísimo saber que jamás se dedicó 
a este estudio, ni siquiera por curio-
sidad, puede deciros lo que 50 jóvenes 
contemplaron. 
¡Cuánto aprendimos en dos horasl 
E r a tiempo de no molestar más al 
bondadoso Sr . Calvino, sería poco 
más de las 12 m. cuando abandona-
mos ese campo que tanto encierra. 
Probablemente el sabio Sr. Mario 
Calvino no lea estas lineas tan mal 
trazadas, no importa, pero llegue has-
ta él la gratitud de la Asociación An-
tiguos Alumnos Hermanos Escuelas 
Cristiánas. 
Rápidamente nos dirigimos a la que por fortuna no continuó 
Varios buques pesqueros estuvieron 1 finca " L a Caridad' en ella nos espe 
en peligro y sufrieron grandes ave-
rias . 
Un vapor noruego, a consecuencia, 
de las oleadas, esperimentó la corri-
da de la carga, estando a punto de 
No pudo dar la conferencia anun- naufra&ar. proced{a de Ar¿el) tuvo 
| que refugiarse en Cádiz a pesar de 
T m . , , .. , i que iba directo a Nantes. 
Don Juan Tenorio, ha escalado el por medio de la tel afía sirl mos 
reano Gutiérrez, Vega y Solé, Diego! convento y cenado con el Comendador otros buqueg idieron loj?raroit au_ 
González Ruíz RamOn Blanco, Rafael i en los Teatros Cervantes, Lara Vital1 xil¡0 que con ra idez se restó Se 
F.Sánchez Aballí, Esther Marina Gon-| Aza, Chmitas y el Moderno. , temió por la suerte del Giralda más 
ciada 
turalmente cenitra un aumento tan 
enorme, ha si.lv. inevitable una reac-
ción y ei precio se encuentra ahora 
tan bajo como de 5 a 8 centavo libra, 
lo que puede considerarse como un 
precio mucho mayor que el normal. 
Como las nueve décimas partes de la 
cosecha se han vendido, de manera 
que sólo una décima parte o sea unas 
350,000 toneladas se encuentran afec-
t«das por la baja. Esta cantidad que 
se encuentra en parte en poder de los 
expeculadores y de los centrales, se 
encuentra gTxndemente afectada por 
préstamos bancarios. Ha habido páni-
co en ciertos bancos que se encon-
traron en posición de no poder liqui-
dar sus azúcar y recoger sus presta-
mos y para evitar un desastre muy 
considerable se declaró la moratoria 
el diez de octubre, que ha sido exten-
dida ciertamente hasta el final del 
año. Es de esperarse que no se ex-
tienda a más allá de fines de año 
a. causa de que esto pudiera afectar 
gravemente la situación azucarera. 
Alguien indudablemente tendrá que 
sufrir grandemente las consecuencias 
de la baja en los precios, pero es de 
esperarse que el Gobierno adopte me-
didas en beneficio de la isla entera. 
Su opinión es que todo intento para 
acción y hubo un momento en el año I elevar los precios más allá de los aho-
^Mue pensaron en que podrían dar ra pirevalecieixtes, siería desastroso. 
a los accionistas algo más, pero con 
0s grandes aumentos, en los gastos y 
a crisis financiera en Cuba habían 
legado a la conclusión de que era 
mucho más prudente conservar ' en 
"Jauto fuera posible los recursos de 
z ó n 3 5 ^ Había otra Potrosa ra-
Dur í,Sta Política conservadora, 
nido 61 añ0 Pasa(i0 se había obte-
mil ví3, í-?anaacia excepcional de 166 
nes l?ras esterlinas en las remisio-
tnañ,- vista de la3 violentas fluc-uaciones que Labían tenido lugar en 
Promedio de cambio, era absoluta-
na an lmp03ible hacer previsión algu 
seenr!1"^ ae 811 curso futuro. Estaba 
driaií . aU9 !os accionistas conven-uudn en r m „ 
No ve razones por las cuales los pre-
cios actuales no dejan beneficios sus-
tanciales a lo:5 centrales. Generalmen 
te la posición comercial de Cuba era 
firme, habiendo tenido como resulta-
do la crisis contener la expeculación, 
y también la espantosa extravagan-
cia que habían sido quizás en Cuba 
m'ás intensas que en cualquier otro 
país. Con respecto al problema del 
combustible de petróleo . informó el 
manager general que para principios 
del año en curso habría convertido 
todas sus locomotoras aprovechándo-
las para el consumo de petróleo, así 
como que tendría una suficiente can-
tidad de combustible para hacer fren-
Hm11 ?Ue ('ra una razón de más. j te a las. necesidades del tráfico. Es 
C c i a n ' T)ara actua 
Poseían 
—r con gran pru ] también de opinión que tal cambio 
>n2o saben 1Í>S accionistas sería muy beneficioso para el ferroca-
la correspondencia, presentándose las 
publicaciones recibidas, el doctor Víc-
tor J . Rodríguez hizo su comunica-
ciSn oral anunciada sobre excursio-
nes científicas, excursiones en las 
cuales ha tenido participación acom-
pañando a diversos naturalistas que 
han visitado nuestra República du-
rante estos últimos años. E l resulta-
do de aquellas ha sickB muy satisfac-
torio para la ciencia como puede ver-
se por las colecciones existentes en 
los Museos de Zoología y Antropoló-
gico, de la Universidad. Buen núme-
ro de ejemplares zoológicos han si-
do donados por el doctor Rodríguez, 
que actualmente es Profesor Auxi-
liar interino y a cuyo cargo está la 
enseñanza de la Zoología. 
E l número de las excursiones en 
que ha tomado parte el doctor Ro-
dríguez pasan de veinte, en sus diez 
años de labor universitaria. L a pri-
mera tuvo lugar en 1911, auxiliando 
a los doctores C. de la Torre y a 
Bamum Brown, paleóntologo del Mu-
seo de Historia Natural de New York: 
recorrieron principalmente la Sierra 
de Jatibonico y tuvo por objeto la re-
colección del esqueleto del "Megaloc-
ñus", hoy en el Museo Poey. Otra im-
portante excursión fué aquella en aue 
el doctor Rodríguez acompañó a los 
señores Henderson, Vice-Presidente 
del Museo Nacional de' Washinajton, 
a Bartch, Profesor de Georgretown 
Universit^ v al propio doctor L a To-
rre; en dipha expedición se recorrie-
ron los bajos y cayos de los Colora-
dos, siendo su objeto la recolecta de 
oreranismos marinos, haciéndose tam-
bién de terrestres, pues a veces se 
internaron en la región de Pinar del 
Río. En otras excursiones ha acomna-
ñ*áq a Profesores de la^ Universida-
des de Harvard - de Chicago y del 
Laboratorio da Biología de Cold 
Spring Harbor. 
E n la imposibilidad de ocup<vse el 
doctor Rodríguez con la atención que 
merecen de cada una de aquellas ex-
pediciones científicas, cosa que hará 
en un especial trabajo escrito, refi-
rióse en la comunicación oral a que 
aludimos las últimas realizadas y por 
la circunstancia de haber terminado 
la restauración del esqueleto del in-
dio caribe colocado en su propia se-
pultura, tal como fué encontrado en 
las cuevas de los farallones de Maisí, 
con útiles de cocina, y otros objetos 
característicos de su vivienda e in-
dustrias; además de los objetos pre-
sentó el doctor Rodríguez varias fo-
tografías relativas a los restos de las 
antiguas viviendas 1 (terremontes, se-
pulturas, grabados en las piedras, dis-
posición de las terrazas, etc.): todo 
lo cual pudieron ver muy bien los 
miembros que asistieron a la sesión 
de la Sociedad Poey y el público allí 
presente. Refirió el doctor Rodrí-
guez las especies zoológicas nuevas 
descubiertas en esa última excursión, 
que duró unos nueve meses, viviendo 
en tiendas de campaña y en las mis-
mas cuevas antes habitadas por los 
indios. E n esta excursión se encon-
traba el doctor Harrington. explora-
dor del Museo Indio de New York. 
El doctor Rodríguez tuvo el buen cui-
dado en su exposición de no tocar los 
problemas científicos cuyo estudio y 
zález, Cipriano Hechevarrfa, Emilia-
no Toranzo Ramón Aura, Manuel Me 
drano. P. Jiménez y Compañía, Ma-
nuel Cueto, Jorge y Pérez, Juan A. 
Cardet, Riva y Rivero, José J . Már-
quez, Celedonio Caso, Víctor Martí-
nez, Antonio Mesa, Francisco Gil So-
sa Santiago Alfonso, Silvano Boudet 
R. Luciano González, Gerónimo Pa-
lomares, Leontine Monchery, Gerva-
sio Francisco Lorenzo Hernández, 
Francisco Cabarga, María Jardín, An-
tonio Carmenati, Ursula L a Velette, 
Alejandro Alvarez, Angelina R. Viu-
da de González, Rodríguez y Herma-
nos Emilio Palacio, Manuel Pérez 
Sánchez, Antonio Pérez, Manuel Her-
nández, Armando Aranguren, Arnal-
do Sánchez, María D. de Pérez, Pe-
dro Sagrera, Generoso Muñiz, Muñoz 
y Morato, Manuel González Martín, 
José González Fernández. 
N o t a s d e 
1̂ sto""f.in0 1í.enos del 99 P0r ciento 





 dü" n ^ f 0f HaYana---Ferrocarrl 
^ y s y l l T n CUbíin CentraI f.J.f y ,_el 50 por ciento del stock 
e&ta última, pueg la Western C n m ^uma, pues 
ferído i ™ l > a n y no tiene stock pre-
^ ciento HeStern PaSa su usual 7 
la resp^o011 l ? pe(lueño aumento 
góel 4 1 * y 61 Cuban Central Pa-
ba 145 ona HK ' en tant0 (lue situa-Serva. £ w , s esterlinas en la re. 
i b a . , ! 'la obteifirlo eí amb , 'DaS l í p ^ ^ ' 
Tbajo la Admin^traJr r.id0 cül0cad^ i 
^ o s . Lo" ílci6n Ge°eral de los 
f^ficia^3 MruevS fer^arri les se han 
ln duda HJ y , r^'derablemente, 
• «e la Administr; 
col/trol de 
MALAGA 
Acuerdo de los militare^— Muerte de 
un maestro de actores— E n su honor 
—Voto de censura censurado—El Prín 
cipe de Mónaco— Don Juan Tenorio 
—Los teatros— Ruego a la Colonia 
andaluza 
E n la causa seguida por la explo-
sión de la bomba en los talleres de la 
l/nión Mercantil ocurrieron no pocas 
incidencias y mediaron terribles ame-
nazas, algunas de ellas publicadas en 
hojas que se repartieron con profu-
sión. 
E l Teniente Fiscal señor García aa-
mudSo despreció toda clase de coaccio 
nes y pronunció un discuioo valien-
te y razonado de los que hacen épo-
ca. 
L a opinión ha aplaudido ese gesto 
de energía y ha demostrado su sa-
tisfacción. 
Todos los Jefes y Oficiales de la 
guarnición han desfilado por el Des-
pacho del señor Zamudio dejando sus 
tarjetas. E l primero en hacerlo fué el 
General Perales, Jefe de la Brigada. 
No ha sido la única muestra de aten 
-yón recibida por tan distinguido fun-
cionario-
E l Presidente de la Audiencia ha 
sido trasladado a Oviedo. 
Málaga ha perdido a uno de sus hi-
jos más ilustres, al maestro de tantos 
artistas emineneteÉ al veterano actor 
don José Ruíz Borrego. 
Estuvo en el duelo de la respetable 
dama Matilde Romero de la Rosa, tía 
de un compañero de cátedra, hasta 
las once y media de la noche. A esa 
hora se retiró a su casa y se acostó. 
AI llegar el nuevo día lo hallaron 
muerto. Una congestión cerebral lo 
privó de la vida. 
Ruíz Borrego era una institución 
dentro de Málaga y fuera de ella. 
Es raro la compañía dramática don 
de no existan actores, o actrices, que 
no oyeron sus enseñanzas. 
Los nombre? de Concha Constans, 
Rosarjq( Pino, las Gambardellas, Ani-
ta Adams, Celia Ortíz, Pepe Santiago, 
Thuillier, Martínez Tovar, Lagos, He-
rrera, Y tantos otros son blasones de 
su labor artística. 
E l ilustre maestro era al par un 
hombre modelo de honradez, atento, 
de no vulgar cultura y entusiasta del 
arte. 
Las funciones benéficas que organi-
zó pasan de 300 v estas dieron a los 
necesitados más de 200.000 pesetas. 
Y no obstante Borrego ha muerto 
pobre. 
Todos ellos se han visto llenos, no 
olvidándose la mala costumbre de ti-
rar castañas y trozos de batatas al 
escenario, sin que la autoridad logre 
evitarlo, ni aun llevando a la cárcel 
a una docena de espectadores. 
L a compañía de Antonio Plana y 
Emilio Díaz está haciendo una brillan-
té" campaña en el Teatro Cervantes-
Ha estrenado Los misterios de la 
Guardia, que fué un exitaso de risa. 
En Vital Aza trabaja Arruyo con t i 
farándula y logran costearse. 
Empezó con fortuna, que no ha se-
guido el discreto primer actor Antonio 
Alcaide, en el escenario de Lara . A 
pesar de los estrenos que prodiga el 
público ha vuelto la espalda. 
E n el teatro Moderno trabajan la 
Berrocal y Cotilla. 
Los cines atentados de público. 
Un ruê go a la Colonia Andaluza en 
Cuba y especialmente a la malague-
ña. 
Se trata de repartir ette aflo el 
día de Reyes juguetes a todos los 
niños pobres de las Escuelas Públicas 
y Asilos Benéficos. 
Para formar lotes suficientes, se 
necesitan unos 15.000 juguetes, que a 
los precios actuales han do importar 
bastantes pesetas. 
L a empresa es difícil y la comisión 
de reparto nos ruega solicitemos 
del Centro Andaluz, de las colectivi-
dades españoles y de las particulares, 
un pequeño donativo para esta obra 
benéfica. 
Con gusto lo hacemos, esperando 
que los ausentes de la madre patria 
no se olviden de estos pobres niños 
desheredados de la fortuna, tue el año 
anterior lloraban y sufrían viendo 
que no se les pudo dar el codiciado 
juguete. 
¡Que hermoso será que los ni-
ños ricos de Cuba se acuerden de Má-
laga, en esa noche llena de alegrías 
para las almas infantiles! 
Los donativos pueden enviarse al 
señor Alcalde de Málaga o a la De-
legación Regia de Primera Enseñan-
za-
Es conveniente no perder el correo 
para que lleguen con oportunidad. 
llegó aviso de habsr entrado en Puer 
tos Zagos. 
J A E N 
Accidente lamentable 
Entre Baeza y Yebla ocurrió un 
triste accidente que causó bastantes 
victimas. 
E l tranvía que hace ese recorrido 
chocó entre unos arboles v se des-
peñó. 
E l vehículo venía lleno. 
Varias personas quedaron sin vida 
y otras heridas de gravedad. Pocas 
resultaron ilesas. 
Los cadáveres se instalaron en el 
Hospital del Patronato de- Linares, 
donde se arregló una capilla ardiente. 
E l entierro lo presidió el Ayunta-
miento en pleno y el Diputado a Cor-
tes señor Yanguas. 
Los féretros lo llevaban socios de 
la Cruz Roja. 
Narciso Díaz de ESCOBAR. 
Málaga, 10 de Noviembre de 1920. 
E x c u r s i ó n a S a i i t i a -
O Q d e l a s V e g a s 
raba un opíparo almuerzo netamen-
te criollo. 
¡Qué rico estaba el lechón! ¡Cuán 
sabrosas la vianda"! todo era abun-
dante; no parecía preocuparnos mu" 
cho la moratoria. 
Entre alegre y ruidosa charla se 
pasó más de v.na hora, en la sombra 
de un platanal dábamos cuenta del 
almuerzo. 
Mientras unos recorrían la inmensa 
finca otros se dedicaron a los sports, 
se improvisaron los desafios de base 
ball y se pasó el tiempo agradable-
mente . 
Se acercaba el tiempo de volver a 
la Habana, la noche estaba cerca, fué 
necesario abandonar la finca que 
sus dueños pusieron a nuestra dis-
posición. ¡Gracias, señores! 
Camino de la Estación alborotamos 
el pueblo con nuestros gritos de 
Donkey, Monkey, Jonkey, zim bom ba 
Antiguos Alumnos. Donkey, Monkey, 
zim bom ba Santiago de las Vegas. 
Durante todo el trayecto del viaje 
por poco volvemos loco al tranquilo 
pasaje del tren, creo que tendría an-
sias de llegar a la Habana para que 
lo dejásemos en paz. Estábamos con-
tentos y satisfechos; durante un año 
permanecemos en la capital dedica, 
dos al trabajo, era pues necesario sa-
lir al campo y tomar aire puro y 
sano. 
Cerca de las siete de la noche He" 
gamos a la Estación Terminal. 
Un Antiguo Alumno 
D e C a m a g i i e y 
Diciembre, ló. 
SIMPATICA BODA 
Tuvo lugar el 13 del corriente, en la 
morada de la novia, y en la más ab-
soluta intimidad. 
Fueron los contrayentes, la grac'oes 
señorita María Mendoza y Sainz, y el 
culto y apreclable •joveft Hermógenas 
Espinosa. 
Mucbas felicidades les deseo. 
Asociación Antiguos Alumnos Her-
manos Escuelas Cristianas 
Día verdaderamente feliz fué el 
domingo 19 del corriente, con motivo 
de lâ  excursión que llevó a efecto la 
simpática Asociación Antiguos Alum-
nos Hermanos Escuelas Cristianas. 
E n el tren eléctrico de las 7 y cuar-
to de la mañana partieron de la Es -
tación Terminal 50 excursionistas 
a quienes acompañaban los Reveren-
dos Hno. Visitador, Hno. León, Hno. 
Mauricio, Hno. Alcino, Hno. León, 
Hno. José y Hno. Gabriel. 
Al llegar al pueblo de Santiago de 
lag Vegas (, las campanas de la igle-
sia parroquial repicaron alegremen- inaestrq. llubert de Blanc, que viene de 
. J „ J > , i • i la capital con objeto de presidir loa 
te saludando a los excursionistas. ¡exámenes. 
Dióse principio a lo que pudiéra-
mos llamar primera parte del pro-
grama oyendo misa, y recibiendo la 
Sagrada Comunión. 
¡Bello ejemplo dado por los mienr 
N U E V O R E G I S T R A D O R 
Ha tomado posesión de su cargo de 
Ilegistrador de la Propiedad de Cama-
giiey, el doctor Juan Montalvo, y Mora-
les, nombrado recientemente por el Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica. 
Muchos éxitos le deseamos en su nue-
vo cargo. 
E N I i A " A C A D E M I A R A P O L S " 
E l dTa 10, serán los exámenes de mú-
sica en esta Academia, que cuenta con 
gran número de álumn-as. 
Habrá un concierto en obsequio al 
S E V I L L A 
Monos rabiosos— Quiebra comentada bros de" la'Asociación saliendo de Ta 
— E l Palacio de San Tei.mo—La heren capital para comulgar en un pueblo 
cia de Joseito 
Un caravana de bohemios recorría 
desde hace algunas días las calles se-
villanas, llevando unos cuantos mo-
nos, osos y otros animales. 
Hace pocas tardes uno de los monos 
se abalanzó a un chiquillo y los otros 
imitaron su ejemplo, sin que sirvie-
ran de nada los esfuerzos de los due-
ños . 
Apesar de que los espectadores de 
la escena huyeron, los animales fu 
riosos mordieron a varias personas. 
Un niño quedó grave. 
E s lo peor que se cree que los mo-
nos estaban atacados de hidr^-robia. 
L a autoridad ha ordenado se les re-
conozca por los médicos-
E l banquero Lussen, al que se creía 
una de las personas más ricas de Se-
villa, ha suspendido pagos. 
L a noticia ha causado sensación. 
Lussen había sido recientemente Di-
rector del Monte de Piedad. 
do campa 
Una vez cumplido coa el deber 
de católicos recorrimos el pueblo 
y poco después nos dirigimos a la 
Estación Agronómica; todo cuanto 
digamos de dicha Estación es poco; 
más de dos horas permanecimos en 
ella y nos pareció que fueron minu-
tos. 
Fuimos atentamente recibidos por 
el señor Mario Calvino, Director y 
Delegado de la Secretaria de Agri-
cultura. 
Con toda la bondad que le caracte-
riza nos brindó, su atención y ama-
blemente nos guió por las salas de 
museos; después no% acompañó a 
recorrer los distintos' departamentos 
explicándonos con toda claridad lo 
Uue veíamos. 
Admiramos el hermoso caballo de 
raza Morgan; tuvimos ante nuestra 
vista un bello cebú que es útilísimo 
para el trabajo. 
Entre los diversos ejemplaies de 
cerdos es de admirar uno color cre-
ma, es lo más bonito en su raza; 
'̂ tenido 
'ación Cen-
ser una sola Compa-
í ^ ^ t o en n^ a qUe ha " « ^ d o el 
íera desenoJ 6 Una fllsi6n actual 
S Lni!ioS' sino tambJén de 
^onipañíai 
' 0tras 
Í S a l y ta tnS en SU - d o t a c i ó n 
j o r n i a l ^ T cun^derable 
rr i l (aplausos). Durante el año pa-
sado tuvo más tráfico del que podía 
explotar y la situación exigía la pro-
visión de material rodante adicional. 
Se han ordenado 68 nuevas locomoto-
ras, 22 coches para pasajeros y 1100 
vagones para carga y es un punto 
de vista satisíactorio que el total del 
nuevo stock rodante de la Compañía 
estará en Cuba para antes de que 
comienzo la nueva zafra. 
Sir Henry Mather Jackson Bt. C. 
B. E . , presidente delegado, secundó 
la resolución, que fué aprobada uná-
E l dividendo final reco-
mendado fué aprobado y los directo-
res salientes y auditores fueron re-
electos. Las resoluciones aprobando 
el proyecto de amalgama y de au-
mento del capital de la Compañía a 
11,016,000 de libras'esterlinas por me-
dio de la emisión de 55,000 acciones 
preferidas de 1 libra cada una y la 
alteración de los artículos de la Aso-
ciación para aumentar los poderos 
prestatarios de Ir. Junta y respecto 
a la remuneración de la ~ uta, fue-
ron aprobarlos unánimemente y ter-
minó ía sesión con un Voto de gracias 
al Presidente y los directori#s y fun-
cionarios, y personal pur t-u¿ servicios 
el año pasado." 
(1) N. de la R . 
Mr. W. S. Martem hace, en los pá-
rrafos que liguen, algunas considera-
Aquella noche tenía por todo ca-
solución han de ser pubhcados en, p.tal ocho pesetaSi el qae tantag mi. 
plazo breve por los ilustres natura-1 LEG DE ELLAS REPARTI6-
listas a quienes auxilió en numerosas 
ocasiones. 
Seguidamente los doctores Mestre 
y Latórre pusieron de manifiesto »1 
mérito científico de la comunicación 
del doctor Rodríguez, señalando al 
propio tiempo sus antecedentes uni-
E l Ayuntamiento no oolo acordó pa-
par el entierro, sino que le cedió un 
nicho a perpetuidad, y ha concedido 
ui r pensión a sus hermanas, dos oc-
togenarias enfermas. 
Su discípulo Emilio Díaz organizó 
versarlos, donde fué primero, antes ¡ uu homenaje en el Toa+ro Cervantes, 
de ocupar el cargo de hoy, Ayudante! coe resultó brillante, leyéndose poi-
Facultativo del Museo de Zoología; 1 sías de los poetas Díaz Serrano y Sán Fa 
señalaron así mismo las condiciones 
excepcionales que aquél presenta pa-
ra esa calse de investigaciones y có-
mo a pesar de su juventud, su nom-
bre figura en nublicaciones extranje-
ras bien acreditadas. E l doctor Ro-
dríguez recibió nutridos aplausos de 
todos los asistentes que pudieron 
apreciar su interesante . comunica-
ción. 
M ETO BpCTOR 
Se le ha otorgado en estos días, y 
con nota de Sobresaliente, el grado 
de Doctor en Ciencias Naturales al 
señor Pelavo Casanova y Parets, 
Ayudante Facultativo del Museo de 
Zoología de nuestra Universidad. Su 
tesis versó sobre ''Las Nuevas Ten-
dencias en el estudo de la Psicolo-
gía Animal y el Psinuismo de los An-
tropoides"; y «n ella no solo se ex-
ponen los estudios de más importan-
cia verificados en el extranjero «obre 
Psicología comparada, sino también 
lo hecho en Cuba en ese ramo de la 
ciencia. Reciba nuestra siiicera fe-
licitación el nuevo Doctor. 
Al saberse la nueva ha surgido una 
alarma enorme entre los imponentes j otro grandísimo y negro. Esta cía 
de dicho establecimiento ante el te-1 se de cerdo produce la mejor man 
chez Rodríguez y representándose-
una obra por varios d'> sus antiguos 
alumnos retirados de la ercena-
L a Academia de DecHmacidn de 
l i cual era Director, costfó unas ex-
quias en la Merced, la compañía de 
Plana-Díaz otras en la Victoria y sus 
discípulos otras en la Pairoquia de 
Santiago. 
Se vá a colocar en la fachada de la 
Academia de Declamación una lápida, 
con con relives de bronco y su bus-
to, costeada por las funciones que 
proyectan las compañías de Emilio 
Díaz. Emilio Thuiller y Luis Martínez 
de Tovar. 
Se ha encargado de labrarla el re-
nombrado escultor señor Palma. 
Ha sido una sensible pérdida, que 
con razón Málaga llora. 
E l Alcalde señor García Alraendroís 
ha sido objeto de un voto de censura 
por parte de un grupo de concejales. 
Se tomó como pretesto el nombra-
miento hecho de Jefe del Laboratorio 
Municipal a favor del seño? Bardena. 
mor de que la quiebra que se anuncia 
esté relacionada c^n los fondos del 
Monte. 
Centenares de personas acuden a 
retirar sus fondos, poniendo en grave 
aprieto al Establecimiento. 
E l primer día se retiraron de las 
cajas cerca de un millón de pesetas. 
Se asegura que no hay motivo pa-
ra esa alarma. 
E l señor Lissen era propietario de 
la Plaza Monumental. 
Según escrito presentado el Juez 
por el Jurisconsulto que representa al 
banquero, el activo de esa casa Ban-
caria asciende a 54 millones de pese-
tas y el pasivo a 17. 
L a suspensión tuvo por causa no 
poder abonar una letra de doce millo-
nes de reales. 
De; de hace tiempo venía litigándo-
se la propiedad del valioso Palacio de 
San Telmo, una de las joyaü de la 
ciudsd de la Giralda. 
E l Estado dejó de alegar derechos 
pero en cambio los sostenían, con do-
cumentos e informaciones el Arzobis-
po y el Ayuntamiento. 
E l fallo era dudoso pero cuando me 
nos se esperaba la cuestión ha que-
dado resuelta. 
E l Arzobispo inspirándose en su 
amor a Sevilla a fin de que se lleven 
cabo determinados proyectos da re-
formas urbanas, ha cedido su dere-
cho en favor del Municipio. 
Este acto lo han recibido con rego-
cijo los sevillanos. 
Al cabo se ha re.-meltü la difícil 
adjudicación en la testamentaría del 
famoso tororo, muerte por un toro en 
teca. 
Hay infinidad de matas de fresas 
sembradas de semilla, de esta mane-
ra resisten bravamente las enferme-
dades. 
Actualmente se están ingertando 
las matas de aguacáte. 
Recorriendo los campos inmensos 
de la Estación Agronómica parece 
que estamos en un paraíso, contem-
plamos todo lo que produce la natu-
raleza por la magnificencia de Dios 
no podemos dejar de pensar cuán 
grande es el Creador. 
E l señor Calvino nos llevó ante las 
matas de frijol, de Bengala, y nos 
explicó sus propiedades, de LUS hojas 
se saca el mejor abono para el taba-
co; son muchas las vegas de tabaco 
de la provincia de Pin/r del Rio que 
se dirigen a la Estación Agronómica 
pidiendo este abono; el estiércol en 
vez de ser bueno para el tabaco lo 
perjudica debido al cloruro que po-
see, i 
Ese color amarillento que tienen 
la mantequilla y el queso lo dá un lí-
quido que sacan de la Bija (no re-
cuerdo el nombre que dió el señor 
Calvino, en Cuba lo denominan así) 
en Méjico la Bija sustituye al aza-
frán. 
Quedamos admirados ante la in-
mensa variedad de plátanos, hay cin-
cuenta clases de esta planta, y es el 
gran forraje para las vacas. 
Probamos la calabaza molona (xi-
cana odorífera) este fruto es de un 
sabor absolutamente iguí-I al melón 
de Castilla; en verdad que nos pa-
reció estarlo comiendo. 
Pero a quó continuar, sería inter-
jUiinable; se uecesiU. uua pluma maes 
Se ha combinado un bonito programa, 
entre los que figura un número de vio-
lín y piano, por los maestros Ernesto 
Herrero Solís, y Félix Fiáfols Ráfols. 
A L G O 3>E S P O R T S 
l.os estudiantes de nuestro Instituto 
Provincial, han formado un fuerte team 
de Foot Bíill, retando a cuantos deseen 
medir sus fuerzas d efeetmr un martch. 
Ks casi segujo que lo concierten para 
primeros de a'.o. 










FB. —Luis Otero. (Capitán.) 
CB.—Cándido Estrada. 
Suplentes: Jorge Zayas BazSn y R. 
Rodríguez. 
N O T A D E D U E l i C 
Ha falle/cida en esta ciud'ad donde 
era generalmente querido por sus gran-
des dotes de caballerosidad y cultura, 
el señor don Pedro Qarciarcna, i>adr« 
amantísimo de una familia muy estima-
da en el seno u'e esta sociedad. 
Su entierro constituyó una sentida 
manife.stacidn de duelo, asistiendo un 
numeroso cortejo. 
Descanse en paz el ejemplar ciudada-
no, y reciban sus familiares la expre-
sión sincera de mi mfts profunda con-
dolencia. 
ISL CORRESPONSAL. 
P u b l i c a c i o n e s 
D E L CHEQUE 
Acaba de publicarse una nueva edi-
ción del interesante libro que, con el 
título que encabezan estas líneas, es-
cribió el doctor Federico Mora -ex-
Magistrado de nuestro Tribunal Su-
premo. En dicha obra se estudian los 
uístintos problemas que a diario se 
ofrecen con motivo del uso, tan fre-
cuente hoy en día entre nosotros, de 
ese instrumento de pago que se lla-
ma cheque; y se expone, además, el 
funcionamiento del Clearing House en 
los países donde se halla establecido. 
E l libro está escrito con estilo claro 
y sencillo, sin -el empleo de tecnicis-
mos que pudieran hacer poco compren 
sibles la lectura de las doctrinas que 
encierra, para aquellas personas no 
versadas en la cuncia del derecho. Su 
importancia, pues, salta a ia vista; 
y es tanto mayor si se tienen encuen-
ta la situación financiera porque atra 
viesa nuestro país y que da lugar a 
reptidas dudas en las prácticas de los 
negocios, en relación con los respec-
tivos derechos que asisten al librador 
de un cheque, al portador del mis-
mo y al Banco contra quien se l i-
bra. 
No vacilemos, por tanto, en reco. 
mendar la adquisición de la anuncia-
da obra seguros como estamo:; de que 
con ello hacemos un bien general. 
E l libro se halla de venta en la li-
brería de Cervantes, Galiano y Nep-
tuno al precio de *1.00 el ejemplar. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese « el DIARIO DE 
T A MARINA 
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i P A C I M R 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
CacnUs Corrientes - Cuentas de Ahorros, Giros, 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS 
f r a u c o s . 
Cable 5,«a 
Demanda 5.90 
F r a n c o s b e í g a s o 
Demanda 6.19 
Cabio 
H E R C ñ M T 
T e l é f o n o s A - 2 4 I 6 , A - 5 f 5 7 , A - 9 6 2 4 
F l o r i n e s . 
Demanda S1.12 
Cable 31.2í'> 
L i r a s . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
M E N D O Z A Y C A 
ffh« Naw l'ovU Coffo» and Sni:»r Kxeh 
D i c i e m b r e 2 1 
- Abre boy Cierra hoy 
MESES Oom. Ven. Com. Ven. 
Dicbre . . . . 4.30 4.4o 
Enero . . . . 4.36 4.40 4.4o 
Febrero . . . 4.40 4.00 4.oo 
Marzo . . . . 4.60 v.70 ¿.(50 4.02 
Abri l . . . . . 4.<r7 6.70 
Mavo . . . . 4.70 |á.Sa 4f7ü 4.<t> 
Junio . . . . 4.&4 v88 
Julio . . . . 4.64 4.SG 4.94 U'u 
Agosto . . . . 
Stbro 
Octubre. . . . 
No vi-re 
Demanda . 3.42 
Cable 3.44 
B O L S A í ) i ? 
C O T Í Z A C Í O N E S 
D i c i e m b r e 2 1 
A b í e « e r r e 
Amwer Beet Sugar . . . 'M 
American Can . . . . . . . 22*4 
American Locómotive . . . 771/í> 
Amer. Smelting Ref. . . . 36 
American Sugar Kef. . . . — 
Anaconda Copper . . . . . . 31 
Atlantic Gulf W 102% 
BaldWin Locómotive . . . . 85% 
Betlilehem Steel "B" . . . 50^» 
California Petroleum . . . . -'̂ .Í 
Canadian Pacific U i % 
Central Leatlier »2V4 
Chesapeake Ohio 53% 
Chi Mil St. Paul pref. . . . — 
Com Prod'ncts 64 
Crucible Steel 80 













en los valores ind'ependientes en los c» 
bres y en las acciones que comprenden 
la emisión de los motores y sus subsi-
d Í3. ri&s 
Las ferrocarrileras de alto grado y 
las industriales no estuvieron compróme) 
tidas sino hasta la hora final en que 
asumieron la mas imponentes propjoi. 
cienes. 
Estos trastornos fueron acompañados 
de hablillas, de muchos rumores que alu 
dían vagamente a la situación agotada 
d'e varios intereses profesionales, que no 
Podían corresponder a las demandas de [ 
sus corredores que pedían margenes adi 
clónales. 
Aparte del mejor tono del cambio ex 
tranjero, particularmente el tipo britíi-
nico y la relativa firmeza del mercado 
monetario, las ofertas ri'e dinero de nue 
vo bajaron hasta el tipo de seis poi 
ciento. 
L a mayor parte de las noticias q«ü 
circulaban y los incidentes resultantes 
de estas noticias contribuían a acele-
rar el retroceso. 
Replogle Steel, fue lo mas notable de 
la sesión, habiendo sufrido una pérdida 
de 22 puntos. 
Venadio que se supone que estó inti 
/fríamente relacionada con Reploffle per 
dló unos iete puntos yq las perdidas en 
teríal metales yemlsiones análogas, fluo 
tuaron entre dos y cinco puntos conti 
tinnanOo la reacción hasta el final que 
fuó febril. 
Entre ¡«is acciones prominentes que 
llegaron a un nuevo mínimum lo que no 
se había visto en cuatro afios< figuraban 
Tír.Ued States Steel a 76 y VA aunque 
mas ¡ardo se repuso» frac'Cicnal«uen'te. 
rero legando a un'i pérdida neta de 1 
v> n.cdio pnuto. 
A n . T . ' u n HmAltimf. •CJrJcIble Steo' 
r.a1.iv.):ng .Locomoti ."e. Ainerioan Can, 
Mexican Petroleum, American Wooltn, 
Internacional Pape.?, Sótithpr Pacific y 
Keading fueron las mas dfdr.los. 
Los bonos d'e la Libertad os inclina 
ban a recuperar parte de las pérdidas 
sufridas ayer. L a lista general de bonos 
también estuvo algo quebrantada por 
los mismos motivos-
Las ventas tóa les valor a la par as 
cendieron a ?32.375,000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos nc sufrieron alteración. 
M a r c o s . 
P l a t a e n b a r r a s . 
B o n o s . 
Demanda . 1.88 
Cable 1.30 
Del pais 00112 
Extranjero 62 112 
MENDOZA Y CO. 
I s a d e N e w Y o r k 
A c c i o n e s ~ 1 . 7 í 3 , 
B o n o s 3 2 . 5 9 6 , 
Cuba Cañe Sugar pref. . . 0% 
Cuba Cañe Bonds — — 
Cuban Amer. Sugar New . . 2o14 22% 
F i s k Tire . 10% 10 
FGeneral Cigar . . . . . — 53 
General otors New . . . . 13 12 
Inspiration Copper . . . . x. 28 29 
ünterb. Consolid com. . . . 3% 3%-
Interb. Consolid pref| . . . — 9% 
Intern. Mere Mar pref. . . 47% 47% 
Intern. Mere- Mar pref . . . 11 11 
ennecott Copper 16% 15?4 
Keystone iré Rubber . . , 6% 6%. 
Lackawana Steel . . . . . . 46 45% 
Lehigh Valley 50% 49 
Loft incorporatedw . . . . 0% 0% 
Lorri l lard 124% 123% 
Manatí Sugar — 66 
Mexican Petroleum . . . . 157% 155% 
Midvale com 30 29% 
Missouri Pacific cirtif . . 16% 14% 
New York Central 67 67 
New York Central 08% 68 
Nova Scotia Steel 28% 28% 
Pan American — 75 
Pierce-ArroTy Motor . . . . 19 18% 
Punta Alegre Sugar . . . . 41% 42 
Beading comunes 81% 80% 
Bepub. Iron Steel 57% 57% 
St. Louis St. Francisco . . 19 18% 
Sinclair Oil Conslitd . . . . 23% 22% 
Southern Pacific: 96% 95% 
Soutliern Railway com. . . 10% 19% 
Studebaker 40 40% 
Unión Pacific 114 113% 
TJ. S. Food Prod'ucts Co. . . 16 16% 
U . .S . Indust. Alcohol . . . 63 00% 
U. S., Rubber (51 60% 
t i . Steel com 78% 78 
Wi l ly Overland —' . 5% 
M E R C A D O 
F I N A N C T E E O 
(Cabio recibido por nuestro hilo directo.) 
DICIEMBRE 81, 
V a l o r e » . 
! E l mercado de valores fue hoy nue-
vamente barrido por una tempestuosa 
ola de liquidación cons ignándose mu-
chas favoritas a los mas bajos precios 
que se han visto en varios añosv en tran 
•sacciones que se aproximaban a 1.675,000 
acciones. 
Las pérdidas fuerin mas pronunciadas 
A z ú c a r e s . 
DICIEMBRE 2X 
E l mercado de azúcar crud'o se mos-
tró mas firme y los precios estuvieron 
mas altos cerrando a cuatro y un cuar 
to centavos para los de Cuba costo y 
flete, igual a 5.14 para la centrífuga. 
Los negocios estuvieron mas activos 
con ventas de veinte mil sacos de azúca-
res de Cuba a flote, a cuatro y un oe 
tavo, costo y flete, a un refinador fue 
ra del puerto, de veinte mi sacos que 
ahora se están cargando para un refina 
dor local al mismo precio cuathro mil 
ciento cuarenta y cuatro sacos d'e azu 
cares de Puerto Rico y 500 sacos del 
Perú resto de un cargamento de tres y 
siete octavos centavos, costo, flete y se 
guro. 
No hubo cambio en los precios del 
refinado por mas que parece existir una 
moderada demanda. Los precios consig 
nados en la lista fueron d'e 7.90 a ocho 
centavos para el granulado fino-
Los azucares futuros estuvieron me-
nos activos hoy, pero el tono latente 
fue firme debido a la fuerza del mercado 
ordinario. 
Los precios fluctuaron entre» dos y 
trece puntos mas altos en las primeras 
ventas; pero hubo un revés parcial cer 
ca del final y IQS últ imos precios estu-
1 vieron desde la misma cotización hasta 
i nueve puntos netos mas altos. 
L a s ofertas para Enero fueron 4.40. 
Para Marzo 4.46. 
- Para Mayo 4.65 y para Julio 4.94. 
Del gobierno firmes 
Ferrocarrileros . . . . pesados 
P r é s t a m o s . 
Firmes 00 dias. 90 dias 71|4 6 meses 
7 a 71|2. 
O f e r t a s de d i n e r o . 
L a mas alta 7 




Ultimo préstamo . . . . . 6 
Aceptaciones de los Bancos 6 3|8 
Peso mejicano 37 5|8 
Cambio sobre Montreal . . 16 ijs 
Grecia d'emanda . . . . . . 7.35 
C O T I Z A C I O N D F f O S R 0 N 0 S D E 
L A U B E R T A D 
N U E V A Y O R K , diciembre 21. (Por la 
P n n s a Asociada.) 
L01 últ imos precios de los bonos d« 
la Libertad, fueron los siguientes: 
Los últ imos del 3 IjC por 100 a 89.92 
Los primeros del 4 por 100 a 84.50 
Los segundos del 4 por 100 a 83.50 
Los primeros del 41|4 por 100 a 85.00 
Los segundos del 4114 por 100 a 83.70 
Los terceros del 41|4 por 100 a 80.10 
Los cuartos del 41|4 por 100 a 84.00 
Los de la Victoria del 3 314 por 100 a 
94.88. 
Los de la Victoria del 4 314 pox 100 a 
94.9*. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, diciembre 21. — (Por la Pren 
sa Asociada). 
Esterlinas 27.37 
Francos . 46.10 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , diciembre 21. — (Por la 
Prensa Asociada) 
Unidos . 65 
Consolid'ados . 441|8 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , diciembre 21. (Por la Pren-
oa Asociada.) 
L a s ventas estuvieron firmes hoy en 
la Bolsa. 
L a renta del 3 por 100 se cotizó a 
56 francos 85 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 59 francos 
39 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 85 franco» 
20 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 10 fran-
cos 77 céntimos. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S. A. 
ADMINISTRACION 
Por ausencia del s e ñ o r J o s é G a r c í a 
Vega, se hizo cargo de l a Agenc ia 
del D I A R I O D E L A M A R I N A en 
Aguada de Pasajeros el s e ñ o r E n r i -
que V a l e r a , con quien t e n d r á ^ l a 
bondad de entenderse nuestros sus-
criptores de aquella localidad, desde 
el primero de Octubre ú l t i m o . 
Habana, 22 de Diciembre de 1920 
E L A D M I N I S T R A D O R 
5d-22 
Londres, cabla • 
Londres, vista s <5̂  
Londres 60 dias vista . . . . . . S-®0 
Paris, cable 31 
Paris. vista « . . 30 314 
Madrid', cable . . . . . . . . 68 
Madrld.ivtsa . . . . . . . . . 67 
Hamburgo, cabla . . . . . . . OI]2 
Hamburgo, vista 6 
Zurich,, cable ^ 
Zurich. vista . . . . . . . . 78112 
Milano cable 19112 
Milano, cable . . . . . . . % 19 
Bélgica, cable . . . . . . . . 
Bélgica, vista . . . . . »•'»,.<. 
Rotterdam cable . . . . . . . 32314 \ 
Rotterdam vista . . . v • . . 32 
Amberes vista , . 33 
Amberes, cable . ,. S2112 
Toronto cable 90112 
Toronto, vista . . . , . . 90 
B A N Q U E R O S 
nos coloca en p o s i c i ó n venta jos^toa para l a e j ecuc ión de 6 r £ 
de compra y venta de-valores. Especial idad en inversionoa dí p j 
mera claae para rentistas. - , _ T , „ m . , . ^ . ^ ^ - ^ 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A E G E I T . 
P I D A I Í O S C O T I Z A C I O N E S ^ K T ^ D E ^ T E l í D E S S U S BO^O» 
ai: 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : £ ^ 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
D I C I E M B R H 
H a b a n a 
No so han efeetnaffo operaciones esta Qoinona. 
M a t a n z a s 
No se han efectuad'o operaciones esta 
quincena. 
Cárd 
M E R C A D O 
D E L D D Í E B O 
(Cable recibido por nuestro hilo direct».) 
NUEVA Y O R K , diciembre 21. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Papel mercantil . . . . 7 3'4 a 8 
Cambios quietos. 
L i b r a s e s t e r l m a s . 
Comercial 60 dias'billetes . . 3.46 3¡4 
Esterlinas billetes 3.46 J ¡2 
Comerciales 60 dias . . . . 3.48 
Demanda 8.51 l l * 
Comercial 60 dias billetes sobre 
bancos 3.4^314 
Cable . . 3.52 
centavos c y f del Perú al legar a cua 
tro centavos c s f y de Puerto Rico pa 
ra d'espacho para Diciembre 5.27 c. f-
Compradores indiferentes. 
E l mercado esta mas activo y hay 
compradores de Cuba a base de cuatro 
y un octavo c f ye de Puerto Rico a 
5.13 c. c. f. s. 
Se . anuncia la venta de veinte mil sa 
eos de Cuba a flote a cuatro y un octa 
vo a la Am irecnaauS 33gyc7890úó6ua 65 
¡ vo a la American Sugar Refining Com 
pany de Filadelfia y cuatro mil cien 
sacos de Puerto Rico a flote a cuatro 
quince a la American Sugar FRefining 
Com pany d'e New York. 
Se anuncia una vente de veinte mil 
sacos de Cuba cargando a cuatro yun 
octavo centavos y f. a la American Su 
gar Refining Company de Filadelfia. 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r d u r a n t e l a 
ú l t i m a s e m a n a . 
M e r c a d o l o c a l . 
Este mercado estj firme y mejor im 
presionado por la mayor actividad del 
consumidor espéranse nuevas e imporv 
tantes transacciones. 
L a z a f r a . 
Muelen diez y seis centrales contra 
108 en igual fecha d'el aflo anterior. 
E l t i e m p o . 
Continúa en el mismo estado en que 
se encontraba ayer. 
N U E V A Y O R K , diciembre 21. 
la Prensa Asociada). 
(Por 
L a ^peseta española se cotizó a 12 cen 
taro y 96 céntimos moneda americana. 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
D i c i e m b r e 2 1 
V E N T A D E A Z U C A R E S 
New York mercado quieto. Vendedores 
de Cuba a flote a cuatro v un cuarto 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
Esperamos un mercado irregular y con 
precios probablemente mas bajos. 
E l dinero al siete por ciento. 
MENDOZA Y Ca. 
Todo parece Indicar que las liquida-
ciones continuarán. 
E l mercado sostenido pero inactivo. 
Se notan liquidaciones forzadas en a l 
gunas especialidades. 
CARRIIiLO Y 7 GR CADE. 
enas 
No se han efectuado operaciones asta 
quincena. 
Cienftifgos 
No se han efectuado operaciones esta 
quincena. 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena 3.9375 
C I R C U L A R E S ' 
C O M E R C I A L E S 
Tenemos el gusto d'e participarle que 
por escritura pública otorgada ante el 
Notario de Cílrdenas doctor Ernesto Cas 
tro Y Eunsolo, han entrado a formar 
parte de la Sovciedad que gira en esta 
plaza bajo la denominación de "Padi-
l la y Compañía'" con el carácter de so 
c ió industriales sin el uso de la firma 
social los señores Abel y Pedro Mampo 
so yq García y con el de comanditario 
1 señora Francisca Rodríguez y Sastre 
habiéndose modificado por tanto la ra-
zón social que en lo adelante será "Pa 
dilla y Compañía S en C " continuando 
los mismos negocios o sease la indus-
tria de almacenistas d'e víveres finos 
vinos y licores toda clase de comisiones 
compra y venta de mercadería en ge-
neral y demás negocios de lícito co-
mercio ohstentando el carácter de uni 
co y exclusivo gerente y administrador 
de la Compañía y el uso d'e la. firma 
social el señor Santiago Padilla y Fe-
bles al propio tiempo nos hacemos sa 
ber que por escritura pública otorgada 
ante el propio Notario doctor Castro 
el dia 3 de los corrientes le han otorga 
do amplio poder al socio industrial se-
ñor Francisco Izquierdo y de la Rosa 
para representar a la Compañía en los 
asiusatos comerciales e. industriales a 
i que se d'edica. 
PODER OTORGADO 
Los señores Muñiz y Ca. S en C nos 
avisan que han conferido el uso de su 
firmav social a! señor anuel Muñiz An-
gulo confiriendo a su favor el oportuno 
poder con las mas amplias facultades 
el dia 17 de Noviembre próximo pasado 
ante el Notario de esta capital licencia 
do Ramón Fernández y del Llano. 
Matanza*. Matanzas. Ballester. 
Santa Cruz. Pajaro del Mar Baria 
Cabanas. M. Carmen. Bosch 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
D i c i e m b r e 2 1 . 
L a v e n t a e n p i e . 
L o s precios cotizad'os son los siguien-
tes: 
Vacuno . . . . . . . . . 15 16 
Cerdia . . 34 1| 
Lanar 16 18 
M a t a d e r o d e L u y a n ó . 
Las rases beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno d e . . . . . . . . . 55 60 
Cerda 70 90 
Lanar de 75 90 




M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
Laa reses heneflcindas en este n>*ta. 
dero se cotizan a los slsrulentes prsclos: 
Vacuno 55 60 
Cerda 70 90 
Lanar 75 90 
R E S E S S A C R I F I C A D A S : 
Vacuno . . . •. 176 
Cerda 145 
Lanar 51 
E n t r a d a s d e s a n a d o 
De Santiago de Cuba llego un tren 
con veinte caros de ganado vacuno para 
la casa Lykes Braos. 
No hubo mas entradas. 
Hay ofertas de venta aant , 
toenladas, sin comprador. a 
P e z u ñ a s . 
No hubo. 
H u e s o s . 
Nominales a 10 pesos tonelada. 
C a n i l l a s . 
A 16 pesos tonelad'aB sin «n.. 
S a n g r e concentrada. 
Sin operaciones. 
T a n k a j e concentrado 
Sin operaciones. 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
Seb o. 
Sin operaciones. Ofertas a 14 pesos, 
r a í a 7 centavos; segunda y tercera a 
5 1|2 y 5 respectivamente. 
O l e o , E s t e a r i n a . 
A 9 centavos en los Estados Unidos 
y a 9 1|2 para la exportación. 
1 0 N J A D E L C O M E R C I O DE l i 
H A B A N A 
D i c i e m b r e 2 L 
Aceite de ollra en latas d« 28 Hb». 
Ajos, según tamaño, de 60 cént...! 
n $1.25 mancuerna. entlT« 
^ Arroz Canilla ylejo. a 13 centWíi 
Arroz semilla a 7112 centavos libra. 
Arroz Valencia a 12 centavos Ubra. 
Arroz americano tipo Valencia a n 
centavos libra. 
Azúcar refino a 9 centavos 1» IL 
bra. 
Azúcar turbinada a 7 centavos la \\. 
bra. 
Azúcar turbinada a 10 centavos la \\. 
bra. 
Bacalao americano de 20 a 28 ntiot 
caja de 96 librj»-
Café Puerto B'íco de 34 a 36 centnoi 
Ubra. 
Café País, de 80 a 3S centavos Hbn 
Cebollas americana sa 2.50 pesos búa 
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centira 
libra. 
Cebollas gallegas d'e 21|2 centavos la 
libra. 
Chícharos a 7 centavos la librad 
Fideos del pais a 2.20 capa de ocio 
libras. 
Frijoles rosados a 11 centavos li 
centavos libra 
Frióles negros del país de 21 » 8 
centavos libra. 
Frijoles colorados chicos, a 12 centa. 
vos la libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 1)2 eei-
tavos la libra. 
Frijoles rosados, a 11 1!2 centavos la 
libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 1!2 cent* 
vos libra. 
'íarba¿izos. cw^v'lja t*c;«. • 9 mti> 
ros libra. 
Garbanzos niük*;truov, » i& cantiroi 
libra 
Cont inúa en la pág ina TRECE 
C A M B I O S 
D i c i e m b r e 2 1 
New Tork, cable . . . . 
New Tork, vista . . . . 
102 
101112 
E N T R A D A D E C A B O T A J E 
D I C I E M B R E 21 
S. Morena. Isla de Pinos. Alemany 
mil fardos carbón. 
Ban^s. Caridad' Padila, P^rez efectos.-
Matanzas Maria Echavarria efectos-
Matanzas Sabasñ. Eseflat cuatrocien 
tos sacos azúcar. 
Caibarien. Almanza Frijol mil sacos 
carbón. \ 
DESPACHADOS 
Cárdenas. Rosita. Alemany. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable , g iros de l e t r a s a todas partes del mando, depósitos 
en cuenta corr i en te , c e m p r a y venta de va lore s p ú b l i c o s , pig-
noraciones , d e s e n e n í o s , p r é s t a m o s oon g a r a n t í a , c a j a s de s e p l ^ 
d a i p a r a va lores y a l h a j a s , Cuentas de ahorros , 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
a v a n 
• 
l a m í 
^'uevo servicio directo de vapores Expresos. 
Primera salida, martes 2S de aicieuibre. I 
'< Vapor Palacio "City of Miami", ^on máquinas de petróleo, 102 camarotes 
de primera clase, incluyendo cinco cuartos especiales de lujo. 
Salen de Miami: lunes, miércoles y viernes, 5 p. m. 
J.'legan a la Habana, maraes, jueves y sábados, 7 a. m. 
Halen de la Habana: martes, Jueves y sábados, 4.30 p. rr 
Llegan a Miami: miércoles, viernes y domingos, 7 a. m. 
P R E C I O S 
Ida sola ?25.ft 
Irla y vuelta $40.(X 
Cuartos especiales $10.00 extra. I 
Comidas a la carta. 
Todos los pasajeros deberán estar en el muelle de San Francisco los días de 
salida a las 8.30 p. ni. Los equipajes serán admitidos en el muelle hasta las 
3.30 p. m., los martes y jueves; y los sábados hasta las 10 a. m. 
Para reservaciones e informes, dirigirse a 
H A B A N A A M E R I C A N S T A M S H I P C O R P O R A T I O N 
J a c i n t o P e d r o s o & C o . , B a n q u e r o s . 
- ~ A g u i a r . n ú m e r o 6 5 . — T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . — M - 2 9 7 6 . — A - 7 4 5 2 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C 9800 Alt. ind. 22 dic 
DINERO 
P A R A 
H I P O T E C A S 
E 5 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
C O B E E D O B 















Materias Primas para Industrias. 
S F . T U R U L L & C o . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 140 L I B E R T Y , NEW YORK» 
U R O S 
I n c e n d i o s , M a r í t i m o s , A u t o m ó v i l e s , A c c i d e n t e s s d e l T r a b a j o . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
AGENTES GENERALES DE 
The Home Insurance Company. 
Hartford Fire Insurance Company 
Phoenix Insurance Company 
The Automóvile Insurance Company 
New York, N. Y., U. S. A 
Hartford, Conn., U, S. A 
Hartford, Conn., U. S. A 
Hartford, Conn., U. S. A 
F Q N D O S T O T A L E S 
$ I 3 8 . 0 0 0 , 0 0 0 ' 0 0 
Se invita a nuestros clientes y al público a visitar nuestro nuevo local en su edificio propio, 
entrada por Aguiar y a conocer la organización completa que ofrecemos a todos los ramos 
del seguro, con departamentos especiales a cargo de expertos en cada materia. 
L E S D E S E A M O S U N A S F E L I C E S P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O . 
OBISPO 53. 





A d m o r . d e l D p t o . d e S e g u r o s . 
Anuncios Truj i l l o Marín , C . 9917 
AÑO L X X X V I I I D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 22 de 1920 
N O T S C S A S L © C A L ¡ 
P A G I N A T R E C E 1 
irl-
H I P O D R O M O 
D E M A R I A N A O 
cr PROXIMO S A B A D O S E C O R R E R A E L " C R I T S M A S H A N D I C A P " , 
rnN T R E S M I L P E S O S Y C U O T A S , A U N A M I L L A Y C I N C U E N T A 
YARDAS Y E L DOMINGO E L C A M P E O N A T O D E C U B A 
,,n bien ganado tr iunfo la mas-
moto u " ^ ' V ' ^ e jaca Cromwell, lujo 
nífica y , . ^ 1 1 ^ 1 ! ^ . que después de des-^ l ' lauditt Y t in.da en todo el 
esperada lucua f inal , pudo superar 
trayecto rte i a _ apretado margen de 
en la T ^ m i na? z ^ también soberbio 
n'6"05,^ Buford? en el I lol iday Handx-
ejemplar ^u ior . 1 ^ peS0s a una 
caP- c? i n í t ¿ mfis importante del atrae 
>»illa'„roirjraml ofrecido por la dirección 
ti^0 ' " n t ^ i P a r í , ayer tarde. 
d Oriental ^ \ r ^ Q ^ que en um5n 
Cubamta. ae .¿efendió los shonores 
de Lackawanna. un¡i magnIflca ca. 
,„ ri rha cuatii'V " „, miAsto. de <:licha rrera y pudo alcanzar el tercer puesto, m i l l a en el veloz rrera .v . i ' ' " - ^ ! - ^ , l a i l l   i j  CroiinveU cuui ^ sido el mej0 
^ t 0 r a d o duranU lo que va de la tem 
[;orada. instantes de la carrera 
LoS Vln emocionantes, que la concu-fueron tan em en ió se mantuvo en 
ien0ÍaxSle?tición hasta que los jueces 
gran ex^rrcer su veredicto por medio 
W E S T I ^ ^ L c o t i z a d o 6 a 5 
Cromwell tnt- ' ' a i l a ll0ra, del clerre. 
v Buford, ^ ^ . ganador estaba 
| l magnífico e i ^ 1 mefores d í a s y a l 
ayer en f 6 , ^ par t ida se adueñó i n -
darse-la u ¿ u e s t 0 de honor, que 
mediatamente ^ I ( l if icuitad 3iasta 
sostuvo sincur^d que da entrada a la 
'•o(,car,Jon-{ donde Armist ice . l og ró sú-
recta ' ^ " ^ a r e j á r s e l e . recorriendo am-
bitamente apaieja el tram0 (le 
1,08 a I í f ' a n t e s citada, hasta, l a -curva 
la recta ante ^ romwei l , a- pesar de 
lesja?o4 í lbras . volvió a destacarse en 
i f supreinacfu. d ue hal)ía 0cu: 
' -fq allí el cuarto puesto tue 
«do lia^ta « u . ckev y cuando entra-
jurado P0rr|lc!t¿o f ina l comenzó a dar 
deUnlero bajo la vigorosa monta 
'•- sacó un gran part ido 
han en 
.•a/.a a 




él l a v ic tor ia en l a 




en íU-.0 /ió""püa se esperaba. 
l0Tt'íf ca rerás fueron presenciadas por 
1 Dne "a concurrencia, que gozó de 
maenífico espectftculo hípico, a l es-
n13*'1?'1 ^ w .̂.14..,c.ti,.r>= por la buena 
una 
• n rie os días festivos, o a,
lidad de los ejemplares que f"eron a l 
l í ¿n las dist intas justas celebradas. 
P0T o. honores entre los jockeys corres-
pondieron a Ford Hunt . t r iunfador so-
^ o f c o l o r e s ^ d e l recién iniciado tu r f -
mâ i lo¿a señor T>. F. I r ibar ren , fueron 
"*vJos triunfalmente a la meta por su 
pfemiV'chefa, que superó a un exten-
"r PO de "coristas" en la primera. 
U d o por Ravanna y Diffidence. Che-
fi forma parte del grupo de ejemplares 
L adquirió su actual dueup. el seuor 
\ H. de Díaz. _ , _ , 
Assumption, D'iscussion y The Bino 
Diike lucharon con gran tesón por el 
triunfo de la seguna, que cor respond ió 
terior salida ha-
por el fuerte 
ocasión se corr ió 
probabilidades de 
t r iunfo, fué abandonada ayer tarde por 
aquellos a quien decepc ionó antes y sa 
empeñó en dar la sorpresa derrotando 
con relat iva facil idad a un grupo en el 
que f iguró como gran favori to American 
Eagle, el mismo que no e n t r ó en el 
dinero. The Eirate y Sllppery Silver a l -
canzaron los otros puestos. 
Kn la quinta t r iunfó con elegancia el 
magnífico y consistente ejemplar La r i a t 
favorito de la misma, que hizc ayer su 
primera salida de la terúporada; Homam f 
y Lady Hester lograron los otros pues-
tos. 
• L a í i l t ima fué una vic tor ia para Fos-
tor Embry, actualmente propiedad de 
los hermanos Carvallo, que superó con 
relativa holgura a sus rivales más cerca-
nos, Miss ¿Jweep y Rhimer. 
Notas de la pista. 
E l Jurado de las carreras aceptó ayer 
la des ignac ión de J. W. Pluket para ac-
tuar como t ra iner de los ejemplares de 
la propiedad de H . E. Davis. 
E l h a n d í c a p de hoy. 
El T r i a l Handicap, con premio de: DOC» 
pesos, - para ejemplares de dos años , a 
cinco y medio furlongs, que constituye 
la justa más importante del programa íle 
esta tarde, se rv i r á como prel iminar para 
la magna competencia Campeonato de 
Cuba para ejemplares de dos años , que 
se rá discutido e l p róx imo domingo, pues 
varios de los que oportunamente fueron 
•inscriptos para tomar parte en ella 
se rán vistos en acción esta tarde, y 
of recerán a los aficionados una opor-
tunidad para juzgar sus probabilida-
des en la gran carrera. 
LQS posos para el handicap de hoy 
han sido tan acertadamente ajustados 
que cada uno de los contendientes apa-
rece con igual ' probabilidad de éxi to. 
Vic. Muñoz, de l a cuadra Armonéa , so-
p o r t a r á el peso máximo, ascendente a 
115 l ibras, que no le impedi rán , sin em-
bargo, lucir sus bellas cualidades. San-
t a Claus, es otro de los formidables 
contendientes, con sólo 100 libragi, y 
ios restantes, Spugs, A u n t Deda y Ber-
hta M i n i x , o f recerán seria oposición 
a los antes citados. 
En la quinta, que constituye la nota 
secundaria de la pista, sa ld rán a la 
pista media docena de magníf icos ejem-
plares, de tres años , para un recorrido 1 
a seis furlongs, que ha de resultar una i 
reñ id í s ima lucha entre A t t a Boy I I , A l l i - ' 
van. Drappery, Azuri ta , H a r á n y He-1 
r ron , ganador del Cuban D e r b y ' d e la i 
an ter ior temporada, que hace hoy su p r i -
mera salida a l a pista del actual mee-
t ing . 
Mrs. Stonehan y Me Gran. 
Después de corta ausencia, motivada 
por asuntos relacionados con la Diga Na-
cional de Base Bal] en los Estados TJni 
diarios entr* dicho punto y l a Habana 
el lunes por la noche. 
Ambos se muestran muy satisfechos 
con el éx i to creciente de Oriental Park 
y las acertadas gestiones del Gen. Ma-
nagel, Mr. Frank J. Bruen, a quien por 
ello han felicitado. v 
Reglesa * Babe R u t h " 
Después de haber gozado los emicio-
nantes incidentes del sport h ípico duran-
te varias s e m á n a s , con más o menos 
suerte, parte hoy hacia los Estados Uni -
dos el popular jugador de base bal l Babe 
Ruth, que se dirige a los bosques del 
Estado de Maine, para emprender una 
prolongada cacer ía . 
A Babe le ha gustado mucho la Ha-
bana y sus atractivos, y mani fes tó ayer 
sus deseos de volver el próximo invier-
no. 
Record de los jockeys. 
El jockey W. Crump aun mantiene a l -
guna- ventaja sobre sus colegas de Orien 
tal Pork en lo que ha transcurrido del 
actual met ing hípico, con trece victo-
rias en su favor. 
Actualmente lo amenaza Berte Ken-
nedy, que ganó en cuatro ocasiones du-
rante l a semana y tíió un buen salto ha-
cia la prominencia. Me Coy y Carmody 
t r iunfaron treis veces cada uno en igual 
número de d ías que Me Dermot, Pickens 
y Butwel l se anotaron dos cada uno. 
Hasta la fecha han triunfado en una 
PRIMERii . C4.RKS£lt 
Tros años en adelante. 
o m á s ocasiones t re inta y un jockeys 
de Oriental Park, cuyo estado se da a 
c o n t i n u a c i ó n : 
Jockey lo. 2o. 3o. 
Crump 13 
Kennedy 10 
Me. Dermott 8 
Me' Coy 8 
Pickens T 
Atkinson . . . . . . ( > 
Boyle 6 
Carmody . . . . . . < > 
Francis 5 
Butwel l 5 
Pi tz . . . . . . . . ;4 
Merimee . 4 
Barnes 4 
Jarre l l . 3 
<iamer 8 
F. Hunt 3 
F. Wilson 2 
J. Connors 2 
Eames 2 
Fletcher 2 
• Koleay 2 
Doodd 
Bullman . . . 
H . Robinson 
T r y o n . . . 
Mangan . . 
Penman . . 
Bal l 
Dominick . . 
Hoffler 
Moohan 1 







-CINCO Ü3 FURLONGS 
•«'•cemlo: 700 pelo*. 








Crefa •. . 101 4 1 2. 
Ravanna 105 9 11 8 
iviffidence 110 2 2 1 
Flewigh 105 8 9 7 
Molinero 108 11 8 4 4 5 5 8 
Miss Dixie 101 5 5 3 5 6 6 10 
L y r i c - lOf? 1 3 0 7 7 7 6 
Vera Twvford 98 3 10 10 9 8 8 50 
Dertha M i n i x 90 6 4 11 10 10 9 4 
Scottv 196 7 7 9 11 9 10 . 6 
Erro 11 113 10 6 5 8 11 11 10 
Tiempo: 24 2-5. 50. 1:09 1-5. 
Mutua: Crefa. 20.50 11.40 6.50. Ravanna 18.90 U 




















SEGUNDA CARRERA. CIXCO ijS FURLONGS 
Tres años en adelante. P r e m i ó : 700 pesos. 
Catoallos. W. PP. St. % % .14 st. F . O. C. Jockey. 
Assumpt ion. . . 
Discussion. 
The Blue Duke, 
(ruaranted. . . 



















3 H . Garner. 
1 Kennedy. 
Crump. 
10 . Me Dermot. 
30 Eames. 
J. Smith. 
Tiempo: 23 3-5 48 1:07 4-5. 
Mutua: Assumption, 12.10 3.40 2.10. Diseussiont 2.60 2.10. Blue Duke, 2.10. 
Propie tar io : J. S. Whatley. Premio: §550. 
Tres años en adelante. 
Cafballos. 
TERCERA CARRERA.—SEIS Fl 'RIiONGS. 
w . P P . s t . % y2 % st . F , 
Premio: 700 pene*. 
Jockey. 
Paula V . . . 




J l l l 





















N. J. Barnes. 
R. Ba l l . 
Mechan. 111 
49. 1:1 5. 
Mutua: Paula V, 2?.30 10.90 4.00. The P í r a t e , 4.70 2.90. Silver, 3.10. 
Propietario, M. E; Thompson. Premio, $550. 
CUARTA CARRERA.—UNA M I L L A 
Tres a ñ o s t-u adelante. 




al primero, por medio cuerpo de una en-1 dos. l legaron los señores Stonehan y Me 
conada brega, que sostuvo el t r í o en] Gra. procedentes de Key West, a borrtn 
todo el trayecto de la recta f i ca l . de un " f l yng boat", que rinden viajes 
Lar i s t 102 
Homam 102 
L,ady Hester 102 
4 1 2 2 1 1 8.5 
5 3 5 4 3 2 5 
2 1 1 1 2 3 6 
2 F. Hunt . 
6 Penman. 
7 Me Coy. 
q u í l o t i e n e V d . ü 
A U M O I T O I t l C O M P A i m C 
P A R A 
: p ) n o 5 T C o n v A L E c i 
•JA 
fie 
E S T Ó M A ó O 
I N T E S T I N O S ' 
W s f r o ú n T c o a l i m e n t ó 
X / p e r / e c t c i m e n t ' e t o l e r a d a ^ y j a d i Q e j t i ó n 
n o o c a j " i o n a m o L e y h a a l g u n a , a u n a . l o / ^ ^ á ^ O I Í I 
J o s é de Vales 110 9 9 9 7 6 6 5 3 
L i t l l e Buss 105 3 6 6 4 5 6 5 8 
(iarbage 110 6 5 5 3 3 4 
•lack Dawson 102 8 7 8 S 8 8 
Omeme „• 105 2 1 5 6 7 7 
Starshooter. . . . . . 103 1 8 7 9 9 9 
Tiempo: 24 1-5. 49 1-5. 1:15 2-5. 1:42 3-5. 
Mutua: L a r i a t : 6.50 4.20 3.30. Homman. 11.80 5.50. Lady Hester, 6.60. 







3.5 Me D e r m o t 
12 Fletcher. 
8 Kennedy. 
20 N. J. Barnes. 
QUINTA CARRERA..—UNA M I L L A 
Tres años en adelante. 
Caballos. w . PP. St. % H 3/4 St. F . O. 
Cromwell 120 1 1 1 1 1 1 . 1 6.5 
Buford 117 6 5 4 3 2 3 2 
Cnbanita <).•"> 2 ."! 0 H <> 4 3 
Laekawanna 105 3 6 5 5 5 2 4 
Ballymooney 106 5 4 3 4 4 5 5 
Armist ice IOS 4 2 2 2 3 6 6 
Tiempo: 24 1-5. 48 2-5. 1:14 3-5. 1:41 2-5. 
Mutua : Cromwell, 4.60 3.30. Buford, 4.20. 
Propietar io: Mrs. C. K. Moore. Premio: $775. 
Prem'.o: 1.000 pesos. 
C. Jockey. 
Weiner. 
3 . 3 Butwel l . 
3 3 F. Hunt . 
55 " Merimee. 
rVS 7.5 Kennedy. 
15 15 Boyle. 
Cafeallos. 
SEXTA CARRERA.—UNA M I L L A 
W. PP. St. % % St. F . O. C. 
Foster Embry. 













7 4 2 
3 3 5 
4 5 5 
4 7 7 
2 2 3 
1 1 1 
6 6 6 
2 1 1 
3 2 2 
5 4 3 
6 6 4 
4 5 5 
1 3 6 
7 7 20 
Premio: 700 pesos. 
Jockey. 
Carmody. 
H . Garner, 
Kennedy. 
Merimee. 
Atk inson . 
Eames. 
Penman. 
Tiempo: 24 3-5. 48 3-5. 1:15. 1:42 2-5. 
Mutua : Foster Embry, 11.60 5.30 3.60.Miss Sweep, 6.90 4.30. Rhimer, 4.70. 
Propie tar io : Carvallo Bros. Premio: $550. 
» Dewi t t 108 
L a W significa Peso. t K f o r T .* / ' : ! 1 ^ 
P P . pos i c ión a la salicU. caOdninaacGraft0n- ' : i n o 
St.. arrancada. Plantarede. . . . . . 111 
112. media milla ( p o s ' e ) . S E L E C C I O N E S 
.3 ¡4, tres cuartos milla. 
St., recta. 
F . . final. 
0 . abr ió co t i zac ión . 
C . cerró . 
P R O G R A M A D E H O Y 
Miércoles , 22 diciembre. 
PRIMERA CARRERA 
rruscain y Alberd l , el do los pelos g r l - ; 
ses contra los azules, I r igoyen Menor, 
que me se figura que va a quedar en 
eso, en menor, y E rmúa , el hermano t r a ' 
pense. 
Como quiera o no quiere el que debe 
querer entender y mandar en estas co-
sas de equil ibrar los partidos, Lar rus- i 
eaín se come hoy por hoy a tres meno-
res y el viejo de los pelos grises sei 
almuerza a tres Ermuas, el dinero sa-, 
lió franco, generoso y e sp l énd idamen te • 
blanco y el partido, por no dejar maí 
al dinero, se dió blanco blanco desde el 
tanto uno hasta el ve int ic inco; blanco 
seguido, blanco de cal le ; blanco con to I 
da tranquilidad', mansamente, amorosa-i 
mente blanco; sin sustos, sin igualadasI 
SII? aproximaciones. To l to blanco, ca-' 
balleros del viva IQ blanco. 
Jugando regular Alberd i y regular L a 
rruscain se lo llevaron con los pies p » 
lante. Se me d i rá que los azules llega-
ron a 18 y que llegar ah i no es tá mal . 
x yo c o n t e s t a r é que bueno que gracias 
y que- no hay de que darlas; pero que 
la pelea dio de si lo que tenía que dar 
ello es indudable: lo blanco y a otra 
cosa. 
I r igoyen nada. E m u a la nada en dos 
tomos. 
Boletos blancos: 911. 
Pagaron a $2-17. 
Boletos azules: 631. 
Pagaban a ?4-45. 
P R I M E R A . Q U I N I E L A 
Hig in io . . . . 
Ir igoyen Menor 
Cecilio . . 
Elola Menor .. 
Luc io . . . . 







(5 113 furlongs. 700.) 
Eastern Glow 111 
Bibbler 106 
Lama 106 
Director James 106 
Br íg ida 108 
Snown Queen m 
Frank Burke 111 
Roundel. . . ,. . . . . 111 
Prince Bonero. . . . 111 
J i l l 111 
Kernan. , 111 
Truan t 114 
SEGUNDA CARRERA 





Ed Garrison 106 
Zindo 100 
Elmont 109 
Gus Scheer 111 
Chantour 111 
Sayona 111 
Sca rp ia l l . 111 
Legotal . 114 
TERCERA CARRERA 
(5 112 furlongs.—$700.) 
Doctor D 110 
Guardsraan 110 
D r i f f i e l d . . . . . . . 108 
Avión 105 
Count Boris UO 
L i tho l i ck 105 
Polar Cub 100 
Hunter P l a t t 110 
"Waling Dream 10o 
Kewessa 102 
Cy Merrick 110 
Galopín . . 10o 
CUARTA CARRERA 
(5 112 furlongs—$900.) 
Santa Claus. . . . . . 109 
A u n t Deda 104 
Bertha Min ix 02 
Vic. Muñoz i1» 
Spugs. . I07 
Q U I N T A CARRERA 
(6 furlongs—$800.) 
Drappery I j * 
Azur i ta 
H a r á n i "1 . 
H e r r ó n ^ 
A l l i v a n . iwj 
A t t a Boy ' I I U -
SEXTA CARRERA 
(Una m i l l a 1-16.—$700.) 
PRIMERA CARRERA 
Bibbler, Roundel, J i l l . . 
SEGUNDA CARRERA 
Gus Scheer, Elmont, Punctual. 
TERCERA CARRERA 
A v i ó n , Hunter Platt, Guardsman. 
CUARTA CARRERA 
V i c . Muñoz , Spugs, Santa Claus. 
QUINTA CARRKRA 
Atta Boy I I , Herrón , All ivian. 
SEXTA CARRERA 
Dewitt, Hands Off, Sol Gilsey. 
J a i - A l a i 
Leinster . 
F l v Home. 





L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 ° ' $ 3 . 1 7 
2 ° $ 4 . 1 0 
Q U i N I E L A S 
* a $ 8 . 1 6 
2 « - $ 3 . 3 1 
Major Fisk i " * 
Dands Off 10í 
l o l o r m a c i ó n 
24 
Viene de l a p á g i n a D O C E 
Har ina de t r igo de 16 a 16 pesos saco 
de 200 l ibras . , , ' 
Harina de maíz de 6 y medio centa 
vos l ibra . 
Judias blancas a 10- a 11 centavos l i -
bra. 
J a b ó n amaril lb del pa ís , de 12 * 14 pe-
Jamones, de S5 a 60 centavos l ibra , se-
gún clase 7 marca. 
Leche condensada. Lechera y Magnoli*, 
a 14.20 pesos la caá. 
Leche evaporada de 9.25 al8.50 se-
^tln marca. 
Manteca de primera en tercerola a 
. pesos cincuenta centavos. 
Mantequilla danesa, latas de media l i -
bra de 52 a 55 centavos l ib ra . 
Mai .r«qull la hrlandesa. latas de rae-
ala l i b i a , de 49 a 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de medí» 
l ibra , a 43 centavos lata. 
Mantequilla del p ^ í s , lata de 4 l ibras, 
de 45 a 55 centavos l ibra. 
Maiz del Norte de 3114 a 31|2 centavos 
la l ibra. 
Maiz Argent ino de 4 a 4112 centavos 
l i l i ra. 
Papas americanas en barriles a 7112 
pesos b a r r i l d'e 170 libras. 
Papas del C a n a d á en tercerolas, sin 
existencias. 
Papas en sacos a 4 y medio centavos 
l ibra . 
Queso P a t a g r á s a 65 a 70 centavos la 
l ibra . 
Crema de 70 a 75 centavos l a l i -
bra. 
Bal. a 3 centavos r b r a . 
Tasao punto a 42 centavos l a l i -
bra. 
Tasao pierna a 38 centavos la l ibra . 
Tasao despuntado a 20 centavos l i -
bra. 
Tocino chico a 27 centavos la l ibra. 
Telas grandes del p a í s a 29 pesos las 
cuatro cajaa 
Velas americanas, grandes, a 24 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del psls, a 30 pesos la« 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas a 38 pe-
sos la cuarterola. 
Vino t i n t o cuarterolas a 35 pesos la 
cuarterola. 
Tino Rloja, la cuarterola, a 40 pesos. 
J U L I A N I i l E R A , 
' 'residente. 
E M I i l O EGEA. 
A l llegar a mi asiento se me acercan 
dos señores que me saludan muy car i -
iiosamente. C a r i ñ o s a m e n t e leS ic)orres" 
pond'o- Me traen una carta del gran 
Chamaco Lorigoria, asturiano que levan 
ta pie y zapa, y a pesar de l a zapa y 
de pie, es un Napoleón de «as letras; 
Poeta sonoro, escritor, con gracia y con 
sandunga, a r t icu l i s ta vibrante y ante y 
sobretodo y y hasta ga lán , amigo del 
alma del cronista; porque ademfis de ser 
genio de veras es un niño amable, cari 
ñoso y de una lealtad sin macula. As -
turiano. 
Se encuentra en la cap i t a l azteca, 
tolteca o lo que sea bailand'o el jarabe 
de pico pol í t ico Por el cual l loraba alia 
en los soportales del Teatro de Mar t í 
y de Santa Cruz. 
Uno, el mas alto de los personajes, es 
) Emil io Egea, un delantero con aires de 
¡ banderillero g e n t i l : acaso la mas ga-
| llarda figura que pisó l a raya de saqiit 
y resto; rematados, sacados; figuila 
j qiíe sub ía pared izquierda arr iba y en 
¡ l o alto r^ogia y desde lo a l t ó remataba: 
águi la que el remate abierto y alto vo-
laba a lo a l to de la barandi l la y desde 
al l í rematrba con delicadeza in f in i t a . 
Siempre en primera y siempre contra 
los delanteros de pr imera ; digno contra 
rio de Mácala , d'e Isidoro, de Baracal-
dós, de Peti t , de todos; exce lent í s imo 
pelotari que legó a la- pelota un nom-
bre y a las peleas un juego or iginal , clíl 
sico, e l e g a n t í s i m o ; de alma braja y ru 
da como a ragonés que es. 
Ese es y ese fue Emil io Egea. 
¡ Salud m a ñ o ! 
M A N O L I T O RUIZ, 
El otro personaje es menudo, pá l ido , 
con los ojos muy picaros y muy negros. 
Descubrirse s e ñ o r e s ; es otro c r io l lo ; Ma 
nol i to Ruiz, el que con Eguiluz, con Mi 
l lán, con Gut iérrez y con otros mfis vie 
ne a demostrar que en Cuba surgen los 
profesionales d'el deporte y surgen para 
t r iunfar . Con Egea viene de Méjico, 
donde se en t r enó metiendo pura can-
dela. No c reá i s que este c r io l lo va pa-
ra v i ru l i l l a de tercera o cosa así . ¡Que 
va! Manol i to Ruiz, antes de afeitarse, 
ya s ab í a darle con dulzura violenta a 
la f ina de Pamplona. Va primera de p n 
mera. En Méjico d'ebutó como profesional 
y d'ebutó poniendo cuidado a los profe-
sionales. Contra Elola . contra S;%lsa-
mendi, contra altos y bajos, fenómenos 
y fenomenitos, deba t ió con tr ios y t r i u n 
fó como bueno y como bueno c a y ó ; es 
este cr iol lo un delantero completo, se-
gún me informan algunos pelotaris que 
ora jugaron contra él, ora en su com-
pañ ía le dieron dulce a la blanca, f ina 
y perversa pelota. 
Los dos vienen a jugar pelota a la 
Habana. Y los dos s a b r á n demostrarnos 
lo que son. 
¡Ar r iba c r i o l l o ! 
Ganador: C E C I L I O : $8-1(5 
Segunda tanda. 
De t re in ta tantos. v_ 
Blancos: Echevar r ía y Argentino. 
Azules : Elola Mayor v L izá r raga . 
Pelotean. Pelotean Jos dos Wancc^ 
a g a r r á n d o s e a l dominio como dos t i -
gres dejando a Elola fuera d'e cabana 
y cargando sobre L izá r r aga de una ma-
nera arrogante; L i z á r r a g a aunque la en 
tracla a Echevar r ía hace una defensa de 
esas que a él solo le es dado hacer: los 
üos contra el y los dos sañudos y el con 
tra los d'os; pero manteniendo la de-
fensa con energía man ten iéndo la y le-
v a n t á n d o l a salvando la defensa en favor 
de los blancos-; diferencia oricinada en 
unas pifias de él y otras de Elola muv 
justificadas por .entrar forzado a pelb-
tas violentas del gancho d'e la Pampa. 
Estaban iguales a 8. Y los blancos 
vueltos a cargar: a cargar con todo su 
poder a dominar la pelota en todos lo» 
cuadros porque L i z á r r a g a sigue en la 
defensa porque sigue flocJo sin poder qul 
tarse la trueca blanca que aprieta mas 
Que un dolor de muelas. Elola sin en-
trar , sin poder castigar, entrando forza 
no. I-ÍOS blancos van delante; pero se 
desordenan un momento y en este desor 
den los azules se aproximan. 
14 blaju'c s. 
13 azu'.is. 
Mas ta igualada J O se da. Los hlnn-
cos otra v^z a la ca^-ga o t ra vez am.-.s 
de l a pelota: c t r a vez amos de • JU-r - i 
fa- » '•• >«i.-«¿ta f eje? en l a d ^ - n f a «-n 
^ tenacidad que no se rinde que va por 
d e t r á s pero ap rox imándose v amagande* 
con la igualada. Elola s egu ía pasando las 
de Caín viendo pasar la pelota sin po 
der meterle la uña me t i éndo la para sal 
var tantos milngrosos, Imposibilitarlo de 
formar el dominio y pasarlo a su za-
guero. 
19 los azules. 
18 los blancos. 
L a igualada se esperaba como cosa se 
gura : pero la igualada se ruega. Otra 
vez dominantes van los blancos ot ra vea 
va L i z á r r a g a con su tenacld'ad por de-» 
tras pero el Argent ino se tambalea y 
E c h e v a r r í a va a la arena y Elola apro 
venha lo poco que lo toca muy bien. 
Se dió la igualada. 
Se dió y se rep i t ió . 
¡Ipruales a 24! \ 
¡ I g u a l e s a 25! 
A l volver al peloteo se destartala H • 
zá r raga . P i f ia los tantos 27. 28 y 29 pa i 
ra los blancos. Y E c h e v a r r í a remata el | 
tanto 30 con un remate que siete pelos 
no puede enfundar. 
E l partido fue peloteado muy bien, i 
sin l legar a lo fenomenal. Y los cuatro 
con arreglo al desarrollo del part ido | 
cumplieron. 
Boletos blancos: 823. -
Pagaron a 4-10. 
Boletos azules 1019. 
Pagaban a 3-37. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
7-37 
Cazailz Mayor . . . . 3 814 5-40 
Salsamendi 2 810 5-42 
Gabriel . . . . . . 6 132" 
Machín 2 59rt 
A l ta mi ra 2 1007 4-nf! 
Argent ino 1 G19 7-10 
Ganad'or: G A B R I E L $3-31. 
M I E R C O L E S , D I C I E M B R E 22 
F U N C I O N A L A S 8 Y M E D I A 
P r i m e r P a r t i d o , a 25 tan tos 
O r t i z v .Tauregui, Blancos . 
L u c i o y C h i q u i t o de V e r g a r a , A z u -
les. 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
I 
P r i m e r a Qnln ie la , a 6 tan tos 
B a r a c a l d é s , Abando, L a r r i n a g a , L u -
cio, H i g i n i o y L a r r u s c a i n . 
Seprundo P a r t i d o , a 80 tantos 
G a b r i e l y Teodoro, Blancos . 
A m o r o t o y G ó m e z , A z u l e s . 
A sacar todos de l cuadro 9, con 8 
pelotas f inas. 
Segunda Quinie la , a 6 tantos 
E l o l a m a y o r , A l t a m i r a , G ó m e z . S a l -
samendi , Cazaliz m a y o r y A r g e n t i n o . 
SUSPENDE SU V I A J E A CUBA 
El primero de los de l a noche del mar 
tes result/» de la clase de amorfos. Fue 
como todos los martes, de veinticinco 
tantos. Y lo disputaron los blancos L a 
NEW Y O R K , diciembre 21. 
Esta noche se ha anunciado por e\ 
Coach Ed Thorpe, que ha quedado 
cancelado el viaje a Cuba del team 
de basket ball de la Universidad de 
New York, que había obtenido el tí-
tulo de champion de los amateurs at-
léticos en la temporada anterior. 
El team pensaba embarcar mañana. 
E l club de la Habana que había con-
venido el viaje para una serie, de mat-
ches durante las Pascuas, envió un 
cable, dejándolo sin efecto, e indican-
do que el viajej se hiciera para enero. 
Esto será imposible según se anunció, 
debido a la falta de permiso de la 
Facultad, y también por que el team 
tendrá que defender su título en el 
campeonato anual de Kansas City, a 
fin de temporada. 
$ 1 0 . 0 0 0 d e g r a t i f i c a c i ó n 
.Ofrezco diez mil pesos de grat i f icac ión, que abonaré perso-
nalmente y en efectivo, guardando la m á s absoluta reserva, a quien 
me proporcione i n f o r m a c i ó n , que produzca la "ocupación de los d e n 
mil pesos, sus tre ídos de Correos y a m í dirigidos, o el diez po? 
ciento de la cantidad que se recupere, si no se obtiene el t o t a í 
. FRANK STEINHART. 
C9847 6d. . l9 
p á g i n a c a t o r c e JjiARjO DE LA MARINA Diciembre 22 de 1S20 
G o l e o i J e 
E L MILAGRO D E LOS PANES Y LOS 
P E C E S 
Con frecuencia oís exclamar: ¡Hoy 
no hay milagros! Pero el caso es, que 
ayer bien podemos decir, se realizó 
uno en el Colegio de J^sús María, 
que en Revilla^igedo 102, dirigen las 
Hijas de la Caridad. 
¿Cuál fué? 
¿Pués dar un banquete a tres cien-
tas cincuenta niñas pobres, sin con-
tar con recursos de ninguna clase? ' 
Sucedió en la forma siguiente: Reu-
nida la Comunidad delibera, y todas 
a una dicen: ¡locura, es pretender dar 
el almuerzo extraordinario de Pascuas 
en la actual situación! L a superiora 
guarda silencio, dos lágrimas suscan 
sus mejillas ante la perspectiva de 
no poder obsequiar a las pobrecitas 
del Barrio de Jesús María que hasta 
el número de trescientas cincuenta, 
concurren al plantel a recibir el pan 
del alma y el del cuerpo... Pero de re-
pente se levanta y dice: esperen. 
Al cuarto de hora regresa y dice: 
.Se dará el banquete acostumbrado 
a las niñas pobres. 
Nadie replica, porque saben que su 
transfigurado rostro revela, que el 
Señor va por medio de Sor María Cam-
pos, la Providencia del Barrio de Je-
sús María, a multiplicar los panes y 
los peces. 
Nadie duda: todas van a trabajar 
^n los preparativos y para ameni-
zar su labor, las sencillas Hijas de 
la Caridad, dicen: ¿Qué le diría San 
Vicente o San José, etc., según la ma-
yor devoción de cada una? Cuando es 
mayor el diálogo pasa la angelical Sor 
Meredes y dice: "No se cansen en con-
jeturas-, el problema financiero del 
banquete lo resolvió mi Niño Jesús"... 
Todas ríen, y así en santa alegría, 
queda preparado el lugar del banque-
te, pero falta con que confeccionarlo. 
E l 20, día señalado para celebrarlo, 
muy de mañana empieza a llegar cuan 
to es necesario para el mismo. Y a 
lo. nueve y media, se sentaban las 
niñas a la mesa, y a las once y me-
dia se retirabAn. victoreando a la Su-
periora. 
— L a Caridad Cristiana, acababa de 
realizar el milagro de dar un banque-
te en tiempos de tran grave crisis eco-
nómica! Tuvo tres partes: Religiosa, 
Literaria y el almuerzo. 
P A R T E RELIGIOSA 
A las seis menos cuarto se reunie-
ron en la capilla del plantel, la Su-
periora Sor María Campos, la Comu-
nidad y las alumnas internas. 
Oyeron la Santa Misa, que celebró 
el R. P. Jaimen Carceller, Escolapio 
de las Escuelas Pías de la Habana, 
y recibieron en sus almas al Dios de 
amor presente en la Santa Eucaristía. 
Amenizó el banquete el magnífico 
coro del Colegio. Está constituido por 
las bellas alumnas, señoritas Marina 
Martínez, Idalia Ferrer, Guillermina 
iMartínez, Petra Sosa, Encarnación 
Arias, Delia Piñeiro, Zoila Romero, 
Luisa Pérez, Isa>El Campos, Lilián 
Lo-:c:..:io, Del fina Martínez, Ana Ma-
ría Carvajal, Rosa Pí, Paquita Alonso, 
Lucila Fernández y María Campos. 
Es directora del coro Sor Carmen 
Cárdenas, y organista la señorita Ma-
rina Martínez. 
A las ocho, a. m. ocuparon la capi-
lla las trescientas cincuenta, alumnas 
pobres v los fieles invitados a la fies» 
ta de Caridad. 
Ofició de Preste, en la Misa solemne 
el R . P. Baltasar Canellas, exdirector 
del Colegio, ayudado de los Padres 
Nicanor Mújica y Serafín Rodríguez. 
Los tres pertencientes a la Congre- j 
gación de la Misión del templo de la 
Merced. 
A P A M T D S E L E C T R I C O S P A R A TODOS L O S F I N E S 
E 
ipados m e j o r 
t o d a 
V e s t i n E l n o m b r e 
a r a m i a 
B C N J U 
WESTINGMOUS 
rABRifAOQS ESPECIALMENTE 
P A R A E L 
l [ T [ Mili 
L a C a s a de Guste 
y que complace a 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
O F I C I N A S : E D I F I C I O R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
T E L E F . M - 2 6 6 6 - H A B A N A 
das a cabo por el Apóstol de la Ca-
ridad, como son las "Conferencias de 
S.Vicente de Paul", las "Damas de la 
Caridad" ios "Sacerdotes de la Con-
gregación de la Misión y las Hijas de 
la Caridad". 
Relata las grandes obras de bene-
ficencia cristiana que realizan estas 
fundaciones de San Vicente de Paul, 
una de las cuales era aquel plantel. 
magistralmente la parte musical. 
Después de la Misa, el R. P. Juan 
Pui.g, Escolapio dió a b^sar la reli-
quia de San Vicente de Paul, cantán-
flose durante este acto, el Himno a 
San Vicente Macoroa. 
L A P A R T E L I T E E A R I A 
Constó de los siguientes números: 
Primero.—"El Gimnasio" por las pe-
antes humilde bohío, y hoy suntuoso j queñas del Kindergasten, dirigidas por 
edificio, y otra el banquete que se iba , Sor Hipólita, maniobraron las peque 
Fungió de maestso de ceremonias; 
el R. P. Saturnino Ibáñez, C. M. 
Predicó el actual Director del plan-
tel, R P. Luciano Martínez M. 
Habló sobre las fundaciones lleva-
a dar a las niñas. 
Habló sobre las luchas sostenidas 
uor San Vicente contra los jansenitas, 
que so prete¿to de amor a la Santa 
Eucaristía, apartaban de la Sagrada 
Mesa a los fieles. Por eso os exhorto ' 
a comulgar diarlamente.Conclpye con 
ardorosa súplica a San Vicente -de! 
Paul, interesando del Señor por su 
intercesión, el cese de la actual situa-
ción que amenaza con el hambre a 
nuestra querida Patria. "¡Niñas, ro-
gad porque el aspecto del hambre no 
invada los hogares!". 
E l coro de alumnas antes nombrado, 
bajo la dirección del c'elebr.-.do ba-
rítono y experto músico R. P . Igna-
cio Maestrejuan ejecutaron acompa-
ñadas de la parte orquestral del co-
ro, la Misa de Bottazzo, Ave Marta 
del Arcadel, y concluida la Misa, Him-
no a San Vicente de Macoroa. 
Tanto el Director como las bellas 
alumnas y su directora Sor Carmen 
Cárdenas, fueron felicitados por los 
oyentes. 
Bien merecidos pues Interpretaron 
ñas gimnastas con admirable preci-
sión, mereciendo unánimes aplausos. 
Segundo.—"Pieza a cuatro manos, 
por las señoritas Marina Martínez y 
María Campos. 
L s dos expresadas señoritas han 
sido felicitadísimas por el triunfo a l -
caizado. 
¡Enhorabuena! 
Tercero.—Saínete en un acto " E l 
premio a la virtud". 
Fué admirablemente Interpretado. 
Prolongados aplausos premiaron la 
bagn'fica labor escénica de las alum-
Este simpático Club celebra elecciones el próximo domingo, día 26. L a 
Candidatura que presenta está prestigiada por nombres de gran valía en el 
mundo de los negocios. 
E n cambio de impresiones sostenido con algunos de ellos, nos pusieron 
de relieve su gran entusiasmo y lo decididos que están a consagrarle su más 
decidido apoyo al Club, poniendo en juego toda clase de actividad y recursos, 
para obtener, primero: la más estrecha unión entre todos los hijos de L la -
nera que residen en Cuba y consiguiendo esto, con el concurso de todos, 
celebrar después espléndidas fiestas sociales, y llevar allá al terruño añora* 
do buena prueba de amor y cariño estableciendo " L a Escuela de Comer-
cio," condición precisa para !a que este Club fué fundado y a la que como 
mira principal, encaminarán todos sus esfuerzos lasi distinguidagi persona-
lidades que componen la presente 
C A N D I D A T U R A 
P R E S I D E N T E 
Víctor G-onzález Proaza. Manzana de Gómez, 505. 
Ramón Rodríguez. 
V I C E - P R E S I D E N T E 
Infanta, 62. 













Manuel Hevia Sánchez. 
Celestino Díaz Rodríguez. 
Celestino Díaz Ramos. 
Ramón Huergo. 




Francisco Ga/cia Pujm. 
Jesús Rodrisuez. 
Manuel Martínez. 





J . Mía. y Coinpostela. 









Monserrate y Obispo. 
Monte, 01. 
Gallano, P5. 




Muralla, u . 
Universidad, 20. 
Monte, 6. 
Rafael María de de Labra, 114 
Mercado de Tacón, 60. 
San Ignacio, 63. 
46623 ált. 22, 24 y 26 d. 
Luz BriHanle, Luz Cubana y Pe-
tróleo Réfinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus mérito?, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
V _ _ / 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F M N G C o . 
S A N P E D R O NÜM, 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
(Menorca 
l a s i i o i a s ni 
I s u s c l i e n t e s e n 
¡ p r e c i o s , e l e g a n 
c i a y d u r a c i ó n 
d e s u c a l z a d o . 
• • 
¡ a r a i n v i e r n o 
C A L Z A D G 
E S P A Ñ O L 
•xi diversos oetUos hemos recibía o, para las damas eiestua-
tss y los spoztmaii. 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S 
Eulueta y Virtudes, frente al "Plaza". Teléfono A-3923 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a señoras exclasivamente. E n í c m d a l e s nenrfosas ? mentales. 
Gaanabacoa, calle Barreto, No. ¿ 3 . M o r m c f y coasaltas: Bernaza, 32 . 
ñas María Campos, 
Delfina Martínez. 
Idalia Ferrer y 
I 
E L BANQUETE 
Se celebró el banquete en el patio 
del Colegio, denominado de San Vicen-
te de Paul. E n rededor de su estatua 
estaban colocadas las mesas, donde 
tomaron asiento las trescientas cin-
cuenta alumnas que al presentarse, 
el arroz con guanajo, aplaudieron; 
saltaron en sus asientos al seryírse-
les los huevos con salsa y salcñichas 
y llegar-las manzanas, queso, pasteles 
y otras golosinas- de Navidad, fué por 
largo espacio de tiempo victoreada la 
Superiora, la presidencia contagiada 
con las alumnas, se puso en pié y 
aplaudió a la heroína de la fiesta y al 
preguntársele ¿quién realizó este mi-
lagro?. E l que multiplicó los panes y 
los peces en el desierto, por media-
ción de San Vicente de Paul, respon-
dió risueña Sor María Campos. 
Y Sor Mercedes, la diminutiva por-
tera de cuerpo, pero grande de alma, 
nos decía: "Ve como yo tenía razón, 
fué el Niño Jesús". 
Fué servido el banquete infantil por 
la señora Cristina Gelats de Ménd^3, 
Hortensia Aguilera, viuda de Armen-
teros, y su distinguida hermana L u -
crecia; »las hijas del doctor Ramón 
G. Echevarría, señora María Botell, 
Beatriz Egea de Alvarez; señorita E n -
c /mita del Haya, y fes bellísimas ex-
alumnas del Colegio, señoritas Rosa 
Pl, Teresa Pi , Carmela Fernández, 
Guillermina Delgado, Concepción Pra-
saguer, Teresa y Consuelo Cuenca. 
i 
ría Campos, dos reporters de la Pren-
sa local habanera y el señor José Vlei-
ra. 
Hicieron grandes elogios de la ad-
mirable disposición del colegio así en 
la parte higiénca como pedagógica. 
Cuando regresaron al lugar del ban-
quete, éste había concluido. 
L a alegría era general, y la ovación 
a la Superiora, Hermanrás y a las se-
ñoras y señoritas, fué grandiosa, que 
se repitió al presentarse Sor María 
Ortuño y Sor Hipólita Gallo que con-
feccionaron el menú. 
Las alumnas Carmen y María Cam-
pos acompañadas al piano por Mari-
na Martínez, cantaron admirablemente 
la jota " E l baturrico", mereciendo los 
honores de la repetición. 
Presidieron el alcalde, el señor José 
Viera; el M. R. P. JuanAlvarez, Visi-
tador Provincial de los Paules en Cu-
ba y Puerto Rico; los religiosos de su 
Orden P-'.dres Saturnino Ibáñ^ , L u -
ciano Martínez. Baltasar Car-•'•'<?. Ni-
canor Mújica, Ignacio TVID- ' > u y 
Serafín Rodríguez, los Es col' i Juan 
Puig y Jaimen Carceller y el doctor 
Ramón G. Echevarría. 
A las doce menos cuarto, la concu-
rrencia había "partido y la Superiora 
muy quedito fué a la capilla a dar 
gracias al Señor y a San Vicente de 
Paul. 
E n nombre de las trescientas niñas 
obsequiadas, el DIARIO D E L A MAr 
RIÑA, os dice, en nombre de sus fa-
milias y de Cuba vuestra Patria: 
¡Gracias Sor María Compos! 
Que el cielo premie vuestra acción. 
Los hombres no podemos pag-ar tanta 
caridad. Solo Dios puede hacerlo, por-
que Dios, es caridad y amor. 
S a l o m é 
p o r T h e d a B a r a 
e s m e j o r p C l e o p a t r a 
J i i 
EECIBDUEIVTO A L HONORABLE 
SE5fOR A L C A L D E 
A la mitad del almuerzo, l legó el 
señor Alcalde de la Habana, las niñas 
se pusieron de pie, mientras Marina 
Martínez y Carmen Campos, interpre-
taban una pieza a cuatro manos. 
Concluida ésta, la niña Alicia Colla-
do, pronunció un discurso dándole la 
bienvenida y expresando su gratitud 
a sus bienhechores, y a todos las gra-
cias por su asistencia. 
Nuestra primer autoridad recorrió 
las mesas siendo victoreado por las 
niñas. 
Pasó después a visitar el plantel, 
siendo acompañado ñor los Padres Al-
varez y Canellas, la Superiora Sor Ma-
*************************jrrjr*jrwjrjrw*M*-jrwjrjr*-jf-jrw&^rM-*^,w^MWÁ 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
E l N » 8 8 3 3 
P r e m i a d o e n 
5 0 0 . 0 0 0 
V e n d i d o e n e s t a c a s a , 
zz PI 0S66 'O 
e l p a g a 
. tfASO NEGRO A $10.00 
CHAROL NEGRO A $10.00 
BRONCEADO CHAMPAN Y GF 
A $14.00 
. NEGRO Y GLAC 
GRO A % \ l S f 
HEDIO CORTE 
CHAROL Y GLACE A $8.00 
CHAMPAN Y GRIS A $!P.OO 
GAMUZA: 
NEGRA. BEIS. GRIS. COLORÉ 
BACO. COLOR ARENA, Y RASO 
NEGRO A $9.00 
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A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
VEDADO 
^TTTRADO- PROXIMA A TERMINARSE •V .Talaulla la magnífica casa con dos 'Los independientes, ca.1,1?,D' en,tre l l V Cada piso con recibidor, sala, sa-
? Á cntner, cinco habitaciones, hall, cortos de bafio espléndidos, cocina. d^trv y terraza, frente y fondo. Garage 
% ños cuartos de criados con servicio ^Hpoendiente para cada piso. Informes: ^ espina a Cos. 'Señora viuda de 
25. Jardín, portal, sala, saleta do co-mer, hall, cuatro habitaciones, cocina 
y baño completo. Cuarto alto con servi-cios Independientes de para criado. No tiene garage. Informes: Dos. Señora viuda de 46606 
CERRO 
t inS >8Íluina a T?* L O MAS C E N T K I C O C E R R O , 
P 27 dlt- ^ í'3116.06, San P3l>lo„. 8 í'd a media -V mc_ f-nadra de la calzada y" da fe LegaclOn 
JESUS D E L MONTE, VIBORA Y 
LUYANO 
.López 46ÍW6 27 dic 
V 
ÍTíADO- PROXmA A TERMINARSE v ^Talquila espléndida casa, calle Pa-\ t ^ iardfn. portal, recibidor, sala, S«?f>ta de' comer, cinco habitaciones, hall f„l magríficos baños, oocma pantry. ^ra-e y dos cuartos para criados con servMos independientes Informes: 2̂ , equina a Dos. Señora viuda de L6peZ. 
^TTÍVA D E L V E B ADO; S E A I . Q U I E A 
J j honitsi casa, callo Dos, entre 23 y 
Se alquila chalet, muy barato, el más 
lindo y mejor situado; San Francisco 
y Avenida de Acosta, Víbora, con 
frante a tres calles, portal, sala, ga-
binete, hall, dos grandes cuartos a la 
derecha y otro a la izquierda. Con re-
gio baño, espléndido comedor, amplia 
cocina, cuarto criados y servicios, ga-
rage, cuarto para chauffeur, una te-
rraza y lavadero; hermosísimos jardi-
nes con muchas plantas y flores. In-
forman en la misma de 2 a 5 y en 
San José, 65, bajos. 
46711 24 dic 
Americana, se alqulna una bonita «-nsa 
cíe sala, saleta y cinco gran les nablta-
ciones. Informan en la misma Je sietei 
a fiSSS y 36 una a cinco. 
mmméi i i • . ÜÜ mi 
MARIANAO, CEIBA, COLÜMBíA 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
P E ALQUILAN T R E S CASAS E X LA 
^ calle Tres Kosas, repnrto de Darra-¡ zabal. frente a los don tanques de agua y a medir, cuadra de la calzada de Ha-! rianao, a 200 ; 2000 y 300 pesos. Se pueden! ver desde S a 5. Informes en Compostela. nfimero 98. 46090 • 29 dic 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
; >«M t PRA VKNÍB ÁUE CHEQUES. N O de-\J be usted entrar en ese neeocio de usura y peligroso. Si usted me visita le consultaré gratis, en ln forma que puede extraer su dinero de los bancos Anto* del día 30 de diciembre, por correo re! mítase sello para el franqueo. Señor Ve-ga. M. de Gómez, 453. 
46692 24 dic 
DINERO EN HIP0TEQ 
AI doce por ciento 
En todas cantidades. 
IBARRA Y PORTAS 
OFICIOS. 16. 
Teléfono A.4952. 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA Marmón, de 10 meses de uso. Ksul come nuevo; tiene seis ruedas de alam-bre y todas sus gomas de cuei-da nue-vas y en magnlflras condiciones de pln-f.ira. Doy cualquier prueba; por tener qv.o embarcarme lo doy al primero que venga, en 3.300 pesos. Dirigirse a Videl. Le-ntad. 46. 
4e703 25 dic 
LA PROCESION 
J o r n a d a E u c a r í s t i -
c a 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
immmtmsÉmm 
TfN GALIA.NO, 54, ALTOS, SE ALQÜI-JLi la un departamento amueblado de dos habitaciones, con balcrtn a la calle. Es casa de familia. Teléfono A-1S14. 4̂3CSQ 29 dic 
QE ALQUILA UNA HABITACION PA-
C/ ra hombres solos o matrimonio sin niños. Angeles, 43, tintorería. 46007 ' , 24 dic 
46706 25 dic 
QOLICITÜD: NECESITAMOS CONOCER O a los depositantes de los bancos que 
yD quieran retirar sus fondos; damos consultas gratis de la pielor forma de bacerlo. Antes del día 30 «fe diciembre Por correo, remítase sellos para el fran-queo. Señor Vega, M. de Gómez, 453 48C91 24 dic 
COMPRAMOS Y VENDEMOS C H E Q U E S 
\ J de los bancos. Dinero para cheques intervenidos. Para hipotecas. Para com-prar casas de todos precls. Uavana Bu-siness. Reina, 28. A-9115. 46699 24 dic 
La Junta General Diocesana de la 
Habana para dar cumlpimiento a uno 
de los acuerdos del Congreso Euca-
rístico celebrado en esta diócesis el 
pasado año, el Excmo. y Rvdo. Sr. 
Obispo dispuso que el día 19 fuese el 
dedicado esto año a la Jornada Euca-
rística Diocesana. 
Constó de dos partes: 
La primera en todas las parroquias 
e iglesias de la diócesis se expuso el 
Santísimo Sacramento y los celebran-
tes predicaron sobre las excelencias 
del Sacramento del altar, y exhortaron 
a los ñeles a recibir frecuentemente 
la Sagrada Comunión a fin de poseer 
la vida, de la gracia. 
La segunda parte fué una solemne i 
procesión, que fué un público testimo-1 
nio del amor al Santísimo Sacramen 1 
to del Altar. 
La Junta Central había acordado 
que esta procesión se verificase en el 
colegia del Sagrado Corazón de Jesús 
del Corro. 
A las tres de la tarde cuando lle-
gábamos a dicho plantel los amplios 
jardines y avenidas estaban ya ocu-[ 
pados por numerosos fieles, asocia-: 
ciónos y colegios que se iban coló-* 
cando en el lugar designado de ante-
mano. 
Aquellas preciosas avenidas estaban 
adornadas con banderas nacionales y 
gallardetes. 
A las tres y treinta hizo sai entra-
da en el colegio el Delegado Apostó 
lico Monseñor Tito Trocchi. Fué recibí 
do a la entrada por los pajes de honor 
del Colegio La Salle del Vedado y 
la banda de Beneficencia, que ejecutó 
una marcha de salutación al Ropre-
eentante del Fapa. 
En la capilla del colegio se cantan 
las preces de costumbre y sale el San 
tísimo bajo palio en manos del Dele-
gado Apostólico. 
Le acompañan de diáconos de ho-
nor Alberto Méndez y el doctor Ma-
nuel Artoaga, Secretario y Provisor 
de la Diócesis, respectivamente. De 
oficio los Canónigos doctores Antonio 
Abin y Santiago Saiz de la Mora. 
Llevan las varas del palio los Pá-
rrocos del Vedado, de la Caridad y del 
Pilar y los P. P. Camarero, de la Com 
pañía de Jesús, y José María Jaumo 
y Luis Campaña, Escolapios. 
Aparece el Santísimo y aquella mu-
chedumbre de fieles que invadía las 
amplias avenidas se postra de rodi-
llas y adora a Jesús Sacramentado, 
la banda entona una marcha emperán-
dose a mover la procesión. 
Abren la marcha Cruz alzada y Ci-
riales, las niñas del colegio del Sagra-
do Corazón vistiendo de gran gala con 
guante blanco; las archicofradias de 
Guadalupe y San Nicolás con sus es-
tandartes, las Católicas Cubanas con 
los suyos y las hermanas del Colegio 
del Sagrado Corazón, los Caballeros 
de Colón y un ̂  doscientos caballeros 
en los cuales íbfm representaciones de 
todas las asociacicnes religiosas de a 
Habana y Terciario de Guanr.bacoa, 
representaciones eclesiásticas de to-
das las comunidades religiosas 
Seguían luego la corto angélica del 
colegio de La Sallo vistiendo rx;cos ro-
pones, era dirigida por su maestro de 
creomenias el joven Frelxedas. 
Luego los pajes de honor del San-
tísimo Sacramento del mismo cole-
gio vistiendo estilo Luis XV y portan-
do lindos costos y ramos de fragantes 
flores daban guardia de honor al Sa-
cramento; eran ellos Colín Rivero. 
hijo de nuestro Administrador Conde 
de Rivero; Manolo Escobar, Carlos 
March, Carlos Agostini, José M. Coroa 
llo,s Mariano Calvo, Miguel Triay y 
Francisco Calvo. 
Seguía luego el Pallo y cerraban la 
SE ALQUILA A SEÑORA SOLA «E moralidad, una habitación interior. Mor;serrato, número 137. 
46707 20 dic 
E L D O C T O R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, 22, a las 4 de 
la tarde, los que suscriben, en su nombre y en el de los demás 
íamiliares, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios 
y se sirvan acompañar el cadáver, desde i'a casa mortuoria, Cu-
ba, i 40, altos, al Cementerio de Colón. 
Habana, Diciembre 22 do 1920. 
Pilar Magriñá y Rulz; Licenciado José Francisco García; Dr. 
Valentín García; Rufino García. 
QE ALQUILA EN MONTE, 3, LETItA A O esquina a Zulueta. un hermoso de-partamento de dos habitacione.'. con vis-ta h1 la calle. Es casa de moralidad. Se ex1 eren referencias. -. ijj0.S 20 dic ! 
0~"BIÍ APIÁ," 98, AIiTOS DEC KEFKUíE-rador Central. Alquílasí espléndida, liabitación con balcón a la calle, gabine- • te de mamparks, lavabo agua' corriente.1 para oficinas, comisionistas, hombres so i los. Moralidad. Informes: IH.rtero. 
40710 2<¡ Aic. | 
S E N E C E S I T A ^ 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 1 
G i r o s sobre t o d a s l a s p l a z a s c o r a s r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o m e n t e s , pa$£os p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
sin i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e de v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
res, a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
C K Í Á D Á S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA 
una criada de comedor, que tenga 
referencias, en !a caüe B, número 
12, entre Calzada y Quinta, Ve-
dado. 
MAQUINAS "SINGER 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usteó comprar, veotier o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sla-
ger. Pío Fernáándezs 
44365 Si ü 
OE ACABO LA MORATORIA, 250 SI-O lias de caoba, Viena y plegables, a precio de situación; toda clase de mue-bles y prendas de valor. La Fortuna. Manrique. 81, esefuina a San José. Telé-fono M-S612. 
46(110 SI d. 
En baños, 61, entre 21 y 23, se 
necesita una criada de mano, que 
sea práctica en el servicio; buen 
sueldo. 
25 d. 
Se solicita uaa joven española para 
el servicio de criada, que sepa su obli-
I gacioa. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. San José, 85, altos. 
24 dic 
^PN 17, NUMERO 331, E N T R E B Y C , 
JLJ solicitan una buena criada de ma-nos y una costurera. Se paga buen suel-do- „, ai 4CGS8 dic__ 
% f A X E J T A U O R A ? E N E C E S I T A CON «r-
iVX gencia en Industria, 12o, altos. Pre-
guntar uor Rodolfo Casas. 
46b'»;l 24,jLL<L. 
Í<;11CITA l'.VA MANETAOOlíA EN 
íif.n Líi/aro, .'544. piiío p-iiíci])!»! la 
d-.r. rl.u. Lutn sueldo y rop* liirpia. 
ÍG/l-'J 24 dic 
SE REALIZAN MUY BARATAS, To-das las existencias y vidrieras de un 
pequeño establecimiento. Lealtad, 78, es-
guina a Concordia. Señor Domínguez. 
46C24 . 24 d̂  
DE INTERES 
Tenemos grandes existencias .en 
vajillas inglesas^ loza, cristalería, 
cubiertos de plata y metal blan-
co, batería para cocina de alumi-
nio, artículos para regalos y mol-
des para pasteles. Visiten nuestra 
exposición permanente. 
E L LEON DE ORO 
Ferretería y Locería. 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
6 e 
PERSONAS D E IGNORADO PA-
R A D E R O 
QE DESEA CONOCER EL PARALEIIO Ode Enriqueta Navaliega y Fnrique Mar-querie. De parte do Pape Oarreño. Lo interesa Mariano Pozo. Laniparilla, bi, altes. 
4(703 24 dic 
SE VENDE, EN LINEA, 26, ENTRE J y K, Vedado, un juego de cuatro rue-
das, de madera, y sus llantas para au-
tomóvil. Tamaño 34X4 y níeclio. Están 
en buenas condiciones. Pueden verse: de 
S P l'J de la maüanai 
C 991o 4d-22 
Juego de sala, muy fino, $130 
Es marqueteado cóu nftear 'fina, tiene su espejo. También liquido muchas pren-das de empeño. En la casa del pueblo, que es la 2a. de Mastaclie. Campanario, esquina a Concepción de la Valla. 40670 25 á 
DOSMAPAS 
de la Isla de Cuba, a $7. Son grandes. 
Precio de moratoria. También liquido 
muchas prendas de oro, platino y bri-
llantes. En la casa del pueblo, que es 
la 2a. de ' Mastache. Campanario esqui-
na a Concepción de la Valla. 
4G070 25 d 
CUPIDOS DE PLATA 
El Rey del Amor. Muy de gusto. En 
dija o pasador a 98 centavos. En sor-
tija, igual al grabado a 58. Aretes ne-
gros, largos a 78; de argollas, de última 
moda a ñS. Cinta para impertinentes a 80, 
para pulseras reloj a $1.80. Sortijas onlx. 
montadas en plata desde ?1.25. Collares 





m a r c a n $99.99 
hasta $3.99, se 
venden varios es-
tilos, desde $60, 
como ganga. Véa-
las, calle Barcelo-
na, 3, imprenta. 
7 • 
N $140 SE VENDE UN JUEGO DE _ cuarto, con 4 piezas. Industria, 103. 45897 25 d. 
Reloj pulseras para niños y 1 globo de 
goma por 28 centavos. Solo en La Gelsha, 
Neptuno, 100. Habana. 
C 9754 10d-14 
COMPRO 
Muebles, maquinas de escribir y fonó-grafos. Teléfono A-6137. 40095 24 d 
Se vende todo el ajuar de una ca-
sa, completamente nuevo; y. se 
traspasa su alquiler. La casa tiene 
tres habitaciones, sala, saleta y 
buen servicio, está situada en la 
parte de Galiano a Belascoaín y 
de San Lázaro a Neptuno. Para in-
formes: Habana, 53; de 3 a 5 
p. m. Admitimos en su pago che-
ques del Banco Nacional o del Co-
MUEBLES 
Para venderlos avise antes que a na-
die a La Sirena, Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397. Aquí se le pagarán sus 
muebles muy bien. No se olvide: lla-
me al A-3397. 
44718 4 • 
Alquile, empéae, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermaao. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C a.358 ln 17 ab 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
S i C O F R E C E D 
: I DAS I MANO 
Y MANEJADORAS 
T e j i d a , H i l o y T u p i d a 
P a r a s i l l a s y a s i e n t o s d a t r a n v í a s , e a t o d o s 
l o s a n c h o s y t a m a ñ o s , l a v e n d e l a c a s a : 
I s c a r p e n j t e r 
Tiéfs, A-7636 y M-3515 108. , Apartado 85b. 
>709 alt. 7(L-13 
F A B R I C A 
H a b a a a 
SE DESEA COI.OCAK JOVEX TEMX-snlar do criada de mano o manejado-
ra. Sueldo, .según trabajo. Informan en 
Tamarindo, 48-A, Jesús del Monte. 
48687 24 dic 
CRIADAS PARA LIMPIAR H A B t 
TAC10NES 0 COSER 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-CJ pafiola para cuartos. Sabe coser. No , admite tarjetas. Informan, de 12 m. a 4 i p. m., en liefugió, 3, altos. 
46694 24 dic 
VENDO POR ESTORBARME, Y A PRE-cios inmerosímiles: caja de cauda-les del fabricante Mairvin, sofá, máqui-nas de escribir de varias marcas, tres estantes para libros u otra cosa, varias sillas de tijera y otras americanas, un carrito de tres ruedas, do pedales, fla-mante, tres camas colombinas, un esca-parate de caoba, antiguo, vairias mesas grandes y cbicas y otros objetos. San Miguel. 86, bajos. Academia. 
46574 23 dic 
merciai. 
C 9814 10d-17 
A LAS CASAS DE CONFECCIONES: se vende muy barata, una máquina de hacer ojales, con su. motor alemán. Amar-gura, 13, altos, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. Uruñula. 45933 , 25 d. 
T?SCRITORIOS PLANOS Y DE COR. JLJ tina, vendemos a precios reducidos. P. Vázquez. Neptuno, 24. 402U0 27 d 
CHAÜFFEÜRS 
CHAUFFEUR-MECANICO, ESPASOE, ex perto en el manejo de cualquier m.'i-quina y con buenas referencias, se ofre-
ce para casa particular o comercial. 
Informan en el teléfono 1-7024. 
46695 24 dic 
" V A R I O S " 
Taquígrafo mecanógrafo, en espanoi, 
excelente letra, con conocimientos de 
Aritmética mercantil y buenas refe-
rencias, se ofrece a! comercio en ge-
neral. Informes por escrito: A. Rodrí-
guez, Lamparilla, 22. 
46701 ^jj,1310 -
C O M P K A - Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E C Í S Í I E N T r i S 
SE DESEA COMPRAR UN JUEGO DE 1 cuarto, uno de sala y otro de come-dor, modernos, en buen uso y se ven- ¡ den dos baúles grandes y uno de cama-rote. Esperanza, 5-A, altos. 
46428 24 d. 
Para vender bien sus muebles. Masta-I 
he y nada más* Teléfono 1VI-9314. , 
46399 24 d. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles ufados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módkys precios. Llam» al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
45122 81 d 
MUEBLES EN GANGA 
4,LA PRINCESA,, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran de y variado surtido y precios de esta casa, dondé saldrá bien servido por po-co dinero; hay juegos de cuarto con co-' queta modernistas, escaparates desde $8; I camas con bastidor, a $5; peinadores a I $9; aparadores, de estante, o $14; lavabos, ; a $13; mesas de noclie, n $2; también i hay juegos completo» y toda clase de I pieza-a sueltas relac^nndas al giro y los precios antes mencionados. Véalo v se convencerá. SE COMPRA Y CAMBIA^ MUEBLES. FIJESE BIEIÍ: «wú 111, 
44S82 31 d 
M-9314. El mejor para vender sus 
muebles. 
463'J9 24 d. 
wam 
SE NECESITA COMPRAR UNA CASt-tai moderna, de una sola planta, de sala, comedor y «los cuartos. Su precio 
no debe exceder de siete a ocho mil pe-
sos, dejando de tres a cuatro mil pesos 
en hipoteca. La cnsa tiene que estar 
situada de Gloria a San Josí> y de Cuatro 
Caminos fu Monserrate. Informan en 
Monte. 19, ajtos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
46683 . ^L^1^. 
COMPRAMOS FINCAS CON MADERAS para explotarlas con una sierra. Com pramos casas y solares. Havana Business 
Bolívar, -8 (antes Reina). A-Olió. 
467ÜO 24 dic 
A V I S O S 
MUEBLES Y JOYAa 
Tenemos un gran surtido de muebles, que vendemos a precios de verdadera oeasirtn, con especialidad realizamos Jue-gos de cuarto, sala y couiedor, n pre-cios de verdadera ganga. Tenerao* gran existencia en joyas procedentes o« «m. peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas r objetos de valor, cobrando un ínfimo Induré"» 
"LA P E R L A " 
ANIMAS, S4. CASI ESQUIFA A GALIANO 
44881 Si d 
MAQUINAS DE ESCRIBIR: COMPRA, venta, reparación y alquiler. Luis de los Beyes. Obrapía, 110. Teléfono A-1036. 
45254 8 d 
ARREGLE SUS MUEBLJiW, SE COM-ponen, barnizan y esrt̂ altan toda cla-se de muebles; con puntualidad. Llame al teléfono A-3650. 
45008 7 «. 
SE VENDE UNA CANTINA SISTEMA moderno, de lunas, con dos meses de uso, de un café fracasaJo, que costó hacerla $2,100 y se da en $900, último precio. Inforarán: Monte y Castillo. Café Santiago. 46070 24 d. 
Mosquiteros 
Liquidamos más de 500 mos-
quiteros de rejilla, medio cameros, 
a $3.50. 
Mosquiteros con aparato por-
tátil, para cama de niña, a $11. 
Con aparato redondo, camero, 
a $7.50. 
Y cojines bordados: se liquidan 
a $2.50. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
C G555 25d-7 
LA MISCELANEA ' 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-se de muebles, como Juegos de cuarto, de comedor, de sala y toda clase de oh' Jetos relacionados al giro, precios si» competencia. Compramos toda clase d« muebles pagándolos bien. También pres-tamos dinero sobre alhajas y objetos de valor. San Rafael, 115. esquina a Ger-vasio. Teléfono A-42ft2. , 44884 31 d 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén Importador da muebles y objetos de fantasía, salón de exposición: Neptuno, 159, ei»«̂ rt Escobar y Gervasio. Teléfono A-762<í 
Vendemos con un 50 por de des-cuento, juegos de cuarto, juegos de co-medor. Juegos de recitador. Juegos da sala, sillones de mimbre, «spejos dora-dos, juegos tapizados, ernnâ  bronce camas do hierro, caziia«» do nííio, burós, escritorios de señora. «Miadros do sala v comedor, lámparas di, sala, comedor y' cuarto, lámparas de sobremesa, colum-nas y macetas mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas, biitacaa y esquines dora-dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, coquetas, entremeses cherlones, adornos y figuras de todas clases, mesas corre-deras, redondas y cuadradas, relojes da pared, sillones de portal, escaparates americanos, llbreio?-. .iilas giratorias neveras, aparadores, pstravanes y sille-ría del país en toáot los estilos. 
Antes de coir>prar hagan una visita a "La Especial," Neptuno, 159, y serán bien servidos. No confundir. Neptuno 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-camos toda clase de muebles a susto del más exigente. 
Las ventas del campn XÍO pagan em-balaje y se ponen ^ estación-
Necesito comprar míislíles en abun-
dancia. Lkme a L¿;satíiL Teléfo-
no A-8054. 
LA PRIMERA DE VIVES, DE ROUCO y Trigo, casa de compra y venta, se compra y vende toda clase de muebles. Vives, 155, casi esquina a Belat.?oaín. Teléfono A-2035. Habana. 43834 ' 29 d. 
C 9211 
ESCAPARATES 
en buen estado, de cedro, a $25. Precio de moratoria; y muchas prendas de oro platino y brillantes, procedentes de era-peño, a la mitad de precio; en la casa del pueblo, que es la 2a. de Mastache. Campanario esquina a Concepción de j la Valla. 
44072 go d 
ESCAPARATES 
Dos compro de todas clases y precios. Los pago bien; tengo muchas habitacio-nes que amueblar. Llame a los teléfo-nos M-9314 y A-0G73 y en seguida ten-drá su dinero. 
43273 27 d 
Ind 24 n 
COMPRO MUEBLES 
que sirvan para amueblar casas. Avise a Baamonde, en Suárez, 53. Teléfono M-1550. 45201 • 8 e 
M i a m i S t e a m s h i p C o m p a n y 
líITEVO SERTICIO DE PASAJEROS T EXPRESO 
ENTRE 
Con «i LA H A B A ^ T JACRSOJÍTILLE 
^ T e ^ 0 « 3 f k " ^ Z 
exclusivamente. 
86 HORAS 0 MEJÍOS DE TRATESIA 
MARTES^ 
iuAKl ÜtS. Todos log g A B A D 0 S -
LONJA, 407 L Y K E S B Í t 0 T H E R S ' I N C 
A G E N T E S T E L F . A-7419. 
R E L I G I O S O S 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
, El Jueves, 23 del actual, a las ocho y 
' media de la mañana, se celebrará misa 
i cantada, con plática a N. S. del Sagrado 
¡ Corazón. 
Se suplica la asistencia. 
LA CAMARERA 
46704 23 dio 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
HEVILLAS NACIONALES 
Son de oro garantizado, con BU enero 
fino y letras, $17.60. 
Con letras esmaltadas en colores, 
$26.50. 
Se le remite puesta en su casa Ubre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DB JOYBEiA 
Aguila, 19. Habana. 
44878 alt 30 d 
RELOJES PULSERAS, MAQUINA SUI-za. Nueva remesa. Placa de oro, pul-so de cinta. De nácar pulso extensión, 
de placa de oro. Otros placa de oro pa-
ra caballeros. Se vendían a 17 pesos v 
20. Hoy se liquidan a 10 pesos. Liqui-
dación de novedades en Joyería. El Lu-
cero, Reina, 28, entre Rayo y San Ni-
colás. Lago. 
46698 25 dic 
SILLAS EN BUEN ESTADO 
a $2.50; precio de moratoria; y muchas prendas de empeño, de oro, platino v brillantes, a la mitad de precio, en la Casa del Pueblo, que es la Segunda de Mastache. Campanario, esquina a Concep-ción de la Valla. 
44072 8 ene-
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte," taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos 
por difíciles que sean. Se esmal-
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. 
APARADOR-ESTANTE 
Moderno, $30 y muchas prendas de em-peño a la mitad de precio, por la mo-ratoria. En la casa del pueblo que es la 2a. de Mastache. Campanario esqui-na a Concepción de la; Valla. 46330 22 d 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que se le propongan. Esta casa paga un cin-cuenta por ciento más que las de su ci-ro. También compra prendas y ropa por lo que deben hacer una visita a la mis-ma antes de ir a otr;*, en la seguridad que encontrarán todo io que deseen v serán servidos bien v a «atisfacción Te-léfono A-1-03. " 
447CJ ^ A 
SILLAS EN BUEN ESTADO 
±! i F1e,,?das d0 emPefío, de oro, platino y 
LAVABOS MODERNISTAS I c « n A & %tWiíciorfe e¿U8. 
a $30 y muchas prendas de empeño, a la mitad de precio, por la moratoria. En 
m casa del pueblo, que es la 2a. de Mastache. Campanario ctquina a Con-cepción de la Valla. 46330 «JO ^ 
ESCAPARATES DE LUNAS 
Cedro, a $60 y muchas prendas de em-peño, a la mitad do precio. En la casa del pueblo, que es la 2a. de Mastnche. Campanario esquina a Concepción de la Valla. 
46330 22 d 
a $2.50; precio de moratoria; v n prendas •'• bri casa tache. 
44072 30 d 
QE VEXDEN DOS CAJAS DE CAuñiC 
M lf?S tamaño regular. Informes: Rei-
na, Ifll, vidriera de tabacos. 
• 400Ó1 24 d. 
43390 24 d 
Casa de Préstamos. Se vende barata; 
está en buen punto, contrato por 6 
años, poco alquiler, hace buen nego-
cio; se da a prueba; es por no poder-
la atender su dueño- Informan en el 
teléfono A-627* 
i 46400 6 e. 
TIRANTES INVISIBLES "KINGSBU-ry." Ultima novedad, sujetan los pan-
talones en su sitio. Evitan que la ca-
misa se salga. Son confortables, sen-
cillos y duraderos. Conservan el cuer-
po erguido. Evitan el cansancio de homr 
bros y espaldas, dejando el cuerpo li-
bre en sus movimientos. Envíeme dos 
pesos en giro postal o sellos de correo 
diciéndome el número de pulgadas dé 
su cintura y la mandaré uno a su me-
dida. Escríbame. Guillermo Tinoco. 
Apartado 2584, o véalos en Galiano es-
quina a Concordia. 
| 4650.1 co d 
Para sus muebles Mastache y nada 
más. Teléfono M-9314. 
46309 24 d-
MAQUINAS DE SINGER 
gabinete, $40, muy buenas y como mu-chas prendas de empeño, a la mitad de precio. En la casa del pueblo que es la 2a'. de Mastache. Campanario es-quina a Concepción de la Valla. 40330 oí d 
MAQUINAS DE ESCRIBIK Y SUMAR, Compra-venta, reconstrucción y lim-
pieza. Seguróla y González. Galiano, 71 
entre í'eptuno y Concordia. • 
46488 25 d 
MAQUINAS DE COSER 
Las compro y las pago bien. Llame a 
los Teló/onos M-9314 y al A-0673 y en 
seguida tendrá su dinero. 
_ 44072 30 d 
MAQUINAS DE COSER 
en buen estado, a $15; precio de mo-
ratoria y muchas prendas - de oro, pla-
tino y brillantes; pracedentes de em-
peño, a la mitad de precio. En la casa 
del pueblo, que es la 2a. de Mastache. 
Campanario esquina a Concepción da 
la Valla. 
44072 30 d 
SILLAS 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Nueva, $80, es moderna, escritura visible, 
teclado sencillo y se garantiza en todas 
sus pírtes. En la casa del pueblo, que 
es la 2a. de Mastache. Campanario es-1 
quina a Concepción de la Valla. 
46330 22 d | 
Liquidación y subasta de joyería en 
general, todos los día? y a todas ho-
ras; no deje de venir a la casa del 
pueblo; aproveche esta oportunidad. 
Campanario esquina a Concepción de 
la Vally 
Laa compro de todas clases y precios. 
Las pago bien. Llame a los teléfonos 
M-9314 y A-0673 y en seguida tendrá su 
dinero. 
43273 27 d 
SE VENDE UN MOSTRADOR DE CE-dro, con gavetas, propio para cual-
quier giro, con sus mármoles y 4 vi-
drieras convexas, y una plana grande. 
Informan en Corrales y Clenfuegos, bo-
tica. 
46303 • 24 d 
EN SOLEDAD, 25-B, SE VENDE UNA mesa y una pantalUo comedor. 
4646S 23 d 
EN PRADO, 80, BAJOS, SE VENDE un Juego de sala, de caoba. Puede 
46400 B e. 
verse de 9 a 11 y de 2 a 4. 
40508 23 dic 
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marcha las Hi jas de María de Tejadi-
llo entre las cuales fi&uraba la dis-
tinguida dama s e ñ o r a María H e r r e r a 
de Seva, madre de la Pr imera Dama 
de l a R e p ú b l i c a . 
Por las diferentes avenidas se ha -
m í a n colocado gran n ú m e r o de cole-
gios de ambos sexos y asociaciones 
religiosas que h a b í a n acudido a tan 
solemne acto y mt-.rchaban con toda 
regularidad en l a hermosa manifes-
t a c i ó n . 
So levantaron cuatro altares en los 
jardines uno con l a gruta do í ourdes, 
otro con una preciosa imagen del Sa-
grado Corazón de J o s ú s y los* dos res^ 
tantes con bellos tronos, todos esta-
ban bellamente adornados con plan-
tas y flores demostrando el gusto ar-
t í s t i c o de las hermanas del colegio. 
E n cada uno se . cantaba el Tantum 
E r g o mientras descansaba en su tro-
no el Dios de Amor. Concluido el can-
to, y rezada l a o r a c i ó n de ritual , pa-
r a l a reserva, el Delegado A p o s t ó l i c o 
daba la bendición' con el S a n t í s i m o . 
E l e s p e c t á c u l o m á s hermoso fué en 
el ú l t i m o que estaba levantado en la 
parta superior do la escalinata que 
da entrada al colegio y desde cuyo lu-
gar se domina toda la amplia planicie 
de los jlardines del ,coleg¡i'o y 'por 
consiguiente el numeroso conjunto de 
fieles que asistieron al acto. 
A l volverse el Delegado A p o s t ó l i c o 
para dar la b e n d i c i ó n con el Sant í s i -
mo, la Banda de Beneficencia dirigida 
por el Maestro Iznaga, e jecutó el H i m -
no Nacional Cubano. Aquel la multi-
tud se postra ante Dios y sus oracio-
nea y s ú p l i c a s ven envueltas entre las 
nubes de incienso a depositarse a los | 
pies del que todo lo puede. • 
E l e s p e c t á c u l o era .hernoso y enter-
necedor, l a tarde parece estaba pre-
parada para coadyuvar a esta demos-
trac ión de fe, -ibio y perfumado e l am-
biente por las flores de los diversos 
jardines hacia que el a lma admirase 
m á s y m á s la grandeza de Aquel que 
p r o c e s i o n a l m e n t ó era llevado i or aque 
lias amplias y hermosas avenidas. 
F u é , pues ana gran m a n i f e s t a c i ó n 
que honra a sus organizadores, Monse 
lñor Alberto Méndez , Secretario de Cá-X 
m a r á del Obispado; M o n s e ñ o r Santia-
go A m i g ó , M o n s e ñ o r Federico Lunard i 
y les P .P . Eustas io F e r n á n d e z y Juan 
jeodani, Capol lán del Colegio en que 
tuvo lugar la fiesta, a ellos, pues, se 
debe todo el triunfo. 
As int ió al acto muestro Adminis-
trador s e ñ e r Conde de Rlvero con su 
bella esposa-
T a m b i é n as i s t ió el P á r r o c o de P a l -
ma Soriano (Oriente); y un concurso 
innumerable de fieles. 
L a s madres del colegio obsequia-
ron con un rico ponche y .lulces al 
Delegado y sacerdotes asistentes, lo 
mismo que a la prensa c o n t á n d o s e 
entre é s t a el redactor ca tó l i co , nuestro 
hermano Rabr ie l B lanco; el Director 
do la Revis ta E l Amor de los Amores 
s e ñ o r Remigio C. Mira y el redactor 
ca tó l i co del "Heraldo de Cuba", F r a y 
Carmelo . 
A las 5 e m p e z ó el desfile de colegio?, 
asociaciones y p ú b l i c o en general,; ob-
servamos que todo lo que vale en la 
capital de la R e p ú b l i c a , el intelectual 
la banca, el comercio, l a a r i s t o c r á t i c a 
dama, se c o n g r e g ó en ecte acto de fe 
y desagravio al S a n t í s i m o Sacramento 
en el hermoso Plante l del Sagrado Co-
razón del C e r r o . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A felicita 
a los organizadores do esta fiesta dig-
na de repetirse con frecuencia; por-
que debemos tener presente que el 




Pía Unión de San José del 
Templo de San feüpe 
E l 18 del actual celebró la P ía Unión 
de San José del templo de San Felipe, 
solemne fiesta de acción de gracias a 
San Josó de los favores que del Señor 
ha recibido por intercesión de San Jose-
A las siete y media recibieron al Se-
ñor, las piadosas asociadas. 
A las ocho y media, se cantó solem-
nemente la Misa, por orquesta y voces. 
Ofició de Preste, el K . P . Carmelo de 
la Santísima Trinia'ad. 
Concluida la Misa, predicó el Director 
de la Congregación, R . P . Juan Cruz, 
C . D . • - . 
Concluida la plática, la venerada ima-
gen del Santo, ^ué llevada procesional-
mente por las naves del templo, sien-
do acompañado por las numerosas aso-
ciadas, contribuyentes y devotos. 
L a vistosa procesión fué presidida por 
el R . P . Mateo de la Santís ima T r i n i -
dad, v dirigida por el P. Juan Cruz, y 
el He'rmano Eusebio, sacristán del tem-
| Pío-
Durante el recorrido l«s asociadas 
cantaron un precioso himno al Patro-
no de la Iglesia Universal. 
í lecogida La procesión, se cantó so' 
lemne Te-Deum en acción de gracias 
por los innumerables favores otorgados 
por San José a sus congregantes, contri-
buyentes y devotos, en el año actual. 
A la fiesta catól ica siguió la junta 
en el locutorio cíel Convento, fué pre-
I sidida Por el Director. 
Se rifó entre las asociadas concerren-
tes una artística capilla ele la Virgen 
' con preciosa imagen. 
C H A Ü M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g r í r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s a s i 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A R E D E v Y A G R U R A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L E S P I -
R I T U SANTO 
F I E S T A A SANTA L U C I A „ • 
E l anterior domingo, se ha celebrado 
en el templo del Espíritu Santo, la fies-
ta anual a Santa Lucía, conforme al si-
guiente programa: 
MISA D E COMUNION G E N E R A L 
A las siete de la mañana, celebró el 
Santo Sacrificio de la Misa y distribuyó 
la Sagrada Comunión el R . P . Piedra. 
Fué organizada porel organista del 
templo, señor Camilo Brito. 
A las ocho y media, expuesto el San-
tísimo Sacramento, conforme a la Cir-
cular del Prelado Diocesano para cele-
brar la primer Jornada Eucarlstica Dio-
cesana, según los acuerd'os del Consejo 
Eucarístico Diocesano, habido el año 
anterior-en esta ciudad, el Párroco, R . 
P. Celestino Rivero, asistido de los Pa-
drea Urra y Piedra, celebró la Misa so-
lemne, en la que predicó sobre las exce-
lencias de! Santísimo Sacramento, la 
Comunión y Santa Lucía, el celebrado 
poeta de las Escuelas Pías, R . P Tran-
quilino Salvador. 
Elementos musicales d'el Orfeón Cata-
lán, bajo la dirección del señor Camilo 
Lnto, y acompañados al órgano por el 
profesor, señor Carlos Solano interpre-
taron la Misa de Haller a tres voces; 
Ave Mana de Bórdese, y Tantum Ergo 
ue Smgemberger. 
Después de la Misa, fué reservad© el 
tantís imo Sacramento. 
Los cultos estuvieron muy concurri-dos. 
L A SEMANA D E V O T A Y LOS NIÑOS 
L a - Semana Devota, erigida canónica-
mente en el templo de los PadVes Car-
melitas del Vedado celebrará un gran 
testival infantil el próximo día 25. Pas-
cua de Navidad, al cual concurrirán tres 
nuios pobres, los cuales serán obse-
quiados con ropa y víveres. ' 
L a parte art ís t ica y literaria con que 
se amenizará el acto, está a cargo de 
distinguidas señoritas d'e la Semana 
JJevota, y de la Banda de la Beneficen-
cia. 
Los Caballeros de Colón, expresamen-
te invitados a esta fiesta de caridad 
por el hermano R . P . Fray José V i -
cente de Santa Teresa. C . D. , Director 
de la Semana Devota, realzarán con su 
presencia el bello acto. 
E l programa en la Sección d'e Avises 
Uoligiosos. 
AVISO A LOS F I E L E S 
P R I M E R O . — E l p'róximlo viernes, día 
de la Noche Buena, habrá Misa a las 
doce de la noche, en los Carmelitas del 
Vedado; Parroquias del Sagrado Cora-
zón de Jesús del Vedad'o y Carmelo, 
i Santo Angel, San Nicolás y Jesús, Ma-
| ría y José, y en los Conventos de Re-
'l ligiosas. 
t Los fieles pueden comulgar en esta 
Misa,' para lo cual es necesario estar 
en gracia de Dios, lo cual se consigue 
Por una (".olorosa y sincera confesión, y 
haber transcurrido tres horas por 10 
menos desde la última comida. 
Nosotros recomendamos comulguen 
cuantos pued'an hacerlo. E s muy be-
llísimo recibirlo en la noche de su na-
cimiento. ... " —i 
Recordemos todos, que ha venido ai 
mendo para redimirnos, y para que 
recibamos en nuestros pechos. 
;Quó mejor regalo podemos ofrecer a.i 
Niño,- que nuestro corazón limpio a» 
PCNo rechacemos su invitación: "Tomad | 
y comed!" "¡Si no comiereis el i'an , 
de vid'a, moriréis!" : 
SEGUNDO.—Ahora no es mi Vigi l ia , 
ni ayuno, la Noche Buena, puede, pees, j 
comerse carne y pescado. _ , 
T E R C E R I . — L a Natividad del Señor es 
fiesta de guardar. 
Los sacerdotes dicen tres IMsas en | 
honor al Nacimiento del Niño Jesús, xvo j 
hay deber para cumplir. con el precepto 
ú'e oír más que una, qcien tenga tiem- | 
Po asista a las" tres, que mucho al-
canza. 
Quien la oye a las doce, ya ha cum-
plido con ese precepto. 
CUARTO.—Es indispensable proveerse 
de invitación para poder entrar en los 
templos a la Misa de media noche. Sm 
ese requisito no se admite a' nadie, be 
toman estas precauciones para evitar 
se profane el templo. 
UN C A T O L I C O -
Día, 22 de Diciembre 
Este mes está consagrado al Naci-
miento d'e Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Plaviano, confesor, Demetrio 
y. Floro, márt ires; santa Hildellsa, vir-
gen. 
San Flaviano, confesor. No se sabe 
cosa alguna en particular, de sus ante-
pasados, ni de su .niñez. Sólo ?e sabe 
que era de una familia antigua de Ro-
ma, muy distinguida por su calidad, 
por sus empleos y aún más por su in- I 
violable afecto - al cristianismo, «el • 
que su cas hacía pública confesión. 
Nuestro santo fué pad're de dos ilus-
tre vírgenes mártires, Santa Bibiana y 
Sarita Demetria, y el esposo de Santa 
Dafrosia que di ósu vida por la fé. Fué 
prefecto de Roma dignidad que era 
una de las primeras del Imperio Roma-
no y qua ejerció a satisfación de toda 
la ciudad!. Su caridad para con los des-
válidos hacía que le miraran como el 
padre de los pobres. 
E n tiempo de Juliano An/ . 
confesar a Jesucristo, f,,* J^ta, 
pasó en la oración el resto ( i l ' ^ r a T 
leño* a'r'OS 250 en la P V ^ Í 
Como murió de laa miseria* ^ 
deció en su o'eslierro, ha ^ Da 
en la Iglesia como un glorié0 T̂M' 
de Jesucristo. br ioso 
Santos Demetrio y p w , . 
en Ostia fueron martirizad^ í5rtirfi, 
mente habiendo sufrido l í ^ h a r Q ' 
con una constancia admirThi;0rtncrito¡ 
cieron en el siglo I I I . uuable. PloWa 
F I E S T A S E L JüEVEs 
Misas Solemnes en la Cat<o 
Tercia y en las demás inírlpVi^1 la ,u 
costumbre. neiesia.s la8 ^ 
S E R M O N E ! 
qna haa de predicarse en in * 
tedral de In Habann, dnrante «i1, c»« 
gundo semestre a* i Afto A L8*" 
flor 1920. 1 8"-
Dlciemhre 25.—La Natividad A . 
fior: M. I . señor Penitenclarln ei s^ 
NTTA.-Oonfurme a i ortisñi,'^ 
la Santa Sedo en materia de ni-n^0 ^ 
y de acuerdo con las p êsĉ ino1n,?ICaclflIl, 
cesnnas, en xodas la* Misas nniea 
Jebren en la Santa Iglesia C a ^ s ^ <*• 
los días de Precepto. SM p ^ ^ i a l er» 
rante cinco minutos: en ía Mic!?a^ ^o-
n«« án Tercia, el sermón será H„ !üleD>-
Misas en la Santa Iglesia Csi ,^ 3?r»-
ción ordinaria, no debiendo pasa?1 ^ 
treinta ml«iuío». lJdSar d« E n lo^ días laborahlps se 
laa 7. 7 y media T 8. m log fltf^ 
tlvcs las Misas se celebran "a " ̂  ^ ; 
y media., 10. r 11. ,as <, 1| 
Habana, Jn'Jn u rte 1rnn 
Visto: Por el Presente v e n S 
aprobar y aprobamos la dlstribuplrtW v61" 
cha ne los scimones que. Dios medAr,» 
pe predicará en nuestra Sanfs (¿i S9-
Catedral dn«antf> ei re~imdo Vme!!?a 
<?el año en curso, y concedemos c i ñ , ^ * 
ta días de Indulgencia *n ;a fornm 
lumbrada po.- la Iglesia a los qnl ?t°'' 
ta y devotamente oyeren la p r e á l e á ^ 
d© la divina palabra. ^^icaclóu 
Lo decretó y firma H., H Tt A. _ 
certifico.—!-EL OBISPO, ' aft ^ 
Por maniato de S. E . R.—DR iwwv 
DEZ. Arcedle no Secretarlo. MEN,! 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : : 
A V E S R A D I O D E L A G U D A D , V E D A D O , J E S U S p £ L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
P A ^ H O m T l I u E S P E D E S 
Alquilamos una gran casa próximá a Pra-
do ; tiene 48 habitaciones modernas, con 
14 baños, agua corriente en todas las ha-
bitaciones, fría y caliente, damos lí) años 
de contrato Informarán: Prado. 64, de 
9 a 1 a. m. y de 3 a 3 p. m. J . Martínez. 
_ 46033 31 d. 
Q A N J O S E , 214, A L T O S , CON 7 H A -
tO bitáciones, s:/- estrenar. Informan en 
la misma. 
46669 « 31 d 
S E A L Q U I L A 
c a s a s en las ca l l e s d e E s p e r a n z a , 
C a m p a n a r i o , M i s i ó n , C o n c e p p c i ó n , 
C i e n f u e g o s , S a n t a C a t a l i n a , C r i s t i -
n a , S a n F r a n c i s c o , V e d a d o . S e n e -
c e s i t a n unos a l tos , c o n m u e b l e s , 
e n l a H a b a n a , p a r a u n a m e r i c a -
n a , $ 1 7 5 - $ 2 0 O a l m e s . B e e r s y 
C o . O ' R e i l l y . 9 y m e d i o . 
C 9021 4d-22 
"!\ TAZON, EJXTítE SAN R A F A E L Y SAN 
i j X ' J o s é . Se alquilan los modernos y 
cómodos altos !y bajos de esui casa, 
ci'iin uestos de sala, saleta, cinco cuar-
tos comedor, servicios -sanitarios, «¡uar-
tc de criados con servicios indepen V.ru-
tes, cocina de gas, etc. Informo?: al 
lado, izquierda, en los altos señor A l -
berrini; o su dueño. Manzana ña «Jó-
mez, 246. Teléfono A-4131; de 8 a 12 v 
de 2 a 5. 
46682 6̂ d 
1>UENA N A V E : S E A L Q U I L A U V A , A>I-> pila nave, de doce metros de írente 
por cincuenta de fondo, acabada de cons-
truir, con espléndida ventilación, !ux y 
ser%'icios sanitarios. Propia para cual-
quier industria, almacén o garaje. I n -
formará su dueño; Manzana de Góme^, 
246. Teléfono A-4131; de 8 e 12 y de 
2 a 5 
16683 2C 1 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y dinero. E l Burean de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo pones al ha-
bla con el due~o. Informes gratis, de ü 
a 12 y de 12 a 6. Teléfono A 6560. 
46382 28 dic 
Se alquila casa moderna, en el V e -
dado, calle Tercera esquina a D . A l -
quiler $150. Informes: S a n L á z a r o , 
33 . T e l é f o n o A-1065 . 
40474 24 d 
I N T E R E S A N T I S I M O A L O S C O M E R -
C I A N T E S Y C O M I S I O N I S T A S 
E n local hermoso con vidrieras, arma-
tostes, e t c , en calle céntr ica y co-
mercial, se admiten m e r c a n c í a s del ra -
mo de ropa, s eder ía , quincalla, Ju-
guetes, etc. , para liquidar a l p ú b l i c o 
en c o m i s i ó n o c o n s i g n a c i ó n . T a m b i é n j 
se puede tratar de otro arreglo sobre 
el asunto. Dirigirse a : Lui s Serrano 
R o d r í g u e z . Apartado 2575. T e l é f o n o 
M-2211. 
46319 26 d. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A C A -lle H, nfimero 215, entre 21 y 23, 
con jardín, portal, sala, saleta de co-
mer, tres hermosos cuartos, dos más 
para criados con su servicio, cocina y 
baño completo. Informan: H, 108, entre 
17 y 19. Precio: $180. 
46545 2S d 
A UNA CUADRA D E L NUEVO M E R -
jtX. cado se alquila la casa Monte, 304, 
propia para comercio o industria, por 
su gran tamaño, la et:tán terminando 
de pintar. L a llave al lado. Informan: 
L , 164. Teléfono F-3529. 
46363 28 d 
T 7 E D A D O : SE A L Q U I L A PRECIOSO 
\ chalet en ja calle 21, entre N y O. 
Con todas las comodidades que puedan 
desear fanvilia rica y de gusto. I n -
formes: 23, esquina a Dos. Señora viu-
da de López. 
46149 22 dic 
FE R R E T E A I A O V I V E R E S , S E A L -quüa un local de mucho porvenir, con 
sus armatostes sin estrenar, por tener 
que embarcarse el que lo quería abrir. 
Informes en 4 esquina a 25, Vedado, bo-
dega. 
44291 1 e. 
SOLICITAMOS UN L O C A L D E 300 5tE-1 tros, aproximadamente, para depósi-
to de mercancías, desde Egido al mue-
lle y desde Merced a la Punta. Josjé 
García y Compañía, Muralla, 16. 
, 46563 28 dic 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O d» ' cuatro habitaciones. Unico inquili-
no. Hay teléfono, luz eléctrica y gas. 
E n el centro de la ciudad. San Miguel, 
86, bajos. Academia. 
46574 ^ 23 dic 
ESCOBART loS-B ESQUINA S A l U D r ^ E alquila el tercer piso de esta regia 
casa, llena de comodidades, acabada de 
fabricar y con un reparto de mucha no-
vedad, fuera de lo corriente v que ha sido 
muy celebrado. Propio para familia de 
verdadero gusto y desahogada posición. 
Se compone de vestíbulo, gran sala or-
namentada con columnas de escayola, 
espléndido comedor, tres magníficos cuar 
tos dormitorios y uno independiente pa 
ra !a servidumbre, un excelente baño in-
tercalado con cuatro aparatos de doble 
llave, cocina y calentador de gas; mucha i 
claridad y muchos fresco. Puede verse I 
a todas horas, y en la misma precio y1 
condiciones. j 
P a r a oficinas, en el primer piso de 
Teniente R e y y Aguacate , se alquilan 
un departamento de esquina; luz y 
servicios de criado. T e l é f o n o , etc. Pre 
c ió m ó d i c o . Informes en Teniente Rey, 
n ú m e r o 33 . 
46151 24 dic I 
P a r a oficina: E n la casa de oficinas,| 
Cuba , 81, se alquila un departamen-
to, compuesto de dos habitaciones y 
un recibidor. Informan en la misma 
en los altos. N o t a r í a . 
N A V E D E 1 500 M E T R O S 
Y 7.000 de terreno, se alquila, con chu-
cho de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín,. 17. Teléfono A-6156. 
45973 31 dic 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA CON 5 puertas a la calle, propia para cual-
quier comercio, depósito o industria; pa-
ra informes y demás en Compostela, 10, 
altos. 
45976 30 d. 
Q E A L Q U I L A P A R A OFICINAS', UN 
lo salón corrido, con 5 balcones a la ca-
lle, en Obispo, 16, altos, esquina a San 
Ignacio. Informan de 8 a 11 a. m. 
45945 23 d. 
Se alquila un e s p l é n d i d o local, para 
industria o para cualquier otro ramo, 
con 900 metros de terreno, con su casa 
vivienda a l lado; para informes: Dir i -
girse calle Pajari tos y Clavel , bode-
ga y Avenida de Serrano, 11. 
E N E L V E D A D O 
Terminado de construir, se alquila o 
se vende un chalet, situado en la ca -
lle 2 , entre 21 y 23 , de dos p lantas; 
en l a p lanta baja , recibidor, sala, l i-
ving-room, comedor, escalera de m á r -
mol y o tra de servicio, cocina, pan-
try, cuarto de criados y dos portales; 
en la p lanta alta 6 cuartos, dos b a ñ o s 
y una terraza . Informan: T e l é f o n o s 
A-4005 y F-1684 . 
Í E Í Ü Í D E f M i S 5 T E , V I B O R A * 8 ? 
L Ü Y A N 0 
E n J e s ú s del Monte, 5 5 9 y medio, c a -
si esquina a S a n Francisco , se alqui-
la para establecimiento s a l ó n e sp lén-
dido, acaba de desalquilarse; lo te-
n ia el Banco Internacional. Informan 
en Monte, 201 , sombrerer ía E l P a í s . 
46581 SI d. 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A I N T E R I O R , en Jesús del Monte, 20, con entrada 
independiente, compuesta de 2 departa-
mentos, buen patio y cocina independien-
te. Informarán en la misma de 1 a 3 p. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin mupile ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el corsé ü e 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como les anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo Una señor i ta 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s r idículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
n ñ ó n . desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A UNA C A N T E R A D E piedras y arenas, en la finca María 
j Luisa, entre los kilómetros S y 9 de la 
i carretera de la Habana a Güines, nun-
1 ca ha sido explotada. Informa: Arturo 
i Rosa. San Rafael. 273, esquina a Basa-
i rrate. Chalet Arturo. 
! 4̂6291 26 d. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E A 
>3 con vista a la calle. Informan en la 
misma. J e s ú s María, 105. 
4602S - 24 d. 
Palacio Torregrosa, casa de h u é s p e d e s . 
O b r a p í a , 53 . Se alquila un departa-
mento muy fresco, con b a k ó n a la 
calle, a dos caballeros o matrimonio, 
se exigen referencias. T a m b i é n se so-
l ic i ta un c o m p a ñ e r o de h a b i t a c i ó n . 
46473 23 d 
EN SAN IGNACIO, A MEDIA CUADRA do Obispo, en unos bonitos altos, con 
escalera de mármol, se alquilan dos ha-
bitaciones separadas, una interior y otra 
con balcón a la calle, tienen luz eléc-
trica, se alquilan a hombres solos. I n -
forman en el Telófono M-3565. 
46512 23 d 
SEÑORITA I N G L E S A , D E S E A UNA HA bitación en cambio 'ie clases. Profe-
sora. Reina, 86. 
465.84 24 (3 
.onsui i m p e r í e c c i o n e s 
4 p. m. 
Sol . 78. T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S ARTIFICTATdSS I>E ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
45123 31 d 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -1 ta, fresca, con o sin muebles, a hom-
"•' bres solos. San Lázaro, 266, altes. , 
46597 24 d. 
46579 21 d. 
45765 9̂ a. 
EESCOBAR, 152-A, A L L A D O D E L A esquina. Piso bajo, con iguales co-
modidades, confort, capacidad y lujjo que 
el expresado en el anterior anuncio. Va-
ya a verlos en la seguridad de que se 
trata de un estilo de fabricación nu^po 
que le agradará y se quedará, con un pi-
so. Si quiere mudarse y puede pagar una 
buena renta, ahora tiene una oportuni-
dad. E n la misma a toda* horas, precio 
y condiciones. 
_466o6 • 23 dic 
O E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E HABA*-
O na. 204, con sala, comedor y 3 habi-
taciones; para rerioB, de 3 a 5. Infor-
man : Amistad, Vi. 
46405 26 d. 
SE A L Q U I L A L A CASA JUAN C. Z E -nea-, número 338, Neptuno, con sala, 
recibidor, 4 espaciosos cuartos, .cocina 
de gas, instalación eléctrica interior, ba-
ño espacioso, dobles, servicios sanitarios, 
en la azotea una amplia habitación con. 
todos los servicios. L a llave en la mis-
ma calle, número 307, e informan: Ofi-
cios, 34, altos. Teléfono A-7524. 
46486 25 (1 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y E R E S -altos de la casa nueva, de esquina 
a la brisa, Suárez, 102, de sala, saleta, 
grande, y 3 cuartos, cuarto baño, bana-
dera, cocina, lavabos, instalación de gas 
y electricidad. Sanidad completa. Se pue-
de ver a todas horas. Agua abundante. 
No se cobra regalía. Buen vecindario. 
Llave en la bodega. Su dueño: Corra-
les, 35. 
46559 24 d 
DE I N T E R E S A LOS C O M E R C I A N T E S : tengo las siguientes casas en la /.o-
na comercial. Jesfis María, 41, Acosta, 70, 
Picota, 23 y Picota. 72; éstas dos próxi-
mas a la Estación Terminal; las que ¿e 
alquilan para depósitos de mercancías o 
almacén o para cualquier industria. In-
formes : Velazco, 5. Teléfono A 4537. 
45763 25 d 
P a r a comercio se alquila el hermoso 
local de esquina con cinco puertas, tres 
de ellas metá l i cas , situado en Tenien-
te Rey , esquina a Aguacate , acabado 
de construir. Se da conrato- Precio y 
d e m á s informes en Teniente R e y , 33, 
esquina Habana . 
46151 24 dic 
Q E A L Q U I L A C A S A P A R T I C U L A R , 
O amueblada, 5 cuartos, jardín grande, 
garaje para dos máquinas, precio $550 
al mes. • 19, esquina a I>, Vedado. 
40230 1 22 d 
P a r a tal ler de confecciones u otra 
industria p e q u e ñ a , se alquilan la sa-
la , saleta y . dos cuartos grandes de 
l a casa calle de S a n Miguel, 121. I n -
forman en la misma. 
46554 23 d 
E N L A C A L L E M O R R O , 3, 
bajos, al lado del doctor Zayas, se al-
l u l l a un precioso local, propio para 
oficinas o gabinete dental; también se 
alquilan habitaciones amplias v venti-
ladas. Informes en la misma. Casa de 
moralidad. 
46536 26 d 
S e admiten proposiciones por el al-
quiler de las casas Cuarteles, 1; y 
C u b a , 32 , cuyo contrato vence en pri-
mero de Marzo del entrante año de 
1921. P a r a informes: Banco Cana-
d a , 503 . 
46248 Í5 d 
A £ ? 8 ^ BAJOS: SE A L Q U I L A N JVN-
tos o separados, cada piso con sala 
comedor. 5 hermosos cuartos Pat°o y J t 
22 d 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E Jovellar, entre Infanta y y. Su due-
ño e informan: Teléfono F-4091. 
46213 24 d 
O E A L Q U I L A , POR E S T R E N A R , PAR A 
personas de gusto, unos lujónos y 
espléndidos altos,•• próximos n Kema y 
Galiano, compuesto de recibidor, sala, 
cuarto gabinete, mfis cinco hermosísi-
mas .habitaciones, comedor al fondo, con 
mucho confort, baño intercalado com-
pleto con siete piezas, dos cuartos para 
criados y servicios para los mismos, una 
espaciosa cocina, con todos los adelantes 
modernos. Alquiler 280 pesos. Im'onnin 
en Salud, número 20, altos. A-027?. 
4«VT.l :'2 dic 
SE A L Q U I L A S I N E S T R E N A R , L A ca-sa Villa Amparo, en la Avenida de 
Santa Catalina, entre Estrampes y F i -
gueroa, con doble vía de tranvías Por el 
frente y a una cuadra de los parques 
de Mendoza; tiene. jardín, portal. hall 
central, sala, comedor, 4 hermosas habi-
taciones, espléndido baño, cocina, ser-
vicios y cuarto de criados, terraza y un 
hermoso traspatio con árboles frutales; 
toda la casa decorada. Informes: Estre-
lla. 55, altos. Teléfono A-7938. 
46502 24 d. 
Se alquila chalet V i l l a Nieves, el m á s 
lindo y mejor situado; S a n Francisco 
j y Avenida de Acosta, V í b o r a , con 
| frente a tres calles, portal sala , ga-
binete, hal l , dos grandes cuartos a la 
derecha y otro a la izquierda. Con re-
gio b a ñ o , e sp l énd ido comedor, a m p l í a 
cocina, cuarto criados y servicios, ga-
r a j e , cuarto {,?>a chauffeur, una te-
rraza y lavadero; h e r m o s í s i m o s ja ;d i -
ñ e s con muchas plantas y flores. I n -
forman en la misma, de 2 a 5, y ea 
San J o s é , 65, bajos. 
45L30 26 dic 
T T N A ORAN N A V E S E A L Q U I L A E N 
U Luyanó. de 800 metros, a dos cua-
dras de la Calzada de Concha, con un de-
partamento para caballerizas o talleres 
terminándose de fabricar v 1000 metros 
de terreno, todo anexo. Juan Abren, SO. 
Teléfono 1-2756. 
_ 46290 2S-d. 
CON V I S T A A L PRADO, S E A L Q U I L A un magnífico apartamento amuebla-
do y otras habitaciones. Prado, 65, altos, 
esquina a Trocadero; camidas variadas; 
moralidad y esmerada limpieza. 
46594 25 d. 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente: fres 
ca y moderna, para hospedaje. Habitacio 
nes con agua corriente; especial para 
familias. Magníficos baños con agua ca-
liente. Se admiten abonados a la mesa. 
Lamparilla, 58, esquina ai Aguacate. 
45936 23 dic 
Hotel Habana, de Claudio A n a s 
Belascoaín y Vives, frente »1 Nuevo 
Mercado. Teléfono A-8825. Grandes refor-
mas, precios sumamente baratos, tanto 
en la comida como en el hospedaje; 
habitaciones muy ventiladas. Este Hotel 
está rodeudo de todas las líneas de los 
tranvías de la ciudad. 
45044 7 f 
171N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A 1< una habitación, pequeña, interior, 
amueblada, con todo el servicio para una 
persona sola, lieina. 131, primer piso, 
derecha. 
46658 • 25^d^ 
CASA MODERNA, H U E S P E D E S : S E alquilan hermosas habitaciones. San 
Nicolás, 71. Teléfono M-1076. 
46604 ' 2l_d— 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A -bitaciones, separadas, en Empedra-
do y Compostela, con balcón a la ca-
lle, muy ventiladas, a hombres solos 
o matrimonio solo. E s casa de corta fa-
mU^a. Se requiere mucha formalidad^ 
Entrada por Compostela, 32, segundo 
piso, pueden verse a cualquier hora del 
día. 
4666S 2o d _ 
A UNA O DOS PERSONAS D E P U R A moralidad, se alquila un cuarto, en 
Animas, 90, bajos, sin muebles. 
46674 28 d _ 
Carniceros, una buena oportunidad por 
un m í n i m o alquiler doy una carnice-
ría, con contrato, al lado un local 
para establecimiento. S u d u e ñ o en Mi -
lagros y 8a . , V í b o r a . S e ñ o r Infante. 
46640 25 d 
L E A L T A D , 155 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina' a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, ?0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
45471 31 d. 
H O T E L MANHATTAN 
H O T E L R O M A 
Este 'áer'r-**® y antiguo edificio ha sHo 
completace'Ue reformado. Hay en él 
departau;-.nioa con baños y demfls ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario. Joaquín Socarrila, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje m&i 
serio, módico y cómodo de ÍH Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable v Telégrafo "Ro-
motel.'* 
E l mas moderno e n¡SíK^,^ o (s-0¡L 
Todos los cuartos tienen bafío~"prlTado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el In. 
gar mis fresco y ventilado de la Habâ  
na: frente al Malecón. Gran café x reŝ  
taurant. Precios módicos. SAN LAZA, 
RO^Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6Wy 
^485 31 d 
H O T E L C U B A MODERNA 
Monte, n ú m e r o 224 . Te lé fonos M-3259 
y 3569. Cuatro Caminos, Habana. Es» 
p l é n d i d a s habitaciones con todo con« 
fort, a precios e c o n ó m i c o s . Gran ser. 
yicio de restaurant, c a f é , repostería y 
helados. No deje de vernos. Cuba Mo« 
dema. 
" O U F F A L O , Z U L U E T A p 327 CASA PA. 
J_> ra familias, habitaciones a H bri-
sa. Bafíos agua caliente. Timbres, ex-
celente comida, precios módicos. Bntr» 
TasMje y Parque Central. 
43721 27 d 
E L O R I E N T E 
" B R E S L I N H 0 Ü S E " 
Prado, número 71, altos, se alquila una 
habitación, amueblada decentemente, con 
vista al- Prado, propia para matrimonio 
u hombre solo, hay baños de agua ca-
liente y fría, buena comida, precios Ra-
zonables, únicamente a personas de es-
tricta moralidad. Teléfono M-1922. 
44818 6 e 
BI A R R I T Z , ORAN CASA DE HOTW. pedes. Industria, 124, esquina a San 
Rafael; se admiten abonados a la me-
sa, $25 al mes. 
434̂ 0 25 d: 
O E A L Q U I L A E N T A M A R I N D I , K U M E -
ro 30, altos, un departamento para 
corta familia, con llave a la calle. In 
forman en la misma. 
46577 24 dic 
T ¡ T I B O R A : S E A L Q U I L A L A C A S A , sin 
r estrenar, San Francisco y Porvenir, 
frente al tranvía, con cinco habitacio-
nes y servicio de criado. 
46639 23 d 
SE A L Q U I L A B O N I T A C A S A , D E ~ A L 1 tos y bajos, calle José Antonio Cor-
tina, entre Milagros y Libertad. Tiene 
sala, comedor, cocina y 4 habitaciones 
bajas y 3 habitaciones altas, con un buen 
baño, todo moderno. Su dueño: quinta 
Ofelia, L a Lisa , Marianao. Teléfono 
1-7138. 
46680 6 e 
C * E A L Q U I L A E X L A C A L Z A D A D E 
KJ' la Víbora, 479. un departamento con 
portal, sala, saleta y una habitación 
con todos sus servicios en casa de fa-
milia, a niírsona de moralidal. 
4637' 24 dic 
C E R R O ^ 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A , E X 1 X F A X -
¿3 ta( 24 y medio. Reparto L a s Cañas, 
con cuarto ele baño y tres pie/,a&. co-
cina de gas e instalación eléctrica, al-
tos. Informan en la bodega. 
46656 « 21 el 
• Departamentos para hombres o matri-
| monios. Directo su dueño: Maloja y 
i Manrique. Erades Veranes, 
j 46803 . 29 d 
! E n O'Rei l ly , 72, altos, entre W i e -
| gas y Aguacate. H a y habitaciones 
¡ desde 15 a 20 pesos, sin muebles; y 
¡ desde 3 0 a 40 pesos, con muebles y 
i l impieza. Jard ín , brisa, l l av ín , luz, etc. 
46638 25 d 
SE A L Q U I L A UX M A G X I F I C O D E -partamento para oficina, que mido 
unos 250 metros cuadrados. Primer piso 
de la casa calle de Obrapía, 63. Infor-
man en la misma. 
46462 25 d 
Casa para familias. Esplóndidas habita-1 
ciopes con toda asistencia, /ulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléforwi A-ir28. 
45772 31 d 
Q E A L Q U I L A L A A M P L I A Y C O M O D A 
O casa Unión y Acorro, 48, Cerro. L a l ia 
ve en frente, en el número 55. Se pres-
ta para vivirla, independientemente, dos 
familias. 
46269 22 dic 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O X , P A -
IO ra hombres solos, o'n casa de fami-
lia, se exigen referencias. Aguacate, 21, 
bajos. 
46152 23 
E S P L E N D I D A C A S A 
En la espléndida casa de huéspedes. Cam-
panario, 154, altos, «as i esquina a Reina, 
alriullanse amplias y hermosísimas habi-
taciones con vista a la calle, propias 
para dos personas, cen toda asistencia 
trato esmerado, buena comida, baños de 
agua callente y fría y teléfono. Casa de 
estricta moraidad. Para hombres solos 
hay habitaciones a precios reducidos. 
Grandes ventajas para familias estables. 
45146 23 dic 
CASA P A R A F A M I L I A S , S E A L Q U I L A X departamentos y habitaciones con 
todo el confort moderno, para matrimo-
nios y familias de estricta moralidad. 
Aguila. 90. Telél-mo A-9171. 
40101 ' 31 d. 
SE A L Q U I L A UX D E P A R T A M E N T O , con v^sta a la calle, a matrimonia sin 
niños u hombres solos, han de ser de 
moralidad. San Nicolás, 44. 
46494 ' 23 d 
SE A L Q U I L A UXA X A V E D E 40 M E -tros de -fondo por 7 de frente, en 
San Martín, número 10, esquina a In • 
fanta. Teléfono .3517. V. Varas. 
44230 31 ri 
P R A D O , No. 44 
Para establecimiento u oficinas, se al ' 
quilan los bajos de esta casa. Informan 
en la misma. 
45606 28 d 
Se alquila una espaciosa nave, acaba-
da de fabricar. Informan en Arbol 
Seco y P e ñ a l v e r , a todas horas. 
40057-58 22 d 
V E D A D O 
II MI iniT" n IW'IIMHI ••in i ——. 
Q E A L Q U I L A UXA CASA E X L A CA-
O lio 16 número 370, entre 17 y ID, Ve-
dado: recientemente construida, con sa-
la, saleta, 5 cuartos, doble servicio sa-
nitario; precio $125, dos meses en fon-
do o fiador; puede verse a todas ¿oras, 4881c ¿4 d. 
Q E AI . ( ¡ULAN LOS A L T O S D E L A . a-
C T s a , F número 14. Vedado, entre 11 
y 13, con todas las comodidades; la i!a-
Te,.?. 'nformes en los bajos, de 3 a 5. 
45782 22 d. 
PA R A P E R S O X A S DE GUSTO: SE A L -quila una magnífica casa, compues-
ta de portal, sala, galería, tres habita-
ciones, comedor, buen servicio, cocina 
despensa, gfyaje y dos liabitaciones pa-
ra criados y un gran patio. Informan 
en la misma; calle Mendoza y Santi 
Emilia, Reparto Santos Suárez, Jesúa 
del Monte. 
40336 28 d 
Se alquilan tres hermosos chalets, re-
c i é n construidos, situados frente a! 
lindo Parque Mendoza, V í b o r a , ca -
lles S a n Mariano y Miguel Figueroa. 
Informan: F -5445 . 
Se alquilan los lujosos y modernos al -
tos de Romay, 31 , casi esquina a Mon-
te. Informes y l a l lave: Castil lo, 44. 
46215 
SE, A L Q U I L A D O S D E P A R T A M E X T O S uno de 2 habitaciones a la calle 
y otro con cocina de gas y servicio in-
dependiente, todo nuevo. Neptuno, 183,. 
altos. 
46507 25 d 
46171 !7 d 
Q E A L Q U I L A L A CASA D O L O R E S , 53, 
KJ casi esquina a Porvenir, sala, come-
aor, 3 grandes cuartos, servicios de cria-
dos; la llave en la bodega de al lado. 
Informan : Monte y Fernandina. 
46224 25 d 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Loha del Mazo, calle O'Farril l . 40. Se 
nlquila una preciosa casa, muy barata. 
Sala, saleta, comedor, cocina de gas, 
cuarto bafio y 4 cuartos grandes; la 
llave en la bodega. Su dueño: Crespo, 
216: de 1 a 3 p. m. 
46537 26 d 
I?* LOS PIXOS SE A L Q U I L A UXA 1/ casa acabada de construir, con va-
rios locales para establecimiento, a una 
cuadra del paradero se alquila una ca-
sa propia para vivienda, con tres habi-
taciones amplias. Informan: Amargu-
ra, 56. Teléfono A-2451. 
46293 20 d. 
SE A L Q U I L A , E X L A C A L Z A D A D E L Cerro. 877 y medio, esquinn a Prime-
lles unos altos. Sala, comedor, siete ha-
bitaciones, terraza alrededor de la «asa, 
ser vicios modernos y para criados, aáo-
i ta al fondo interior y gran cocina y 
despensa. La llave: Primelles. 9, altos. 
Informan: San Rafael, 126, {-.Itos. 
43243 31 d I 
M A R i ^ 
Y P 0 G 0 L 0 T T 5 
•••••a^i iMHWwajuw^'i i i i i^ i m ! 
AL E M A X , S O L I C I T A UXA H A B I T A -ción, con facilidad de dejar algu-' 
nos perros en el patio, 'sótano o jardín. I 
Dlrigrise por escrito a: E . M. D I A R I O ' 
DK L A MARINA. 
4628» 23 d 
Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E X T O 
O para oficinas y un cuarto para uno 
u des hombres solos, con lavamanos 
de agua corriente, luz toda la noche, bal-
cón a la, calle, muy grandes, y frescos. 
| Arsenal, 2 y 4, altos, frente al andén 
¡ de la Estación TerminaL 
'mir' 28 a 
SE A L Q U I L A X DOS HERMOSAS I I A -r bitáciones amuebladas y con vista a 
I l a calle y en la misma se admiten abo-
nados a la mesa, con buena comida y 
barata, en Compostela, 10, altos. 
45976 30 d. 
X| X JOVEN D E S E A UXA H A B I T A C I O N J en casa de modesta famili», *con 
muebles o sin ellos, tramo desde Zulue-
ta y Muelle de Luz. Informes: Antonio 
üuil laume. Habana, 118, altoB. 
45798 . 22 d. 
Q E A L Q U I L A UXA H A B I T A C I O X , con 
O todo servicio, a un hombre o dos. tie-
ne entrada independiente, luz y teléfo-
no; estíl entre el Sevilla y el nuevo Pa-
lacio. Morro, 5S. Se quiere persona de-
cente. 
46225 27 d 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta , 83 . Gran casa para familias, 
montada como ios mejores hoteler 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma* 
nente y lavabos de agua corriente- Ba-
ñ o s de agua fría y caliente. Buena co* 
mida y precios m ó d k o s . Propietario: 
J u a n Santana M a r t í n . Zuluetaj 83. Te-
l é f o n o A-2251 . 
45124 31 d 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familiar-:, rocientemente aMer-. 
ta. Se alquilan ventiladas habitacionos, 
con o sin comida. San LA;:aro, 504. Te-
léfono A-9446: Propietaria: Francisca' *-
Gonzftlez, v . 
45619 ____18—-r 
PRADO, 87, A L T O S , SE ALQUILA departamento, con tres hahitacione». 
balcón a la calle. Precio $50. , 
46200 -:-1'L 
Q E A L Q U I L A L A R E S I D E N C I A ME-
jor situada en la Calzada de Almen-
dares. a media cuadra de las estacio-
nes de tranvías de Buena Vista y Co-
lumbia. Tiene 5 habitaciones, 2 baños, 
ball, sala, comedor, pantry, cocina, cuar-
to de criados, portal, garaje, servicios 
sanitarios para la servidumbre y un 
gran patio interior, informan en ' Tro-
cadero, 55. Doctor Mario Díaz Ir izar; de 
9 a 10 a. m. 
46505 31 d 
SE A L Q U I L A X , P A R A OK1CTXAS, loa altos de la casa calle Habana, 89. Pa- i 
ra informes: Merced, 93. Teléfono A-GOIS, 
463ÚS 2 e 
Q E A L Q U I L A E S P L E X D I D A S Y fras-
io'cas habitaciones, para, uno o .ios ca-I 
bulleros, Masrnífico baño, teléfono y luz' 
toda la noche; módicos precios. Agua-1 
cate. 86, altos. 
46529 __3fL-d^ 
H O T E L " E L C R I S O L " ' 
Hay un departamento con vista a l a l 
callé v servicio privado. Lealtad, 102.; 
46456 28 d 
P a r a el 24 del comente mes queda 
instalada en la bonita y nueva casa 
de cuatro plantas. Teniente Rey , 76, 
esquina Aguacate, habitaciones y de-
partamentos con servicios separados, 
para corta familia y hombres solos, to-
das las habitaciones tienen agua co-
rriente, v is ta a dos calles, acera de 
la brtóa, luz toda la noche, limpieza, 
t e l é f o n o , llavines y precios m ó d i c o s , 
se cambian referencias; en la misma 
para informes. 
46249 27 d^ 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Departamentos para oficinas, con ser-¡ 
vicios sanitarios privados. H a y a s e e n - ¡ 
s o r Compostela, 6 5 ; luz toda la no 
che. 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propieta1"'̂  
Teléfono A-4718. Departamentos y naD' 
taciones bien amuebladas, frescas y "y • 
limpias. Todas "on balcón a la calle. ' 
eléctrica y timbre. Baños de agua <-
líente y fría. I^an americano: plan e 
ropeo. Prado, 5L Habana. Cuba. Es •* 
mejor localidad e" ,"• ciudad. Venp* ' 
véalo. d 
•15657 í í - J -
\ L T O S D E P A V R E T , POR ^ ^ Z t -
X X habitaciones con vista al P^11,. iia-
tral; lo mejor y míis céntrico de ¡d 
baña. 
460089 - J L - -
Q E A L Q U I L A UXA E P A C I ^ A E J j j ! 
O giénica habitación, con o SI1! caiia 
da. a persona de moralidad, en 
Habana, 83, altos, donde daríin r ^ d 
46067 
40293 25 dic 
ALMEXDAP'ÍS: SE A L Q U I L A UXA CA sa de dos pisos. Tiene todas las 
comodidades y tiene garage. Calle 12, en 
tre 1 y 2. E n la misma a todas horas. 
200 pesos. Antonio Vaquer. Avenida, 5 y 2. 
Ruenavista. 
46375 26 dic 
Q E 
O 1 
AI ,Q I I I . A X DOS CASAS: DtJREGE, 
5 y 32, a inedia cuadra de Santos 
;z," con 4 cuartos cada una, eran 
i, garaje, acera de la brisa, recién 
ruídus, en $130 cada una. Teléfono 
K). San Lázaro, 199, altos. 
13 27 d 
BTCnuniHMuwwuiBaaa 
E l D I A B I O D E L A M A R I -
NA. I© «n««emtra usted 6H 
cnalqa'jsr pob lac ión de la 
R e p ú b l i c a . 
T _ T O T E L LOUVKU. SAX . R A F A E L Y 
Á X Consulado, se ofrecen espléndidos 
departamentos y habitaciones, con baños, 
timbres, teléfono y toda coniodidad. Te-
léfono A-4550 y M-3406. 
4648!» 28 d 
Í' f Ñ CASA P A R T I C U L A R " S K " A L Q U I -l i la una espléndida habitación, amue-
blada, con balcón a la calle y baño in-
mediato. Solo a caballeros de morali-
dad. San Rafael, 50, 2do. piso. 
40472 23 d 
EX SAX I G X A C I O , 82, E N T R E SOL Y Muralla, se alquila una habitación, 
amplia y Tentilada, para dormitorio, hom-
bres solos. Gana 30 peses. 
46350 22 d 
IT'X CASA DK F A M I L I A D E C E X T E S E 
I i alquila una hermosa habitación con 
o sin muebles a matrimonios sin ni-
ños o a caballero, hay teléfono! Estre-
lla, 81, a'tos, a dos cuadras de 6alik-
FA M I L I A H O N O R A B L E Y D E E S T R I C -ita moralidad, alquila dos habitacio 
nes o apartamentos con asistencia, bal-
cón a la calle, agua corriente y todo el 
confort moderno. Informan en Campana-
nario. 68, altos; esquina a Concordia. 
46380 24 dic 
Q E A L Q U I L A U X A HABITACION s 
O la calle de KovilUgigedo. ' ,¿oS, 
a hombres solos o matrimonio si" 
que sean de moralidad. 03 d-
46418 — - " C A " -
SE A L Q U I L A P A R A UXO O ^ W c O balleros que deseen comoduiaa. en 
v limpieza, una habitación amneu'' 
Villegas, 113, antiguo, segundo á 
46200 . ¿^At-
IfX CASA DE MORALIDAD, SE L/ quila una hermosa y fresca W°HniuoS. 
a hombre solo o matrimonio si> 
Progreso, 17, altos. 03 d 
46556 
K A L Q l H.A 1 NA. HA 151 TAC!ON amue-
SE A L Q U I L A UNA BUENA HA15ITA-ción alta, propia para hombres. In-
forman : Aguiar, 56, 
46322 22 d. 
H O T E L S l " C R1S 0 L ' ' 
de Braña'. Hermano y Vivero; todas las 
d. 1 
T i p ó g r a f o , se le da local claro y * a 
ti lado, en el barrio de San Lazai ' . 
cambio de varios trabajos. í * t 0 1 \ ) 5 . 
de 6 a 8 p. m., en Estrel la, ¿ ¿ , * 
S e ñ o r Bozzano. o6 d 
45507 • , ^— 1 
• ""na tí A llO"1' 
O E A L Q U I L A UX CUARTO P A " * , 
O bres solos. No hay " te. E s fresco y ventilado. L " 
moralidad. Industria, 92. 04 
46523 
E l DLAJMO D E L A KA111' 
JíA es el per iód ico á© 
c ircu lac ión en Cuba» 
A R O L X X X V I I l 
D I A F T Q m L A M A R Í N ' 4 D i c i e m b r e 2 2 de 1 9 2 0 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
P A R R O Q U I A D E L C E R R O 
TO eran fiesta de la,Caridad, tendrl 
L ^ f i día 24 a las tres de la tarde, 
^ ^ r l siguiente programa: v 
c 0 ^ n del Santo Rosario, con Letanía 
B^da a ofquesta y voces. Estrofa de 
cantada a " i dioso Himno a la excel-
ten0«,trona de Cuba, estrenado en las 
gestas <l "l Centenari(;. Música del maes-
tr0piatic«0rpor el párroco del Cerró. Pa-
dre^'i?1"^- „, rwvino Nifío. tomando par-
4 ^ n T r a n y i ^ n i s í k de ^ a Sinfónica de 
Idiri señor Fernández. 
M n S é f de estos piadosos se llevará a 
rVtn la distribución de limosnas en-
efeC™íis de cien familias desamparadas 
trer ^ «rtistas que han de interpretar 
Los X a s selectas de carácter sacro, 
^rfstan su valioso concurso, desinteresa 
^ f n ™ ¿ e s t r o y académico, Rafael Pas-
^ ^ t l ^ n f a s / c a r g o la dirección de la 
míé\Cv&rroco invita a sus feligreses y al 
-h i'o en general para que presencien, 
^f^onmovedoras fiestas. 
C 0SÍ)7 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
. CAN JOSE D E L A MONTABA 
á, próximo día 20. a las 8 a. m.. FO 
„Wr(i la misa solemne con que mert-
^imente se Honra a tan glorioso Pa-
triarca. 20 d 
p J ^ Á l S É L l f A r b ^ 
-Q:̂  03 4 las 4 y media p. m. el 
^¿rcirio do los 15 Jueves,, correspon-
dente al 4o., de los que se están ce-
jt'brando en honor del Santísimo Sa-
'rman24"—A las 12 de la noche misa 
colemne en la que se distribuirá la SLV-
oi'n'la comunión. 
T)\i 2>. A las 4 p. m. la directiva 
AP la Semana Devota del Carmen re-
mrtirá trajes, completos y víveres a 300 
riños pobres. L a banda de Beneficencia 
«menizará este acto. 
Día 26. A las 10 a. m. misa solemne 
ron serm-ón Después de ellá se dará 
la Bendición Papal. 
46525 28 d 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B / T " 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al c o i n e r c ¡ o / e m -
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca-
rretones, sofriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo . Que el embarcador, antes dej 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada] 
puerto y destinatario, errviáñdolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E p S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-1 
les habilite con dicho sello, sea acom- i 
panada la m e r c a n c í a al muelle para ¡ 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento • sellado ] 
p a g a r á el flete que correspondo' a la i 
m e r r ' jv:ía en él manifestada, sea o no i 
embaicada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de ó tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimienfb sella-
do será rechaffida,. 
Empresa Naviera de C u b a . 
V A P O R E S 
D E T E A V E S T A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N ^ M A R I M O N . " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O , " " J U L I A , " " G I B A -
R A " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N , " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I L L A . " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , C a i b a i i é n . Nuevitas, T a -
rafa. M a n a t í , Puerto Padre , Gibara , 
Vi ta , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de Tana-
mo. Baracoa , G u a n t á n a m o y Santia-
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o n í i n g o y S a n Pedro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
v S a n J u a n , Aguadilla, Mayaguez y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Z a -
za , J ú c a r o , S a n t a C r u z del S u r , G u a -
yabal . Manzanil lo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
Gerardo, B a h í a Honda, Rio Blanco, 
N iágara , Berracos, Puerto E s p e r a n z i , 
Malas Aguas. Santa L u c í a , R i o del 
Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
/ A P O R E S C O R R E O T A Y A 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
P r í n c i p e d e > i a n a 
S a l d r á d e este p u e r t o sobre e l 2 0 
d e d i c i e m b r e , 
para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de I r a . , 2da. , 3ra. 
preferente y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S . en C . 
Oficios, 33, altos. 
T e l é f o n o A-2519, 
ios con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a *u 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ign do, 72 , altos. T e í . 7990-
A V I S O 
señores pasajeios, tanto e spaño le s en-
mo extranjero», que esta C o m p a n ú 
no d e s p a c h a r á n b t f ú n pasaje para £*J 
p a ñ a sin aniecs presentar s«3 pasapor-
tes expedidos o visados por e! ¿eáor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , ¿ i de ^Srfl de Í 9 l 7 . 
E l Coninguatark ffiajutoi O t o c v j . 
E l vapor 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes) A . L O P E Z y C a . 
(Provistos de la Te legra f ía sin hilos) 
P a r a todos los i n í o n n e s relaciona' 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
21 D E D I C I E M B R E 
a la scuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A - 1 
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga genital , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 > í | de 
la m a ñ a n a y de 1 a ^ de í» tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O , 72, A L T O S . 
Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , y 
S A N T A N D E R 
en viaje extraordinario, sobre el 
28 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo coa-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 11 de Enero y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
20 D E E N E R O 
E l vapor correo f rancés 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
25 D E E N E R O 
y para 
C Q R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
3 D E F E B R E R O 
E l vapor correo f rancés 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por Tos vapores 
" F R A N C E , " de 30.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A F A Y E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
C H A M B E A U . etc., etc. 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
ta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
C O B R A M O S 
Compramos o a l q u i l a m o s u n a c a s a 
bien c o n s t r u i d a , c e r c a d e P r a d o , 
para fami l ia . C a p a c i d a d 4 h a b i t a -
ciones. S e r v i c i o s , c a s a a m p l i a . S i n 
corredores. T r a t o d i r e c t o : M o r r o , 
5-A. T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . L l a m a r p o r 
Vidal. 
COSJOtS 15d-22 I 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legalizado, compro y vendo 
casas, solares y establecimientos; di-; 
ñero en hipoteca; no tengo socios ni I 
empleados, solo garantizo mis actos, 
seriedad y rapidez. Figuras, 78, cer-
ca de Monte. T e l é f o n o A - 6 0 2 i , de 12 
a 9. 
46219 27 d j 
DESKAAJOS COMPRAK E N JEL V E -dado, casa antigua o moderna, para 
familia, de una sola planta, de 8 dor-
mitorios y además los de criados; pa-
gamos con moneda oro americana; tam-
bién deseamos tener hipotecas cubanas 
sobre fincas rústicas o urbanas, por va-
lor do $40,000 moneda americana, qna 
ofrecemos; las proposiciones dirigir-
las por escrito: Turnur© and Wrigth. 
Obrapía, 19. Habana. 
4fi062 26 d. j 
raaBgfciarrov •'••'•MmBmniiiimniiwi i ' i I 
V E N T A M F I N C A S U R B A N A S 
T ^ A P R O X I M A ' " 1 N E P T Ü N O ' 
Es de dos pisos, tiene 7.112 por 32 me-
tros, renta §300; su precio $40,000. Infor-man: l'ruáo, 64, do U a 11 y de a a 5 
1J. m. J . Martínez. 
VE N T A CASA MODERNA, B R I S A , 3 cuartos, sala. Sanidad, dos saletas, 
$1).800: otra dos portal, sala, saleta, 3 
cuartos y demás, $.̂ .800: otra, terreno 
6X4S, en $5.000, en la Víbora, casa 3 
cuartos, hall, la adquiero con $1.000, te-
rreno sin dinero. Vedado y Concha. Do-
lores, 11. Santos Suárez. ¡ 
45044 -24 d 
E N T A , GANGA, CASA A M P L I A , E N 
terreno esquina, 24 frente, 59 fon-
do, calle Santos Sufirez, inmediato C a l - , 
zada, a $20 casa'y terreno, doy $2.000 casa, | 
Dolores entre Correa y Santa Irene. 
$0.000. Dolores, 11. Santos Suárez. Vil la" 
nueva; de 2 a C. 
^_45044 24 d I 
AV I S O : 'VENDO !í CASAS, E N L A Ví -bora, entre Santa Catalina y Mila-
gros, números 5 y 7, calle Buenaventura, 
lo mismo separadas que juntas, precio 
15.000 pesos, pudiendo dejar la mitad en 
hipoteca, a! 8 por 100, rentan el 1 y me-
dio por 100. Buen negocio. Informa, ex-
clusivamente: su dueüo, Diaz. Paula, 100. 
Teléfono A-196Ü. 
45822 22 d 
A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s pro-
piedades, valores y solares en la H a -
bana y Vedado, aceptando en pago 
de ellas checks certificados de los 
Bancos E s p a ñ o l y Nacional. Dinero en 
hipoteca a l 8 por 100. Habana , 82 . 
T e l é f o n o A-2474 . 
P. 30d-2 ! 
J U A N P E R E Z I 
¿Quién vende casas".' P E R E / J 
¿Quién compra casas?. . . . PB'.REZ 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién enjapra fineds de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z , 
Los Deg0(-io3 Oe esta casa son serios y; 
reservados. i 
Be'8aco;Un. 34. altos. 
A D M I T O C H E Q U E S 
Por un cheque intervenido de 7.300 pe-
sos, vendo la moderna casa San Mariano, 
66, entre Armas y Porvenir. Número 65. 
Por 6.500 pesos vendo una moderna casa 
en San Mariano y Armas. Informan en 
el 78-A de San Mariano. 
Me urge vender, sin corredores, una casi-
ta en la Habana. E s de toda de azotea 
y tiene sala, comedor y dos habitacio-
nes y sus servicios. E^ta cerca de Ange-
les y Monte. Su precio, 6.000 pesos. Se 
informará a las cuatro eri Neptuno, nú-
mero 25, altos. 
X>OR E A M O K A T O R I A : VENDO UN 
JT bonito chalet. Mide 9X25. ¡En $2.400! 
Sin corredores. Caserío de Luj-anó, 18. 
Colegio-Academia. 
46201 23 d 
Gangulta: Por- 4.800 pesos vendo dos ca-
sitas de mampoi-teria y madera; rentan 
4.800 pesos. Están en Jesús del Monte. 
Más informes: San Mariano. 78-A. Casi 
esquina a Armas. 
458S0 • „ 11 dlc 
MA N R I Q U E , 78, D E 12 A 2. VENDO las siguientes casas y doy dinero en 
hipoteca al 10 por ciento. 
/ Q U I E R E U S T E D V I V I R E N E A HA-
\ol baña? ¿Ü quiere usted establecerse 
en ella? Hable conmigo o escríbame en-
seguida. Hipotecas, casa, fincas, cha-
lets, solares, establecimientos. Asuntos 
judiciales, D. Valdés Codina. San Mi-
guel, 30. Compro checks /intervenidos; 
vendo casa $14,000. 
46072 31 d. 
VE > T A C H A E E T ESQUINA SANTOS Suárez, contado $17,000. Terreno pa-
ra industrias, con frente a línea ferroca-
rril , para introducir chuchos, una ex-
tensión de 240,000 varas, a 50 centavos, 
otra en Los Pinos de 80.000 y una de 
60,000 a 70 y 60 centavos vara; cómodos 
pagos. Dolores, 11, Santos Suárez, de 
2 a 6, Villanueva. 
46052 21 d. 
E N S A N T O S U A R E Z 
Vendemos frente al parque, una casa de 
dos pisos, con 300 metros fabricados, con 
dos garajes; precio $42.000. Informarán: 
Prado, 64, de 9 a 11 y do 3 a 5 p. m. 
J. Martínez. 
4C(i3S • 31 d. 
"PARA PERSONA D E GUSTO,' E N E O 
•í- más alto de la calle Santos Suárez, 
en San Julio y Paz, se vende un hermo-
BO chalet de portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, un cuarto alto, servicios, cuarto de 
criados y garaje. Informan en la misma<. 
46035 20 d. 
¿Quiere usted comprar una buena es-
quina con establecimientos y acceso-
Has, a base de negocio? V e a a su 
tfoeño, señor Infante, en A , 208 , en-
tre 21 y 23, Vedado; e n t i é n d a s e que 
es corredor y vende a base de bue-
nos negocios para los compradores. S i 
quiere comprar no pierda esta opor-
tunidad. 
.46643 25 d 
Se compran y venden casas y sola-
rfs en todos los barrios y repartos, 
siempre que ios precios no exa. 
serados. Se facilita dinero en hipote-
¡¡as en todas cantidades. Of ic ina: 
^ t e , 19, altos. T e l é f o n o A-9165 . 
De14 a 10 y de 12 a. 
30 d 
^ Pllnta r , ^ 0 ^ D E E N A SOEA 
do. con 6f)0^1;ada' es(l"lna a 8, Veda-
tees: MaWónetí2s' i36 <,a barata. Infor-
a 3 do a t"' 148; de 8 la mañana 
4C184 tarde-
5 e 
DE DOS P L A N T A S , C E R C A D E SAN José y Escobar, mide 214 metros, sa-
la, saleta. 4 cuartos, igual en cada piso. 
Precio $30,000; trato directo con el com-
prador. 
OT R A C E R C A D E SAN R A F A E L , SIN estrenar, dos plantas y dos cuartos 
en la azotea, cantería, hierro y cemen-
to; gana $185. Precio $22,000; pueden de-
Jarse $1,000 al & por ciento; trato direc-
to con el comprador. 
VI R T U D E S , C E R C A D E PRADO, Mi-de 300 metros. $30,000. Próxima al 
muelle de Paula, donde se van a cons-
truir nuevos espigones, otra que mide 
17x25 metros, propia para almacén. Pre-
cio $72,000. 
PA R T E A L T A D E SAN FRANCISCO, dos casas modernas, una mide 580 
metros y gana $300. Precio $30,000; pue-
de dejar en hipoteca. L a otra mide 455 
metros, de esquina, gana $200. Pre'cio 
$24,000. 
SANTOS SUAREZ, MODERNA, D E dOB plantas mide 303 varas, con todas, las 
comodidades en las dos plantas; pue-
den dejar $28,000 en hipoteca; está sin 
estrenar. Precio $50,000. 
"TriDORA. HERMOSO C H A E E T MODER-
V no. con muchas comodidades en los 
bajos y 3 cuartos y dos baños en los 
altos- Precio $28.000; directo . a l com-
prador. ^ 
SANTOS SUAREZ, HERMOSA^CASA de esquina, en la mejor calle;*l|»pn dos 
portales, sala, saleta corrida, t^jés cuar-
tos, cuarto de báflo completo, cocina etc: 
puede comprarla en $6,000 y reconocer 
$7,500 al 8 por ciento; directo al com-
prador. 
VEDADO, A L T E R M I N A R S E , GRAN cisa con 683 metros:, tiene todas las 
comodidades $90,000; pueden dejar S30,0<)0 
al 8 por ciento. Otras de 700, 60 y 50 mil 
pesos. Manrique. 78 de 12 a 2; todas di-
recto al comprador. 
46305 •" 22 d. 
VUNTA. CASA C I E L O RASO, 4 CUAR-tos, una cuadra Calzada, otra Hcuar-
tos, portal, dos saletas, se compran va-
rias casas que renten, aceptando che-
que del Banco Español, en pago de las 
mismas hasta $60,000. Dolores, 11, San-
tos Suárez. Villanueva. 
46052 _21 d. 
VE N T A V A R I A S CASAS, E N V E D A -do, de una y dos plantas, en las ca-
lles 23, 27, 2o, 2, 4, 6, 8, 21; tratará di-
recto con su dueño. Dolores, 11. Santos 
Suárez. Villanueva; de 2 a 6. 
45944 24 d 
Q E V E N D E L A CASA C A L L E R E A L O 
O Máximo Gómez. 93, en la Ceiba, ter-
mino Municipal de Marianao, tiene un 
hermoso portal, sala,, comedor. 8 cuar-
tos y varios de criados, dos patios y de-
pendencias, da frente a tres calles, "tiene 
925 metros, es antigua, pero sólida, fres-
ca y amplia; se venede en $17,000. Infor-
ma: Arturo Rosa, calle de San R a -
fael, 273, esquina a Basarrate, Chalet 
Arturo. 
46291 26 d. 
SE V E N D E E l i S O L A R YERMO L U Y A -nó esquina a Manuel Pruna, tiene 10 
metros de frente por 40 de fondo, a $15 
metros, el lugar es propio para estable-
cimiento. Informa: Arturo liosa, calle de 
San Rafael, 273, esquina a Basarrate, 
chalet Arturo. 
462Ü1 26 d. j 
VE N T A 16 C A B A L L E R I Z A S H I G I E - ¡ nicas y varias habitaciones en un i 
terreno de mil quinientas y pico varas, • 
con un lindero manipostería, propio pa-1 
ra agregarle techo para guardar auto-| 
móvil; también se alquila; se presta para: 
todo; dos cuadras Calzada. Dolores, 11. 
Santos Suárez. Villanueva; de 2 a 6. 
45944 . 24 d 
R U S T I C A S 
Q E V E N D E O A R R I E N D A UNA E I N -
O ca de seis caballerías Je tierra en 
carretera, a doce kilómetros de la Ha-
bana, propia para cualquier clase de 
cultivo o para una gran industria, pbr 
atravesarla el rio Almendares. Infor-
man : Teléfono A-2770 o Edificio Banco 
Nacional. Depatamento, 409; de 10 a 12 
y do 2 a 5. 
46546 27. d 
SIN A L Q U I L E R Y C E R C A D E L A H A - ' baña, regalo dos caballerías de tie-
rra, alambrada, con vivienda, a guajiro 
o peinsular honrado, que tenga sus mil 
pesos para hacer frente a los gastos y 
que la trabaje el mismo; marcho a E s -
paña y quiero que me cuiden mi chalet, 
a «ambio que está dentro de la finca. E s -
cribir dando informes Lis ta do Correos. , 
Agustín Erancia, Habana. 
46068 24 d. i 
Consolide su dinero. Frente a l Chico , ' 
l a gran f inca del s eñor Presidente! 
de la R e p ú b l i c a , se venden var ías par- i 
celas de terreno con muy buen arbo-! 
lado, agua, luz y t e l é f o n o . F á c i l e s 
comunicaciones con la Habana y c ó - | 
moda forma de pago. 10 por 100 dej 
contado. Informa: G . del Monte. H a 
b a ñ a , 82 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
AT E N C I O N : S E V E N D E UNA GAN fon-da en el punto mejor y más cén-
trico dé esta ciudad, deja de utilidad 
libre mensualmente de $1,200 a $1,300; 
con 6 años de contrato; para más infor-
mes en O'Reilly, 11 y 13. Santiago He-
rrero-
45798 22 d. 
O f i c i n a : A m i s t a d . 1 3 6 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
Se hace cargo de compras y ventas de 
establceimientos. de bodegas, cafés, ga-
rages, casas de huéspedes, de inquilina-
to^ lecherías, fincas rusticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas y da sobre 
fincas en la Habana y sus repartos. L a 
seriedad de esti. cE.sas ha-ce que séa la 
primera de su claí;e por sus muehrs y 
buenos negocios que realiza diariamente. 
Ofreciendo garantías a sus clientes, «m 
reserva absoluta t'.'-s sus operaciones. 
S E V E N D E 
ün café, que val© 5.000, en $10.000; ven-
tas diarias, 200 pesos. Contrato 8 años. 
Alquiler paga 60 pesos. Amistad, 136, B. 
García. Teléfono A-3773. 
B O D E G A S 
Tengo una, que vende $80 de cantina, 
bien situada, surtida, módico alquiler, 
local para familia, $12.000. Otra en buen 
punto, $6.000. Otra, $4.000. Otra $1.500. 
Otra en $7.500. Otra $2500 buenos con-
tratos, la taayor parte muy cantineras! 
y se admiten cheques interveniaou y el 
resto a plazos. Informes: Benjamín Gar-
cía. Amistad, 138. Teléfono A-3773. 
A P R I N C I P I A N T E S 
Vendo bodega, mitad contado y r;sto a 
plazos. B. Garría. Amistad, 136. Telé-
fono A-3773. 
D 1 N E K O E 
H I P O T E C A S 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M . S U A R E Z 
H a b a n a , 7 2 , a l tos . 
DI N E R O : TENEMOS P A R A H I P O T E -cas. Compra y venta de casas; com-
pra de cheques intervenidos. Vendemos 
casas, cheques intervenidos y colocamos 
gratis todas las cantidades en hipote-
ca!:.nííavana Business, Reina, 28. A-9115. 
40384 o.> di 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Compramos y vendemos cheques de to-' 
dos los Bancos, casas y fincas rústicas 
y también establecimientos de Igiro que 
fueren, damos y tomamos dinero en hi-
poteca; jjueden pasar por esta oficina, 
seguros que serán satisfechos en su as-
piraciones. Prado, Gi, de 9 a 11 a. m y, 
ác 3 a 5 p m. J . Martínez. 
4(3083 31 d. I 
— H I P O T E C A 
Tomo cuarenta mil pesos en una casa 
situada en la Calzada de Galiano, de 
dos pisos, pagamos el 1 por 100. I n -
l'ornuirñn en Prado, 04; de D a 11 y de 
3 a 5 p. m. J . Martínez. 
40633 31 d 
Dinero a l 8 por ciento. Unico en la 
Habana . Se facilita sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G . del' Monte. 
Habana , 82 . T e l é f o n o A-2474 . 
_ P- S0d-2 
C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Vendo con un modesto descubnto, debi-
do a la moratoria y necesito su impor-
te para ntgocios; desde $5.000 a $185 000-
véame directamente, sin intermediarios e 
intervendré la cantidad de su deseo. 
Manzana de Gómez, 212. Teléfonos A-0275. 
A-4832. Mazón. 
43436 gB d. 
30d-2 
EN GUANABACOA. S E V E N D E N VA-rias fincas urbanas, aceptando en pa-
go cheques intervenidos del Banco Na-
cional de Cuba. Informa: R. Martínez.; 
Cálixto García, 51, Guanabacoa. ; 
45954 25 d. | 
S O U R E S Y E R M O S " 
Vendemos nueve solares en el R e -
parto Nueva F lores ta ; tienen poco 
que desembolsar, admitimos checks 
de todos los Bancos. Informes: Pele-
t er ía E l Encanto , Monte y F e m a n d i -
na . T e l é f o n o A-2341 . 
46602 . 26 d. 1 
VENDO E N E L R E P A R T O MENDOZA, una hermosa casa estilo chalet, de 
400 varas, con portal, sala, saieta, 4 
cuartos, baño completo, cocina^ comedor 
y gran patio; buen negocio p^Vnl'.renta; 
vt.J — ' — — . " " gana mensualmente $160, se deja par-
O .'í*15 MAGNIFICO f HATT-T te en hipoteca al 8 por 100 anua!. Infor-, 
V E N D O O T O M O E N H I P O T E C A 
Sobro dos solares de 10x50, en uno de los 
mejores Repartos de esta Ciudad, en bi-
potéca l,f>00, en venta $5,000. Informa-
rán en Prado, 64, de 9 a 11 a. m. y de 
3 á 5 p. m. J . Martínez. 
46633 31 d. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendemos dos. una do ellas ai una cua-
dra del Parque Central, tiene 40 habita-
ciones amuabladas y la otra en Galiano, 
con 33 habitaciones Informan en Pra-
do, ^4, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
J . Martínez. 
V I D R I E R A l ) E T A B A C O S 
Vendo una bien situada, ,de esquina, ca-
lle comercial, en $1.800; tiene perfume- j 
ría. Informan en Prado, 64. de 9 a 11 i 
a. m. y de 3 a 5 p .m. J . Martínez. j 
46633 31 d. 
VENDO PUESTO D E F R U T A S , POR embarcarme; una casa madera, 4 
cuartos, gana alquiler 40 pesos. 400 me-
tros cuadrados, sanitaria. Razón: gran 
frutería Payret. San José, entre Prado 
y /ulueta. i 
46685 25 d 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar { 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-; 
jes. Of ic ina: Monte, 19, altos. T e l é - ' 
fono A-9165 . De 8 a 10 y de 1 a 2.: 
Alberto. 
C A F E Y C A N T I N A 
S« vende uno. en $l.K0O, todo preparado 
para abrir, con i> aSos de contrato to-
do surtido, """.to oueno, esquina. Venga 
a verme. Amistad. 136. García Teléfo-
no A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
Vendo u^p, con 14 tareas, buena clien-
tela, gran contrato. Más informes: B 
García. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
C A F E S , T E N E M O S 
Varios, en los mejores puntos de la Ha-
bana, a precio de moratoria. Puede us-
ted comprar hoy y coger ganga; el nue 
antes valía 30 mil pesos se lo doy ^oy 
en 15 mil pesos. Amistad, 136. García 
y Co. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden varias, al contado y a pla-
zos y COD cheques, tenemos una en Con-
sulado ; otra en San Rafael; otra en 
Monserrate; otra en O'Keilly; todas con 
contrato. Amistad, 136. García y Co. 
M U E B L E R I A 
Vendo una, muy acreditada, en buen 
punto, gran contrato. Más informes: B. 
García. Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
C H E Q U E S 
Se compran y venden cheques de ban-
cos. Se toman en hipotecas con mag-
nificas g a r a n t í a s . Operaciones de mil 
a 450.000 pesos. In forma: Administra-) 
dor de la Cuban and American B u -
siness Corporation, Compostela, 47 , { 
altos, entre Obispo y O'Rei l ly . T e -
l é f o n o A-8067 . 
4G576 23 dic 
HI P O T E C A , SE D E S E A COLOCAR E N primeras hipotecas S100.000 en par-
tidas. Informan: Monte, 19, altos; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
46404 30 d 
CINCO M I E PESOS E N Ira . H I P O T E -ca. Se dan sin intervención de co-
rredor. Compostela. 11, antiguo; de 12 
a 1 v de 5 y media a 7, tarde. 
46470 23 d 
L a m e j o r i n y e r s i ó n : aj» 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y V e s p e d e s . De* 
p a r t a m e n t o de R e a l £ * 
ta te . O ' R e i l l y , 3 S b e -
f ó n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C 3446 I n * 
í a b r i c a c 0 n e c l ^ .ci,lie f. numero 1», de 
"^enífirío .î "139,1;101-',, P^os de mármol, 
^ Precio pC°r?:f0-tSe a(lmlte la mltitd 
^ i n t l r ^ w ^ 0 ^ y el ^ t o en eck . "culeca y e 4-T13S lnterTenido. Informes! Teléfono 
25 d 
c C O N S O L I D E S U D I N E R O 
e vende b u n g a l l o w . A v e n i d a S e i s , 
f ^ n a 10, B u e n a v i s t a . c e r c a d e 
M ; ? 0 ™ e t r o s . $ 1 9 - 5 0 0 . A p a r -
^ J . T e l é f o n o 1 4 2 . G ü i n e s . 
7d-21 
y ^ K j f 3 ü r r N A S CONDICIONES, 
••--—i ••^•.lunja u 
Monte, 121; de 
24 d ^ en i r1?80? 8e vende 
£ 332 C a h d a de l*y™-> i s a - A . 
baños i ? ? 0 8 ' , 9 Apartamentos , 2 
^ H a b t ^ l 6 ? ^ ' Obispo, 40 , 
- A-8811- Camilo G o n z á l e z . 
" 2̂  dic . ^ T t s i v T ; — — — — — ~1 rtic 
^ *uartnoas Cr^epu^1t<3aarSede0Sariea-
23 d 
J O S E N A V A R R O 
V^Jdo en el Vedado, calle D, un ciialet 
'18.000 pesos. Otro en la calle 25, en 
ijL'ü.OOO. Otro en la calle Y, $60000 .'Otro 
en la calle 27, en $45000. Una, cíisa en 
Escobar, de $5.000. Otra en Sitios, $12.000. 
Otra en San Nicolás, de dos ' plantas, 
moderna, en $22.000. Otra en Salud, en 
$23.000. Otra en Vapor, de dos'.plantas, 
en $16.000. Otra, moderna, de dos plan-
tas, en $35.000. E n Aguiar, otra en- $20.000. 
Otra en Amargura, de $75-000.Otra en. 
Monte, de $70.000. Otra en Composte l 
la, de tres plantas, en 26.000. 
E n el reparto Mendoza un chálet, con 
1.240 varas casi todo fabricado,. moder-
no, en 45.000 pesos y variad casas más. , 
Vendo fincas en Boyeros, Santiago de 
las Vegas, Rincón, Bejucal, Goyfea, San 
Antonio de los Bafios, Gabriel, Güira, 
Alquízar, Guanajay, Caimito, Ceiba del 
Agua, Vereda Nueva, Hoyo Colorado, 
Punta Braba, Arroyo Arenas. Buenos lo-
tes de terreno en Marianao, 186.000 me-
tros), a venitw centavos. Dinero para 
hipotecas, $3 000; $20.000; $80.000. • 
Para más informes: San Joaquín, 122, 
J o s é Navarro, altos. Teléfono ^1-3281. . 
16381 22 dic ¡ 
E n lo m á s hermoso de l a V í b o r a , fren-1 
te a l lindo parque Mendoza, calles 1 
S a n Mariano y Miguel Pigueroa, ace-
r a de la brisa, se venden dos e sp lén-
didos chalets, con garaje y otro chi-
co sin é l . Todos rec ién construidos y 
lujosamente decorados. Se deja parte 
en hipoteca, a muy bajo interés . L i a 
mar al t e l é f o n o F . 5 4 4 5 . 
« i n . V e 
¿Quiere usted comprar un terreno 
con 1.390 varas, el cual e s t á frente 
a un chucho de ferrocarril y tiene 
f a b r í a c d o una hermosa nave, a d e m á s 1 
de venderlo a l precio de $10.50 la j 
v a r a con lo fabricado? L e doy faci-
lidad para el pago, que puede ser a ' 
plazos. S i le interesa vea a su due-
ñ o , en A , 208 , entre 21 y 2 3 . S e ñ o r , 
Infante. Vedado. 
46641 25 el 
Se vrenrle un café y restaurant, bien si-
tuado. E n los altos tiene 24 habitaciones. 
Havie esquina el café. Hace un promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
y los bajos 350 pesos; contrato seis años. 
Más Informes: Monte, 10, altos. De S a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
F A R M A C I A S 
G a n g a c o n c h e c k , so lar e n l a P l a y a 
lo cedo por $1.100 de cualquier Banco, 
está cerca del Casino. Jorge Govantes. 
Habana, 59. M-OS'Jó. F-iüu7i 
46351 52 2S 4 
POR N E C E S I T A R DINERO, CEDO E E contrato de un magnífico solar, es-
quina de fraile, en el Keparto Los P i -
nos, sin regalía, de 2 a 4 p. m. Obis-
po. 67, camisería. H . Martínez. 
46502 23 ú 
SE V E N D E UN S O L A R E N E L R E -parto Ampliación del Almendares, 
en la calle 12 entre 9 y 10, una cuadra 
del parque número 2; mide 12 varas 
por 46 o sean 552 varas. Informa su 
dueño: Apodaca 59, hasta las 8 a. m. 
y de 11 a 8 p. m. Benigno L<5pez. 
44991 23 d 
Vendo varias farmacias, tengo dos en 
la Habana, en buenas condiciones; tam-
bién una en el Cerro y una- en Jesús 
del Monte, todas están bien situadas, 
con bastante existencia y hacen una 
venta de dos a tres mil pesos de ven-
ta mensual y todas tienen contrato. In-
forman: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
46404 30 d 
A T E N C I O N 
Se vende una casa do compra y venta 
de muebles y objetos, en lo mejor de 
la Habana, contrato 4 años. Alquiler 65 
pesos. Se vende por su precio, mitad 
de contado y mitad en un cheque in-
tervenido. Para más detalles: Amistad, 
136. García y Cu. 
22 d 
Vendo taller de lavado. No corre-
dor. Informan en S a n Nico lá s , 22 . 
_ 46532 25 d 
T>OTICA,: SE V E N D E E N GUASTABA-
O coa, buen lugar, gran casa' y venta-
josas condiciones para el comprador, por 
no poder atenderla el due.8o; su venta es 
parte a plazo y se aceptan checks. Infor 
man: Manzana Gómez, tercer piso, de-
partamento, 353; y Aranguren, 63. Gua-
nabacoa. 
46349 21 d 
¡ A E L L A ! j U N R E G A L O D E 
P A S C U A S ! 
C o n $ 4 0 . 0 0 0 en e f ec t ivo se p u e - l C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
d e c o m p r a r *un s o l a r d e e s q u i n a , I Contado, cheques y plazos de todos 
ca l l e 1 7 , V e d a d o , c o n 1 8 1 6 m e - iPrecios ^ en todos ,os tamos; tratos 
tros y c o n u n a g r a n c a s a c o n 7 | ¡ ! ° n ^ 
. • Í . i r ! c erca de Monte. Telefono A-6021-
c u a r t o s , g a r a j e y d e todo c o n f o r t i de n a 9. Manuel L l e n í n . CorTedVr 
B e e r s y L o . O R e i l l y , 9 y m e d i o , legalizado. 
C 9SS9 ¿1.21 1 46218 a7 d 
G A R A G E S 
Vendo 8 garajes, en los mejores puntos 
de la Habana, desde 2 mil pesos haata 
15 mil pesos', con contratos y un me-
dico alquiler, admito parte del dinero 
en cheques. Amistad, 136. García y Co. 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, muy barata ha-
ce $50 diarios. García. Amistad, 136. 
H O T E L ! S 
Se venden 2 en Egido y 2 pesadas. De-
jan gran negocio. Deja i l mes 1.000 pe-
sos. Informes: Amistad. 136. B. García. 
Teléfono A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
Amistad, 136. Admitimos ofcsqups Inter-
venidos de todos los Bascos, en com-
pra d» establecimientos o propiedades 
rústicas y urbanas. 
V E N D O E L M E J O R 
café de la Habana. Venta mensual, 12.090 1 
pesos. Seis años contrato, mfidico alqui-
ler. B. García, Amistad, 136. Teléfono 
A ' V E N D O U N A T I N T O R E R I A 
en el m^jor punto sitio de la cuidad, 
punto muy comercial, por desavenencia 
de socios. Jltimo precio: 1.800 pesos. B. 
García, Amistad, 136. Teléfono. A-3773. 
V E N D O 
(51 mejor kiosco de bebidas de la Haba-
na. B. García. Amistad. 13»5. Teléfono 
A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende ano en 3.000 pesos, con contrato 
de cuatro años. Alquiler 70 pesos y al-
quila 90 pesos. Deja libre mensual 500 
pesos. Para míis informes: Amistad, 
136; B. García, Teléfono A-S773. 
VEHDO V I D R I E R A D E TABACOS V cigarros. Venta diaria 50 pesos. Buen 
contrato, cómodo alquiler. Si la ve hace 
negocio. B. García, Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773. v 
V E N D O V A R I O S P U E S T O S 
de frutas, con local para matrimonio, 
de 400 pesos hasta 1.500 pesos. Infor-
mes: Amistad, 136. B. García. 
A T E N C I O N 
Se vende un garage que caben 50 ma-
quinas, con maquinaria para taller y ac-
cesorios, en 8.500 pesos. Vale 20.000. A1 
una cuadra de Belascoaín. No se ciñieren 
palucheros. Informes: Amistad, 136. B. 
García, Teléfono A-3773. I 
SE V E N D E : E L E G A N T E CASA D E huéspedes; urge venta por enferme-
dad de su propietaria, 16 habitaciones, 
bien amuebladas, todas alquiladas, a 
personas respetables. Edificio moderno a 
la brisa. Motor para agua. Buen con-
trato Informan: Aguacate, 82, escrito- i 
rio; de 10 a 11 y de 2 a 3. 
46343 3 e ! 
SE DAN E X H I P O T E C A S35.<>00 E N una o dos partidas, al - uno, en ca-
sas que ameriten lo que se imponga 
Trato directo: A-5S90. San Lázaro, 100, 
altos. 
46514 28 fl 
Compro cheques intervenidos del B a n -
co Internacional o Banco E s p a ñ o l , pa-
gando el valor í n t e g r o sin descuento 
ninguno dentro de 3 0 d í a s y garanti-
zando el pago con p a g a r é s de una ca -
sa comercial de primera responsabi-
lidad. Compro t a m b i é n cheques de los 
d e m á s bancos con descuentos mód i -
cos, pagando en eí acto . Necesito va -
rias cantidades de $200 hasta $10.000. 
Informan: Lampar i l la , 4 2 ; de 10 a 
12 y de 4 ' a 6. 
46Í26 23 d 
A EOS D E U D O R E S D E E BANCO NA-cional: Se dan en hipoteca, con mó-
dico interés, $l7.0í)0 en cheque interve 
nido del Banco Nacional, pudiéndose 
agregar ifS.OOO en efectivo. Tejadillo, 31, 
bajos: de 2 a 3 p. m. Trato directo. 
46517 24 d 
C H E Q U E S 
D e todos los B a n c o s . C o m p r o 
c h e q u e s i n t e r v e n i d o s de to-
dos los B a n c o s y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , p o r g r a n d e s que 
s e a n ; r e s e r v a y p r o n t i t u d . 
D . F e r n á n d e z , O b r a p í a , 1 9 , 
a l tos . E n t r a d a p o r S a n I g n a -
c i o . T e l é f o n o A - 2 3 3 1 . 
40.387 '12 ñU 
C H E C K D E L O S B A N C O S 
4 P O K l ü « 
I>e interés anual sobre tOfiinfi lo* nenfi-
sitos que se hagan en el I^Purtamento 
de Ahorros de la AaocJacióo de Depen-
dientes. Se' garantizan con IOUOS los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 s 
S I U S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R 
sus checks intervenidos de Bancos, ban-
queros o cajo de ahorros, o vender ac-
ciones de los Bancos Español y Nacio-
nal, pase por Factoría, 6, bajos, oficina 
de Mira bal, que los compra en cual-
quier cantidad. Teléfono M-í)333. 
45807 24 d 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habcvna, y sus Repar-
tos, en todas cantidí.vt«.ti. Préstamos, a 
propietarios y comercia rites, en pagaré, 
pignoraciones de valores co t í . ' 'de s . (Se-
riedad y reserva en las opera'U.aes). Bo-
lascoaín. 34, aK^s ; de 1 a 4. Jiioii Pérez. 
SE C O M P R A N C H E C K S I N T E R V E M -dos, sin descuento, de los Bancos E s -
pañol e Internacional. Dragones y Zu« 
lueta. Café Glorieta Martí. E l dueiio-
46075 24d 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i -
dos de todos los B a n c o s , c o n 
m ó d i c o d e s c u e n t o , los p a g o 
e í m i s m o d í a . T a m b i é n d o y 
d i n e r o e n h i p o t e c a , h a c i e n d o 
l a o p e r a c i ó n e n 2 4 h o r a s . I n -
f o r m a n : s e ñ o r A c o s t a . C h a -
c ó n , 2 3 , a l t o s ; de 9 a 11 y 
de 2 a 4 . 
40130 22 d 
C O M P R O C H E C K S 
Jorge Govantes. Habana. 59. M-9505. 
•i.";S5S 24 d 
T I T I P O T E C A S : TENGO V A R I A S P A R -
XA. tulas de 1. 2, 3, 4 y 6 mil pesos, mé-
dico interés y reserva en los negocios. 
Informan: Rute López en Monte, 244 ca-
SVo,<!1Anero 5' ^ 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
40JoO 3̂(1 
Checks : Se compran sin corredores, 
del Españo l y Nacional, cualquier can-
tidad. Manzana de G ú m e z , 211 . Te lé -
Compro en el acio. Manzana de Gómez, ' M l l Q / l 
212; trfiigarlo intervenido. Se trata dire¿ 0?:° 1,111 í'4* 
40306 tamente. Mazón, do 9 a 12. Teléfono A-0375. , 
45912 14 en 
V I C T O R T R U J I L L 0 
Habana, 79 y medio. Teléfono M-2403. 
Vendo contra cheques intervenidos to-
da clase de valores cotizables en la Bol-
sa. Para hipotecas: 45 y 30 mil pesos, 
al 12 por 100, sobre propiedades en la 
Habana. También pago cheques en efec-
tivo. 
22 d. 
Q E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
O des, con urgencia, por tener que mar-
char su dueño, se da barata y en con-
diciones pues es la más hermosa y más 
fresca de la Habana y está en un punto 
arietócratico: para informes y demás, 
en Compostela, 10, altos. 
_̂45976 ^_ 30 d. ! 
SE V E N D E UNA GKAN CASA D E hués-pedes, deja $400 mensuales, un café,1 
no paga alquiler, céntrico; una bodega 
sola en esquina; una gran vidriera, pró-
xima a l Parque Central. Informes: Fac-
toría y Corrales, café; de 7 a 9 y de 
12 a 2. 
16008 23 d 
4('ón; 21 d 
HI P O T E C A S A L 10 POK CIENTO Doy a este tipo -SIO.OOO v $5,000 D0v 
al 12 por ciento 30,000, 50,000 y 70 000 
pesos. >lanriqu.e, 78, do 12 a 2. ToP-
fono A-8142. ' ' 
éggftg 22 d. 
OJ O : A C E P T O SU SALDO D E C l E N -ta corriente o ahorro, por sú valor 
total en los Bancos Nacionales, hov sé -
jetos a moratoria; sobre propiedades 
hipotecas, pignoraciones, valores y á 
cambio de efectivo, con p e q u e ñ o s ' d e s -
cuentos. Francisco Garrido, Notarlo Co-
mercial. Lonja de víveres. Ser. uiso- de 
9 a. m. a 4 p. ui. ' 
403Í2 £7 d 
T ) O Y DINERO E N H I P O T E C A , M. Gar-
Habana l S ^ o , 65. Teléfono A.8906. 
45956 ' 23 . 
E L P I D I O B U N C 0 " 
nnraiíS.lp0itecas en Ancas urcanas, al 12 
6 e 
T I E N D O MIS AHOUROS DK Z831 D E -
V positados en el Banco Espufiol. In-
forman: Prado. 117, bajos in 
46538 03 (1 
E l D I A M O D E L A M A E I . 
NA m «I per iód ico mejor 
informado. 
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CRIADAS DE M A N O , MANEJADORAS» COCI-
ÑERAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDE- : 
RAS, COSTURERAS. LAVANDERAS, etc., etc. 
TENEDORES DE L I B R O S , CHAUFFcURS 
EMPLEADOS, CRIADOS. COCINEROS, JAR¡ 
D í N E R O S , APRENDICES, PORTEROS, etc., etc. 
CRIADAS DE MANO ^ . 
Y MANEJADORAS 
EX PRADO, U í S E S O M C I T A UNA criada de mano, con recomendacio-
nes: sueldo $30 y ropa limpia. 
Q E SOI-ICITA UNA BUENA OOCSINE-
O ra, del país, que entienda su oficio, 
buen sueldo. Aguiar, '(0, bajos. 
46448 24 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, en el Vedado, calle 21, esquina 
a M. Buen sueldo, si no es buena es 
infitil que se presente. Teléfono fT-dSSS. 
4641)2 23 d 
O E S O L I C I T A UNA. BUENA M A N E J A 
O dora, muv entendida en el cuidado de 
nifios y que' sea muy limpia y cumpli-
dora; cueklo S."» y ropa limpia; en la 
mism.-i se solicita una criada de -.r.anO: 
que entienda algo de costura. Informan: 
<3ertnidls, 21, entre 1 y 2, Víbora. 
46582 ^2Í_dL 
Q E D E S E A UNA CUIAUA, QUE NO S E A 
O muv joven, para dos habitaciones y 
qué sepa coser, sin que tenpa buenas 
referencias. Tara 17, esquina a 0, fren-
te al Parque Menocal. 
46652 23 d_ 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , I S L E S A O peninsular, que entienda algo fie co-
cina y ayude a la liripie4a. Sueldo: 
treinta pesos y ropa limpia. San Rafael, 
7 2 ' 4 ^ S - 2 4 J L . 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADOKA, pa-
lo ra una niña de 5 meses. Que sepa 
su obligación y traiga referencias «le I 
casas donde haya manejado. Sueldo 5-->,' 
ropa limpia' y uniformes. Línea, <0-A, 
entre B y C. n, \ 
4600 r'L._ — 
SE S O L I C I T A UNA C K I A D A , I ' A K A habitaciones, ha de saber coser a 
mano y mftquina, tiene que dar referen-
cias de donde baya servido. 35 pesos y j 
ropa limpia. Prado, 77-A, altos. , 
46047 _2•l_,̂  _ 
15 S O E I C J T A UNA C R I A D A , E N C E - ! 
rro, 685, que duerma en la coloca-
ción v sepa trabajar. Sueldo 2o pesos. 
46637 '-J a 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-.j 
O nos que sepa su obligación y. tenga, 
referencias. Sueldo M pesod y ropa » m -
pia. Calle 23, nfimero 385, entre 2 y 4, ¡ 
Vedado. i : i 
46567 24 dlc ^ 
O E S O t J C I T A UNA S I R V I E N T A QUE 
O sea joven, para casa de poca familia; 
sueldo $25 si duerme en la colocación y 
$20 si duerme en su casa y ropa limpia. 
Carlos I I I número 8-B, altos. 
46301 r L i L 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no en Calzada, 84, altos, casi esqui-
na a B, al lado de ia botica. Fuen suel-
do y ropa limp^. 
46475 d _ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C o -medor, limpia y trabajadora, que 
tenga referencias. 21, entre F y G, Ve-
dado. „„ , 
46447 23_ d . . 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ?JÁ-
O no, que tenga referencias Tulipán, 
1, Cerro. .„ , 
46.->35 23 d , 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
¡O el servicio de cuatro de familia, en 
Avenida de Acosta, entre 3a. y 4a . ^a. ca-
sa después de la esquina de 3a., ví-
bora, • 
46551 f 23 ti 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
O de manos con buenas recomendacio-
nes de las casas_ donde haya servido. 
Aífular, riúiner_ " 
•10378 ~ 21 d i c _ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE se-pa sus obligaciones, debiendo pre-sentarse con recomendaciones de casas 
donde haya trabajado. Sueldo, 25 pe-
^os v roña limpia. San José. 85, altos. 
21 dic ( 
S' ~ E S O L I C I T A UNA BUENA MANE-1 jadora; si no tiene referencias que • 
no 'se presente. Calle 1» esauina a K , 
Vedado. 
t m i 21 d. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-
O medor, que sepa bien su obligación; 
si no tiene buenas referencias que no 
se presente; sueldo $30 y ropa limpia.. 
Paseo, 261, entre 25 y 27. Vedado. | 
46304 - I 
Se solicita una española, recién lle-| 
gada, que sea joven y laboriosa, paraj 
una finca de campo, en la provincia ¡ 
de Santa Clara. Buen sueldo. Llame 
al Teléfono 1-3023. 
24_d 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A los 
)0 ciuohaceres de una casa pequeña. 
SueUlo de 30 a 35 pesos, según sus ap-
tituJ«>s. Santa Catalina, 2, Víbora. 
4&nll 22 d 
CRIADOS DE MANO 
CA L L E 3a., NUMERO 78, E N T R E PA-seo y 2, se solicita una cocinera, 
blanca, para 3 de familia, ha de dor-
mir en la casa. 
46408 23_d_-
E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-
ra, que tenga i Verendas de las ca-
sas anteriores. Malecón, 75, altos; de 9 
a 8. hora fija. 
464911 23 d 
s 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A 
corta familia Cárdenas. 10, altos 
•KM-ÍO 23 d 
CBOCINERA, QUE A Y U D E A EOS queha-J ceres de un matrimonio, se necesita 
en calle 13 y 20 B, Vedado. Sueldo $35. 
46550 26 d 
SE SOLICITA 
Una cocinera, que sepa su obligación, en 
J número 150, Vedado, entre 15 y 17. 
__46S>7 , 2* 4 ^ 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N -
O insular que sepa hacer dulces. Suel-
do 40 posos y delantal. Para cuatro de 
mesa. Informan en Calzada 84, casi es-
quina a B. Altos. 
46021 21 dic__ 
/ B O C I N E R A : SE S O E I C I T A UNA COCI-
V.'' ñera con buenas referencias, para Ir 
a un ingenio en Oriente. SI es casada 
también se facilita colocación a su es-
poso. Otros informes se darán en Banco 
Canadá. D e p á r t a m e ^ n ú m e r o :il4. 
45736 24 dlc 
COCINEROS 
n i l «OEICíTA UN COCINERO, QUE 
k"̂  haga piara. Sueldo S.H). SeOora Torre. 
Santa Catalina, esquina Goicurla. Ví-
bora. 
46343 21 á 
CHAÜFFEÜRS 
T>ASEO, 16, VEDADO ,SE SOT.TCITA nn 
X chauffeur mecánico, con buenas re-
ferencias; sueldo $70, casa y comida; hay 
ayudante de chauffeur. 
4 401 23 d. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Emnlece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centaves, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kti ly . San 
Lázaro, 249. Habana. 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen-
tes y revendedores. 
Compren directamente al fa-
bricante. 
Defiendan su dinero. 
CíO^ÍCITAMOS E X P E R T A S T A Q C I G R ^ 
kJ ras en espufud y una joven experta 
en números y contabilidad. J . Pascual, 
ub?«po. numero 101. 
46500 24 dic 
D E A N I M A L E S 





CABALLO FINO DE MONTA 
Q E 
O d 
TENEDORES DE LIBROS 
SERVILLETAS DE PAPEL. 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE PAPEL 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS, 
PARA TODO. 
CARTONES. CARTULINAS, Y PA-
PEL PARAFINADO TRANSPA-
RENTE YPERGAMIN0. 
P L A T O ^ Z CARTON, 
PAPEL SALVILLA XAPACILLOS 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 
vendedor le hará una visita en 
el acto. 
Pida muestras. 
Atención personal al cliente. 




S O E I C I T A N DOS BUENOS V E N D E 
ores para esta plaza, excelente comi-j 
sion y sueldo, si son acreedores 
Manzana de Gómez, 517. 
46411 
, , * uentes, entre 
JOVEN PARA ESCRITORIO ! re4VSolumbia 
sUaHo U ? M 0 f,oy barnt0 "o "«ce-
muy manso T^S0, ? í ^ ^ a p e o , 
•11 n £ • ^ " ^ ^ a n : Prado, oi; de 9 
46631 m- y de - a 5 p . m. A. M6ndez. 
31 d. 
T T U E V O S P A R A C R I A DE UA RAZA Q V R A S T A P C B I i cA . RL 
. t i Catalans del Prat, hv gallina más p - \Z- l l r^uú^ nct"al- a l-T^ÜK. 
redora de Cuba, los vendemos a/-'., co .- ai e > • .¡luu,-,,, de la 'if * 4?£ 
lavo» cada uno, B«nintimdos ; 1 . V , " . ; [ x ,.'u s • - •,"•„ , iP,'()(,?de^ a 
4 pesos docena, libre de flete t.ianj.i u , ui . p bi,,..,, do: j % ̂  
Avícola Amparo. Los Pinos, Habana . ^ 1 a n ^ ' « r*r™Son-A, J¿ «i ^ 
a é1, C E V E N D E N 
23 d. i i r í88' "na 
DOS HERMOSAS O V E -
u  próxima a parir. Calle 
' y 1, reparto Almenda-
24 d I 
Se solicita uno inteligente y $e pre-l § V ^ l ^ i ^ f ^ B 
fiere si tiene alguna experiencia; * 
en Aduana; buen sueldo. Drogue-
46543 
ría Sarrá. 
4̂ 407 • ' . 23 rt. 
VE N D E D O R E S : S E N E C E S I T A N VA-rlos vendedores de sedería, quinca-
llería y papelería para la Habana. Suel-
do y comisión. Informan: de 3 a 7, en 
Zulueta, 40, moderno. 
46449 i 26 d 
SE O F R E C E UNA B l i E N A MODISTA, cose , muy elegante y económicamen-
te, toda clase de costura; lo mismo va 
a las casas que admite trabajo en la 
suya. Neptnn», 183, altos. 
4658 25 d 
24 d 
S O L I C I T A UN CRIADO QUE S E P A ! 
O servir a la mesa y que tenga buenas, 
referencias; buen sueldo, casa y comida. 
Dos (•squina a 13, Vedado. 
WillP, . 24 d. j 
Se solicita un criado fino, acos-i 
tumbrado al servicio de buenas ca-
sas, con teferencias, en la Quinta 
Palatino. Buen sueldo. Presentarse 
por las mañanas, cogiendo carro 
Palatino. 
C 9900 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E M -bros, con prüctica en el comercio; 
se da biten sueldo. Diríjase por escrito 
H Manrique. 143, dando referencias de 
donde ha trabajado. 
4C412 23 d. 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADER-? 
I>AMON A E V A R E ^ RODRIGUEZ, D E -i sea saber el par.adero de su her-
mano Antonio Alvares Rodríguez, pro-
vincia de Lugo, pueblo Doa, que en el 
año 1919 se encontraba. en octubre, 
en Habana, Cuba, Calzada del Cerro, 888. 
líiMiión Alvarez trabaja en la repara-
ción de Simarrones. José Calalles. 
46599 24 d j 
A NTONIO F E R N A N D E Z , D E S E A SA-
Jr\. ber de su hermano David Fernán-
dez y Fernández. Aguacate. Ingenio Ko- i 
sario. 
46b7S 24 d I 
~ I 
O K D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Manuel Cid Pérez que trabajó con 
el capataz Pablo Sarmiento, socio de Ga-1 
¡lardo, contratista, en el Central Arau-
jo. se sabe que en compañía del mismoJ 
salieron para Camagüey. lo solicita su 
hermana Sara Cid Pf-rca, en el Hospital! 
de Paula, presentarse inmediatamente.' 
enferma muy grave. | 
46285 26 d I 
Se desea saber el paradero del señor 
Alvaro Berdayes, lo solicita Encarna-' 
ción Berdayes- Dirigirse a: Antonio' 
Valeri. Güines. 
46284 24 d. I 
V A R I O S " 
Costureras, se solicitan buenas oficia-1 
las y aprendidas para coser, en Refu-
gio, 8, entre Prado y Morro. 
DEPENDIENTE DE ADUANA 
Necesitamos un dependiente 
de aduana, para hacer los 
despachos de esta casa. In-
dispensable tener nociones del 
trabajo de aduana y buenas 
referencias. De 4 a 6 p. ni. 
Rodolfo Quintas. Cárdenas, 
número 15. 
R 0 B A 1 N A 
AGENTES "Se venden 100 muías, maestras 
Se necesitan agentes activos en toda ele arado; 100 vacas de leche, de 
la Isla, exceptuando la provincia de 15 a 25 litros de leche diarios, 
Oriente, Encrucijada y Habana; pue-
de ganar bastante, envío sello. Pida 
informes al señor Lobato. Suárez, 
120, altos. Habana. 
46-150 19 e 
. 
464:̂ 7 . - i _ . ! 
O E V E N D E N 6 POEI.OS DE R A / A , DE 1 
O 4 meses. Se pueden ver de 1 a 4. VI- j 
llegas. 100. I 
46530 24 d j 
GA L L I N A S D E PURA RAZA, RHOOE Island Red, Plymoutb Kocks jaba-
das, Withe Legborns, Catalans del 1 rat, 
Anconas y Brabamas armiñadas: tene-
mos enorme surtido, aves saludables. 
Jóvenes, preciosos tipos; todas empiezan 
a noner ahora, a base de 200 huevos anua-
les cada gallina; despachamos por ex-
preso, al interior a cualquier pedido fie 
gallinas que se nos haga; el maíz ha Ha-
lado' su precio y resulta luciativo como 
"sport o para explotarlas, la cria de es-
tas aves; remitimos catíilogo y î 111. c 
precios a solicitud. Granja Avícola Am-
paro. Los Pinos Habana 
464;;6 
ta, cu subasta p . l l d i ' c , ' ^ f , a i a > . 
eos nueces de TarragonV ' c- «1 tn' 
de la desearsa del vaiio, T;fProce^a-
en sn último víale 101 Infaina i^tej 
'61. 
A s m A N f E T T a u i J ^ I 
$100 al mes y tcfla Kana un * 
itour. Kuirdeee a «prender vbu61» ch. 
Pida un folleto de instrn mib' 
idande tres sellos de n ^ ccl6n. 
franqueo, a Mr. Albert" , ^avos ntl8-
Lá/.aro. 240. Habana 1 ^ Ke¡iy' > 
26 d. 
L N S T R U M E i N T O S 
D E J Í P S I C A 
INDUSTRIA GRAFICA 
Se solicita un dependiente inteligente en 
el giro y bien relacionado con litogra-
fías e Imprentas, como vendedor. Dir i -
girse: dando detalles y referencias, al 
apartado ívl5. 
16448 25 d 
ME C A N O G R A F O : SOLICITAMOS UN raecan6grafo, de 16 a 22 aüos de edad, 
que posea ortografía y alguna práctica 
comercial. Gauboca y Co. S. en C. FA-
brlca Nacional de Camaa y Cocinas y 
fundición de hierro. 
465:Í9 ' 26 d 
4664S 24 d 
C E S O L I C I T A L N A SEÑORA, Q C E S E -
O pa marcar y zurcir muy bien, para 
coser, de 7 a 6 todos los días. Si no 
lo sabe hacer bien, que no se presente. 
fc.uíire7,. 45, altos de la derecha. 
4C655 25 d 
Necesitamos 200 trabajadores para un 
i Ingenio Provincia Santa Clara, repa-
ración de línea y trabajo de batey, 
ganando $1.75 diario, por ahora, pue-
den cobrar todos los días, no tienen 
que pagar nada más que su pasaje. 
Informan: Villaverdc y Co. O'Reilly, 
13. Agencia sería. 
4647» 24 d 
' P A N T A L O N E R A S " 
Para trabajar en sus casas, y pa-
gándolas muy bien el trabajo, se 
solicitan en la Antigua Casa de J 
Valles, San Rafa«l e Industria. 
46:;&3 (SOLICITAMOS V E N D E D O R E S QUE cO-
nozean el giro de muebles, para nues-
tro establecimiento. .T. Pascual Bald-* 
win. Obispo, número 101. 
465(51 04 dic Icon 6.000. a Í.OOO pesos 
dio 
SOLICITO SOCIO 
p E S O L I C I T A N DOS PERDONAS R E S -
O ponsables, que sean ccKbraúores de 
sociedades españolas, parai encargarlas 
de un cobro importante en plaza. Infor-
mes: Velasco, 4; únicamente de 8 a 11 
a. m. v 
46444 £4 d. 
OFICIALAS DE PRIMERA 
para un negocio 
¡ que al mes deja 1.000 pesos. Informes: 
(Benjamín García,.Amistad, 136. 
LEA USTED ESTE ANUNCIO 
Se necesita para un gran negocio en 
calle comercial y céntrica, con con-
trato favorable de 5 años, un socio ge-
rente o comanditario, con $1.000 en 
se solicitan para sombreros finos ^ e ^ 0 0 $12p00^cn cheques de al-
de señora. 
Se pagan inmejorables sueldos. 
LA MODA AMERICANA 
SAN RAFAEL, 22 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros ie arado y ca-
rreta. 
Vives, 1 5 1 . Teléfono A - 6 0 3 3 
C 7917 «na i oo 
TjTENDO UNA BANQUETA DE PIANO 
T en $3, una docena de atriles para 
músicos, nuevos, on .S'i, un arco para vin-
loncello ?1, una caja para guitarra S>L 
J e s ú s del Monte, U'J; un piano alemán 
$300. 
46630 . 24 d. 
HOJALATEROS 
Se venden tres máquinas de J 
tar derecho, dos de 37 naU? 
y una de 20. I n f o r m a r á n - ? 
Gottardi. Monte, 271. H a b ^ 
T I E N D O LN PIANO A L E M A N , PAIJKI-1 
V cante conocido, poco uso, garantí-1 
zado sin comején, mueble elegante, pro-
pio para resalo de Pascuas: gian ins-
trumento. Jesús del Monte, 09. 
46611» 24 d. 
/ ^ A N G A : POK N E C E M T A R DINERO, 
v T vendo uj magnífico piano, es de cuer-
das cruzadas, tres pedales, modelo con-
cierto. Calle Flores. 86. entre Santa Emi-
lia y Zapotes, Jesús del Monte. 
40.")83 l2o (1. 
MAQUINAS P A R A f f i K 5 ~ ~ ¿ : 
LER ALMENDRA. HACER £ 
TEQUILLA, SALSA MAYONfu 
RABANAD0RAS DE P A P ¿ I T 
LER GRANOS Y PICAR C A R N I 
DE TODOS L O S TAMAROS y 
PRECIOS. w ' 
EL LEON DE O R O 
FERRETERIA Y L O C E R I A 
MONTE, 2, ENTRE Z U L Ü E T A T 
^ T I O L I N E S B A R A T O S , SE VEN DEN « 
V de tres cuartos, para niños de brftzo i 
corto. Crespo, 12, altos. I 
46o.SS 24 d. 
PIANOS. GARANTIZO MIS AFINACIO-1 nes y reparaciones; compro pianos v 
pianolas de uso; hago negocio en el a c - | 
to. Blanco Vúldes. Peña Pobre, 34. Te-1 
léfono A-5201. 
46316 IT c 
CALDERA LOCOMOVIL^"' 
I>e 40 caballos, trabaja con carbón 1 
troleo. Puede verse en San ¿arH» ^ 
Teléfono A-0156. Martin, n, 
¿1 dic 
VC I T R O L A , MEDIANA, NUEVA, SE vende a particulares, con 37 Jisoos, 
todos nuevos y de mucho gusto. Ville-
gas. 42, azotea. 
*5fW5l 22 d 
/ G R A F O F O N O (ÍRANDE, F L A M A N T E , 
V i s e vende con 40 discos, bandas, dan-
zones, rtperos y otros de muelu guAto; 
se da barato. Lealtad, 31, bajos. 
45S02 22 d. 
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstcin y Jersey, de 15 
a 23 litros. 
10 toros Holstcin, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme' 
sai. 
VIVES. 149. Tel. A 8122. 
45460 31 d. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
44760 31 d 
SE D E S E A COMPRAR DOS PIANOS de uso, para una afa.lcmia; se lleva 
el dinero para si conviene pagarlo en-
seguida. Llame al A-5201. 
45040 23 d. 
P E R D I D A S 
wmmanmmtssBmma 
PE R D I D O UN P E R R O D E CAZA blan co y color chocolate, cabeza, rabo y 
una mancha en forma de ocho, de color | 
chocolate: entiende por Dot. Se gratifica-' 
tt a la persona que lo entregue. Obispo, 
107. zapatería. 
46386 22 dic 
46150 
Esquina a Amistad. 
gún Banco. Es la meíor inversión que 
puede hacer de su dinero. Informa: 
Luis S. Rodríguez. Apartado 2575-
Ciudad. 
46317 22 d. 
22 dic 
Vendedores. Se solicitan vendedore; 
expertos, de vinos y licores, para es-
_ I ta plaza. Dirigirse a: Marina, 3-B, en-
Agentes de ambos sexos, se necesitan! tre Ensenada y Atares, Jesús del Mon-
en todas jas poblaciones del interior, te. Teléfono 1-3096. 
para vender artículos de joyería. En- _„ . 30 J• 
víe 2 centavos para la respuesta. J . ( V ^ R O ^ N E C E S I T A N P I C A D O -
» ., , , o i . ¥1 i ^ res (1e Piedra. Informan: Habana, i5 
m. Vilasuso. Aguila, 113, altos. Ha 
baña. 
46086 24 d 
46G-54 29 (\. 
Talabartería. 




C E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E R A 
y repostera, para corta familia, que 1 
sea formal y tenga buenas referencias 
do las casas donde haya servido; se pa-! 
ga buen sueldo. Calle D número 111 en-1 
tre 11 y 13, Vedado. 
46600 20 d. 1 
<E S O L I C I T A UNA COCINERA E N DOS I 
7 numero 174, entre 17 y 19, Vedado 
: ^ ^ d. ; 
l 'K S O L I C I T A UNA COCINERA QUE I 
JO sea formal, para casa de corta fami-
lia ¡ p u e d e dormir en la colocación. Di-I 
recclon. Princesa, 23, Jesfls del Monte, i 
: 20 ti: j 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA, for-1 
mal y aseada, «an Rafael, 7;:. altos 
C onservatorio. 
_ 46654 -¿6 
T^N SAN MIGI ES., :>11, AETO.s, SE N I 
Xu cesita una Imcna cocinera, tiene que 1 
iiyudar algo en los quehaceres. Sueldo 1 
30 pesos. i 
46060 ^ 
Q E S O L I C I T A UNA B l RIA COCINE -1 
O ra, que traiga referencias, si quiere 1 
puede dormir en la casa. Salud, 50, en-1 
tre Lealtad y Kscobar. 
24 d 1 
Q E S O L I C I T A UNA B l ENA COCINF-*f¿I*i. con referencias. Carlos IJ1, 221 
46684 24 1 
Cocinera: que sepa bien su oficio, se 
necesita en Consulado, 97, antiguo. 
46457 . 23 d 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A r D E 
MEDIANA E D A D . MERCED, NUME-
RO 38, BAJOS. 
48453 
SE N E C E S I T A UNA D E P E N D I E N T E , para el departamento de caballeros 
de L a Moda Americana, que tenga prác-
tica liara atender y despachar artículos 
de caballero. San Rafael, 22, esquina a 
Amistad. . 
46600 24 d. 
SE NECESITA 
un corresponsal inglés-español, 
cocinero chino, $100, 
casa americana; electricistas, $4-
$6 diario; criado de mano para 
la mesa, $35; cocinera, familia 
americana, $30; criada' general ' 
para una señora, $30; oficinista 
con inglés, $100. Beers y Co.| 
O'Reilly, 9 y medio. 
NE C E S I T A M O S UN P R A C T I C A N T E ti- r> A D A m e m T M C í T A I T I T i \r tulado, rtc color blanco, para una P A K A L O S L K L N L L T A L L E R I 
industria en el campo. Debe contestar' 
con referencias de médicos bajo cuya ' 
dirección ha trabajado. Sueldo $100 por 
mes, con cuarto ai soltero o casa al 
casado. Diríjase a: Apartado 271. Cien-
fuegos. 
C 9758 10d-14 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos lo? 
mejores precios y garantizamos el 
EL ALZA DE LOS $$$$$$$$ trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
A los comerciantes de Cuba, que de han trabajado, o recomenda-
deseen importar directamente de 
España, que pasen por esta ofici-
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S d^ DK.CUE 
Bslascoam y Pocito. Te». A-48ia 
Burras criollas, * idas del país, enn ser-
vicio a domlcl'lo o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un SÍ'vicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tenpc sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
GOmez, nftmero 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al telefo-
no A 4810. que serán servidos Inmedia-
tamente. 
45119 SI d 
SE R A G R A T I F I C A D A UA PERSONA que entregue en Amargura, 04, altos, 
una perrita que se perdió; es blanca, 
orejas rubias, ojos negros y entiende 
por Cuca. 
45S63 22 d 
PE R D I D A : E A NOCHE ÜEE SABA-do se olvidaron veinticinco o treinta 
llavines Yale, en un Ford, junto al Cas-
tillo de La Punta; recibirá siete pe-
sos la persona que los entregue en San 
Isidro, 10, tiro al blanco. 
45553 23 d 
VENTA DE MAQUINARÍA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, bult' 
strapped, con planchuela de 1 
1|4" en parte de abajo hasta 
518" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en' 
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
' X T E R D A D : POR EA MITAD DE am». 
V lor. vendo motores de gas pobre 
o gasolina, de 1 y medio. 2 v medio ? 
4 y medio caballo?, positivos, nuevos 
Infanta y San Martín. Teléfono A-SSlí, 
V. Vara; y un motor de 1 caballo, 110 
corriente 220. 3 diferenciales yale, d« 
1, 4 y 8 toneladas. 
43S21 . 29_^ 
T N D l ' S T R I A E E S VENDO CAI.DEEAg 
t verticales de S. 10, 12, 15, 30, 25 Ji 
SÍ y 40 Tf. P. probadas. 125 libras depre-
s ión; tanques cerrados y abiertos de 
2.0110 basta 0.000 galones y ' fluses. cal-
deras. 2 pulgadas, doiikys do una a 6 
pulgadas, tachos para bacer jabón, cabi-
da de 20 a' KM) cajas y en la misma al-
riuilo para meter materiales o cosas uní-
logas, sin t ce bo. A p o daca, 51. Teléíoni 
A-0755. C. F . 
45904 30. i : 
P a r a U v e r a s ^ 
A V I S O S 
Q l B A S T A P P B M C A : E E PROXIMO 
O Jueves 23 del actual, a las 2 de la 
tarde y con intervención de la casa de 
Seguros, en el almacén de la calle de 
Muralla, 18, se procederíl a la venta 
en pública subasta de 1052 sobrecamas 
algodón colores surtidós, 80 piezas ma-
dapolán y 45 pie/.as tela khaki; de allí 
se pasará a Luz, 51, para la subasta 
de 79 ipezas dril color: y luego a Mu-
ralla, 88, para la subasta de 50 piezas 
satén negro algodón. Todas estas mer-
cancías se encuentran averiadas! y pro-
ceden de la descarga del vapor "Carib." 
II. Vaíalviá. 
46548 , 23 d 
Kste mnl es una con secuencia, de U; 
sangre impura, descompuesta y plaga-
da de malos elementos dañinos; a la 
salud. Las úlceras, las eccemas, loa 
granos malos, todas Ins manifestacioneí 
de la sangre desarreglada, se curan 
pronto Y se curan bien, cuando se to-
ma Purificador San Lflzaro, que se ven-
d'e en todas las boticas y se prepara 
on su laboratorio: Consulado y SoWn. 
Habana. 
Purificador San Lñzaro, solo contiena 
elementos vegetales, su combinación el 
un acierto, gusta, agrada sobremanera, 
porque es un jarabe. Hace eliminar wi 
malos humores y reírulariza las funcio-
nes del organismo todo. En inviernoo 
en tiempos frescos, se debe depurar 
sangre todo el mundo. 
alt. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




C E NEC E S I T A PNA COCINERA Ql E 
*0 quiera trabajar y qne sea muv asea-
na. sueldo ?2o; puede sacar comida: no 
compras. Someruelos, S, bajos. 
46404 
C1OMClTO C O S T U R E R A S P A R A HA-1 
kJ cer gorras; se prefieren las que se I 
pan trabajos por piezas; también riece-¡ 
sito para hacer badanas para sombre 
ros. (í. Suárez. Amargura, 63. 
46501 26 d. 
Se necesitan albañiles en el 
Hotel Almendarcs, cerca 
del Campo de Aviación, 
tomar tranvía de Playa-
Estación Central. Buenos 
jornales. Buenos ajustes. 
na. Beers y Company. O'Reilly, 
9 y medio. Habana, en Barcelona, 
Consejo de Ciento, 260. Estableci-
da en 1906. 
O 9651 15d-9 
APRENDA A CHAUFFEUR 
^ I E C E HOY MISMO 
cion. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
24 d. 
T I N A C O C I N E R A SE S O E I C I T A ~ E N | 
Malecén entre J Lealtad y Perse- i 
^o0!^ *erG?rá+Puerta empezando al 
contarlas desde Lealtad. 
46445 
23 d. 
O E S O L I C I T A E N A C K I A D A Ql K s K. 
^ ^ c o c i n a - Para un matrimonio-1 buen sueldo. Lealtad, 18. uwiio.j 46415 .j„ , i 
O R I A ! ) A QUE E N T I E N D A DE COCINA 
1^ de 8ea a3en Línea y L - «eñura de So-
'46410' ' 23 .á ' 
OJS NECKS1TA UNA C O O I Ñ Ü A P A -
V ^ t n m o n l o solo; buen trato; suel-
do d«¿tó a f40; tien^ que dorni r e„ la 
^ W O S g a CoTtÁh- bajos P i 
VJE N E C E S I T A TÑA COCINERAT PA- ! 
-To ^ un mKtriraonio, en 17. u iuiero' 
^k^o08' entre lM >' 1" Vedado. numer0| 
49i<0 , 24 d 1 
SE S O L I C I T A I NA BUENA L A V A N - j dera para lavar en la casa; sueldo ^40, 
mensuales. Callo 17 número 7, bajos, en-
tre N y O, Vedado. 
_J^25 . 25 d. 
Q E S O L I C I T A l'N .'MEDÍO D E I ' E N D I E N -
IO te para el giro de ropa bécba; con 






Se necesita uno, para regente de una 
imprenta en la provincia de Santa Cla-
ra, se prefiere que ha ¡ra sellos de go-
ma. EJn la tnlsiqu se necesita un' raya-
dor. I'ara informes personales dirigirse 
a: Antonio 1!. Cabrera. Infanta y San-
to Tomás; de 7 a 2̂ . lo.los los dias. 
ICWl • 24 d 
Se gana mejor sueldo, con menos Ira-
i?taW0 en ningfln « r o oficio. 
MR. I v B L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la liepúblicti de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director dt esta gran escuela es e! ex-
perto más conocido en la Uepública de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t ítulos expuestos a la vista de enantes 
nos visiten y quieran comprobar sus 
móritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que raya a torto» 
los lugares donde le diga nqae se en-
seña pero no se deje «mgafiar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por' un 
libro de instruccirtri, gratis. 
ESCUELA AI^OMOVILISTA DE 
LA IiAEANA 
SAN LAzAKO, 249. 
Todos los tranvías rrel Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E VIL MACEO. 
AL COLEGIO 
El joven español Manuel Bartolo-
mé, 23 años, de Gijón. España, 
entró en el Colegio "Schuylkill," 
en el Norte, mandado por nuestras 
oficinas en New York, para estu-
diar inglés. ¿Por c¡ué n o hace us-
ted lo mismo? Beers y Company. 
O'Reilly, 9 y medio. Habana. 152 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A O F I C I A L A ¡ r .1 A „ ivl , \ r L D^v 
D de vestidos, que sepa su obligación, i rourth A v e n u e , .New Y o r k , y b a r -
Aguae,!^, 58. A. Efdrugo y Hermana. 
4rt(t•.',•• 24 d. 
O O L I C I T A M O S T V A ^F^SORITA C t -
k J hTiia, educada, mayor de 23 años, pa-
ra trabajos de copias y otros en espa-
ñol; pagamos ?12 a la semana, medio día 
de trabajo: deberá solicitarlo en carta 
por rorreo, expresando domicilio T re-I infierno. .Señorita americana, con ex-
cibirS aviso, el día ou? debe venir a' pro- I periencia, da clase de, todos los bailes 
bar. Messrs. Turnure and AVrigth. Obra- ""evos. Va a domicilio. Llame al telfi-
bln If», Habana ¡fono A-3707, dando nombre y dirección. 
4G063 •''6 d. I Se arregla personalmente. 
1 46.-̂ 3 26 d 
MADAME LAVAND, R E C I E N T E M E N T E , llegada de París, ofréj'-como para dar I 
clases de francés y labores a domicilio ¡ 
o en mi casa. O'Reilly, 85, altos. 
46141 21 dic 
AC A D E M I A S E S F E C I A L E S D E IN-glós, una en Lamparilla, 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17, altos. Habana. Director: C. F . 
Manzanilla. 
45061 23 d 
ACADEMIA PARISIEN "MARTÍ" 
celona, España. 
C 9888 
BAILES. PROF. MARTI 
Innovaciones en los bailes, niodern^ 
enseñanza pra.Cca de F'0f, ^ M n . 
step. Vals, Scí:.,i;tis, Pa^-i«oble, paaML 
Tango, etc. Ciase- articulares y ^ 
micilio. Informan: / / U.eel¿f0no3 
p. m.. en Aguila, I t l . bajos, ieiew 
A-68SS y A-SÓa6. 
44070 
ACADEMIA PARISIEN " 
Academia fttodelo. única en_s'i cM™ señora. ia -Co^te v confección. Sombreros. Se ga- ¡Ja Habana. Directora: sí>n^,irtn goW 
rantlza la enseñanza de és tos en dos me- \ Tengo credencial. C orte, conté -i • .an. 
ses. Cestos y flores. Ilaoaiví, «5. entre; breros, corsés, con especialiaaa JJ^^ 
O'Reillj Y San Jr.au de Jios. Señora 
Pavó.n Se da titulo. ' 
P «2 oor.í.t' 
0cl-21 
BAILES 
deberá "so'lTcTtarTo "en""can a bailar para la temporada de 
A ^ L j S e n ? ? ^ S t a m ^ í ? \ * t S Í ESTUDIE POR CORRESPONDENCIA 
con segur- 'ad en art ículos de f'ív-'il ven 
ta $6 ú Ss diarios, enviando un sello 
rojo a: A. García. Aguila 127 
informará inmediatamente. 
45002 ?3 d | temas podemos hacerle un competen-
BAILES 
Si usted dedica unas horas de su ocio 
Se ie l a| estudio, nosotros por nuestros Sis-
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
• — — • • I I I IM |ni|WltJUWtlî JWJ.fWFi'WWMMWBlBHait 
"EL COMERCIO" 
ACOSTA, número 63, , 
ARCO D E B E L E N . 
T E L E F O N O M-aOOT 
te en la Carrera Comercial en cuatro 
meses; garantía completa; once tí-
tulos otorgados en el mes de Noviem-
bre, podemos darle las referencia* que 
desee de la efectividad de nuestra en-
señanza. Estudie matriculándose en 
nuestra Academia. Informes: señor Di-
rector de la Academia "Roosevelt." 
La agencia de colocaciones y empleos i c T>ft U ¿ 
m&'S acreditada por la exactitud en sus 1 J u á r e z , ícv, aitOS. 
servicios y buena selección del perso- I '64r>l 
nal que ofrece para todos los giros. T e - ¡ — — r r r r í T ^ Í ^ T - «... 
nemos buenos tenedores de libros, au-i T J ^ ' 
Í0 ñ 
xiliares de carpeta, mecanógrafos, co-
bradores, con aptitud y referencias. Tam-
bién tenemos buenos criados, criadas, co-
cineras, cocineros. porteros. serenos, 
cbauffeurs y dependientes, así como to-
da clase de obreros y operarios para fá-
para is irlcas y lallero 




VILUVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA VK COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o can •tren.s. criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sopan su 
obliga' ón. llame al telefono de esta an-
tigua r acreditada casa que se los fa-
cilitarftn con buenas referencias. Se 
mandan a torios los pueblos de la Isla 
y trabajadores pare el camoo, 
QUE 
ha sido durante algunos años pro 
fesora de las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases de 
día, porque tiene varias boras desocupa-
das. Dirigirse a Miss I L , llefugio, 37, 
altos. 
46370 2 ene. 
ACADEMIA VESPÜCÍO 
En esta Academia se enseña inglés, ta 
quigrafia, mecanografía, aritmótica y di • 
buje inecfi'dco. Prados bajisimos Se co-
loca gratuitamente a sus discrpulos a 
fin de cuís t Director: Profesor F. Heltz-
man Concoidia. O' wlos 
43550 26 d. 
Con motivo de la temporada invernal, 
que trae consigo las actividades de los 
diferentes hoteles, clubs. Casino, Carna-
vales, etc-. Por este medio llamo la aten-
ción de los aficionados a los genuinos 
bailes americanos para que antes del 
miórcoles, 22 del presente mes, se sir-
van obtener la información pertinente 
con respecto a los diferentes curses de 
Instrucción, c'iyos precios habrán de au-
mentar casi 100 por 100 después de la 
mencionada fecha Llame al Consevatorio 
"Sicardo", A-7976, de 8 1|2 a 10 1)2 p. m., 
exclusivamente. Apartado 1033. Prof. Wi-
lliams, instructor de la Escuela Militar 
46042 22 dic . 
tizada esta enseñanza. Tamban P1" je-
bordados v toda ciase do 'a,,9u%„ coD' 
neral. Llevo 25 anos de práctica^ ciltr» 
fecciones en general. IIabana' ,ia ti' 
O'Reilly y San Juan de Dios. &c 
lulo. 
43205 
ACADEMIA CASTRO | 
Clases de r-fticuio y TS"30"3^!?,,!^9' 
bros, por proccUmlento? ro"d„e,'sn(iienteJ 
hay clases esiínc-. ¡es "eíando d"'' 
del comercio por >* r.ocbc ""^^Abelíf 
las muy económl-.H". Diror»or. 
do L. y Castro. Lü¿. 24. a»03- 3i d 
45700 —• 
Enseñanza práctica y ráP^a e 
Spmbreros y^Corsei^ 
PKOFr.SUKA T>F- IDIOMAS, SF.SORITA francesa desea dar clase« de inglés 
y francas, a domicilio y en su academia, 
dando las mejores referencias. Reelbo 
orden por escrito. Mademoiselle Mahieu. 
falle 23 nflmero 431. entre 6 y 8, Veda-
do. 
43553 26 d. 
GANE $150 MENSUALES 
HAgase taquígrafo-mecanógrafo rm eopa-
flOl, pero acuda a la única Academia aue 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos SCXOB 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noebe, clases continuas do 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taqulerafia Pitman y Ora-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
reritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
'a hora Espléndido local fresco y ven-
tilado. Precios bajisimos. Pida nuestro 
prospecto e vis í tenos A cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio. 12. altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a la» clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la f .sjeñanza. San Ignacio. 12. al-
tos. 
44364 _ SI * 
/ i I . A s r s DK SOX-FEO S PLANO A se-
\ j ñoritas y uiñus. por la seiuiril i ' 
Manuela BlancOi :?3 al mes. Peña Po-1 
broi 34, entre Monserrate y Habana. 
46316 17 o. ' 
P R O F E S O R A 
( a r u . ^ & 
reciente v'aje'a Barcelona .0^nse^ft 
tulo v D i r o " « de Ho?0J: .{ovva*-Ji, 
de sombre, oo es completa. ^ bot̂  
alambre, de paja, de e-partri su . 
de figurín, y llores do copiando de figurín, y 
Sra. R. Giral de Méndez-
CALLE C O N S U L ^ g g ^ l 
Academia de m í é s "ROBEH-
Aguila , 1 3 , altos. 
6 pesos C^n Clases nocturnas. 6 V^3fn^Jen Ia^¿fl-Ciases particulares P0]! el «na d apr» f 
demia y a domicilio. ¿Desea uŝ  
der pronto y bien eLA,-> SOMÍ5' er ro to y Me  ' n ' ' N >1"-cí <;ompíe usted el /̂-TÜPvlp..qaÍo:'3nt6ft<;ií 
i tOBEUTS. reconocido unne - uast»-i 
mo el mejor de los métodos Es el flnig fecha publicados. Bs o» "l^Vle: cv* 0. 
P. la par sencillo y ^ r a r i a ^ EN P 
podrí cualquier personn domin „« 
co tiempo la lengo. S^ica. ' 
sárla hoy día en eai» Kepubuc 
ción. pasta $1-50. 
A S O L X X X V H l D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 de 1 9 2 0 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D £ C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . c t t 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S' ^ ^ B A K S " Í ^ O I ' A " D K edad, 
desea colocación de cHn<!n de ma-
no o roanejadora. Aguacatu 70. 
46817 -4 ü- . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U f ' F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C ' r Ñ E R O S , ' J A R -
D I N E R O S , A P t e N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c . 
THiESEA C O L O C A R S E VSA MUCHA-
JLs cha, 'de color, para l impiar una casa 
chica o de habi tac ión, tiene muy bue-
nas referencias de la casa donde ha 
trabajado. Calle 27, esquina A, chalet 
Bredes; habi tac ión , 7. 
46049 24 d 
E S E A OOLOCARSE UJsA MUCHA-
nha catalana, de manejadora o cria-
rla de maro, práctica en las doe cosas, 
cilio 19 entre 12 y 14, al lado de la bo-
dWa. Vedado. 
16509 24 d. 
- V A JOVEN P E M X S t X A R , D E S E A 
ojearse de criada, también nabe al-
3 cocina; préfiere el Vedado. Infor-
.Callc I número 6, Vedado. 
24 d. 
/ ^ R I A P A , COX BUENAS K E F E R E N -
í > cias se ofrece para los quehaceres 
de ur.a W a , en SuSrez, 2, altos. 
460-3 24 d. 
^ " Í E S E A COLOCAR U J Í A .TOVEÜT, pe-
S ninsular, de criada dé mano, en ca-
K̂I de corta fami l i a ; tiene buenas reco-
,ñpndaeiones. In forman: fonda de La Ma-
china. Muralla, letra B. Teléfono A-8874. 
46640 21 d 
Sn K U E S E A COLOCAR f.SA. MUCHA-cha peninsular, de c» líida de mano de cuartos, sabe su oMlé{«ción, hace 
tiempo que está en el pa í s . Calle Terce-
na esquina A, Vedado. 
466768 *4 d 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pe-
O ninsular, para habitaciones, costura 
y vestir s e ñ o r a s ; buenas referencias; 
prefiere en el Vedado. In forman: Glo-
ria, 148. 
. . . 24 d. 
Q E D E S E A 130LOCAR UNA SE5«ORA 
O española , para la< limpieza o para la 
cocina; sabe de las dos cosas; sabe cum-
p l i r con su obligación. Mercaderes, 43, a l -
tos. 
46435 23 d. 
MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para habitaciones o para 
el comedor, sabe su obl igación y lleva 
tiempo en el pa ís . Informan: O'Reilly, 
13, a l tos; cuarto, 13. 
_ 464S1 23 d_ 
SE A L Q U I L A N CUATRO MAGNIFICAS habitaciones, a personas de mora l i -
dad. En Oficios, 68, altos. 
46477 23 rt 
UNA SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R / ^ U A T R O POR C I E N T O . T E N E D O R D E casa de poca familia, para cocinar o ' l ibros. Me hago cargo de su eontabl-
lirapiar habitaciones, en cambio de una I Hdad, por horas. M. Ramírez, G'Reí ' ly , 
hab i t ac ión y un mínimo s rc ldo ; tiene dos 83. Banco Internacional. Avisándome* al 
hijas que pueden servir de manejadoras; i telefono A-1256 paso a su domicil io. 
saben coser a mano y a m á q u i n a ; se de- ! 46142 04 dic 
sea en J e s ú s del Monte, en la Víbora o 1 r i r ^ x ¡-TWAT? r>w T IRRÍW—^T-„ „ , . . . ' 
fe! Corro. Informan: Neptuno y Hospital . T ^ e^ fasa do i m n o r ^ n ^ E ^ T R A B 1 A _ 
Tin torer a El Correr» do Lrinrlrpc; T^i/.-1 .J3 en casa,ae uT1Portllncia y con in -
fono A-5ir,2 0 Londres. Tele- ^ ^ , 3 , ^ referencias, desea ocupar 
40t]'> ' oó I ciertas horas que tiene, l ibre en <*asa 
Z u : . 1 pequeña de comercio. Sierra. Teléfono 
g E N E C E S I T A UNA BUENA COCINE- A-2094. D Lunes a Viernes, . ara matrimonio solo, que sepa i 
bien sus obligaciones. Calle 11, entre J 
9 I , n ú m e r o 174. 
46510 23 d 
46174 27 d 
C O C I N E R O S 
E S E A C O L O C A R S E UN COCINERO, 
de mediana edad, en casa comercio 
| o establecimiento, tiene quien lo garan-
tice, es l impio, aseado, formal y de 
MUCHACHA, J O V E N , SABIENDO SU obl igación, se ofrece para cuarto o 
comedor, quiere ganar buen sueldo. I n -
forman en Muralla, 18, azotea. 
46467 23 d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , pe-ninsular, para limpieza de cuartos y 
algo de costura. Informan en Somerue-
los, 59. 
40504 _ 2 3 d_ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
si es preciso nepai IU -fi-iiueniutrea o «^o- KJ cha, española , en casa de moralidad 
lumibia. Dir igirse a: Fuentes y O'Fa - y de buena famil ia , nara criada de cuar-
r r i l l . Uepnrlo de Columbia, casa de Ma- tos o quehaceres da una casa. Tiene 
nuel' Por|Us.- quien 1H garantice. In fo rman : Calza-
46C73 -4, «1 da del Cerro, calle Tr in idad , 30. 
46520 23 d 
D 
ESEA COUOCARSE UNA SESORA, 
joven, española , de criada de mano; 
3 i  Ueparto Almenda s  Co-
i  i i i  :   ' a
ñ Ü DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S 
O e spañolas : una para manepadora y ¡ TT^A, J O V E N , CON BUENAS B E F E -
otra píira cuartos. Es f ina y es tá bien ¡ \J rencias, desea colocarse en casa de 
acostumbrada. Informan en ban L á z a r o , , moralidad, para coser; no impor t ándo le 
251, Habana. tampoco hacer las habitaciones de l a 
46571 24 dic ¡ s eño ra y ayudarla a vestir. D i r ecc ión : 
f. T" TÍ»VJÍ-V TTíjpA^or A l íFCi F v ~ i l a - i Calzada del Cerro, S i l , esquina a Bue-NA JOVEN E S F A S _ O ^ J K _ B C ^ N u e - | hos Aires t e l é f o n o A-3349. 
AC E P T O L L E V A R C O N T A B I L I D A D por horas, arreglas libros" atrasados 
y mal llevados, hago aperturas y efectúo 
balances y liquidaciones. T e n s o r de L i -
bro, con 20 años de práct ica . Hote l Za-
zala. Consulado, 132. Señor Cardama. de 
12 a 2. 
45204 29 d. 
TT 'XPERTO T E N E D O R D E L I B R O S ~ s É 
uce, es Ji pio, aseado, ror al y de l \ / ofrece Dará llevar r-ontahiiida-i rTo 
respeto. In fo rman: Fábr ica , t ^ ^ t t s X ^ r f S S í W ^ W Í t f Ga-
TeM?_no También por correo. ¿ e n d i a , teléfono M-1180. 
46161 
mmmsmm 
46663 24 d 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, muy l impio, para casa particular, ciu- • 
dad o campo. Suspiro, 16, altos, n ú m e r o I 
29, entre Agui l a y Monte, de 12 a 4 p. m 
4G421 23 ü. 
SE O F R E C E UN JOVEN"CUBANOrTA^. ra cocinero y dulcéro , casa particu-
lar o comercio; tiene buenas referencias; 
va al campo; recibe aviso por correo. G. 
Méndez Torres. DTágones, 42, Habana. 
46419 23 d. 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N Co-cinero y repostero, a la e s p a ñ o l a y 
francesa. Informan: Aguacate y O'Rei-
l ly . bodega. Teléfono A-6040. 
46403 _23 d__ 
SE O F R E C E UN COCINERO, C A T A -lán, lia trabajado en Buenos Airen, 
en casa de batalla, en restaurants. Su 
domicil io: Inquisidor, 33. altos. A n d r é s 
Pico. 
4C516 23 d 
MIJÍ iinmflamnwMm rf> fii 
C R I A N D E R A S 
24 dic 
V A R I O S 
ada, desea colocarse para los que- ¡ 4go.->(¡ 
haceres de casa tía familia. Tiene perso- 1 
na.s que garai-t W-on su honradez. Ga-1 K;10 
liano "123, a l tov Taléfono A-7557. 
4¿.J7O_ i iLl1.1: . 
j f>A~SE5rORA D E MEDIANA E D A D , ' 
U recién llegada, desea colocarse para 
acompañar a s e ñ o r a sola o para los que-
haceres de una casa; no lo importa sa-
lir para el campo. Informan en Empedra- | n ú m e r o 11. 
do, 5i, al ios. i 46681 
46395 23 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , BS-
¿ 3 pafiol, de criado de mano; tiene bue-
nas recomendaciones y sabe trabajar. 
San Rafael, 65, primer piso; habi tac ión, 
DE CRIANDERA, SE DESEA COLO car una señora, jojveir, peninsular, 
con certif icado de Sanidad. F,n la misma 
una criada de mano, buena. In forma: San 
Fn-ncisco, 5, altos, derecha. Habana. 
46667 24 d 
SE O F R E C E J A R D I N E R O D E L A R E -gión de Castilla. Hombre solo y con 
tres años en el p a í s . San Pedro, 6. Fon-
da La Perla; de 9 a 11 ae la m a ñ a n a . 
46659 25 d 
UN HOMBRE D E MEDIANA E D A D , de-sea colocarse de portero, cararero o 
criado de mano; de las tres cosas es tá 
p rác t ico y tiene referencias. Informa-
r án : Teléfono M-3578. 
46413 24 d. 
Q E D E S E A COUOOAR UN B U E N J A R -
k5 dinero: no tiene Inconveniente en 
colocarse para el campo, siempre • que no 
sea muy lejos do la Habana. Infor-
man en la calle 15, número 496, Vedado, 
en t ró 12 y 14. 
4 397 23 d. 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E N DOS COCINAS D E GAS y un coche de mimbre. San Ltiza-
10, 260, altos. 
46508 24 d. 
A $25 M I L L A R D E L A D R I L L O , A $t 1 bar r i l de arena colorada. Pago a l 
contado. Todo lo que quieran. Informan : 
Cerro, Reparto Betancourt. Macedonia, 
3. Emilio Bauré . 
40593 ' 29 d 
A L O S D E T A L L I S T A S 
Se les ofrece una par t ida de dulce de 
guayaba, de Camagüey , a precio razo-
nable. A l por mayor se hará considera-
ble rebaja. Llame al Teléfono A-51S6 y 
se le se rv i rá muestra y demás infor-
mes. 
46012 20 d 
VENDO TUBOS FLUSES P A R A OBRAS y otros (•asi nuevos para caldera, de 
20' por 4", muy baratos. Calzada de Je-
sús del Monte, número 185. Teléfono 
I-1S50. Santaballt. 
44857 24 dic 
A R E N A S I L I C E 
Tenemos existencia y se vende en todas 
cantidades. San Mar t ín , 17. Teléfono 
A-6156. 
45973 ^ 1 dio 
Q E V E N D E UN MOTOR D E UN CA-
O bailo, para corriente 220, t r i fásico, 
marca Guat Jol . Informes: Arroyo Apo-
lo, 18, Calzada Real. Antonio Naranjo. 
45613 28 d. 
CEDO UN T E U E F O N O , L E T R A A, M E diante rega l í a . Dir ig i rse con oferta 
al Apartado 30, Guanabacoa. 
46270 22_ch c ^ 
No hay moratoria. Compramos mí» 
Ies, pagándose su valor en efectivo; 
puede dirigir sus proposiciones a la 
Compañía Importadora La Vinatera 
S- A. Arbol Seco y Peñaiver. 
46059 22 d 
L . B E L I A R D 
Cemento americano Standard y materia-
les de const rucción. Precios reducidos. 
Entrega inmediata por cabl«. O'Reilly, 
1L Departamento, 206. O por escrito: 
Hotel Astor . New York. 
43889 29 d 
E l D I A E I O D E L A M A B I -
N A l e encuentra usted en 
cua lqu ie r p o b l a c i ó n de l a 




E O F R E C E UN CRIADO P A R A E L 
•piESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA ! O servicio de comedor de casa par t icu-
JL/ española, de manejadora, criada de ' lar, con recomendaciones satisfactorias, 
cuartos y coser; es muy prác t i ca en su j Teléfono A-4775. 
trabajo y tiene muy buenas recomen- j 46424 23 d. 
daciones. 'Jesús María, 61. 
4B416 _ 
J O V E N , 
23 d. ! C E COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R 
C E DESEA COLOCAR UNA J E , I 2 ^ p o n ^ Í a ^ o a r Í \ t e n d C e r ^ 
b peninsular, de criada de mano, sabe ; ̂  ^ ^ d í n * « e n e %comcndaciOn Tet 
cumplir con'su obl igación y tiene quien 1 ViFun JA O'MQ' • ecomendaclon. L e -
la recomiende, si no es casa 4e mora- 1 JRVÍQ^ 
lidad que no se presente. San Lázaro , I 8 
295. „ j T O V E N , D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
M el 
23 d. 
464i2 d servicio del comedor, en casa 
rTÍTTvÉ-ííTTAV firu OCAR nos; 'M'XICÍ'RAL ¡ Particular, es honrado, trabajador y l im-
Q E .??SE.rr ™ ^ ? C Í T . ^ Sueldo $50, casa y comida. Infor-
man : Teléfono A-3202. 
464S0 23 d de mano, la otra lleva tiempo en el ', país, de cocinera. Informes en Drago 
ues, Teléfono A-6260. 
46480 UN MUCHACHO, D E 19 A5fOS, D E S E A colocarse de criado de mano o pa-
ra fregar máqu ina part icular . Informan: 
23 d 
23_d 
D E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
b ninsular, para manejadora o c r l Í J a V ^ f ' calle la, numero 496. 
de mano o para la limpieza dé habita-
ciones. Sabe coser y cumplir con su 
obligación. Para informes en Prado,; 
esquina a San José , kiosco. 
40478 ; 23_ d I 
Q E " DESEA COLOCAR UNA MUCHAT-! 
ÜJ cha, peninsular, de criad;) j e ma-^ 
i¡o. Informan: Cuba, 60. Cesáreo Peña. 1 
4S471 23 d ^ I 
O E DESEA COLOCAR LJJT A -JOVEX, i r A Í R Í ^ 
p peninsular, rec ién Uega'la de Espa- M jos, desea colocarse en c ¿ s a pa r t i -
ría. Informan: Plaza del Vapor, 52, e» - calar; la mujer para cocinera o mane-
¿S'rt0' SU prlm>l- «o ^ ! Jadora y de criado o tmbajo aná logo . 
. MW -"LJ?—. i Dir ig i rse por escrito a: Jaime Piño. Com-
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A CO- postela, 140, moderno; van al campo, si locarse de criada üe mano. Informan gustan las condiciones. 
UN J O V E N , E S F A S O L , D E S E A COX.O-carso (le criado de mano o para la-
var una máqu ina particular. In forman: 
Vedado, calle 11, 'número 103. 
40459 23 d 
C O C I N E R A S 
en Teniente liev, 
404t;0 
465&,J 
QK O F R E C E SEÑORITA, P A R A acom-
O pañar a señora o s e ñ o r i t a s , sabe coser 
y hacer otras cosas út i les . En la misma 
también se ofrece una modista para casa 
particular, de estricta moralidad. Infor-
man: Muralla, 3, altos. 
4641)1 23 d 
SE O F R E C E C O C I N E R A O C R I A D A D E mano. Santa Ciará , 3. 
-_ 46627 24 d. 
| BOCINERA, QUE SAUL SU O B L I G A -
' \J clón,- a ta españo la y criolla, se co-
; loca, si no hay otra criada, no. Infor -
i mes : fJallano, 11S. 
466C6 24 á 
SJ mano, ayuda en la cocina, no duer- Q E O F R E C E UNA SESORA, J O V E N , pal 
me en la colocación. Obrap ía , 14, bajos, o ra todo lo que sea sobre la cocina. 
W'MS ^ ^ i 1 Dir ig i r se a Concepción de la Valla, 4, 
ÜE DESEA COLOCAR UNA SEÍÍORA, entre Campanario y Manrique. ^ 
O da mediana edad, para criada de ma- : ^bty-U " ' L . — 
o manejadora, tiene recomendac ión . ¡ X T X A J O V E N ESFAfíOLA D E S E A CO-
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A H D E -ra, e spaño la , joven, sana y robusta, 
con buen-i leche y abundante, tiene bue-
nas referencias como de buena criande-
ra, como de las mejores que hay en la 
Habana. Concordia, 181. 
46557 23 d 
C H A Ü F F E Ü R S 
T T N E X P E R T O C H A U F F E U R , CON B U E -
VJ ñ a s referencias, quien ' habla Inglés 
y e spaño l , desea colocarse en estableci-
miento o familia. I>iriírlrse a: J. Clarke, 
Calle 9 ni.mero 1, Vedado. 
46632 28 d . 
JOVEN P E N I N S U L A R , SE O F R E C E para trabajos de oficina comercial o 
industr ial o como ayudante de carpeta; 
sabe mecanograf ía , hablar algo de i n -
glese y con buena o r tog ra f í a : se ofrece 
sin pretenciones. Informes: Chacón. 13. 
__4e440 • • 23 d-
MUCHACHO, SE OFRECE PARA MAN-dadós y limpieza, para bodega o- ca-
sa comercial. Informes: Chacón, 13. 
464-11 23 d. 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Díame al te léfono F-5202, o deje su or-
den en la calle G, número 2, entre Quin-
ta y Calzada, y Váre la le a t e n d e r á en 
seguida Le arregla y l impia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Várela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
45640 23 d 
TOVEN, ESPAÑOL, O F R E C E P A R A o f i -
í i ciña o lo que le salga. Pocas pre-
tensiones. Buenos informes. Di r í j anse a: 
R, D. San Miguel, 7, lecher ía . 
46509 23 d 
SEÑORA 
Limpiando o arreglando su cocina o 
calentador economiza un 50 por 100 
de gas, por dificultades en los mis-
mos avise a los mecánicos más ex 
pertos en estos aparatos- Fernández 
y Fernández. Teléfono A-6547. 1-1064. 
C¡E D E S E A COLOCAR, P A R A D E S E M - ¡ Rosa Enrique, 85, Luyanó. 
O peñar una plaza de enfermero _ gra- j 46425 duado, con documentos que lo acreditan 
ya para el campo, cl ínica o casa pnr t i 
28 d. 
UNA SEÍfORA, CON DOS H I J A S D E 1S y 18 años , desean colocación, la se-
ñ o r a de lavandera y las hija,» de criadas 
. .de mano o manejadoras: tienen quien 
/ C H A U F F E U R , S I N G L E , A G E 36 first les recomiende; s i no es casa de mora-
classe méchame. 18 years expenence, udad que no se presenten. Calle D, n ú -
-In d r l v ing and repair any^ car; j.us a r r i - f mer0 ^ esquina a Tercera, Vedado. 
, " • iS! « „ T> i-» T - , Q E S O R A RUSA V E N D E SU MAGNIFICA 
cmlar Di r í j anse a: P ^ magníf icos encajes antiguos y 
t e \ ^ h al lad0 del i'116111-6 ASua Dulce. precioso ab8fenico a r t í s t l c o . Puede verse: 
-8 a I de 2 a 5. Malecón, 248, altos, entre Per 
severancla y Campanario. 
ved from Kurope, speack french, englir.b 
and gorman; wishes privat Position wi-
l l i ng to go anywehre; bigh class cars 
preferd. De la Gardelle. Hote l Brookllng, 
Havana. 
4661G 24 d. 
46522 23 d 
T V E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , E S P A -
Xs fiól, de ayudante de chauffeur, tiene 
quien lo garantice, no tiene pretensio-
nes. I n fo rman : Reina, 35. J o s é A. Cas-
telo. 
46C62 ' ; 24 d 
, C | E O F R E C E U N C H A U F F E U R , E X -
O perto en toda clase de automóvi les , 
con varios años de p rác t i ca y con buenas 
referenciae. Informan en el. teléfono 
A-6544. 
46573 23 dic 
TRADUCTOR Y CORRESPONSAL D E L inglés , e spañol y alemán, se ofrece 
para trabajo de esta clase. Di r í j a se a: 
C. (i- Knoechel. Monte, 5. 
46303 25 d. 
AL COMERCIO: UN V I A J A N T E D E buena conducta y g a r a n t í a s las qu« 
desee, se ofrece, conocedor de toda la 
Kepübllca y el comercio en general, buen 
cobrador y vendedor, solo voy con ca-
46519 23 d 
M A D A M E M A R G U E R I T E 
Anuncia a su clientela que acaba de l le-
gar de Pa r í s con una hermosa colección 
de trajes de tarde, vis i ta y de noche. 
Se hace cargo de toda clase de confec-
ciones. Concordia, 115-A Teléfono A-1389. 
43102 22 d 
Agua de belleza, qnlnta'y «vita In» arru-
gas, barros y toda* laa Ir—purezas A» 
la piel, da el cntle blancura de nácar 
y tersura eín Igual De venta en a» 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R CON 3 
O a ñ o s de príletica en esta ciudad ! pa-
ra una casa de comercio; prác t ico en to-
da clase de m á q u i n a s . Estrella, 28. Te-
léfono A-1373. 
23 d. I Joven, de quince años, ofrece sus ser 
sas de importancia y moralidad; los 'deríaa, farmacias y ^asaa de moda», y 
buchinches no me llamen porque pier-* en su depós i to: lieiaacoaín, 36, aitos. 
den el tiempo. Informa por escr i to: I Teléfono M-1112. 
Juan Cabrera. Sol. HO. Habana. i 43094 22 d 
4«113 22 d ! 
! , ^JECANICO DE MAQUINA ser. con doce años de prác t ica en I E L I N V I E R N O fie la Naturaleza no se 
la Compañía de Singer; pront i tud y ga-I puede disimular, pero el hombre si pae-
rant íar en los trabajos a domicilio. Cris-1 de ocultar sus nieves cuando le da la 
to, 18, altos, antea Cristo, n ú m e r o 13. | srana. Para no estar blanco en canas. 
Teléfono M-1822. Conserve este anuncio, basta usar la Tintura Margot, que de 
400S8 30 dic 
S 
on 
obl igación y formal. F-4267. C. D*. 
464S5 23 d 
E a ^ a n t e E d f ^ ^ b S í f f e ü f ^ S & nmneA | ̂ s a de comercio U oficina par-
tiene t i tu lo , es cumplidor con su! ticular. Tiene conocimiento general en 
i asuntos de oficina y escribe bienen 
SPA^OÜ, ^ ? ^ ' SueIdo .60 Pfos mensuales. 
\ j hablo inglés , con inmejorabioís re- i Dirigirse por escrito al apartado nu-
mero 2186, a A. L. Habana. 
45910 2,5 dic 
Informan: Suarez, 
4651S .ocarse de cocinera. Tiene buenas "^^recomendaciones, prefiere salir al cam-
TTNA MUCHACHA, ESPADOLA, D E S E A P0' duerme en la colocación. ^Informes: 
*J colocarse en casa oarti/MiIar-. sirve APci_ r3 ' 
, 40563 25 dic 
feienclas que acreditan mi servicio y 
honradez, deseo familia pr ivada; suel-
do mín imo $100, casa y comida; prefie-
ro que raya ayudante. Informes por el 
te4^57450 A'00G5' 22 d | ^ tfJ í313111^' desea encontrar trabajo 
, IKiS ,S i? !? í^^^?2TaH^^l^ l^^?^Mai l—* alrededores do la Habana; p rác t i co en 
T E N E D O R E S D L L l B R Ü S hortalizas y frutos del pfus. Informes: 
•JJN MATRIMONIO 1 
l    p rt icular , i  
para comedor y para habitaciones. I n -
forman: Santa Clara, 16. Da Paloma. 
i : :^42 23 d 
í OVEN C A S T E L L A N A , SE O F R E C E 
*' para criada de mano, sabe su ob l i -
Wción. Consulado, 62, bajos. Teléfono 
A-442 .̂ 
46547 23 d ^ 
UNA MUCHA-
Je criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación. Informa: Belascoain, 101. 
4U)53 23 d 
DESEA COLOCARSE cha, ptmiiBular, d« 
Q E D E S E A COLOCAR UNA E U E N A CO-
O ciñera y, repostera, cocina a la crio-
l l a y española . I n fo rmarán en O'Rei-
l l y , 66. Telefono A-6040; no va fuera de 
la Ciudad. 
40402 , 23 d. 
CO N T A B I L I D A D POR HORAS, E N L A | m a ñ a n a ; balances, jus t i f icac ión de 
maquinarias, centrales,' terrenos de to-
das clases, colonias. Avisar a: Haba-
na'. 151. 
46008 24 d. 
Santa Teresa, Rancho Boyeros, p*»*»** , 45001 23 d. 
A LOS A G R I C U L T O R E S : UN E X P E R T O en injertos, podatnientos y en siem-
QENOKITA B L A N C A :>E O F R E C E una 
*J Joven de 30 años, para cuidar una se-
iiora, llevar n iños al colegio o repasar 
ropa; referencias mutuas: va al campo, 
informes: Milagros, 32, Víbora. Teléfo-
no 1-2905. 
40313 v 22 d. 
l y > E A COIiOCARísE UNA J O V E N , es-
panola, de manejadora o criada de 
mano o comedor, lleva tiempo en el p a í s , 
a buenas referencias. Informa en Nep-
-"no. 2̂ 7 
46250 2 d 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
u L l ^ DK COLOR, D E S E A CO-
d i " cle cria<la ele cuartos y zur-
mern i-i ero e.n ^ Vedado. Calle 14 nú-
24 d. 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS MUOHA-
ÍO chas e&pafiolas, una para cocinar, sa-
be su oficio y la otra para criada de 
mano: lleva tiempo en el pafs; duerme 
en la colocación; lo mismo de compañe-
ras que separado; ganar buen sueldo. 
In forman: Escobar v Neptuno, carnice-
ría . ' 
__4639S 23 d. 
CBOCINERA, D E S E A OOLOCARSE una J buena' para casa particular o esta-
blecimiento; sabe su- oficio, cumple con 
su obl igación y tiene quien la recomien-
de. Aguacate, S2, bajos. 
46427 23 d. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
O peninsular, para casa de comercio o 
fami l ia particular. Sueldo de 40 pesos 
para arr iba. I n f o r m a r á n ; Manrique, 153, 
esquina a Malo ja , bodega. Teléfono 
A-5173. 
46405 23 d 
bra de plantas de todas clases, jardine 
ro especial y técnico, ofrece sus servi-
cios en cualquier parte de la Repxibli-
ca. E s c r í b a s e a: A. E. Sutherland. Ex-
perto -Agricultor y exhortlcultor técnico 
de la Es tac ión Agronómica . Calle 4 nü-
14 e. 45007 
Q E D E S E A COLOCAR I N A COCINERA, 
O «le color, sabe cumplir con su ob l i -
gación y tiene buenas referencias. Suel-
do 40 pesos y fuera de l a Habana los 
viajes pagos. Domic i l io : Sitios, 67. Ha-
bana. 
46406 23 d 
¡ ¡ COMERCIANTES!! 
El "Burean Mercantil" ofrece al co-imero 2. santiago de ias Vegas 
merciante las ventajas de llevarle sus 
contabilidades por horas a precios re-
ducido. Hacemos balances y liquida-
ciones. Abrimos contabilidades; si us-
ted no tiene tenedor de libros escrí-
banos que inmediatamente recibirá la 
visita de uno de nuestros expertos. 
Informan en Suárez, 120, altos, di-
rigiéndose al señor Lobato. 
46497 26 d 
r --
\J var contabilidad por- horas, se ofre-
ce. Inmejorables informes. Di r ig i r se por 
escrito al Bazar P a r í s . Manzana de Gó-mez. 
46528 SO d 
Experto tenedor de libros: se ctrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-Í811. 
C 750 lt Ind 10 • 
DP S E A COLOCACION P A R A T R A B A -jos de oficina, joven de 21 años . .T. 
Bar só . San Francisco y Porvenir, Ví-
boras 
45040 
UN S U J E T O QUE ADMINISTRA A L G U -nas casas y tiene tiempo sobrado, 
ofrece a los propietarios servicios, por 
módica re t r ibuc ión , como cobrador para 
cualquier sociedad o empresa; se dan 
las g a r a n t í a s que se quieran. Informen 
en Galiano y Neptuno, pe le te r ía . 
44500 . 3 «-
vuelve al cabello el color natural, com-
batiendo al mismo tiempo lai caspa y 
la calticle. La Tintura Síar^ot no man-
cha la ropa ni ensucia la p i e l ; tampoco 
delata a quien la usa. 
Se vende en todas partes y principal-
mente en la "PELUQUERIA P A R I S I E N , " 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la^ Ca-
ridad, Teléfono A-4125. 
En la ' • P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " se 
corta y riza el pelo ai los n iños a l 
verdadero estilo de P a r í s . 
Constante surtido <.'« iiostizos de to-
das clases. 
C 9479 28d-4 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s * 5 0 cen ta -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l co lor que 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " que es l a m e j o r . 
C o r t e y rizado de pe lo a mms. 
C 9480 29d-3 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
JUJ fíirallia española , se da de comer a 
cabaU.oro.s; mueba limpieza y aseo. San-
ta Teresa y Cburruca, Cerro. Informes 
en la bodega, 
45776 25 d. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y unas. 
Extracto legítimo ê fresas. 
Es un encanto Vegev'J ':1 color que 
da s iabios; última preparación, 
de ciencia en la química moderna, 
Vaie 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo-
no A-5039. 
P L I S E S Y A C O R D E O N 
De todos anchos. Dobladil lo de ejo; se 
forran botones. J e s ú s del Monte, 400, en-
tre Concepción y San f rancisco. . 
43548 26 d-
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G i l 
b a j o 
( R E C I E N L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de ios cabellos cotí sus productos 
régete les vlrfualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
tunUes de ültima creación francesa, son 
incomiiarables. 
Peinados artíst icos de todos estilos 
para casamlenios, teatros, "Solrées «t 
Bals Poudrés." 
Verltable ondulación "Marcel." 
Expertas manlcures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schampolngs. Cuidados del cu-
tis y cabeza "Eclalrelssement du teln." 
Corte y rizado del pelo a los nlfios. 
Masaje "esthétlque," manual, por in-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, Con 
los cuales Madame Gil obtiene maravillo-
sos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad-
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 929 iD 27 • 
PELUQUERIA "COSTA" 
Ppra eeiioras y n iños . 
Kspecialldad en toda clase de 
lost.'zos y pelucas. Shampoo. 
Peinados. Tinturas . I 'orfumería. 
Pinturas de teatro. Se pelan y 
rizan n iños . 
Depós i to General de la T I N -
TURA " P I L A R . " Indust r ia , 119. 
Teléfono A-7034. All í se ven-
den ios afamados "PRODUC-
TOS DE B E L L E Z A DK ELLSA-
B B T H A R D E N , DE PARIS 1' 
NEW-TORK." Ofrecemos TO-
DO io que una dama o caba-
llero cuidadoso necesita para 
gu cutis, para las arrugas, pa-
ra sus barros, manchas, espi-
nillas, pecas y descoloraciones. 
Tenemos polvos y arrebol para 
todas las complexiones y para 
cutis secos y grasientos. Tó-
nicos para el cabello; espec í -
ficos para la caspa. Bandas 
para embellecer los codos. Ja-
bones para el baño . Polvos de 
Talco. Crema para ezcema. Em-
bellecedor del cuello, hombros y 
busto. Crécedor de p e s t a ñ a s . 
Pasta dentífricas. Aceite Mágico 
para arrugas. 
Kscriba al Apartado de Co-
rreos 1.915, pidiendo el folleto 
•EN POS DE L'A B E L L E Z A . " 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y m&» 
compbto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicoie. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esía casa es la primera en Cuba 
qu; jmplantó la moda del arreglo de 
ceja;:; per ajgo las cejas arregladas 
aquí, por maias y pebres de pelos que 
estén, se diferencian, por su iniuiita-
bíe perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sai aolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señora:. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, pueda 
lavarse la cabeza todos los díss. 
Estucar y tintar ia cara y biazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
tenok con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza d̂  Pa-
rís; d gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
PELAR, RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEÍA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndola! 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antet ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos do 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalt» "Misterio" para dar brillo 
a las uíiíií» de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te* 
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninsruna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
41867 31 d 
E l B I A B J O D E L A 3 U B I -
K Á 1* «BCTMcatra, us ted ea 
cualquteir p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
A U T O M O V I L E S 
Y T í m e v c ín1 rCl(?' VY' MORATORIA 
vóaio i f ; n í ord d61 ^ "na g»n-
^ ¿ i o d ^ ^ ^ a T 0 - Arh01 ^ 
r ' ^ o ñ a J ^ f ? - r I® fábrica, mediante 
«.9524 lé«alfa. Infornian: Telefono 
21 d. 
8; D B C E V E K D K U N F O B D . Z A N J A , 
3 a 4. 
4G4S3 25 d 
17 N F O R D : 35N P E R F E C T O E S T A D O , U se vende. Para informes: Tamarindo, 
25: o puede verse en l a piquera de Agua 
Dulce. Marcado con el n ú m e r o 7304. 
46454 1» e 
^ S f c V j ^ X 0 COEK, 7 r A S A J ¿ ^ , 
^nrliciones , 1 ^ P1"1»'"' en magníf icas 
H úiliu,^ ' le^an'f- niotor a prue-
^ W u ^ PflrT° ^ O O : Puede verse en 
'"•Mito Í.-HV •* i-nria.s horas; su dueño cu 
4§Q2>j ' d0 11 :I 1. 
t0 Tomás «arqués Gonzfilez v San-
«853 • . 
26 d 
Wclf^n111® ""evo. $5.500. Re-
Sfsa3eros sSaóo T0; ultimo modelo, 7 
" ÍG'J79T0RJ'3« ^ a í 3 I . n f 0 r m a : MUr0- M0 ' r0 , 
^ 25 d 
^ t % ^omóviel eu perfec-
U d £ 7 e con8e^ción, uno Pac-
«'ousin» ' ^ T r * % y otro Huds0n L i ' 
verse°e: !e ^an baratos y pueden 
i 1 , e Vedado 
24 d. 
J O R D A N C E R R A D O 
Complctaiucnto nuevo, apropiado para 
el invierno, lujosamente forrado y muy 
elegante. Para familia de giinto. Véase: 
Blanco, 8 y 10, garaje de Marioty. 
46433 30_ d_ 
SE V E N D E U N F O R D , D E E 19, CON magneto Bosoh. Puedo verse en Alam-
bique. 15: de 12 a 1 p. m. Preguntar 
por Cabrera. 
4^M)5 _ 2 8 _d__ 
MUV B A R A T O , P E R O A E CONTADO, se vende un Pord, del 17, listo para 
trabajar, lt meses, sin gasto alguno. No 
ftoy del oficio. Venga con un inteligen-
te. Amargura, 53, vitos; de 4 a p. m. 
4g634 24 d 
Q E COMPRA UN A U T O M O V I T T D E S I I > 
* J te pasajeros, de la marca Cadillac, 
Manuon. Pact-ard o Hudson, que sea 
del illtimo modelo v poco uso. Di -
rigirse a: Automóvil. Teléfono M-9491; 
de 2 a 4 p. m. 
46541 23 d 
V E N D O U N A M A Q U I N A 
cinco pasajeros, tipo Colé, en l.ron pe-
sos. Costó 3.000 pesos. A toda prueba) 
informes el dueño: Benjamín García, 
Amistad, 130. 
Se vende un Paige, de uso, ele 5 asien-
tos- Se da barato. Informa: Barrica 
Hijos. Falgucras y Pinera, Cerro-
4030, oo A. 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
44875 alt 30 d 
A C U M U L A D O R E S 
Cargamos, reparamos y alquilamos acu-
muladores para todos los tipos y marcas 
de automóvi les; gran surtido de acumu 
ladores nuevos, al precio más bajo del 
mercado, con garantía de 2 años. A. Re-
galado y Co. Electricistas de Automó-
biles. San Lázaro, 57 
45991 j}2 (j 
Ya llegaron las gomas para Ford, a 
10 pesos, las recibí de fábrica. Pe-
ñaiver, 101, esquina a Franco. Faus-
tino. 
46239-40 27 <J 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIl7~BmCK, 
^> tipo D-45, con ruedas de alambre 
nuevas y sus gomas nuevas. Informan4' 
v'irtudes, 43, altos; de 8 a 12 a. m. 
45834 ' 22 ' d 
IM C I C E E T A S , S K A L Q r i L A C O N F I A -) dor y se vende nn taller do bicicle-i 
tas oon sus accesorios; en magnífico i 
punto; tiene buenas .v muchas compostu-1 
ras y un promedio de .$400 de Ingreso 
mensuales: para Informes: Navao y Coni-
pañlii. Trocadero, 3S. E l Olimpo. 
4G-,22 so d. 
Se vende un camión Ford, propio pa-
ra cigarros, tabacos, tintorería, tren 
de lavado, botica, víveres. Infcrman: 
Monte, 429, garaje- , 
46216 25 d 
Camión Ford, listo para reparto, se da 
muy barato por no necesitarlo, en G, 
número 40, entre 17 y 19, Vedado. 
45065 25 dic 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I K G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Q E V E N D E UN E L E G A N T E AUMO mar 
O ca Dodge Brothers, de ruedas de 
alambre, vestidura de lo mejor. Se garan-
tiza su niotor, de poco USQ. In fo rman : 
sefíor García, S.»n Lázaro, número 11, 
altos, de 12 a 2. 
•16271 23 dio 
CUSA ELEGANTE, SE VENDE CASI nueva, con 5 ruedas de alambre, con 
sus gomas y eflmaras nuevas; pintada y 
forrada en condiciones, con magneto 
Bosch y arranque e léc t r ico ; precio f i jo 
$1,500. Mural la y Oficios. La Elegancia. 
TeK-fono M-2765. 
45025 7 «. 
SE V E N D E N DOS CAMIONES DE 2 Y 2 y media toneladas, completamente 
nuevos y muy baratos; pueden verse a 
todas horas en el garaje Eureka, Con-
cordia, 149. Informan: Enrique Vignier 
en San Ignacio, 51, ferretería. Telefono 
A-1574 y adimto checks intervenidos. 
44588 3 en 
SE V E N D E UN F O R D E N P E R F E C T A S condiciones: se da a toda prueba; 
mi valor .$525: tiene 4 gomas nuevas; pue-
de verse en el garaje de Maloja 87 al 
dueño, de 11 a 12 y de 4 y media a 5 
de la tarde. Antonio Pérez. 
46;Í93 24 d. 
A u t o m ó v i l e s 
S T Ü D E B A K E R . 
P i e z a s de r e p u e s t o . 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o . 
G e n i o s , 1 6 y m e d i o , 
( e n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H a b a n a . 
A U T O M O V I L 
T e l é f o n o A - I S I S . 
45102 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL OOJfií'LE-
yj tamente nuevo, forma de cootpot, en 
un precio de oportunidad, fntormarlin 
en la Manzana ele G6mez, 433-,^ Te'c-
fono A-9789. 
4i)M)0 d 
VENDO LUJOSO AUTOMOVIL JOR-flan, carrocería cerrada, de aluminio, 
completamente intacta, se da barato por 
necesitarse el local; motor flamante, go-
mas nuevas de cuerda; se admite parte 
en clJeck. Charles. Galiano. 50. 
46085 04 j 
C E V E N D I ! UNA MAQUINA D E L U J O , 
IO con 7 asientos, casi nueva, se admi-
ten checks intorvenlJos, del Banco In-
ternacional. Cafó Glorieta Martí. E l due-
IiO. 
46076 24 d 
O E V E N D E UN FORD MIJV B A K A T O , 
O buenas condiciones para trabajar. 
Informan en Morro, 1. 
46392 28 d 
Se vende uno, elegante. Cadillac, ú l tL 
mo tipo, por tener que ausentarse su 
dueño. Puede verse en Morro, 5-A, ga-
raje. Teléfono A-7055. Habana. 
43086 22 d 
T ) O R E M B A R C A R SE V E N D E , ADMI-
JL tiendo check del Banco Nacional o 
Español , una mílqnlna de lujo, con fue-
lle Victoria y vestidura nueva, cinco 
ruoílas de alambre y sus gomas, casi 
nuevas y chapa particular de este nílo, 
puede verse en garaje "Case." Marina 
32. Informan. Teléfono F-1S07; do \ i 
a 2 n . m. 
46179 23 d 
C A D I L L A C T ! P 0 5 7 
De siete asientos, ú l t imo modelo, apnv 
Piado para famil ia de gusto, con mu-» 
poco uso. Lst.'i flamante. Véase : Blanco, 
o y 10, garaje de Mariotv. 
464^1 ' o0 d 
ALQUILO POR HORAS, P A R A D I L L genclas y paseos, mi aiftoiurtvil nar-
tlcula?, a precio do F o r d ; avisos al te-
léfono M-i2yi. 
46417 , i 
AT E N C I O N : SE V E N D E , POR EMBAR-oar, un Dudson, tipo sport. Tlen» 
nn mes de uso, en 3.000 pesos. Admito 
mitad en cheque y el resto en efectivo. 
Informes: Amistad. 136. B. García.. Te-
léfono A-3773. 
28 dic 
C A R R U A J E S 
wmmm 
( J E V E N D E UN COCHE DUQUESA, UN 
P faetén Príncipe Alborto y una limo-
nera. Campanario, 129. 
46432 „„ a 
Diciembre 22 de 1920 P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
H O R M O T O N E NOTICIAS DEL PUERTO 
TTV A«invTn MTJY IMPORTANTE PA RA. LOS OBREROS D E L A IIÍDÜS-
V A T ^ 1 ) F T A B I C O 1)E L A FLORIDA,—LA NUEVA L E Y D E INMI-
Í^AriO^DE LOS ESTADOS UNIDOS TROHIBE QUE LOS TABA-
o ? F R O S CUBANOS Y ESPAfiOLES.—VAYAN A K E Y WEST, TAM-
T ^ K S O N ^ E T C . , D E S P U E S D E L lo. DE ENERO] HA 
DESAPARECIDO L A BARCA "SAN ANTOxNIO'V-LOS QUE L L E G A -
RON.—DOS LANCHAS A PIQUE. 
Los buzos iue están trabajando en 
el salvamento del vapor ingles Sau 
Pablo han comprobado que el casco 
de la vieja barca San Antonia que se 
hundió bace muchos años cerca del 
lugar donde esta ahora el San Pablo, 
se ha destruido, quedando tan solo 
pedazos de hierra y algunos calabro-
tes de acero del aparejo. 
DESCARGANDO E L BARCO 
Desde ayer oespués de la una se es-
tá procediendo a la descarga de la 
escotilla númera 1 del vapor ameri-
cano San Pablo . 
Créese que solamente existen a 
bordo del San Pablo cinco pies de 
agua y que la carga que más ha 
sufrido son V-binas de papel para los 
periódicos "'Heraldo de Cuba', "Políti-
ca Cómica", " E l Mundo" y DIARIO 
D E LA MARINA. 
Dos chala.ias están atracadas al 
costado del 3an Pablo. 
Ayer se He/ó a los muelles un bote 
cargado completamente de mercan-
cías, 
E L SAN BRUNO 
De Boston ilegó ayer tarde el va-
por americano San Bruno, aue trajo 
carga general. 
L A NIñA 
E l hidroplano Niña salió ayer pa-
ra Key West. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Miarai han embarcado los se-
ñores -Thomis M. Helly, Benjamín 
Small, Baumonth, Ismer, J . Vohen; 
Thomás J . Bancon, José María Gar-
cía, Geo Rucli y señora, J . E . Stuntz, 
J . J . Frevor; Alfred Borns, tedt Ro-
dolfo Jorges, Julito Guillo, Juan Ber-
nabeu y familia doctor Eduardo Fon-
tanill, Mariano Sire, Eduardo Castro, 
Higinio Medrano. 
E L I S L A D E PANAY 
Con pasajeros para la Habana y de 
tránsito para España, vía Nueva York, 
se espera hoy el vapor español Isla 
de Panay, procedente de Méjico. 
E L ALFONSO X I I I 
E l vapor español Alfonso X I I I lle-
gará a la Habana sobre el día 27 del 
corriente, con carga general y pasa-
jeros. 
E LBUENOS A I R E S 
Todavía no aa salido de Nueva York 
' para la Habana el vapor español Bue-
nos Aires, iae trae carga general y 
pasajeros. 
LOS SUBMARINOS 
Hoy se espera la escuadrilla de sub 
marinos americanos que viene para 
pasar las Pascuas en la Habana. 
E l 25 llegará a New Mampshiro. 
DOS LANCHAS A PIQUE 
Ayer tarde ocurrieron en bahía dos 
accidentes habiendo sido echadas a 
pique dos lanchas de motor de gaso-
lina. 
Una de ellas, la nombrada Aguila de 
Oro, al atracar un lanchen que remol-
caba a un muelle, se le fué encima 
comprimiéndola contra el muelle y 
echándola a piquefi . 
La otra lancha o sea la Eggo, fué 
embestida por la lancha Oscar Rbello 
quien le hizo averias que la hicieron 
ir a pique. 
MOVIMIENTO D E L A MARITIMA 
E l Habana está en Baracoa. 
E l Julián Alonso en San Pedro de 
Macoris. 
Las Villas 'ístá en Vuelta Abajo. 
E l Reina de los Angeles está nave-
gando en la cesta sur. 
E l Eduardo Sala navega rumbo a 
New Orleans, 
E l Caridad Sala está en Tampico. 
E l Ramón Marimon está en Nuevi-
tas. 
Y en Ta Habana están los demás 
barcos de la compañía, 
E L PARISMINA 
. E l vapor americano Pariamliia lle-
gará hoy de Colon y saldrá nno;amen-
to para New Orleans con carga gene-
ral ypa sajaros -entre ellos los señores 
Arturo L . Barber, Goo S. Gould, Harol 
L . Woodward, Roberto Peter y otros. 
- E L CUBA 
En el vapor eléctrico Cuba embar-
caron ayer los señores Walter J . Bos 
te; William L. Lauret; Través Chesl-
met; Gilbert A. Rousse; Alberto Mac 
Donald; Walter H . Lindsay; Daniel 
B . Vincent; Harret L . Wood e hijo; 
W. P . Drake y otros. 
Ayer tarde y bordo del vapor San 
Bruno llegó ti Director de Tráfico de 
la Flota Blanca que viene para dirigir 
los trabajos de salvamento ,?c* vapor 
San Pablo. 
LOS QUE LLEGARON 
Conofrme cublicanios en la edición 
le ayer tarde, llegó procedente de L i -
verpool, Coruña y Vigo el trasatlánti-
co inglés "Orbita" que ha traído carga 
general y 391 pasajeros para la Haba 
na y 358 en tránsito. 
La demora en el despacho de este 
barco se debió a que al girar la vi-
sita de inspaccion el médico del puer-
to doctor Domínguez Roldán, se en-
contró con que dos pasajeros padecían 
de fiebre eruptiva por cuyo motivo 
tuvo necesidad de ir a hotüa ia Co-* 
misión de Enfermedades Infecciosas 
Reconocidos los pacientes resulta-
ron que padecían sarampión, siendo 
remitidos al Hospital Las Animas pa-
ra su curación. 
Entre los pasajeros de cámara lle-
gados en este buque figuran; Ricardo 
U. Pastor; Manuel Sena Leiva; José 
Pórtela Quin ana; Francisco V." Para-
par; Antonio y Santiago Pintos; Lino 
González y señora. 
Constantino Pego, Manuel Diez Gon 
zález; Miguel Fernández; Frarwlaco 
Cañedo; Luis Suárez; Manuel josé 
Mendiola; Rafael ^od.réguez García 
y otros. 
UNO 3E HAMBURGO 
Procedente de Hamburgo, Hull, Lon 
dres'vía Kingston ha entrado en puer 
to el buque Inglés Teviot, que ha traí-
do carga general. 
LOS QUE LLEGARON EN E L "MAS-
COTTE" 
Entre los ciento treinta y cuatro pa-
sajeros llegados 'de Hampa y Key 
West en el vapor correo americano 
Mascotte ligaran los señores Celia Ve-
lazco, María Otero, Carlos O. D'Fau, 
Claudio y Guillermo G. Menocal, Fer-
mín Martínez, Miguel A. Párraga, los 
jóvenes estudiantes Eduardo Pujol, 
Ramón Arguelles, Alfredo, J . Párraga, 
Carmen Montóte, Amparo Cabrera, 
Enrique J . Párraga, Elisa Collazo, 
Segundo Casteleiro, Mayoral Ripolt 
y familia, Lorenzo Comas, Víctor L . 
Carballal. Aurora C. de Ramírez y 
otros. 
También '.-a llegado a bordo del 
Mascotte el deportado español Luis 
López. 
R A I L E S 
Procedente de Brunswick ha llega-
do con un cargamento de railes la 
goleta inglesa Scotia Maichen. 
Procedente ;el mismo puerto y con 
carga general ha llegado la goleta 
inglesa Joan Kielberg. 
HOY L L E G A R A E L CRISTINA 
E l vapor Reina María Cristina que 
llegará hoy ce Veracruz, trae a bor-
do la compañía de oneretas Valle-Csi-
llag. 
Este buque saldrá sobre el día' 24 
del actual para Coruña, Gijon y San-
tander, con los siguientes pasajeros: 
Eugenio A. de Lecuona y familia, 
Canciller de Cuba en Lisboa (Portu-
gal); Julio Barreiro y Lago; Luisa 
Ibarreta; José Sánchez Inclán; Pru-
dencio Martínez y Sánchez; José Gó-
mez y Herrero; Luis Vidal Requesens; 
Vicente Rica y señora, Canciller de 
Cuba en Hamburgo, (Alemaniá); Ca-
rolina Romero; Rosario García; Ma-
nuel García; Donato Moneo Ibañez; 
Perfecto Cañizo; Torcuto San Julián; 
Antonio Cabaleiro; Sofía Ruiz de la 
Puente; Ramón Sánchez; Francisco 
IRodríguez; Manuel García Tomás; 
David Fariñas Fernández; Joaquín 
Martínez Fernández; Segundo Huerta 
Rojo. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ABANROJíQ 
Dolores Melero Casuso, de veinte 
años de edad, casada y vecina de San 
Pablo número2, quéjase que desde el 
mes de Septiembre último ha sido 
abandonada por su esposo Manuel Ro-
dríguez Soto, natural de la Habana, 
de cuarenta años de edad, el cual re-
side ahora en el Cerro, sitio conocido 
por la loma de la Mulata. 
DENUTíCIA 
E l doctor Miguel A. Vívancos, ve-
cino de Párraga número 14 en la Ví-
vora acusa a Domingo Llórente Al-
cain, * vecino de Doloros 22 a quien 
comisionó para la ve^ta de un au-
tomóvil Buick de su propiedad, de ha-
berse quedado con la cantidad de pe-
sos 2.000 importe de dicha, venta. 
HERIDOS 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte fué asistido ayer Domingo 
Freiré natural de España, de 33 años 
de edad, y vecino de Campanario 13z, 
de herida por avulsión con pérdida 
parcial de los dedos del pié derecho, 
que sufrió al caerle encima una timba 
de madera en el taller de Felipe Gu-
tiérrez, situado en Fábrica número 
tres. 
E S T A F A 
Antonio Peña Méndez, dueño del ta-
ller de bicicletas establecido en Pe-
zuela 16, letra A, quéjase de que tres 
individuos que dijeron llamarse Se-
rafín Castro, Rafael Morales y Ramón 
Torres, le tomaron el alquiler de tres 
biciletas con las cuales desaparecie-
ron, apreciando las mismas en $55, 
cada una. 
PROCESADO 
E l Juez de Instrucción de i la Sec-
ción Segunda dictó ayer tarde auto de 
procesamiento a Mariano Guerra, por 
el delito de lesiones, señalándosele la 
obligacón de presentarse periódica-
mente ante el Juzgado. 
ROBO 
Restituto Fernández y Huelmo, ve-
cino de San Indalecio 10, condueño 
del cine Concha, situado en la Calza-
da de Concha entre Fábrica y Refor-
ma dió cuenta a la policía de que al 
llegar opr la mañana al mismo notó 
1 falta de dos extinguidores químicos 
y distintos materiales del cine que 
aprecia en la cantidad de cuatrocien-
tos pesos, sospechando que el autor 
del hecho lo fuera un individuo que 
hace la limpieza en el cine. 
Mas tarde el vigilante número 1242, 
Eugenio Touriño arrestó en Cristina 
y San Joaquín a Guadalupe Chaple, 
vecina de Velázquez número 8, la cual 
llevaba dos ertinguldores cuya proce-
dencia no pudo Justificar y los cuales 
resultaron ser loa del cine. 
Fué remitido al Viva''-
ROBO 
En una denuncia poducida por la 
señoa Mala Cano OUz, vecina de la 
calle 13 número 23. en el Vedado, re-
fiere que de u domicilio le han sus-
traído 113 pesos qu© guardaba en un 
escaparate el cual fué violentado, no 
sabiendo quien sea el autor de este he-
cho. 
ROBO E X E L VEDADO 
En la calle 23 número 253, domici-
lio del señor Antonio Rodríguez Del-
gado, que se encuentra ausente rea-
lizaron un obo aprovechándose de la 
N O C H E B U E N A 
•—¡Hijos míos! , . .—dijo el venerable anciano de 
luengas barbas blancas—; ¡qué placer más inefable 
éste de veros a todos a mi lado, celebrando la Noche-
buena! . . . 
"Siguiendo el ejemplo que os di—prosiguió—todos 
formásteis vuestro hogar, modelo de virtudes, y en 
el que brillan, como luz del cielo, el amor y la dicha, 
j Con cuánto orgullo digo estas palabras como una ben-
dición de mi alma enternecida, hijos míos!" 
Eeinaba un profundo silencio en el amplio y severo comedor. 
"Cada Nochebuena dejáis vuestras casas para traer 
a la del ' viejo," que es la de todos, el calor de vues-
Sidra 
" E L G A I T E R O " 
tro cariño de hijos amantes y buenos... ¡Bendita sea 
la Nochebuena, que tan feliz me hace todos los años!" 
Una intensa alegría interior ilumina la noble faz del patriarca. 
"Y ahora, ¿cuál de mis nietos entona un dulce can-
tar asturiano, para que en mis cansadas pupilas se 
produzca la celeste visión de la tierrina que añora mi 
espíritu, y de la que ha venido esta maravillosa sidra 
"El Gaitero" que es la delicia y la salud de todos? 
¿Creéis que yo podría llegar a mis floridos ochenta 
años si no tomara siempre esta sidra incompara-
b le? . . . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s ; 
J . C a l l e y C í a . 
O F I C I O S , 1 2 y U . 
BL> MEJOK TONICO A 
M U J E R * I * 
HOÍUÍOTONE es de r ^ u 
gorprendentea ©a l0s dea*^.8408 
periódicos de laa mujeres 11108 
la cansa de sus e n n d ^ l * 0 * 
miento». 8ufrl. 
Normalizada 1* mujer con -cr^ 
MOTONH desaparece i¿r .?0R-
la la 81 «o-
AKEBflA 
> BUBAS T E NIA 
9 B 8 A B R S 6 L O S NERVloSft. 
HORMOTONE es un restauL 
TO 7 no un •stimulante. 
Cada «abo coatloao amplios l * 
número 1; Lon San, de SaiTici 
número 5; Antonio Chon de T a ^ 
número 88; Santiago Chon de 
trudis número 2; SimNn Chi'u d6 ^ 
Nicolás número 20; Fernando Oh 
de Dragones número 90. v Josó ou ' 
de Gertrudis 42. y Se C]x^ 
Por los Expertos se ocuparon pin 
cachimbas, cinco lámparas v ot 
utensilios para fumar opio as{ 
mo la suma de treinta y cinco ^ 
todo lo que se encontraba sobre m, 
mesa, alrededor de la cual se enprí 
traban los detenidos. 
Todos fueron puestos a disposicî  
del señor Juez de Guardia. 
E n este servicio cooperaron efica? 
mente el capitán al mando de f" 
Quinta estación señor Martorell v el 
teniente de la misma señor Sal-vi 
Ecos de 
l?á 22 
circunstancia de que la señora Satur* 
nina Rodríguez, familiar del señor Ro-
dríguez, estaba ausente de la casa. 
Cuando esta señora llegó a su domi-
cilio pudo ver en el suelo, regados va-
rios estuches, cuyas joyas se llevaron 
los ladrones no sabiendo a cuanto as-
ciende el importe del robo. 
ARBOLADOS 
Un utomóvil, cuyo número se ignora, 
así como la persona que lo dirigía, 
ayer arolló en la calle de Padre Vare-
la, esquina Aranguren, a Manuel Ma-
cada Fernández, de 52 años de edad, y 
vecino de la calzada de Vives número 
188, produciéndole varias lesiones de 
pronóstico graves y fractura de una 
costilla del lado derecho, siendo asis-
tido en el centro de socorros y trasla-
dado Idespués al hospital Mercedes 
para atender a su curación, dándose 
cuenta de este hecho al juez de ins-
trucción de la sección tercera. 
Mercedes Almirante y Valladares, de 
60 años de edad, española y vecina de 
la calle de Lagunas, número 60, fué 
asistida ayer en el Hospital Municipal 
de varias contusiones de pronóstico 
grave. 
Manifestó la paciente que al transi-
tar por la cálle de San José esquina 
Oquendo, fué arrollada por el camión 
número 13666, que manejaba Amado 
Benitez Vega, quien fué detenido y 
presentado ante el juez <1« instrucción 
de la sección tercera. 
OCUPACION D E UN AUTO 
En el día de ayer se recibió en el 
Juzgado de instrucción de la sección 
segunda, procedente del de Matanzas 
un atestado de policía del que apare-
ce que el día catorce del mea .ictual, 
por el vigilante de la policía de aque-
lla ciudad Enrique Sánchez, fué ocu-
pado un automóvil del fabricante Buis-
coe, el cual se encontraba en poder 
del señor Adolfo Llufriu, residente en 
la calle de Santa Rita número 115, en 
Pueblo Nuevo, obedeciendo tal ocupa-
ción a que el señor Esteban Mata, ve-
cino de esta capital en la calle de 
Primelles número 16, lo reconoció co-
mo el mismo que le había sido sus-
traído en la tarde del 31 de octubre 
pasado en circustancias de haberlo de-
jado en el Paseo del Prado frente al 
teatro Payret, por cuyo hecho se ini-
ció el sumario correspondiente en el 
juzgado de la sección segunda. E l se-
ñor Llufria expresa que dicho automó-
vil lo adquirió de buena fé por 1400 pe-
sos sospechándose sea el autor -de la 
sustración Garlos Ruíz Fernández, que 
actualmente guarda prisión en la cár-
cel de Matanzas. 
C H E C K FALSO 
E n la calle de O'Reilly fué detenido 
ayer por un vigilante de la policía 
nacional, Juan Martínez Mendoza, na-
tural de Santiago de Cuba, de veinte 
años de edad y vecino de la calle 
de Animas número 24. A la voz de 
ataja lo perseguía el señor Manuel 
Machín, empleado del Banco Español, 
por haberse presentado por la maña-
na presentando, para su intervención, 
im cheque, con la firma del señor Ta-
quechel y por valor de tres mil y pi-
co de pesos. Como se le hiciera sos-
pechoso al. empleado del Banco, le 
manifestó a 'Juan Martínez Mendoza, 
que volviera más tarde para entre-
garle oí- cheque ya intervenido, y 
mientras tanto se consultó al señor 
Taquechel, quien manifestó que ese 
cheque tenía que ser falso. Dos horas 
después se presentó el detenido para 
recojer el cheque, pero no sin antes 
salir con el empleado del Banco ha-
cia la farmacia del referido doctor. 
Pero al llegar a la esquina de Obispo 
y Cuba se dió a la fuga, siendo per-
seguido y detenido y puesto después 
a la disposición del señor juez de ins-
trucción de la sección primera. E l 
señor juez, después de instruirlo de 
cargo? lo remitió al vivac. Al deteni-
do se le ocupó un telegrama dirigido 
a Severino Jiménez, de Santiago de 
Ceba, y firmado por Severiano Ro-
dríguez, de Virtudes número 146. en 
el cual se habla de la recogida de 
unos bultos en la Estación, telegrama 
que según la policía parece Que se ha 
utilizado para realizar un timo-
HURTOS 
E l señor Edward Huss, patrón del 
yacht Rais Segundo, anclado en el 
Almendares, se presentó ayer en las 
oficinas de la policía secreta manifes-
tando que hacía unas horas se le ha 
Ayer tarde fué asistido en la casa 
de socorros de Jesús del Monte por 
el doctor Villar Cruz de heridas gra-
ves en los dedos de la mano derecha 
que sufrió con una guillotina en la 
fábrica de calzado situada en su do-
micilio, José Manuel Rodríguez, na-
tural de la Habana, de 20 años de 
edad y vecino de 10 de Octubre nú-
mero 295-A. E l accidente fué casual. 
Francisco García, natural de la 
Habana, de 9 años de edad y vecino 
de la calle de Lincoln, en el barrio 
bía presentado a bordo de dicha em-| Azul, sufrió ayer la fractura de la 
barcación un individuo, de la raza! muñeca derecha al resbalar y caer 
blanca, proponiéndole la compra del 1 en su domicilio, 
yacht para xin hijo del general Mon-
talvo. Añadió el denunciante que 
cuando su visitante se marchó echó 
de menos el reloj, la cadena y el dije, 
prendas todas de oro y que aprecia 





Para paredes, cielos rasos, etc. 
Existencia en la Habana: 
Láminas 48"^12,—28 por huacal 
Láminas 32"xl2'—28 por huacal 
Láminas 48" x 8'—10 por fardo 
1 . a m b o r n & C o m p a n y 
OFICINAS: EDIFICIO BANCO DE CANADA 
ALMACENES: ARBOL SECO Y PENALVER 
H A B A N A 
E l señor Leonardo Abanzabal y 
Aguirredeña, vecino de la calzada de 
Belascoaín número 60, ayer tarde se 
presentó en las oficinas de la policía 
secreta denunciando que al regresar 
a su domicilio notó que le habían sus-
traído su reloj y la leantina, prendas 
valuadas en la cantidad de ciento 
veíate pesos, no sabiendo quién sea 
el autor de este hecho. 
SUSTRACCION 
Por el vigilante número 33, fué de-
tenida ayer y presentada ante el juez 
de instrucción de la sección prime-
ra la morena Carolina Randín, vecina 
de la calle de San Isidro número 60, 
por acusarla su amante Juan Artu-
ro, de haberle sutraído la cantidad 
de cuatrocientos pesos. 
L a detenida recobró su libertad. 
PROCEtíADOS 
Ayer tarde fueron procesados José 
E S T A F A 
Quéjase Ezequiel G. Silva, vecino da 
Santa Teresa número 13, letra C, que 
le compró a Eugenio Fariñas, vecino 
que era de Churruca número 69, en 
la suma de $95, muebles que dejó en 
su poder para su custodia y ahora ha 
sabido que se ha marchado para Güi-
nes disponiendo de los mismos, por lo 
que se considera estafado. De' caso 
se dió cuenta al juez de Instrucción 
de la sección cuarta. 
MAS PROCESADOS 
Rufino Herrera Mora, fué ayer pro-
cesado por un delito de atentado a 
agente de la autoridad, señalándose-
le fianza de doscientos pesos. Este 
individuo encontrándose visitando a 
imos presos en la Cárcel al ser xe-
queridó para que se mafnhíir.i por 
haber terminado la hora do las visi-
tas, le pegó al escolta Maximiao Val3-
ARRESTO 
A petición de Alfredo Cronwer, ve-
cino de la calle de Picoci número 53, 
fué detenido ayer por un vigilante 
í de la policía nacional, en la esquita 
; de Picota y San Isidro, Eustale Gol-
dren, vecino del reparto do Lawcon, 
a quien acusa de qiu encentrándose 
ambos en Santiago de Cuba, hace al 
D E R E G E E S O 
E l último domingo tuvimos el pía. 
cer do saludar en la gran procesióa 
Eucarística a la católica y bella dama 
señora Hortensia Aguilera, Presiden, 
ta de Honor del Apotsalado y de la' 
Archicofradía del Santísimo de Jesús 
María. 
Regresa, tan distinguida dama en 
unión de su bandadosa madre a su 
residencia de Línea, después de largo 
viaje por los Estados Unidos. 
Sean bienvenidas. 
PROPIETARIOS D E MEDINA 
E l último sábado se verificó como 
siempre una fiesta en los salones de 
GJ y 21. 
Consistió la velada en una sesión 
de cine. 
Los salones eran ocupados por loj 
asociados y sus familiares. 
Mucha animación y mucho públi. 
"O; ''2 .'iffl 
LOS PROPIETARIOS D E LINEA Y B 
E l presidente de la aristocrática so 
ciedad doctor Treméis nos invita a 
la fiesta social que tendrá lugar el 
día 27 del corriente. 
Se pondrá en escena la obra "El 
Enemigo de las Mujeres". 
L a compañía de Alejandro Garri-
do es la encargada de la ejecución 
de esta obra. 
Como siempre se congregarán en 
el aristocrático chalet, las mejores 
familias del Vedado. 
CABALLEROS D E COLON 
Acusamos recibo a la atenta invN 
tación que el gran Caballero nos en-» 
vía para la excursión que se llevará 
a cabo el día 26 al pueblo de Arte" 
misa 
E l Párroco doctor Arocha, Icvltal 
a los Caballeros de Colón para uni 
almuerzo y una sesión literaria. 
E l tren saldrá de la estación ter-« 
minal a las siete menos cuarto. 
Agradecemos dicha invitación y asî  
tírenw*»' 
Varcárcel Izquierdo por un delito de semanas, le hurtó trescientos 
robo con doscientos pesos de fianza. \ pesos, abandonando aquella región 
Manuel Márquez del Royo o Antonio para no ser detenido, 
del Valle, por estafa, con cuatrocien- Goldren fué remitido al vivac a la 
tos pesos de fianza. Lorenzo Beltran' disposudón del Juzgado de Cuba 
Hernández, por un delito de hurto 
con trescientos pesos de fianza. DENUNCIA 
E l señor Bernardo Zenéa y Valdés, 
vecino de la Víbora, formuló ayer una 
denuncia contra José Ferrer Vives, 
vecino de Remedios número 8, Juan 
G. Meraguez, de 18 y Calzada, y Víc-
tor Riport Benito, de Quinta núme-
ro 10, a los que acusa de que han es-
tado extrayendo de las calles y te-
rrenos del Estado piedras para fabri-
car una casa en el solar de Cortina 
y Estevez. Dichos individuos, fueron 
detenidos por el vigilante de la poli-
cía nacional número 1317 y presenta-
dos ante el juez de i"st.rUCCi5n ia 
sección cu""*" 
LOS CARMELITAS D E L VEDADO 
E l último jueves, tercero en orden 
de la devoción "Los quince jueves del 
Santísimo Sacramento". 
E l 19 se efectuó la fiesta mensual 
de la Semana Devota. A las 8 ro-
sa, sermón por el P. José Vicente 
procesión por los jardines. Fué ame-
nizado el acto con preciosos motetes 
por un grupo de lindas señoritas. 
Este mismo día a las 9 y 30 misa 
solemne con orquesta que dirigió^ 
Maestro Ponsoda, sermón a cargo fl«l 
Prior. 
Esta fiesta y otra similar aue ss 
verificará el día 26, son costeadas por-
uña devota piadosa por favores OD-
tenidos.. , i 
E l próximo jueves se verif^a, aan 
cuarto en orden de los quince del ba 
Hísimo. 
Felicitamos al P. José Vicente F , 
el auge que imprime al culto en ' 
iglesia. . 
A L PARROCO D E L VEDADO 
Varias familias nos preguntan c 
mo en la Paroquial del V€(^7da. 
se establecen l a asociación tltul.a"' 
F R A C T U R A 
Sinforosa González Calderón veci-
na de la calle de Aguiar número 37, 
al sufrir en su domicilio una caída se 
produjo la fractura del brazo dere-
cho siendo asistida en el primen cen-
tro de socorro. 
ROBO 
Rosa Guitaude, de 23 afiuá de edad, 
y vecina de la calle de Gervasio nú-
mero 48 al transitar ayer por Vir-
tudes y Amistad, dice que fué asal-
tada por dos individuos de la raza ne-
gra, y que mientras uno de ellos le 
tapó con un pañuelo la boca, el otro 
la despojó la cadena que llevaba al 
cuello, dándose ambos individuos a 
la fuga. L a cadena la aprecia en la 
cantidad de 16 pesos. 
INTOXICACION 
Ayer tarde fué asistida en la casa 
de socorros de Jesús del Monte de 
síntomas graves de intoxicación por i Buez le había maltratado de obra, 
la ingestión de bicloruro de mercurio! por haberse negado a acceder, a las 
Mercedes Quijano natural de la Ha-* repetidas exigencias de dinero que 
baña de 15 años de edad y vecina de i desde hace toiempe le viene hacien-
Santos Suárez número 2 la cual dice ido. 
equivocó el tóxico con aspirina. i Al detenido se le ocupó una pistola 
! automática y un cuchillo de grandes 
AMENAZAS | dimensiones. 
Miguel F . Suárez, vecino de la calle i Fué puesto a disposición del juez 
"Pajes del Santísimo", como existen 
en otras parroquias. i _0 
Dejamos la respuesta a! Par 
Pra\ omingo P'voz. . 
LONREZO BLAiNCU. 
Manuel Rodríguez Solo, vecino de 
la calle 9 número 8, en el Vedado, 
fué detenido por el vigilante número 
11, Antonio Sánchez, en les momen-
tos que agarraba por el cuello a José 
Fernández, dueño de una sastrería 
situada en su domicilio. 
Declaró Fernández que el Rodri" 
de Esperanza 26, en el Cerro, presen-
tó un escrito en el juzgado de ins-
trucción de la sección cuarta acusan-
do a Antonio Lamerá Guerra, vecino 
de Atocha número 8, en el Cerro, de 
amenazas condicionales de muerte. 
de guardia, ingresando en el Vivac ( 
por todo el tiempo que señala la 
Ley. i 
FUMADERO SORPRENDIDO POR 
LOS E X P E R T O S 
Anoche fué sorprendido por el sar-
gento Cándido Hernández, que presta 
sus servicios en la Sección de Exper-
E n el Sanatorio Cuba tuvo ingreso | tos, un fumadero de opio en la casa 
ayer el asiático Felipe Kur, vecino de i Salud número 23, altos, siendo dete-
Alacranes, para ser asistido de gra-luidos en la misma, los asiáticos José 
ves heridas que se produjo en la ma- Chin, Roberto Chiu, vecinos del po-
no derecha con una piedra de afilar jblado de Cabañas; Santiago Juan, de 
en eT chucho del ingenio Conchita, i Manrique 23; Adolfo Achon, de Sa-
biendo casual el hecho. Jud 23; José Chan, de General Casas 
HERIDOS 
las apelaciones elctora-les de Santa Clar  
(PR TELEGRAFO) 
Santa Clara, Diciembre 21. . 
L a Audiencia dictó sentencia -
tarde en el asunto de Corraliuo d9 
lando los colegios 1 y 2, de oej* 
Pablo, por irregularidades coro g ^ 
duranto la votación. Los llb^.rLd de 
su apelación pedían la nul cargos 
esos colegios en cuanto a los gal3 
nacionales y provinciales, y ' a 
acordó anunlar también en cu d9 
los cargos mimcipales. Este i log 
la sala alarma grandemente ^ 
liberales puesto que el ^lca' nta dfl 
cójales v miembros de la J do po-
Educación, que ya han t0"1* ce-
sesión de sus cargos, tienen^ 1 OS. LICiX— 
sar en los mismos los í"ev®S,rticulí,r 
Meruelos formularon voto la eruelos formularon v^- ^ rSe i» 
diciendo que sólo debía, de ^ 
nulidad en cuanto a los cargu]a gigii" 
nales y provinciales. L a sa ^ Q1I9 
examinando la documentf ciou ^ 
mados de Güines. E l genJla , pa-
lio NúÑez embarcó esta ™ f ^ a r c » 
ra esa capital v ««ta nocüe Ildo, 
cu hijo, el doctor Núnez t or 
Miguel Mariano: Cuas y ono.^ ^ 
Quedan aquí ^ l-l0ctor J rie J-(-cía Montes y señor Manuel de 
rrerá, por la Liga. 
Suscríbase al DIARIO DE ^ 
RIÑA j anúncitóe en & OIAR» 
F.A MARINA 
